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Vorlesungszeit am FB 5 14.10.02-14.02.03
Orientierungswoche 14.10.-18.10.02
Festlegung der Prüfungstermine 14.10. -18.10.02
1. Prüfungszeitraum
Anmeldung zum 1. Prüfungstermin 02.12.-06.12.02
■
Evtl. Abmeldung von Prüfung
~ -V^-..viiv", t-f'^- '"J'ViSt"1" -i'r-:.' - . '"''T:^.-,'.';i'«7}''*?j3jSL




Ergebnisse einreichen & aushängen 17.04.2003
. Anmeldung Freiversuche 19.05.-23.05.03
Wiederholungszeitraum
Anmeldung zum WDH-Termin 19.05.-23.05.03
Evtl.-Abmeldung von Prüfung Bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
Wiederholungsprüfungen 01.08.-30.08.03
inkl. Wirtschaftsinformatik
Ergebnisse einreichen & aushängen 10.10.2003
Anmeldung Freiversuche 13.10. -17.10.03
Zulassungs- und Ergebnislisten werden nur an den Anschlagtafeln der
Lehrstühle bekannt gegeben!!! .
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Hallo,
die vorliegende Broschüre enthält das kommentierte Vorlesungsverzeichnis des
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften für das Wintersemester 2002/2003.
Vielen Dank an alle Dozentinnen und Dozenten, die die entsprechenden Daten zu
ihren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben.
Auch diesmal wurde wieder die Zeitschiene für das aktuelle Semester mit
aufgenommen, um die Planung zu erleichtern.
Das Vorlesungsverzeichnis mit den Kommentaren ist auch online im WWW unter
den Informationen des Fachbereichs 5 (wiwi.uni-paderborn.de) verfugbar.
Aktuelle Informationen über die Lehrveranstaltungen hängen darüber hinaus auf der
C4-Ebene beim Dekanat aus.




Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von einzelnen Veranstaltungen in Prüfungsfächern
und der Anzahl der zu vergebenden Bonuspunkte gelten die vom Dekan für das
Studienjahr 2002/2003 amtlich veröffentlichtenLehr- und Prüfungspläne. Aus
Äußerungen (von Studenten, Dozenten etc.) jeder Form (z.B. mündlich, schriftlich,
via Internet), die diesen Veröffentlichungenentgegenstehen, können keine
Ansprüche auf Anrechnung geltend gemacht werden.
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Termine Wintersemester 2002/2003
Semesterdauer: 01.10.2002 - 31.03.2003
Vorlesungszeit: 14.10.2002. -- 14.02.2003
Orientierungswoche WiWi: 14.10.2002 - 18.10.2002
Vorlesungsfreie Tage im Wintersemester 2002/2003:
Tag der deutschen Einheit Do. 03.10.2002
Allerheiligen Fr. 01.11.2002
Weihnachten Sa- 21.12.2002 - Sa. 04.01.2003
Beurlaubungen, Studiengang- und Studienfachänderungen, sowie
Paralleleinschreibungen bereits immatrikulierter Studierender zum SS 2003 sind
schriftlich im Studentensekretariat zu beantragen: bis zum 31.01.2003
Die entsprechenden Formulare werden im Dezember 2002 an alle immatrikulierten
Studierenden versandt. Die Zahlung der Semestergebühren für die Rückmeldungist mit
dem vorbereiteten Zahlschein so rechtzeitig zu leisten, dass sie bis zum 31.01.2003 auf
dem Konto der Hochschule eingegangen ist._
Erst- und Wiedereinschreibungen, Hochschulwechsel, Zweithörerschaften
zum Sommersemester 2003:
Einschreibfrist im zulassungsfreien Hochschulverfahren: bis zum 21.03.2003
(Nachfrist: 02.05.2003)
Bewerbungen werden erbeten an das Studentensekretariat: bis zum 31.01.2003
Bewerbungsschluss
• im ZVS- und im Orts-NC-Verfahren: 15.01.2003 (Ausschlussfrist)
• für zulassungsbeschränkte höhere Fachsemester: 15.03.2003 (Ausschlussfrist)
• im Losverfahren: 31.03.2003 (Ausschlussfnst)
Über die einzelnen Verfahren informiert das Studentensekretariat.
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Barton, Dirk Michael Professor Dr. 2069 (3074) C2.328 FR 11:00-13.00
Bock, Stefan Dr. 3363 (3385) E5.304 FR 09:00- 10:00
Böhler, Wilfried Professor Dr. 3193(2914) H7.209 DI 11:00 - 13:00
Brandes, Wolfgang Dr. rer. pol. 2838 (2961) H7.204 DI 09:30 - 11:30
Brettschneider Volker Dr. rer. pol. 2075 (3073) C2.308 MO 14:00 - 16:00
Buddensiek, Wilfried Dr. phil. 2076(3073) C2.308 DI 16:00- 17:00
Claes, Christiane 3076 (2114) C2.315
MO 13.00-14.00
MI 11.00-12.00
Dangelmaier, Wilhelm Professor Dr. 6485 (6484) Fl.307 nach Vereinbarungo
Dietl, Helmut Professor Dr. 2926 (2927) H5.304 MI 09:30-11:00
Emmrich, Andreas Wiss. Ang. 6454 (6484) Fl.206
Erdmann, Ingo Dipl.-Wirt.Inform. 3382 (3368) E5.105 DI 15:00-16:30
Ertl, Hubert Dipl.-Hdl. 3075 (3073) C2. 317
Fahrentholz, Markus Dipl.-Wirt. Ing. 6450(6484) F1.201
Faßnacht MartinX C1U11CtV.11L 1V1Clltili Dr. 3379(29141i y \ I E5.118 DI ab 16:00 Uhr
Fischer, Joachim Professor Dr. 3257 (3256) E0.104 FR 09:00- 11:00
FÄrQtpr OirV1 ul MCt, l-sllH Dinl -Wirt TnaL/lpl.- W 111. lll£. 64^0 l,6484 N)IUtOi) Fl.122
Förster Ulrich Dinl KfmLSIUI. JLVJL111• 3376 (3368) E5.127 MI 14:00 - 15:00
Frank, Christine Wiss. Ang. 2416(5245) N5.125
Gilroy, Bernard
Michael Professor Dr. 3846 (2961) H7.217 MI 10:00 - 12:00
Goecke, Johannes Dipl. Wirt. Inf. 5236(5245) N4.128 nach Vereinbarung
Gohs, Britta Martina Dipl-Kfm. 2091 (2092) C3.306
Gollers, Rolf Professor Dr. 3218(2101) C4.322
MI 09:00-10:00
u. n. Vereinbarung
Gräfer, Horst Prof. Dr. 2100 (2101) C4.326
DI 11:00-12:30
u. n. Vereinbarung
Gries, Thomas Prof. Dr. 2113(2114) C5.319 MI 13:00-15:00
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Gronemeyer, Steffen Prof. (3074)
Güssow-Grube, Anke Dipl.-Kff. 3270 E0 117 Fr, 9 - 11 Uhr
Habich, Jörg 7~\.*-~l TT"C_.Dipl.-Kim.
4254/3412
(2930)
I_TC 1AflH3.2U9 \ /fl 1 1 .AA 1 A.AAMl 13:00 -14:00
T-JoVinlrianni, uiai Dipl.-Wirt.Inform.
in< /"3i/;q\Jj/j (3JOo ) r?c i nr\fcO. 13U
MI 09.30 - 1 1:30
nach Vereinbarung
T-TarfF Poiilrtani, raui Drnf \^trrroi. DT. OflQQ {1f\Ql\zUöV (ZUVZ ) Ci'X 1 1 iLo. j 1 1
MO 11:00-12:00
DO 15:00- 16:00
Hertie, Eva-Maria Dipl.-Hdl. 3075 (3073) C2. 317
Hoos, Jörn Dipl. Wirt. Inf. 3254 (3256) E0.114 FR 09:00- 11:00
Huth, Carsten Dipl. Inform. 3889 (3368) E5.124 DI 09:30- 11:30
Jungblut, Stefan Dr. rer. pol. 2112(2114) C5.322 MI 13:00 - 14:00
Kabst, Rüdiger Dr. rer. pol. 2924 (2930) H5.201 DO 10:00-11:30
Kaiser, Franz-Josef Prof. Dr. 3779 E0.126
Kassanke, Stephan Dipl. Wirt. Inf. 2416 (5245) N5.125 nach Vereinbarung
Kliewer, Natalia Wiss. Aug. 5238 (5245) N4.131
Kloeters, Verena r-\ •_ i tt jiDipl.-Hdl. ^r\ni /"■>1r\o\2073(2108) s~*~t-51-5Li. 5 13
MO 11:00- 12:00
MI 13:00- 14:00
Knechtel, Thomas 5241 (5245) N4. 134
Kraft, Manfred Prof. Dr. 2118,2106
(2092)
C5.301 Do 13:00- 14:00
Kremer, H.-Hugo Dr. 2074 (3073) C2.310
Krimphove, Dieter Prof. Dr. 2066 (3074) C2.335
Krusche, Helge DiplomVolkswirt
">AAA /IQII'}ZWO (jözj) r*i if\QCj.jUö r>/~* 1A-AA 1~).AADU 1U.UU - 1Z.UU
Kürpick, Heinrich Prof. (2930)
Lessing, Hagen Dipl.-Wirt. Ing. 6912(6484) Fl.116
Liepmann, Peter Prof. Dr. 2079 C3.341
MI. 11:00-13:00
u. n. Vereinbarung
Mellouli, Taieb Dr. rer. nat. 5242 (5245) N4.137 FR 11:00- 12:00
Menkhoff, Ralf Dipl.-Volksw. 2116 (3823) C5.312 FR 11:00- 13:00
Mueck, Bengt Dipl. Inf. 6450 (6484) F1.201
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05251/60-
Name rT': *,»il itel Telefon
(Sekretariat)
Raum Sprechstunde
Nastansky, Ludwig Prof. Dr. 11H A fll co\3374 (3368) TTC 111E5.133
DI 16:00-18:00
nach Vereinbarung
Nissen, Hans-Peter Prof. Dr. 3142 (2110) H7.201
Ohlendorf, Ralf Dr. med. (2930)
Ostmeier, Veit Dipl.-Kfm. 2099 (2101) C4.329 MI 11:00-12:00
Pape, Ulrich Dipl. Inf. 6454(6484) Fl.206
Pullig, Karl-Klaus Prof. Dr. 2913 H5.119 MO 11:00-13:00
Rahmann, Bemd Prof. Dr. 2120 (2117) C5.307 DI 11:00- 13:00
Reiß, Winfried Prof. Dr. 2122 (3823) C5.201 FR 11:00-13:00
Rese, Mario Prof. Dr. 3386 (2936) H5.335 MI 14:30-16:00
Römer, Ellen Dipl.-Ök. 3599 (2936) H5.327 DO 10.00-11.00
Rosenberg, Otto Prof. Dr. 3362 (3385) E5.301
MI 12:00-14:00
(nach Anmeldung)
Rosenthal, Klaus Prof. Dr. 3379 E5.118 DI 11:00-13:00
Royer, Susanne Dr. 2928 (2927) H5.310 MI 11:00-12:00
Rüther, Michael Dipl.-Wirt. Ing. 6425(6484) Fl.116
Scheideier, Peter Wiss. Ang. 6455(6484) Fl.206
Schiller, Bettina Prof. Dr in 2097 (2096) C4.340
siehe Aushang an
der Tür und nach
Vereinbarung
Schimmelpfennig,
Heiko Dipl.-Kfm. 2933 (2936) H5.325 MO 10:00 - 11:00
Schiwek, Helga Dr. 3365 (3385) E5.309 Mo 13:00- 15:00
Schmelter, Anja Wiss. Ang. 2922(2930) H5.211
Schröder, Rudolf Dr. rer. pol. 3779 (3073) N5.119
MO 11:00-12:00
u. n. Vereinbarung
Seidensticker, Walter Dr. jur. utr. (2069)
Skala, Heinz-J. Prof. Dr. 2093 (2092) C3.301
MI 15:00- 16:00
DO 13:00-14:00
Sloane, Peter Prof. Dr. 2077 (3073) C2.301
Smolnik, Stefan Dipl.-Inform. 3375 (3368) E5.130
DI 09:30-11:30
nach Vereinbarung
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05251/60-
]\flm<*11 dun Titel1 HCl
Telefon
(Sekretariat)
Raum1X41Ulli Snrprh^tn n.11/1 CvlljlUllUt
Spiekermann, Markus 3270 (3256) FR 09:00 - 11:00
Strohmeier, Stefan PD Dr. 2929 (2930) H5.313
Suhl, Leena Prof. Dr. in 5246 (5245) N4.147 MI 09:00 - 11:00
Szegunis, Jörn Dipl.-Wirt. Inf. 6425 (6484) Fl.116
Tchokotheu, Andre 3254 (3256)
Thiel, Markus 5239 (5245) N4.131
Toschläger, Markus Dipl. Wi. Ing. 5240 (5245) N4.134 nach Vereinbarung
r \rt\s'f\ lo t~r-r~v~>rJ.VIKÜ, LJdgmoT Dr. rer. pol. 1 107 onoMZ 1U / yZyJyÖ) fMw4.jjJ
MI 16:00-17:00/
nach Vereinbarung
Uebel, Matthias Dipl-Kfm. 6460 (6484) F1.216
van der Velden, Remco Dipl-Kfm. 2925 (2927) H5.301
Wagner, Elena Dipl.-Math. 3652 (2114) C5.322
Weber, Wolfgang Prof. Dr. 2930 (2930) H5.313
MI 16:00-17:00/
nach Vereinbarung
Weddewer, Martina Dipl. Wirt. Inf. 3383 (3385) E5.107 DI 08:00-9:00 Uhr
Werner, Thomas Prof. Dr. 2104 (2101) C4.319 MO 14:00-15:00
Wieneke, Axel M.A. 2119(2117) C5.304
Zimmermann, Ulla Dipl-Volkswirt 2111 (2084) C3.319
Mi 10.00 - 12.00
Uhr
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste,
Digitale Vollexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen,
Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025, E-Mail: un@ub.uni-paderborn.de
Erhard Weimer (Recht, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030, E-Mail: wr@ub.uni-paderborn.de_
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Verwendete Abkürzungen der Prüfungsfä cher
abwl Allgemeine BWL
avwl Allgemeine Volkswirtschaftslehre
BAvw B A. Economics Modul Volkswirtschaftslehre
Gba Grundstudium B. A. Economics
Gbwl Grundstudium Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre
Gibs Grundstudium Studienrichtung International Business Studies
Gvwl Grundstudium Studienrichtung Volkswirtschaftslehre
Gwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Gwinf Grundstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
Gwipäd Grundstudium Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
Gwiwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften
/ J~ f)j Cj f j rni' 7~lTTFT TFIT T TT?'T\■•J\(umfaßt Studienrichtungen IBS, BWL, VWL, WiPad)
Hwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Hwinf Hauptstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
Hwipäd Hauptstudium Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
Hwiwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften
(umfaßt Studienrichtungen IBS, BWL, VWL, WiPäd)
iabwl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für die Studienrichtung IBS
MAfi M. A. International Economics Modul Finance
MAie M. A. International Economics Modul International Economics
MAog M. A. International Economics Modul Organizations
SBfb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Finanzwirtschaft /
Bankbetriebslehre
SBim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Internationales Management
SBmk Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Marketing
SBog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Organisation
SBpd Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Produktionswirtschaft
SBpe Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Personalwirtschaft
SBrb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Rechnungswesen und
Besteuerung
SIbs Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre
Slftn Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Finanzmanagement
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Slif Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Informations-Management
Slim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Internationales Management
SImm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Marketing-Management
Slog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Organisation
SIpm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Personalmanagement
Slur Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Unternehmensrechnung
SPam Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Absatz und Marketing
SPbs Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
SPfb Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
SPob Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Organisation und Bürokommunikation—C_ B_-- £2-
SPpi Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Produktionswirtschaft / Industrie
SPur Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Unternehmensrechnung
SPwinf Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Option Wirtschaftsinformatik
VWLf Finanzwissenschaft für Studienrichtung VWL
VWLp Volkswirtschaftspolitik für Studienrichtung VWL
VWLt Volkswirtschaftstheorie für Studienrichtung VWL
Wabr Wahlpflichtfach Arbeitsrecht
Wao Wahlpflichtfach Arbeits- und Organisationspsychologie-t__2-C— d-S-
Waue Wahlpflichtfach Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
Wbab Wahlpflichtfach Bankbetriebslehre
Wbst Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Wfiw Wahlpflichtfach Finanzwissenschaftr-—-
Wifk Wahlpflichtfach Informations- und Kommunikationssysteme
Wim Wahlpflichtfach Internationales Management
Wiwb Wahlpflichtfach Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Wiwk Wahlpflichtfach Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Wmk Wahlpflichtfach Marketing
Wog_ ZJ3_ Wahlpflichtfach Organisation
Wor Wahlpflichtfach Operations Research
Wper Wahlpflichtfach Personalwirtschaft
Wpro Wahlpflichtfach Produktionswirtschaft
Wste Wahlpflichtfach Statistik - Entscheidungstheorie
Wstö Wahlpflichtfach Stadtökonomie und Stadtökologie
Wstr Wahlpflichtfach Steuerrecht
Wwe Wahlpflichtfach Wirtschaftsenglisch
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Verein der Paderborner Studierenden
und Absolventen des Fachbereichs 5
Aktiver Ideenaustausch
zwischen Wissenschaft und Praxis,
Fakultätstag, Examensfeier, Examensball,
Workshops, Gastvorträge, Mitgliederinformation, Kontakte,
Jahrestreffen, Regionaltreffen,
und vieles mehr...
...das ist der Paderborner Hochschulkreis e.V.
Mehr Infos erhaltet Ihr unter:
Paderborner Hochschulkreis e.V.,
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jA. Brückenkurse
050005 Deutsch II
Gbwl, V2 Mi 11-13 H 7.321 Graf
Gvwl, Do 9-11 C 3.203 Doppler
Gwipäd Do 16-18 C 5.206
Do 18-20 C 5.206
Erforderliche Vorkenntnisse:
Deutsch I aus dem vorangegangenen Semester
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
2 semestrige Veranstaltung, zur Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife.
050006 Mathematik
Gbwl, Ü2 Di 11-13 C 3.222 Gensch
Gvwl, Di 14-16 C 5.216 Orlob
Gwipäd Mi 14-16 C 3.203
Mi 14-16 C 5.206 Gensch
Mi 16-18 C 3.203
Do 9-11 C 3.212 Orlob
Do 9-11 C 3.232 Gensch
Do 11-13 C 3.203 Orlob
Do 16-18 C 3.203 Gensch
Mi 13-14 C 1 Orlob
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B. Grundstudium
1. Integriertes Grundstudium Wirtschaftswissenschaften (IBS / BWL / VWL /
WiPäd) Wirtschaftsinformatik u. Wirtschaftsingenieurwesen
1. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
050101 Grundzüge der BWL A:
Beschaffung und Produktion




Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen Klausur Grundzüge BWL A
Kommentar:
Gegenstand der Vorlesung sind Produktionssysteme als Input-Output-Systeme sowie
Technologien in unterschiedlicher Ausprägung. Sowohl mengen- als auch
kostenorientiertwird eine Produktionsplanung zum einen auf der Grundlage von
Leontief-Technologien zum anderen auf der Grundlage von Gutenberg-Technologien
durchgeführt. Abschließend steht die Beschaffung von Verbrauchsfaktoren zur
Diskussion.
Die Vorlesung findet in der 1. Semesterhälfte statt.
Literatur:
Dinkelbach/Rosenberg: Erfolgs- und umweltorientierte
Produktionstheorie, 3. A., Berlin u.a. 2000.
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050102 Grundzüge der BVVL A:
Buchführung und
Jahresabschlüsse
Gwi, V 2 Mo 9-11 AM Gräfer
Gwinf, Di 07:30-09:00 AM
Gwiwi 2. Semesterhälfte
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen B WL A-Klausur
Kommentar:
Aufgabe und Funktionen der Jahresabschlüsse, Grundlagender Bilanzierungund
Bewertung, Bilanzierung des Vermögens und des Kapitals, Gewinn- und
Verlustrechnung, Technik des Rechnungswesens (Buchführung)
Literatur:
GRÄFER/SORGENFREI: Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung und
Gestaltung, 2. Auflage, NWB- Verlag 2002,
Die Veranstaltungen werden durch jeweils aktuelle Hinweise, Fragen,
Übungsaufgaben etc. im Internet unter unserer Webseite unterstützt
050104 Grundzüge der BWL A:
Marketing
Gwi, V 1 Mo 18:00-19:30 AM Rese
Gwinf, 2. Semesterhälfte
Gwiwi




Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
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050105 Grundzüge der BWLA: Steuern




Art der Prüfung: Klausur als Teil der 2-stündigen Grundstudiumsklausur BWL
Kommentar:
Erörterung der wesentlichen Steuerarten der Unternehmung.
Veranstaltung wird im Jahresturnus gelesen (WS).
Literatur:
Haberstock/BreitheckenEinführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, S+W-
Verlag, neueste Auflage
Hinz: Grundlagen der Unternehmensbesteuerung, NWB-Verlag, neueste Auflage
Gollers: Einführung in die BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre, Skript, neueste
Auflage
050106 MAB-Wiederholungskurs
_ Gwiwi Ü2 Mo 14-16_ C 5.206 Lazenby
Erforderliche Vorkenntnisse:
Besuch des MAB-Tutoriums im Sommersemester
Art der Prüfung: keine Prüfung
Literatur:
Pullig, K.-K., Menschliche Arbeit im Betrieb, 6. Aufl. 2002
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050112 Grundzüge der BWL A:
Einführung in die
Betriebswirtschaftslehre




Planspiel TOPSIM von Prof. K -K. Pullig (Teilnahme erwünscht)
Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen Klausur Grundzüge BWL A
Kommentar:
Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre und wissenschaftstheoretische Grundlagen,
Rahmenbedingungen, Leistungsprozeß (Beschaffung, Produktion, Absatz) und
Finanzwirtschaft, Management, insbes. Ziele und Strategien, Organisationsstruktur
und Personal, Informationsgrundlagen, Wertschöpfung und Verteilung
Literatur:
Weber: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl. (1999), Wiesbaden:
Gabler-Verlag. Hörerscheine sind in der Lehrveranstaltung erhältlich)
050121 Einführung in das Studium der
Wirtschaftswissenschaften
(nur für Primarstufe)
T2 Mi 14-16 C 3.212 Habich
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Die Tutorien sollen im Rahmen des QDL-Programms zu einer Verbesserungder
Studieninfrastruktur und zu einer Verkürzung des Studiums beitragen.
Behandelte Themen u.a.: Infrastruktur, Auslandsstudium, Prüfungsvorbereitung,
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Lernen, Berufsfelder
Literatur:
Weber: Einführung in das Studium der Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl. (1999),
Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
052630 UnternehmensplanspielTOPSIM




Art der Prüfung: nein
Kommentar:
Blockveranstaltung: 30.09 - 02.10.2002.
Kleingruppen simulieren die Geschäftsleitungeines Industrieunternehmensund
treffen entsprechendeEntscheidungen über Produktion, Absatz, Finanzierung, etc.
Sie stehen dabei im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Ein Computermodell
simuliert dabei einen Markt und errechnet die Folgen der Entscheidungen in Form
von Gewinn und Verlust und anderen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Schriftliche Anmeldung im Zusammenhang mit der Zulassung zum Studium
Nur für Erstsemester Wirtschaftswissenschaften
Literatur:
Spielerhandbuch
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Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik I und II
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur (zusammen mit Makro B)
Kommentar:
Mikroökonomische Theorie geht von Entscheidungen der Haushalte und
Unternehmen aus und untersucht, ob und wie ein Wirtschaftssystemauf dieser
Grundlage funktionieren kann. Um einen möglichst sinnvollen Bezug zur
mikroökonomischen Theorie zu bekommen, wird in der Veranstaltung ein
historischer Zugang gewählt und werden sowohl mit marginalistischem wie mit
spieltheoretischem Instrumentarium Möglichkeiten und Grenzen der "Unsichtbaren
Hand" analysiert.
Hinweis:
Die Veranstaltungvon Herrn Reiß findet in der ersten Semesterhälftevierstündig
(von 16 - 20 Uhr), in der zweiten Semesterhälfte zweistündig (von 16 -18 Uhr) statt.
Zur Anschaffung empfohlen wird das Lehrbuch von Peter Weise et al. (2001), Neue
MikroÖkonomie, Physica: Heidelberg, in der gerade erschienenen 4. Auflage. Der
Inhalt der Vorlesung/Übung "MikroÖkonomik B", der begleitenden Tutorien (ab
Mitte November) und entsprechend auch die Klausurfragenorientieren sich an
diesem Lehrbuch.
Gleichwohl ist es nützlich, zur Klärung, Vertiefung und Ergänzung auch auf eines
oder mehrere der guten MikroÖkonomie-Lehrbücherzurückzugreifen, die verfügbar
sind. (Sehen Sie z.B. unter PNL in der Uni-Bibliothek nach!) Empfehlenswert sind
Literatur:
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u.a.:
Winfried Reiß, Mikroökonomische Theorie, Oldenbourg: München und Wien
Jochen Schumann, Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, Springer: Berlin u.a.
Thomas Gries, Gemot Sieg, Holger Strulik, Repetitorium MikroÖkonomik, Springer:
Berlin u.a.
Robert S. Pindyck, David L. Rubinfeld, MikroÖkonomie,Oldenbourg: München und
Wien
(oder die englischsprachige Ausgabe dieses hervorragenden Lehrbuches)
Robert H. Frank, Microeconomics and behavior, McGraw-Hill: New York u.a.




Gwi, V/Ü3 Di 16-19 AM Gries
Gwinf, Di 16-19 C 1 N.N.
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse: Einfuhrung in die VWL




Geld in der MakroÖkonomik
Außenwirtschaft, Inflation, Einkommensbestimmung
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Literatur:
Mankiw: Macroeconomics; 1994, New York.
Dornbusch, Fischer: MakroÖkonomik,neueste Auflage.
Felderer, Homburg: MakroÖkonomik und Neue MakroÖkonomik, Springer-Verlag,
Berlin, neueste Auflage.
050208 MakroÖkonomik B -■Übung -
Gwi, Ü2 Fr 14-16 P 72.01 Wagner
Gwinf, Do 18-20 P 72.01
Gwiwi




Geld in der MakroÖkonomik
Außenwirtschaft, Inflation, Einkommensbestimmung
Literatur:
Mankiw: Macroeconomics; 1994, New York.
Dornbusch, Fischer: MakroÖkonomik,neueste Auflage.
Felderer, Homburg: MakroÖkonomik und Neue MakroÖkonomik, Springer-Verlag,
Berlin, neueste Auflage.
050209 Einführung in die VWL
Gwi, V2 Mo 14-16 (l.SH) AM Liepmann
Gwinf, Mo 14-16 (2. SH) AM Gries
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse: keine
Art der Prüfung: Klausur im Rahmen der Prüfung für VWL B
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Kommentar:
Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen.
I. Teil:
1. Arbeitsteilung, Spezialisierung, Markttausch und die "unsichtbare Hand" des
Wettbewerbs bei Adam Smith.
2. Wert, Arbeitswert, Mehrwert, Profit bei Karl Marx.
3. Exkurs: Wie studieren und sich nicht verlieren?
4. Naturverständnis der Ökonomen, Ökologie, Materie bzw. Energie im
Wirtschaftsprozeß bei Nicholas Georgescu-Roegen.
Diese Themen, die unverändert aktuell sind, werden anhand von Texten der
angeführten Autoren behandelt.
II. Teil:
1. Was ist MakroÖkonomik?
2. Makroökonomisches Knappheitsproblem (Wohlstandsökonomik)
3. Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik
4. Gesamtwirtschaftliche Produktions- und Einkommensentwicklung
5. Geld- und Kreditsystem
6. Aufgaben des Staates in der sozialen Marktwirtschaft
7. Globalisierung der Wirtschaft
Literatur:
I. Teil:
Heilbronner, Thurow: Economics Explained;1987, New York usw.
Reiß: Mikroökonomische Theorie; 1990 München.
Weise (u.a.): Neue MikroÖkonomie; 1991, Heidelberg.
Skript und Semesterapparat vorhanden.
II. Teil:
Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, neueste
Auflage, München: Verlag Vahlen
Gries, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Gabler 1998
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3. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
050107 Einführung in die
Wirtschaftsinformatik A
Gbwl, VI Do 11-13 (1. SH) AM Fischer
Gvwl, Do 11-13 (2. SH) AM Suhl
Gwipäd
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Teil der Klausur Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Informationssysteme in der betrieblichen Anwendung
Entwicklung und Komponentenvon Informationssystemen (Hardware, Software,
Datenspeicherung, Kommunikation)
Literatur:
Fischer et al: Bausteine der Wirtschaftsinformatik, Teil Systementwicklung. Erich
Schmidt Verlag, 2000.
050117 Einführung in die
Wirtschaftsinformatik B
Gbwl, VI Di 11-13 (1. SH) AM Nastansky
Gvwl, Di 11-13 (2. SH) AM Dangelmaier
Gwipäd
Erforderliche Vorkenntnisse:
Praktische Erfahrungen im Umgang mit PC und WWW
Art der Prüfung:
Diese Veranstaltungwird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik" im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften (nicht IBS) geprüft. Diese Klausur besteht
für alle Teilnehmer aus fünf Teilen:
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- Einführung in die Wirtschaftsinfonnatik A Teil 1 (Fischer) 24 Aufgaben
- Einführung in die Wirtschaftsinformatik A Teil 2 (Suhl) 24 Aufgaben
- Einführung in die Wirtschaftsinformatik B Teil 1 (Dangelmaier) 24 Aufgaben
- Einführung in die Wirtschaftsinfonnatik B Teil 2 (Nastansky) 24 Aufgaben
- Wirtschaftsinfonnatik Praktikum I (PC-Führerschein) 24 Aufgaben
Kommentar:
1. Semesterhälfte: Prof. Nastansky
Die Veranstaltung soll eine Einfühning in wichtige Konzeptionen,Probleme und
Anwendungslösungen der Wirtschaftsinformatik im Officebereich und im
Endbenutzercomputing geben. Es werden dabei insbesondereTeam- (Groupware,
Office) und Medien- (Multimedia) orientierte Grundlagen, Konzepte und
Anwendungen des betrieblichen Informationsmanagements vermittelt. Die
Veranstaltung wird durch vielfältige multimediale Präsentationen im Hörsaal
unterstützt.
2. Semesterhälfte: Prof. Dangelmaier
Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlungvon Grundkenntnissendes Aufbaus
industrieller Produktionsbetriebe sowie eine Einführung in die Verfahren der








2. Informationssysteme in der Technik
Klassifikation von Informationen
Datenorganisation
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Computer Aided Manufacturing
Computer Aided Quality Assurance
Literatur:
Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der
Wirtschaftsinformatik, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2. Auflage, 2000, S. 235-322.
[Teil A: Kap. 2 Büroinformations- und Kommunikationssysteme]
050119 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
PC-Pilotenschein
Gwinfl/ P2 n.A. H 5.231 Volmich / Tutoren
2
Erforderliche Vorkenntnisse: Der Umgang mit PC-basierten graphischen
Benutzeroberflächen und deren Anwendungsprogrammen sollten bekannt sein sowie
der Stoff des Wirtschaftsinformatik Praktikums 1 (PC- Führerschein) sollte
beherrscht werden.
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung werden vertiefte Kenntnisse in folgenden Bereichen
vermittelt:
MS-Access: Programmierung in Access Basic
MS-Excel: Programmierung in Makrostrukturen.
Damit sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten eines
aktuellen relationalen Datenbanksystems kennenzulernen und selbständig einsetzen
zu können.
Literatur:
Semesterapparat: s. homepage im www
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050126 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
Internet-Surfschein




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in MS-Windows
Kommentar:
- Das Internet - Entstehung und Technik
- Hard- und Softwareanforderungen
- Elektronische Post (email), File Transfer, News und Telnet
- World Wide Web (WWW) Bedienung und Gestaltung
050602 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
PC-Führerschein
Mo 16-18 H 5.221 Scheideier
Di 16-18 H 5.221
Mi 16-18 H 5.221
Do 16-18 H 5.221
Fr 13-15 H 5.221
Fr 16-18 H 5.221
n.A. H 5.221
Erforderliche Vorkenntnisse: keine. Die Veranstaltung ist ausgerichtet auf
Studenten ohne / mit geringen Vorkenntnissen im Bereich PC-Standardsoftware.
Art der Prüfung: Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der
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Ziel:
Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Grundkenntnissen im Einsatz von
Computern im betriebswirtschaftlichen Umfeld für Studierende der
Wirtschaftswissenschaften.Das Praktikum richtet sich an Studierendeohne / mit
geringen Vorkenntnissen im Bereich Office-Standardsoftware. Für alle Studierenden












- Formeln und Bezüge
- Diagramme
4. Datenbanken (MS-Access)
- Aufbau einer Datenbank




Die Praktika werden im Sommer- und Wintersemester (ggf. auch als
Blockveranstaltung) angeboten. Die genauen Termine werden bekanntgegeben durch
Aushänge auf der Ebene Fl, C4 und H5 sowie hier in der Online-Versiondes
kommentiertenVorlesungsverzeichnisses. Zur Teilnahme an den Praktika ist eine
Anmeldung verpflichtend. Die Möglichkeit der Anmeldung besteht in den zweiten
Vorlesungswoche durch ausliegende Listen im Poolraum auf der C4-Ebene.
Teilnahmebescheinigung: In der letzten Unterrichtseinheit wird allen Teilnehmern,
die regelmäßig an dem Praktikum teilgenommen haben, eine Teilnahmebescheinigung
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ausgehändigt. Diese Teilnahmebescheinigung ist keine Voraussetzung für eine
Zulassung zu einer Klausur und wird auch nicht als (Pflicht-) Praktikumsnachweis für
Wirtschaftsinformatiker anerkannt. Die nicht ausgegebenen Scheine können bei Frau
A. Steffens im Sekretariat Fl.304 abgeholt werden.
Informationen zur Klausur:
Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik" im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften (nicht IBS, Winfo oder WING) geprüft.
Der Teil der Klausur "Wirtschaftsinformatik Praktikum I" ist für alle Teilnehmer der
Klausur verpflichtend. Andere Praktika werden in der Klausur nicht geprüft. Die
gestellten Aufgaben orientieren sich an der angegebenen Literatur. Die Tutoren
können in den Praktika von den Inhalten abweichen. Maßgeblich für die Klausur ist
jedoch immer die Literatur, wobei wird ein Großteil der Fragen direkt aus dem
Fragenkatalog entnommen wird.
Literatur:
- Textteil auf der CD-ROM im Buch: Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier,W.;
Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der Wirtschaftsinformatik, Erich Schmidt Verlag,
Berlin oder als PDF-Datei (1.8 MB, Stand: Juli 2001) unter
http://wwwhni.upb.de/cim/lehre.
- Fragenkatalog auf der CD-ROM des Buches oder als PDF-Datei (Stand: Juli 2001)
unter http://wwwhni.upb.de/cim/lehre/ oder im Lernweltbrowser unter http://winfol-
www.uni-paderborn.de/lemwelt/
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM:
http ://wwwhni .upb.de/ cim/lehre/index. php3
Literatur:
Literatur:
- Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der
Wirtschaflsinformatik, Skript in digitaler Form auf der CD-ROM, Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 2. Auflage, 2000.
- ggf. erscheinen aktuelle Hinweise zum Skript oder zum Fragenkatalog unter
http://wwwhni.upb.de/cim/lehre/ und durch Aushänge auf den Ebenen C4, E2, Fl und
H5
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Erforderliche Vorkenntnisse: Eigener PC bzw. (besser noch) eigenes
Notebook mit Netzverbindung von zu Hause. Bezüglich Lotus Notes/Domino sind
keine Vorkenntnisse erforderlich.
Art der Prüfung: Als Abschlussarbeit wird von den Studierenden der Entwurf einer
ersten NotesTDomino-Anwendungslösung erstellt.
Kommentar:
Das Praktikum vermittelt den teilnehmende Studierenden Grundlagen der Nutzung
und Anwendungsentwicklung der IBM Groupware-Plattform "Lotus Notes/Domino".
Das Praktikum umfasst u.a. grundlegende Inhalte zu Architektur und Konzepten
Groupware-basierter Applikationen, zur Entwicklung von Anwendungslösungen für
e-Business, zu Sicherheits- und ZugrifFsmechanismenim lokalen Netz und Internet.
In praktischen Lehreinheiten in Laborumgebung erwerben die Studierenden
grundlegendeQualifikationen zur Nutzung von Notes/Dominoals Umgebung für
Messaging, Kollaboration und Knowledge Management. Erweiterte Kenntnisse
werden durch Anpassung, Konfiguration und Management von Anwendungslösungen
sowie durch Arbeiten mit unterschiedlichen Typen von Notes-/Domino-Datenbanken
erworben. Die Studierenden erlernen Lotus Notes Kalender- und Scheduling-
Funktionalitäten, um persönliches Terminmanagement durchführen zu können, sowie
Aufgaben, Ereignisse, Verabredungen und Erinnerungen für die Selbstorganisation zu
kreieren und zuzuweisen. Ebenso wird das Management von Meetings, Einladen von
Teilnehmern und die Reservierung von Räumen und Ressourcen für Teamumgebung
behandelt. Einen wesentlichen Schwerpunkt des Praktikums stellt die Vermittlung
von grundlegenden Qualifikationen der "Domino-Designer" Entwicklungstools dar.
Durch praktische, studentenzentrierte Aktivitäten und Übungen in der
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Laborumgebung lernen die Studierenden wie mit Hilfe von Domino-Designelementen
ausgereifte Applikationen entwickelt werden können. Die Studierenden werden in der
Lage sein, Lösungsanforderungen für zeitgemäße vernetzte e-Business Anwendungen
zu verstehen und in den Grundzügen umzusetzen. Als Abschlussarbeit wird von den
Studierenden der Entwurf einer ersten Notes-/Domino-Anwendungslösung erstellt.
Das Praktikum führt ein in eine der weltweit führenden Industriestandard-Lösungen
für kollaboratives e-Business (Lotus Notes/Domino) und die zu ihrer Unterstützung
im internationalen IBM-WebSupport bestehenden Infrastrukturen.
Literatur:
Semesterapparat: ja, im Raum E5.318, 10:30 - 11:30 Ulir
Wird im Praktikum bekanntgegeben
4. Grundzüge der Rechtswissenschaft
050300 Grundzüge der
RechtswissenschaftA
Gbwl, V4 Do 18-20 AM Barton
Gvwl, Fr 07:30 - 09:00 C 1
Gwi,
Gwipäd
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur in Recht A
Kommentar:
Grundlagen des Bürgerlichen Rechts
Allgemeines und Besonderes Schuldrecht
Vertragsrecht;
Grundzüge des Handelsrechts
Die Veranstaltung soll die Studierenden in die Lage versetzen, die entsprechenden
Grundstrukturen zu beherrschen und Fallstellungen zu lösen.
Veranstaltung für Hll-Studierende,für IBS wird im SS eine eigene Veranstaltung
angeboten.
Literatur: Wird in der ersten Veranstaltung gegeben
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5. Statistik
050510 Statistik A
Gbwl, V/Ü4 Di 10-12(1) P 72.01 Harff
Gibs, Mi 16-18(1) AM
Gvwl, Di 14-16(2) C 1
Gwi, Do 11-13 (2) C 1
Gwinf, Mi 07:30-09:00 (3) C 1 Kraft
Gwipäd Do 14-16(3) C 1
Erforderliche Vorkenntnisse: keine
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Deskriptive Statistik und Explorative Datenanalyse
Literatur:
Bamberg/Baur: Statistik, 11. Auflage 2001, Oldenbourg (Hörerschein!)
Bleymüller/Gülicher/Gehlert: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler,11. Auflage,
Vahlen
Bourier: Beschreibende Statistik. PraxisorientierteEinfuhrung, 4. Auflage 1998,
Gabler
Fahrmeir/Künstler/Pigeot/Tutz: Statistik. Der Weg zur Datenanalyse, 3. Auflage
2001, Springer
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Deskriptive Statistik, 2. Auflage 1999 ( im
Internet s.u.)
Kraft/Landes: Statistische Methoden, 3. Auflage, Physica (Hörerschein!)
Schlittgen: Einfuhrung in die Statistik. Analyse und Modellierung von Daten,
9.Auflage 2000
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band I (Beschreibende Verfahren), NWB Verlag
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050511 Statistik B für Wiederholer










Bamberg/Baur, Statistik, 10. Auflage
Kraft/Landes, Statistische Methoden, 3. Auflage
Aufgabensammlung Statistik B
6. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler
Gbwl, V/O 6 Do 07:30 - 09:00 AM Dietz
Gvwl, Fr 07:30 - 09:00 AM
Gwipäd
Zentalübung zur Vorlesung: Freitag, 13 - 15 Uhr AM
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltungfinden Sie im Internet unter:
http://math-www.upb.de/~dietz
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7. Wirtschaftsenglisch
050601 Wirtschaftsenglisch II












Erforderliche Vorkenntnisse: Wirtschaftsenglisch I
Art der Prüfung: Klausur 2-stündig (über Teil I und II)
Kommentar:
Course work of this compulsory language program is based on a selected number of
texts that are taken from a broad area of business and economics-related publications.
Our aim is not to teach economic or management theories: the emphasis is on
language. 'Language', however, is to be grasped and understood in the context of
various types of texts (US and British magazines, textbooks, Company brochures
etc.). Ultimately, the aim is to provide students with some of the basic English
language skills necessary to study successfully and to compete in an increasingly
competitive and global environment.
Literatur:
Selected texts (Skriptenzirkel)
Fink, H.: Econotexts I, Econotexts II, Econoterms, Oldenbourg Verlag
Anne H Spaeth, Selected Basic Terminology (Skriptenzirkel)
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2. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
m o a 1 r\UjöüIL) »7__■•__u /II>C\ Thngliscn (Ino) I
Gibs Ü4 Mo 11:00 - 12:30 a E 2.145 Neumann
Do 07:30 - 09:00 a E 2.145
Di 9-11 b E2.145 Neumann
Fr 07:30 - 09:00 b E2.145




038030 Englisch (IBS) III
Gibs Ü 2 Mo 9 - 11 a E 2.145 Neumann
Di 07:30 - 09:00 b E 2.145
Di 11:00-12:30 c E 2.145
Do 9- 11 d E2.145
Do 11:00-12:30 e E 2.145
Fr9-ll _ f E 2.145
038200 Französisch (IBS) I
Gibs Ü4 Mo 11:30-13:00 a H3 Hoffmann
Mi 10:30-12:00 a H5
Mo 16-18 b H 1 Hoffmann
Mi 16:00-17:30 b P 1.417
038220 Französisch (IBS) III
Gibs Ü4 Mo 9-11 a H 7.304 Blotenberg
Di 9-11 a C 5.216
Mo 11 - 13 b H 7.304 Blotenberg
Mi 9-11 b E 0.143
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038300 Spanisch (IBS) I
Gibs Ü 4 Di 9 - 11 a C 5.206 Wagner
Fr 11:00- 12:30 a E 1.143
Mo 11:00 - 12:30 b C 3.212 Barreiro
Do 12:30-14:00 b C 5.206 Rivas
Mo 14:00-15:30 c C 4.234 Barreiro
Do 11:00-12:30 c C 5.206 Rivas
Mo 11:00- 12:30 d E 1.143 Ludwig
Mi 9 - 11 d C 5.216
Mo 14-16 e N 5.101 Ludwig
Do 9 -11 e N5.101
038320 Spanisch (IBS) III
Gibs Ü 4 Mo 08:00 - 09:30 a C 5.206 Wagner
Do 11:00- 12:30 a C 4.234
Mo 09:30- 11:00 b C 5.216
Do 08:00-09:30 b C 3.222
Mo 11:00-12:30 c C 3.232
Do 09:30- 11:00 c C 5.206
Di 11:00-12:30 d C 4.234
Fr 9 - 11 d C 5.216
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050302 Grundzüge des Europarechts
Gibs \ T A i f' rt 11V4 Mi 9-11 P 72.03 Krimphove
p\„ ir i oDO 10-1 o P 52.01
Art fipr Pri'jfijno' 1/l / ( Ucf Z / lij H111^. z,-stündige CPS-Klausur
Kommentar:
Pflichtveranstaltung für das Grundstudium IBS (statt Recht B).
050400 Mathematik (für IBS)
Gibs V 4 Mi 7-09 P 72.01 Orlob
Fr 9-11 P 72.01
Erforderliche Vorkenntnisse: Schulmathematik der Oberstufe
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Einführung in die Grundbegriffe der linearen Algebra: Operationen mit Matrizen und
Vektoren, Matrizengleichungen, Lineare Gleichungssysteme, Lineare Ungleichungen
Anwendungender Analysis für Funktionen mit einer Variablen auf ökonomische
Fragestellungen: Kosten-, Erlös- und Gewinnfunktionen; Nachfragefunktionen und
Marktgleichgewicht; Marginale Größen und der Begriff der Elastizität
Literatur:
Die meisten Titel der umfangreichen Standardliteratur sind geeignet
050401 Übung zur Mathematik (für IBS)
Gibs Ü4 Do 14-16 C 3.212 Orlob
Fr 11-13 C 5.206
Kommentar:
Siehe Vorlesung
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3. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
056029 Didaktik II: Komplexe Lehr-
/Lernarrangements
Gwipäd V/Ü4 Do 14-18 B2 Sloane
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung wird eine Einfiihaing in die bildungs- und
lerntheoretischen
Grundlagen der Methodik der kaufin. Berufsausbildung gegeben. An ausgewählten
Beispielen wird erarbeitet, wie sich mit Hilfe aktiver-partizipativer Methoden wie
Fallstudie, Simulationsspiele, Projektarbeit, Leittexte u.a. ein handlungsorientierter
Unterricht so konzipieren läßt, so daß aktiv-entdeckendes, selbstorganisiertes und
kooperatives berufliches Lernen für die Unterrichtsgestaltung einen besonderen
Stellenwert erhalten.
056044 WiPäd I: Einführung in die
Wirtschaftspädagogik
Gwipäd V/Ü4 Di 13-16 C 2.219 Buschfeld
056099 Einführung in das
wissenschaftlicheArbeiten
Gwipäd, Ü 1 Mo 16-18 C 2.219
Hwipäd
Dilger / Hertie
Art der Prüfung: keine
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056129 Lehrerrolle und Unterricht
Gwipäd V/Ü2 Do 11-13 C 2.219 Buddensiek
Do 14-16 C 2.219
Do 16-18 C 2.219
Erforderliche Vorkenntnisse: keine
Art der Prüfung: klausuradäquate Semesterabschlussarbeit
Kommentar:
Die Veranstaltung dient zur grundlegenden Orientierung für das weitere
wirtschaftspädagogischeStudium. Die Veranstaltung wendet sich insbesondere an
Studienanfänger der Wirtschaftspädagogik(Dipl-Hdl. und Lehramt) und führt
zugleich in ein eigenständiges Studium, in die zukünftige Lehrerrolle und in
grundlegende Aufgabenfelder der Wirtschaftsdidaktik ein.
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch I -









Mo. 13:00 - 14:00










Mo. 11:00 - 12:00
Mi. 13:00 - 14:00
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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Gwinf V2 Do 16-18 H2 Fischer
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Klausur (im Studiengang Winfo)
Kommentar:
Informations- und Kommunikationssysteme in der betrieblichen Anwendung
Entwicklung und Komponenten von Informations- und Kommunikationssystemen
(Hardware, Software, Datenspeicherung, Kommunikation)
Literatur:
Fischer, Herold, Dangelmaier, Nastansky, Wolf: Bausteine der Wirtschaftsinformatik;




Gwinf V2 Mo 14-16 H2 Dangelmaier
Art der Prüfung: Klausur 1-stündig
v
Kommentar:
Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der Infomationstechnik in der Fertigung.
Nach einer Einführung in die Systemtheorie und die zugrundeliegende
Informationstechnik (Rechnemetze und Client/Server-Systeme) werden neue
Organisationsformen technischer Produktentwicklungen und der Produktion
behandelt. Die Gebiete der Informationstechnik in der Fertigung
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(Unternehmensintegration (CIM), rechnergestützte Qualitätssicherung (CAQ),
Produktionsplanung und -Steuerung (PPS), Intelligente Agenten in der Fertigung)
werden vorgestellt und anhand ihrer Anwendung im Bereich der Simulation und im
"Modell der Fertigung" vertieft. Die rechtlichen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für die Einführung von Informations- und




Gwinf, P4 n.A. H 5.221 Spiekermann / Tutoren
Gwiwi
Kommentar:
In Fallstudien werden betriebliche Kommunikationssysteme bezüglich ihres Nutzens
und ihrer Anwendungsmöglichkeiten analysiert und konzipiert. Dabei werden sowohl
unternehmensübergreifende als auch unternehmensinterne Kommunikationsstrukturen
behandelt.
Kommunikationssysteme und die ihnen zugrundeliegenden Technologien unterliegen
sehr kurzen Innovationszyklen. Gestern waren der Elektronische Datenaustausch per
EDI (Electronic Data Interchange) und Electronic Mail beherrschende Themen, heute
ist die Rede vom Internet und Elektronischen Märkten, morgen werden vielleicht
Digitales Geld und Virtuelle Unternehmen Realität sein.
Am Ende der Vorlesung können die Studierenden für ein mittelständisches
Unternehmen die Instrumente und DV-Lösungen für die unternehmensinterne und -
externe Kommunikation beurteilen.
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052457 Workgroup Computing 2:
Aufbaupraktikum
Gwinf P 4 n.A. Brüse / Erdmann /
Hahnl / Huth /
Rosenberg / Smolnik /
Bicak
Erforderliche Vorkenntnisse: Besuch des Praktikum "Workgroup Computing
1: Grundpraktikum" bzw. Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte
Art der Prüfung: Durch Abgabe einer Praktischen Arbeit (Lotus Notes Groupvvare
Anwendungsentwicklung)
Kommentar:
Das Praktikum gibt den Studenten einen Einblick in die Leistungsfähigkeitund
Flexibilität der Groupware-Plattform Lotus Notes, die als gemeinsame Informations¬
und Kommunikationsumgebung genutzt werden kann. Durch eine Kombination von
Erläuterung und praktischer Anwendung lernt der Student die Bedienung der Lotus
Notes Oberfläche, die Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten in Datenbanken
und die Erstellung von E-Mail. Es werden ebenso anspruchsvollereThemen wie
Anwendungsentwicklung, Automatisierung und Replikation behandelt.
Das Praktikum wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen (zumeist in der
vorlesungsfreien Zeit) als Blockkurs von einer Woche angeboten. Bitte fragen Sie im
Raum E5.314, täglich in der Zeit von 10:30 - 11:30 Uhr, nach.
Literatur:
Semesterapparat: ja, im Raum E5.318, täglich 10:30 - 11:30 Uhr. Wird im Praktikum
bekanntgegeben
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ARA\^I • \TanaCTpmpnt. \ lj TT 1. . LtUIUIECIII Cll 1
(Personal und Organisation)
V/Ü2 Mi 11-13 AM Strohmeier




Übung zur ABWL: Management
(Personal und Organisation)





V/Ü 2 Do 9 - 11 C 1 Schiller / Marek
Erforderliche Vorkenntnisse: BWL B - Finanzierung im Grundstudium
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Finanzierung wird verstanden als die Grundlage für die Verteilung unternehmerischer
Risiken. Es werden Probleme aus dem Bereich der Kapitalstrukturunterscheidungen
und der Finanzplanung behandelt. Darüber hinaus werden die Grundzüge der
Kapitalmarkttheorie betrachtet.
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Literatur:
Drukarczyk:Theorie und Politik der Finanzierung, 2. Aufl., München 1993
Perridon/Steiner: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 10. Aufl., München 1999
Schmidt/Terberger: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 4 Aufl.,
Wiesbaden 1997
Süchting, J., Finanzmanagement, 6. Aufl., Wiesbaden 1995
052103 ABWL: Internes Rechnungswesen
Hwi, V/Ü 2 Mi 18 - 20 AM Fischer / Tchokotheu
Hwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur im Anschluß an die zugehörige Übung
Kommentar:
Innerhalb der Vorlesung werden Grundlagen und Systeme der Kostenrechnung
behandelt. Nachdem zunächst Ziele und Grundbegriffe der Plankosten geklärt
werden, wird anschließend detailliert auf den Ablauf von Planung und Kontrolle der
Kosten und Leistungen eingegangen. Dabei wird nach verschiedenen Plan¬
kostenrechnungssystemen (starr/flexibel, Voll-/Teilkosten) in den Teilsystemen der
Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung)
differenziert.
Darüber hinaus werden Bereiche der Auftragskosten-, Prozeßkosten-,
Zielkostenrechungangesprochen. Der Student soll durch den in der Vorlesung
vermittelten Stoff nicht nur die alternativen Systeme der Kosten- und Leistungs¬
rechnung beschreiben und hinsichtlich bestimmter Steuerungszwecke beurteilen
können, sondern auch befähigt werden, solche Systeme in Teilbereichen selbst zu
gestalten.
Übung und Vorlesung wechseln wöchentlich.
Literatur:
Fischer, Joachim: Kosten- und Leistungsrechnung, Band II: Plankostenrechnung,
München - Wien (Oldenbourgh)
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052832 Proseminar
Hwi, S2 Do, 24.10.02 Habich








abwl S 2 n.A. Dietl / Royer
Kommentar:
Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien.
Im Seminar werden Themen zum strategischen Einsatz von Computern und
Kommunikationstechnologien behandelt. Dabei wird es beispielsweise um die
Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem "Rest der Welt" gehen, in die sich
sogar die US-Regierung einschaltet. Ein Ziel der Veranstaltung liegt darin, die
Computer- und Kommunikationstechnologiebranche besser zu verstehen. Strategien
und Techniken zur Bewältigung von Standardisierung, Branchenkonsortien,
Kooperation und Wettbewerb werden beleuchtet.
Weitere Auskünfte erteilen Frau Royer oder Herr Dietl.
Teilnahmevoraussetzungen werden am Organisationsbrett auf H5 ausgehängt.
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052819 Personalwirtschaftliches Seminar
SBpe, S2 n.A. Strohmeier / Schmelter
SIpm, / Habich
Wper
Erforderliche Vorkenntnisse: Personalwirtschaftliche Pflichtveranstaltungen








Aktiver Ideenaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis,
Fakultätstag, Examensfeier, Examensball, Workshops,
Gastvorträge, Mitgliederinformation, Kontakte, Jahrestreffen,





I 'f?f-Paderborner i I
Hochschuikreis e.V.
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2. Allgemeine Volkswirtschaftslehre
052203 Internationale Konjunkturpolitik
V2 Do 16-18 AMavwl Gries
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Kommentar:
Teil A: Nationale Stabilisierungspolitik




2.3 Keynesianische und monetaristische Ansätze bezogen auf Phillipskurve und
NAIRU
3. Die Politikbereiche im Einzelnen
3.1 Geldpolitik
3.2 Fiskalpolitik
3.3 Einkommens- und Arbeitszeitpolitik




2. Internationale makroökonomische Transmissionsmechanismen
3. Langfristige Transmissionsmechanismen
4. Stabiliiserungspolitikin einer offenen Wirtschaft bei festen und flexiblen
Wechselkursen
II. Teil:
1. Entwicklung, Elemente und Funktionsweise des EWS
2. Wirtschaftspolitische Implikationen des EWS
3. Vom EWS zurm EWU
Literatur:
Dornbusch/ Fischer: Makroökonomie, neueste Auflage
Duwendag et al. (1999), Geldtheorie und Geldpolitik in Europa, Springer
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Elliot, R., Labor Economics, neueste Auflage
Fuhrmann, W., MakroÖkonomik,3. Auflage, München 1991
Geschäftsberichte der Deutschen Bundesbank
Hardes, Krol, Rahmeyer, Schmid: Volkswirtschaftslehre, neueste Auflage
Jarchow, Rühmann: Monetäre Außenwirtschaftstheorie, Bd. I, neueste Auflage
Krugmann, Obstfeld: International Economics, Theory and Policy; neueste Auflage
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank
http://www.bundesbank.de/de/monatsbericht/inhalt.htm
Monatsberichte der Europäischen Zentralbank
http://www.ecb. int/pub/period.htm#mb
Pätzold, j., Stabilisierungspolitik, Bern, Stuttgart, neueste Auflage
Teichmann, U., Grundriß der Konjunkturpolitik, München, neueste Auflage
Tomann: Stabilitätspolitik, 1997
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 1996
Rose/Sauernheimer, Theorie der Außenwirtschaft, neueste Auflage
052215 Übung zur Allgemeinen VWL:
Konzentration und Wettbewerb
avwl Ü2 Mi 11-13 H2 Liepmann
Mi 11-13 Hl Liepmann / Bonkamp
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL aus dem Grundstudium
und die Vorlesung "Konzentration Wettbewerbstheorieund -politik" aus dem
Hauptstudium
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur (unter Anrechnung von Präsentationen)
Kommentar:
Behandelt werden grundlegende Entwicklungslinien wettbewerbspolitischer
Konzeptionen.Des weiteren werden Fragen der Wettbewerbsordnungund des -
prozesses behandelt. Die Grundlagen der Preistheorie (vollkommene Konkurrenz,
Monopol, Marktdominanz, Oligopol) dienen der Bewertung und dem Verständnis der
Marktprozesse. Zudem wird die aktuelle Wettbewerbspolitik gegenüber
wettbewerbsbeschränkenden Strategien in der BRD und EU (Fallbeispiele)
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dargestellt und problematisiert.
Die Übung wird in zwei Parallel Veranstaltungen angeboten.
Aktive Mitarbeit der Teilnehmer ist aufgrund des Übungscharakters der
Veranstaltung erwünscht: Kurzeinführungen [Präsentationen] des Stoffes,
Diskussionsbeiträge usw.
Literatur:
Bechthold, R.: Das neue Kartellgesetz, in: Neue Juristische Wochenschrift, 38. Jg.
(1998), S. 2769-27"/'4 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im Skriptenzirkel -
bitte in vollständigem Zustand belassen).
Cini, M., McGowan, L.: Competition Policy in the European Union, The European
Union Series, London u.a. 1998 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im
Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen).
Schmidt, L, Schmidt, A.: Europäische Wettbewerbspolitik, München 1997.
Schmidt, I.: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht - Eine Einführung, neueste Aufl.,
Stuttgart, insbesondere 8. Kapitel: Überblick über das deutsche Wettbewerbsrecht.
Wettbewerbsrechtund Kartellrecht, Gesetzessammlung der Beck-Texte Nr. 5009,
u.a. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Rabattgesetz, Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, EG- bzw. EU-Wettbewerbsgesetze u.a., 20. Auflage,
München 1998, insbesondere Kapitel 12 bis 15: EGKS- und Auszüge aus dem EG-
Vertrag, Kartell- und Fusionskontroll-Verordnung.
Semesterapparat vorhanden (unter Liepmann).
052216 Übung zur Allgemeinen VWL:
Staatswirtschaftslehre
avwl Ü2 Do 9-11 Bl Rahmann
Fr 14-16 H4 Wieneke
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL des Grundstudiums
Vorlesung: Staatswirtschaftslehre
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
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Im Rahmen der Übung Staatswirtschaftslehre sollen die Inhalte der Vorlesung vertieft
werden. In der Übung werden Anwendungsfalle (aktuelle politische Themen) zu den
Themen der Vorlesung vorgestellt, die zum Teil mit dem Vorlesungsstoff und zum
Teil mit neu erarbeiteten Inhalten analysiert werden.
Literatur:




avwl Ü 2 n.A. Wagner
Erforderliche Vorkenntnisse: Makro B
Literatur:
Dornbusch/Fischer, MakroÖkonomik,neuere Auflage
Mankiv, MakroÖkonomik, neuere Auflage
053247 International Finance






Art der Prüfung: Vorträge + Abschlussprüfung
Kommentar:
Bearbeitung des Buches: Copeland L.S., Exchange Rates and International Finance,
1999
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052220
avwl
Übung zur Allgemeinen VWL:
Internationale Wirtschaftspolitik





Abgeschl. Grundstudium und Besuch der Vorlesung "Internationale
Wirtschaftspolitik"
Art der Prüfung:
Klausur oder mdl. Prüfung - abhängig von der Teilnehmerzahl
Blockveranstaltungsübung für Internationale Wirtschaftspolitik
Im Wintersemester 2002/03 findet eine Übung zu Internationaler Wirtschaftspolitik
statt, die als Blockveranstaltung konzipiert ist.
Voraussichtlich wird es drei Gruppen (A,B,C) mit den Themen: Trade and
Development (A) -(15./16.11.2002), World Investment (B) - (22./23.11.2002), E-
Commerce and Development (C) -(29./30.11.2002) jeweils von 9-18 Uhr an beiden
Tagen geben.
Zu diesen Themengebietenist eine Präsentation in einer Gruppen von ca. drei
Personen auszuarbeiten und vorzustellen. Grundlage für die Präsentation sind Reports
internationaler Organisationen. Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Beteiligung
an anschließenden Diskussionen. Die Präsentation ist in elektronischer Form bis zum
13.11.2002 in der Zeit von 11-13 Uhr im Raum H7.301 (oder bis 13 Uhr per Einwurf
in den Postkasten von Hr. Nissen auf der C4 Ebene) abzugeben.
Die Themenvergabe findet am Freitag den 18.10.2002 im Cl von 12-14 Uhr statt.
Am Schwarzenbrett des Lehrstuhl "Außenwirtschaft und Entwicklungökonomik"
(H7) sind unverbindlicheAnmeldelisten für die drei Gruppen ausgehängt. Eine
Anmeldung auf diesen Listen ersetzt nicht die formale Anmeldung beim Prüfungsamt,
allerdings reserviert sie bis zum Vorbesprechungstermin einen Platz in dieser Gruppe.
Literaturhinweise:
Lehrbücher
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Baker, St.A.: International Economics
Caves, Frankel, Jones: World Trade and Payments
Dieckheuer : Internationale Wirtschaftbeziehungen
Ethier: Moderne Außenwirtschftstheorie
Glisman u.a.: Weltwirtschaftslehre Band I+II
Jarchow/Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft 1+ II. Internationale Währungspolitik
Siebert : Außenwirtschaft
Wagner : Einführung in die Weltwirtschaftspolitik
Statistische Informationen/Zeitschriften:
Deutsche Bundesbank; Monatsberichte, Geschäftsbericht, statistische Beihefte:
Zahlungsbilanz,
Währung
- Weltweite Organisationen und Gremien im Bereich von Währung und Währung,
1997
Europäische Zentralbank, Monatsberichte
IWF: -World Economic Outlook, -Jahresberichte,- Survey
Jahresgutachten des Sachverständigenrats
Zeitschriften: Außenwirtschaft, Die Weltwirtschaft, World Economics, Inter-
Economics
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Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Jahresabschlüsse
Art der Prüfung: Klausur und Hausarbeit
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles.
Sehr arbeitsaufwendig, aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse" 8. Auflage, Herne/Berlin 2001 und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052351 Controlling in Kreditinstituten




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
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Kommentar:
In der Veranstaltungwird das Aufgabengebiet eines Bankcontrollersvorgestellt.
Hierbei wird einerseits eine Unterscheidung zwischen dem operativen und dem
strategischenControlling sowie andererseits zwischen dem Rentabilitäts- und dem
Risiko-Controlling vorgenommen, um den Studierenden einen Einblick in die "Breite"
des Aufgabengebietes und die wichtigsten Analysemethodiken zu geben.
Literatur:
Paul, S. und K..-J. Siewert: Bank-Controlling 1 - Ertragsmanagement in
Kreditinstituten, Frankfurt/Main 2000
Peemöller, V. H.: Controlling - Grundlagen und Einsatzgebiete, 3. Aufl.,
Herne/Berlin 1997
Schierenbeck, H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1, Grundlagen,
Marktzinsmethode und Rentabilitäts-Controlling, Wiesbaden 1999
Schierenbeck, H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2, Risiko-Controlling
und Bilanzstruktur-Mangement, Wiesbaden 1999
Schierenbeck, H.: Risk Controlling in der Praxis, Stuttgart 2000
Schulte, M.: Bank-Controlling 2 - Risikopolitik in Kreditinstituten, Frankfurt 1998
052352 Bankbetriebliche
Unternehmensführung




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse vermittelt werden, die bei der Steuerung eines Kreditinstitutes
von Bedeutung sind. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, das Kreditinstitut als
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ein Dienstleistungsunternehmen zu betrachten, das sich an den Anforderungen der
Kunden zu orientieren hat.
Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den Studenten ein aktualisiertes
Literaturverzeichnis zur Verfügung gestellt.
052353 Seminar zur Bankbetriebslehre




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre
abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Es werden zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Bankbetriebslehre und/oder
Finanzwirtschaft Seminararbeiten vergeben, die in der vorlesungsfreienZeit zu
bearbeiten sind. Im Rahmen der Seminarveranstaltung werden die Arbeiten von den
Teilnehmern vorgetragen.
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052358 Das Rechnungswesen der Banken








Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnissein Bankbetriebslehre und in
Jahresabschlüssen sind von Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im Unterschied zu
einer Industriebilanz. Einführung in die Problematik bankspezifischer Bilanzanalyse.
Die Veranstaltung hieß zuvor "Bankbilanzierung".
Literatur:
Büschgen, Hans E.: Bankbetriebslehre, 4. Aufl., Wiesbaden 1993, S.655-734.
052360 Projekt zum Bank- und
Börsenwesen




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: Ausarbeitung und Vortrag
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052368 Risikomanagement III -
Management von Risiken aus
internationaler Geschäftstätigkeit
(ehemals International Banking)







Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die sich auf das
Management von Risiken aus internationaler Geschäftstätigkeit beziehen. In diesem
Rahmen werden neben den internationalen Rahmenbedingungen u.a. Geschäfte an
internationalenFinanzmärkten und Möglichkeiten zur Reduktion der Risiken aus
diesem Geschäftsbereich behandelt.
Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den Studenten ein aktualisiertes
Literaturverzeichnis zur Verfugung gestellt.
054175 Rechtsfragen der Finanzierung
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Kommentar:
Die Veranstaltung beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingunge der
Unternehmensfinanzierung mittels üblicher und moderner Finanzierungsinstnimente.
Neue Spezialisierungsmöglichkeit: "Bankrecht"
Seit dem WS 1997/98 konnte an der Universität/GH Paderborn eine Spezialisierung
"Bankrecht" eingerichtet werden.
Diese Spezialisierungseinheit besteht aus 4 Veranstaltungen:
Rechtsfragen der Finanzierung, V 2, 2 BP
Das Recht der Anlageberatung, S 2, 2 BP
Übung zur Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", Ü 2, im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Aktuelle Rechtsfragen des Bank- und Börsenrechtes,S 2 ,im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Alle Veranstaltungen sind Veranstaltungen der Wahlpflichtfachspezialisierung
"Wirtschaftsrecht" i.S.d. Prüfungsordnung. Die Veranstaltungsreihe wendet sich an
interessierte Studenten welche den Schwerpunkt "Bankwesen"in Ihrem Studium
gewählt haben.
054176 Recht der Anlageberatung








Die aus dem US-Amerikanischen Recht abgeleitete Möglichkeit der Beraterhaftung
stellt sowohl für Banken als auch für deren Kunden derzeit einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor da. Die Vorlesung beschreibt die rechtlichen Voraussetzungen der
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Beraterhaftung.
Neue Spezialisierungsmöglichkeit: "Bankrecht"
Seit dem WS 1997/98 konnte an der Universität/GH Paderborn eine Spezialisierung
"Bankrecht" eingerichtet werden.
Diese Spezialisierungseinheit besteht aus 4 Veranstaltungen:
Rechtsfragen der Finanzierung, V 2, 2 BP
Das Recht der Anlageberatung, S 2, 2 BP
Übung zur Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", Ü 2, im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Aktuelle Rechtsfragen des Bank- und Börsenrechtes, S 2 ,im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Alle Veranstaltungen sind Veranstaltungen der Wahlpflichtfachspezialisierung
"Wirtschaftsrecht" i.S.d. Prüfungsordnung. Die Veranstaltungsreihe wendet sich an
interessierte Studenten welche den
Schwerpunkt "Bankwesen" in Ihrem Studium gewählt haben.
Internationales Management
017140 British Business Culture:
Learning Space Seminar





The Firm in International Business, Contents:
1. The Global Environment
2. Location Analysis: Theoretical Framework
3. Location Analysis: Evidence and Strategy
4. Foreign Direct Investment and Global Expansion
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5. Foreign Exchange Risk: Problems and Solutions
6. Trade Policy: Economics and Institutions
7. Industrial Policy: National and Firm Perspectives
8. Political Risk and Investment Policy
9. International Taxation
10. An Integrated Approach
052340 Internationales Rechnungswesen








Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse der deutschen externen
Rechnungslegung inklusive der Konzernrechnungslegung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Nach einer Einführung in die kulturellen Besonderheiten nationaler
Rechungslegungsnormen wird der internationale Harmonisierungsprozeß der
Rechnungslegung vorgestellt. Anschließend steht die us-amerikanische
Rechnungslegungim Mittelpunkt der Betrachtung, dabei werden vornehmlichdie
Unterschiede zur deutschen Rechnungslegung herausgearbeitet.
Literatur:
Pellens, Bernhard: Internationale Rechnungslegung, Stuttgart 1997;
Kieso, Donald E./Weygandt, Jerry J.: Intermediate Accounting, 9th ed., 1998.
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Erforderliche Vorkenntnisse: Einfuhrung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Prüfungsbestandteil im Examen:
- im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
- im Fach International Management
Kommentar:
Nach einer Einführung in das Internationale Steuerrecht geht es im Rahmen der
Personensteuern (insbesondere bei der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer)
um Entstehung und Vermeidung der Doppel- und Minderbesteuerung; dabei kommen
sowohl die unilateralen als auch die bilateralen Regelungen zur Sprache. Im Rahmen
der grenzüberschreitendenUmsatzbesteuerung wird schwerpunktmäßigauf die
neueren Regelungen der innergemeinschaftlichenUmsätze in der Europäischen Union
abgestellt.
Literatur:
Wilke, K.-M.: Lehrbuch des internationalen Steuerrechts, NWB-Verlag, Herne,
neueste Auflage
Gollers, Grundzüge des Internationalen Steuerrechts, Skript, neueste Auflage
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1052368 Risikomanagement III -
Management von Risiken aus
internationaler Geschäftstätigkeit
(ehemals International Banking)







Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse und Fälligkeiten vermittelt werden, die sich auf das
Management von Risiken aus internationaler Geschäftstätigkeit beziehen. In diesem
Rahmen werden neben den internationalen Rahmenbedingungen u.a. Geschäfte an
internationalen Finanzmärkten und Möglichkeiten zur Reduktion der Risiken aus
diesem Geschäftsbereich behandelt.
Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den Studenten ein aktualisiertes




K 2 n.A. Die« / Royer
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Erforderliche Vorkenntnisse: Es sind Grundkenntnisse im Umgang mit PCs
und einem gängigen Betriebssystem (z. B. Windows) erforderlich. Zur Durchführung
der Übungsaufgaben ist ein PC mit Internet Anschluß notwendige Voraussetzung.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Literatur:
Die Literaturhinweise bestehen aus aktuellen Veröffentlichungen, Papers,
Multimediaobjekten,Links, die im Laufe der Veranstaltung als MediaCenter im
WWW via Knowledge Pool des GCC http://gcc.upb.de verfügbar gemacht werden.
052637 Seminar zum Internationalen
Strategischen Management




Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien.
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Im Seminar werden Themen zum strategischen Einsatz von Computern und
Kommunikationstechnologien behandelt. Dabei wird es beispielsweise um die
Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem "Rest der Welt" gehen, in die sich
sogar die US-Regierungeinschaltet. Ein Ziel der Veranstaltungliegt darin, die
Computer- und Kommunikationstechnologiebranche besser zu verstehen. Strategien
und Techniken zur Bewältigung von Standardisierung, Branchenkonsortien,
Kooperation und Wettbewerb werden beleuchtet.
Die Themenvergabe erfolgt am 16.6.99, 13 Uhr in C 5.216. Weitere Auskünfte
erteilen Frau Royer oder Herr Dietl.





K 2 n.A. Dietl / Royer
Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeit wurde begonnen.
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomanden über Gang der Forschungsarbeit.
052805 International Human Ressource
Management
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Literatur:
Semesterapparat Nr. 19
053221 Informationsökonomie - The
Economics of Information





Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschl. Grundstudium
Kommentar:
Was sind die Gründe dafür, daß eine kleine Gruppe von Ländern (IL) hochentwickelt
ist und eine überwältigende Mehrheit an Ländern in sehr bescheidenen bis absolut
armen Lebensverhältnissen existiert? Modernisierungstheorien sehen die
Entwicklungsprozesseder EL als analogen Nachvollzug der Entwicklung der IL.
Diesen Ansätzen stehen kritische Imperialismus-und Abhängigkeits-Theorien
gegenüber. Doch geht die aktuelle Theoriediskussion darüberhinaus und untersucht
die prinzipielle Dauerhaftigkeit der Entwicklung (sustainable development).
Sie werden überrascht sein, welche neuen Perspektiven Entwicklungstheorien auch
für das Verständnis der Entwicklungsprozesse in IL ermöglicht!
Gliederung:
Charakteristische Merkmale von Entwicklungsländern (Definitionen, Abgrenzungen,
Indikatoren)
Stufentheorien der Entwicklung (Rostow, Marx)
Imperialismus-, Neo-Imperialismus- Dependenztheorien
Die Relevanz der Wachstumstheorien für die Entwicklungsländer (klassische,
neoklassische,keynesianische, Harrod-Domar, endogene)
balanced-, unbalanced-, sustainable growth
Verelendungswachstum, terms of trade,
Exportdiversifizierung, Importsubstitution
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Dualismus-, Modernisierungs- Insitutionentheorien










Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte, Arbeitskräftewanderungen,
Internationalisierung der Märkte und Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit
folgenden Konzepten vertraut gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und
Arbeitsnachfrage-Modell; Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit;
Fixkosten des Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken; Theorie und Empirie des
Matching-Prozesses; Beveridge-Kurve; Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von Kinderarbeit,
Einführung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das europäische
Migrationsproblem; Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat;
Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy, London and New York
1996
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Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating National Economies; Washington,
D.C.1994
Franz, W.: Arbeitsmarktökonomik; 4. Auflage, Berlin usw. 1999
Filer, R. K.; D. S. Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th.
ed., New York 1996
053248 International Economies
BAvw, V/Ü2 Do 14-16 H 1 Gries




Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
I. Teil:
1.1 Stylized Facts of International Trade
1.2 Basic Problems in the Theory of International Economies
2.1 International Competitiveness due to Non-Availability of Goods (Hesse)
2.2 International Competitiveness due to Comparative Price Advantages
(Rose/Sauernheimer, Caves/Jones)
2.3 International Competitiveness due to Heterogeneous Competition
(Gries/Sieg/Strulik)
3.1 International Product Cycle (Hesse, Ethier)
3.2 Dynamics of Comparative Advantages - A Theoretical Approach
(Gries/Jungblut/Meyer)
3.3 Dynamics of Comparative Advantages - Empirical Evidence
II. Teil:
1.1 Stylized Facts of International Capital Mobility
1.2 Stylized Facts of Exchange Rate Developments
1.3 Basic Problems in the Theory of International Finance
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2.1 International Interest Arbitrage Theory
2.2 International Portfolio Investments
2.3 Speculative Bubbles in the Market of Foreign Exchange
3.1 Market of Foreign Exchange
3.2 Portfolio-Approach of the Exchange Rate
3.3 Purchasing Power Parity
3.4 Monetary Approach of the Exchange Rate
Die Veranstaltung wird in Englisch gehalten.
Literatur:
Caves, Jones, World Trade and Payments, 4. Aufl., Boston 1985.
Gandolfo, G., International Economics I+II, Springer, Heidelberg, 1994.
Gries, Sieg, Strulik, Repititorium MikroÖkonomik,Springer, Heidelberg 1996.
Gries, Meyer, Jungblut, "Dynamik der Internationalen Wettbewerbspositionund
Strukturwandel im Wachstums- und Entwicklungsprozeß", WIST, November
1996
Hesse, "Außenhandel I: Determinanten", in: Handwörterbuch der
Wirtschaftswissenschaften, 1. Band, Stuttgart 1977, S. 363-88.
Krugman, P., Obstfeld, M., International Economics, 2. Aufl., München 1992.
Rose, Sauernheimer, Theorie der Außenwirtschaft, 11. Aufl., München 1992.
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Marketing
052123 Empirical Research in the Social
Science














V2 Mo 14-16 A3 Rese








V2 Mi 9-11 H2 Rese
Art der Prüfung: Klausur
Literatur:
Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
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(Pool 1 oder 3)
S 2 n.A. MPGPl\C3C
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Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Eingleichungs-Regressionsmodelle: Schätzen und Hypothesentests
Verletzungen der Annahmen des klassischen Modells
Wird jeweils im WS gelesen.
Literatur:
Studenmund, Using Econometrics. A Practical Guide.
Backhaus u.a.: Multivariate Analysemethoden.
Bamberg, Schittko: Einführung in die Ökonometrie.




Koop, Analysis of Economic Data.
Maddala: Econometrics.
Pindyck/Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasts.
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Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium




Bearbeitung von Organisationsprojekten in Kleingruppen
Literatur:
Schmidt: Methode u. Techniken der Organisation; neueste Auflage, Gießen.
Schulte-Zurhausen: Organisation, München 1999.
051610 Seminar zur
Untemehmensorganisation




Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
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Beginn:
Organisationsmethodik und Systemmethodik
Bearbeitung von Organisationsprojekten in Kleingruppen
Literatur:
Schmidt: Methode u. Techniken der Organisation; neueste Auflage, Gießen.
Schulte-Zurhausen: Organisation, München 1999.
052600 Organisation 2
(externe Organisation)




Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Organisation 1 (die Vorlesung zur
Organisations 2 baut auf der Vorlesung Organisation 1 auf)
Kommentar:
Im Rahmen der Vorlesung werden auf der Grundlage verschiedener
OrganisationstheorienGestaltungen auf Makro- und Mikroebene verschiedener
Organisationen unter Effizienzgesichtspunkten analysiert und geeignete
Reorganisationsvorschläge herausgearbeitet.
Im Anschluß an die Vorlesung wird eine Übung zur Organisationsgestaltung
angeboten. Im Rahmen dieser Übung wird das in der Vorlesung vermittelte Wissen
anhand von Übungs- und Fallbeispielen vertieft.
052601 Unternehmensorganisation
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Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Die Veranstaltung gibt eine Übersicht über üblicherweise an Hochschulen referierte
wichtige Organisationsfragen. Relativ großen Anteil hat dabei das Thema
Organisationsstrukturen (Formen, Entstehung, Handlungsrahmen).
Literatur:
Schulte-Zurhausen, M.: Organisation, München: Vahlen, 2. Aufl. 1999
052603 Organization 2 - Applications,
extensions and case studies




Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesungen Organisation 1 und Organisation 2
052624 Seminar in Organisation









Erforderliche Vorkenntnisse: erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung bzw.
Übung zu Organisationstheorien oder Organisationsgestaltung
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Kommentar:
Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien.
Im Seminar werden Themen zum strategischen Einsatz von Computern und
Kommunikationstechnologien behandelt. Dabei wird es beispielsweise um die
Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem "Rest der Welt" gehen, in die sich
sogar die US-Regierungeinschaltet. Ein Ziel der Veranstaltungliegt darin, die
Computer- und Kommunikationstechnologiebranche besser zu verstehen. Strategien
und Techniken zur Bewältigung von Standardisierung, Branchenkonsortien,
Kooperation und Wettbewerb werden beleuchtet.
Teilnahmevoraussetzungen werden am Organisationsbrett auf H5 ausgehängt.
052640 Doktorandenseminar
S 2 n.A. Dietl / Royer
Kommentar:
Kurs findet Mi 16-18 in H 5 .206 statt
052641 Diplomandenkolloquiumin
Organisation
K 2 n.A. Dietl / van der Velden
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052799 Interdisziplinäres Seminar 2:
Mediation in Wirtschaft und
Arbeitswelt









Teilnehmer am IDS Mediation im WS 01/02 haben Vorrang; begrenzte
Teilnehmerzahl
Art der Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung. Anwendung ausgewählter Methoden
während der Blockphase
Personalwirtschaft
052123 Empirical Research in the Social
Science







Art der Prüfung: Presentation
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Erforderliche Vorkenntnisse: Teilnehmer am IDS Mediation im WS 01/02
haben Vorrang; begrenzte Teilnehmerzahl
Art der Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung.Anwendung ausgewählter Methoden
während der Blockphase
052801 Personalwirtschaftliche Theorien
SBpe, V/Ü2Doll-13 Hl Strohmeier
SIpm,
Wper
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Den Kern der Veranstaltung bildet der Kurs "Organizational Behavior", der die
verhaltenswissenschaftlichen Teile der Vorlesung "Theorien" umfaßt. Der
Veranstaltungsblock "Ökonomische Theorien" ergänzt das Programm.
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Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: 60-min. Klausur
Kommentar:
I. Situation und Entwicklung des Funktionsbereiches Personal
2. Das Menschenbild als Haupteinflußgröße für das Personalmanagement
3. Theoretischer Orientierungsrahmen für das Personalmanagement:
Anthropologisch
fundierte Gestaltung der Sozialordnung
4. Materiell-inhaltliche Arbeits-/Aufgabengestaltung: Persönlichkeitsförderliche und
motivierende Aufgabengestaltung
5. Dispositive Arbeitsgestaltung: Koordinations- und Entscheidungsstnikturen
6. Gestaltung des Entgeltsystems
7. Personalplanung als Teil der Unternehmensplanung
8. Personalbedarfsplanug





Pullig: Personalmanagement; 1993 München/Wien (Hörerschein).
Scholz: Personalmanagement; München, neueste Aufl.
Stähle: Management; 8. Aufl. 1999.
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052805 International Human Ressource
Management















052816 Praktisches Arbeiten mit SAP R/3
HR




Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Universität Paderborn
052817 Doktorandenseminar
S 2 n.A. Weber / Strohmeier
052819 Personalwirtschaftliches Seminar
SBpe, S 2 n.A. Strohmeier / Schmelter
SIpm, / Habich
Wper
Erforderliche Vorkenntnisse: Personalwirtschaftliche Pflichtveranstaltungen














Voraussetzungen für die Durchfuhrung des Personalabbaus
Kriterien der Sozialverträglichkeit
Verfahren der Personalreduktion und ihre Abläufe
Wirkungen und Folgen der Personalminderung
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052832 Proseminar










SBpe, V/Ü2 Mi 9-11 H3 Strohmeier
SIpm,
Wper
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Die Vorlesung beschäftigt sich mit den folgenden Punkten: Einführung in das System
der Arbeitsbeziehungenauf der überbetrieblichenund innerbetrieblichenEbene;
Entwicklungstendenzender Arbeitsorganisation; Theorie der Arbeitsbeziehungen;
Internationale Arbeitsbeziehungen; Arbeitsbeziehungen und strategisches
Personalmanagement
052838 Diplomandenkolloquium
K 2 n.A. Pullig / Lazenby
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
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Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes
Beteiligte am Arbeitsschutz (BG, GAA, BA, FASI,...)




Dia-Arbeitsplatzbetrachtung, im SS eine Betriebsbegehung
Literatur:
Vorlesungsskript
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Art der Prüfung: Einstündige Klausur (2 Bonuspunkte). Für Studenten der
Studienrichtung WiPäd wahlweise auch mündliche Prüfung.
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung wird aus strategischer, taktischer und operativer
Perspektive die zielorientierte Planung des Produktionsprogramms, d.h. der
Gesamtheit der in einem Unternehmen erzeugten Produkte, behandelt. Gegenstand
der strategischen Produktionsprogrammplanung ist die erfolgsoptimaleErmittlung
von Produktfeld-Markt-Kombinationen.Als taktische Programmplanungsaufgabe
wird die zieloptimale Differenzierungvon Produktgruppen insbesondere durch
Produktinnovationen behandelt. Die Bestimmung des gewinnmaximalen
Produktmixes bei Alternativ- und Kuppelproduktion für unterschiedliche
Rahmenbedingungen ist Aufgabe operativer Planungsmodelle.
Literatur:
Ein Vorlesungsskript ist im Sekretariat (E5.101) erhältlich. Die grundlegende
Literatur, auf die im Skript verwiesen wird, findet sich im Semesterapparat Nr. 54.
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052707 Logistics II
SBpd, V2 Di 9-11 H 1 Bock
SPpi,
Wpro
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Mündliche Prüfung über den Stoff der Vorlesung (2 Bonuspunkte)
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung wird aus strategischer, taktischer und operativer
Perspektive die zielorientierte Planung des Produktionsprogramms,d.h. der
Gesamtheit der in einem Unternehmen erzeugten Produkte, behandelt. Gegenstand
der strategischen Produktionsprogrammplanung ist die erfolgsoptimaleErmittlung
von Produktfeld-Markt-Kombinationen.Als taktische Programmplanungsaufgabe
wird die zieloptimale Differenzierungvon Produktgruppen insbesondere durch
Produktinnovationen behandelt. Die Bestimmung des gewinnmaximalen
Produktmixes bei Alternativ- und Kuppelproduktion für unterschiedliche
Rahmenbedingungen ist Aufgabe operativer Planungsmodelle.
052711 Produktionsvollzugsplanung
(PVP)




Art der Prüfung: Zweistündige Klausur (4 Bonuspunkte) über den Stoff von
Vorlesung und Übung. Für Studenten der Studienrichtung WiPäd wahlweise auch
mündliche Prüfung.
Kommentar:
Die Planung und Steuerung des Produktionsvollzugs sind Gegenstand der Vorlesung.
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Im einzelnen werden Terminplanung, Losgrößenplanung, Reihenfolgeplanung sowie
die zielbezogene Auswahl und Anpassung von Produktionsprozessen behandelt.
Literatur:
Ein Skript, das den Stoff der Vorlesung abgrenzt, ist im Sekretariat (E5.101)
erhältlich. Die grundlegende Literatur, auf die im Skript verwiesen wird, findet sich
im Semesterapparat Nr. 23.
052713 Übung zur
Produktionsprogrammplanung
SBpd, 02 Di 14-15 B2 Baisliemke
SPpi,
Wpro
Er/orderliche Vorkenntnisse: Besuch der Vorlesung zur
Produktionsprogrammplanung
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Die im Rahmen der Vorlesung Produktionsprogrammlanung vermittelten Inhalte
werden anhand von Übungsaufgaben vertieft und eingeübt.
Literatur:
Ein Vorlesungsskript ist im Sekretariat (E5.101) erhältlich. Die grundlegende
Literatur, auf die im Skript verwiesen wird, findet sich im Semesterapparat Nr. 54.
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052715 Produktionswirtschaftliches
Seminar




Vorlesungen des Wahlfaches Produktionswirtschaft
Art der Prüfung: Seminararbeit und Vortrag
Kommentar:
Das produktionswirtschaftlicheSeminar findet im Februar als Blockveranstaltung
statt. Die Themen und Vergabemodalitäten werden gegen Ende des
Sommersemesters durch Aushang bekanntgegeben.
Literatur:
Auf Einstiegsliteratur zu den Themen wird jeweils bei der Themenvergabe
hingewiesen.
052716 Doktorandenseminar
S 2 n.A. Rosenberg
Erforderliche Vorkenntnisse: Für Doktoranden des Schwerpunkts
Produktionswirtschaft
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Die Doktoranden stellen Ergebnisse ihrer Arbeiten zur Diskussion.
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Art der Prüfung: Klausur 1-stündig
Kommentar:
Der Produktions- und Logistikprozeß erfordert eine Vielzahl von Informationen, um
letztlich alle Produkte und Prozesse so beschreiben zu können, daß eine Vorgabe in
Sinne einer Planung und Steuerung möglich wird, mit der die Erfüllung der
Kundenwünsche hinsichtlich Menge, Qualität, Termin und Kosten erreicht wird. Die
Vorlesung "Informationstechnische Grundlagen von Produktions- und
Logistiksystemen" spannt den Bogen von der Produkt- und
Betriebsmittelbeschreibung bis zu PPS und CAQ.
Die Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten.
Literatur:
Vorlesungsskript sowie die dort angegebene Literatur
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052724 Produktion und Logistik -
Methoden der Planung und
Organisation
Hbwl, V/Ü4 Mo 16-18 H4 Daneelmaier&









Art der Prüfung: Klausur 2-stündig
Kommentar:
Die Vorlesung "Methoden der Planung und Organisation" behandelt Probleme der
Gestaltung einer Produktion von der Standortplanung, der Gebäudeplanung, und der
Planung einzelner Bereiche bis zu rechnergefuhrten Fertigungseinrichtungen wie FTS
(Fahrerlose Transportsysteme), FFS (Flexible Fertigungs-Systeme), FMS (Flexible
Montagesysteme) und automatischer Lagerhaltung.
Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten.
Literatur:
Vorlesungsskript
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Art der Prüfung: Im ProduktionstechnischenSeminar ist die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und eines
Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
Kommentar:
Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den aktuellen Forschungsgebieten aus
dem Grenzbereich zwischen Produktionswirtschaft und Wirtschaftsinformatik.
Teilnehmer sind Studenten und Studentinnen des Hauptstudiums, die den
Veranstaltungszyklus Produktionswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik hören.
052735 Übung zur
Produktionsvollzugsplanung
SBpd, Ü 2 Di 18-20 H 1 van Brackel
SPpi,
Wpro
Erforderliche Vorkenntnisse: Besuch der Vorlesung zur
Produktionsvollzugsplanung (PVP)
Art der Prüfung: Zweistündige Klausur (4 Bonuspunkte) über den Stoff von
Vorlesung und Übung. Für Studenten der Studienrichtung WiPäd wahlweise auch
mündliche Prüfung.
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Kommentar:
Die im Rahmen der Vorlesung PVP vermittelten Inhalte werden anhand von
Übungsaufgaben vertieft und eingeübt. Darüber hinaus können neuere Entwicklungen
im Bereich der Vollzugsplanung Berücksichtigung finden.
Literatur:
Ein Skript, das den Stoff der Vorlesung abgrenzt, ist im Sekretariat (E5.101)











Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes
Beteiligte am Arbeitsschutz (BG, GAA, BA, FASI,...)




Dia-Arbeitsplatzbetrachtung, im SS eine Betriebsbegehung
Literatur:
Vorlesungsskript
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Rechnungswesen und Besteuerung
051300 Steuern I: Ertragsteuern






Er/orderliche Vorkenntnisse: Einführung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre im Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 2 Credits
- im Fach Rechnungslegung und Besteuerung
- im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Kommentar:







Rose: Ertragsteuern (als Einstiegsliteratur)
052729 Kolloquium für Diplomanden
K2 Mi 11-13 C 4.234 Werner
Kommentar:
Intensive Diskussion von Diplomarbeiten sowie von Spezialfragen der Kandidaten.
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051323 DATEV-Musterfall






Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse über die wesentlichen Steuerarten
und über die Steuerbilanz
Art der Prüfung: mündlich und/oder schriftliche Prüfling
Kommentar:
Von der Geschäftsbuchhaltung bis zur (Steuer-)Bilanz einschließlich Bilanzanalyse
für eine Muster-GmbH mit aktuellen DATEV-Programmen.
Wegen der beschränkten Anzahl von Schutzmodulenkönnen jeweils nur 20











Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Jahresabschlüsse
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Art der Prüfung: Klausur und Hausarbeit
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles.
Sehr arbeitsaufwendig, aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse" 8. Auflage, Herne/Berlin 2001 und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052308 AusgewählteBereiche der
Prüfung von Jahresabschlüssen
SBrb, V/Ü2Dol4-16 C 3.232 Wortmann
Slur
Erforderliche Vorkenntnisse: Gräfer: Externe Rechnungslegung
Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften des HGB zu Einzelabschlüssen
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles.
Sehr arbeitsaufwendig, aber spannend und lehrreich
Literatur:
Wird in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
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052318 Seminar Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre








Art der Prüfung: Seminararbeit (2 + 2 Credits)
Kommentar:
Das Seminar im SS beschäftigt sich mit ausgewählten Problemen der
BetriebswirtschaftlichenSteuerlehre. Das Seminar im WS ist i.d.R. der PC-
gestützten Steuerwirkungsrechnung vorbehalten; das bevorzugte Softwareprogramm
ist zur Zeit MS-Excel.
Zu beachten ist, daß die Themen filr das jeweils kommende Semester am Ende des
laufenden Semesters ausgehängt und vergeben werden. Beachten Sie also die




MAfi, V/Ü2 Mo 9-11 C 4.234 Werner
Slur,
SPur
Erforderliche Vorkenntnisse: gute Kenntnisse in Einzelabschlüssen
Art der Prüfung: einstündige Klausur
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Kommentar:
Einführung in die Vollkonsolidierung, die Equity- und die Quotenkonsolidierung
sowie der Währungsumrechnung. In der Veranstaltung werden die im Lehrbuch
Gräfer/Scheld dargestellten Sachverhalte vertieft und diskutiert, sowie Fragen zu den
Aufgaben beantwortet.
Literatur:
Gräfer, Horst/Scheid, Guido A.: Grundzüge der Konzernrechnungslegung, 3. Auflage
Hamburg 1997 sowie die dort angegebene Literatur.
052336 Externe Rechnungslegung




Art der Prüfung: 2 CPS für Klausur
Kommentar:
Aufbauend auf die Grundstudiumsveranstaltung"Jahresabschlüsse" werden
vertiefend folgende Komplexe angesprochen: GoB, Maßgeblichkeitsprinzip,
Bilanzierung und Bewertung des Kapitals und des Vermögens, Systeme der GuV,
Spezialthemen: Bilanzierung von Beteiligungen, Methoden der
Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Bilanzpolitik.
Es wird vorausgesetzt, daß die Textstellen vor den jeweiligen Veranstaltungen
gelesen worden sind, so daß in der Veranstaltung selbst nur spezielle Probleme
besprochen und anhand von Fällen bearbeitet werden.
Literatur:
Grundlage: GRÄFER/SORGENFREI: Rechnungslegung, 2. Auflage Herne/Berlin
2002 und die in und vor der Veranstaltung angegebene Spezialliteratur in Form von
aktuellen Aufsätzen. Außerdem wird ein ausführliches Skript (ca. 300 Seiten) für DM
30 vor Beginn der Veranstaltung verkauft.
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ncTiyjnUjZj4U Internationales Rechnungswesen








Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse der deutschen externen
Rechnungslegung inklusive der Konzemrechnungslegung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Nach einer Einführung in die kulturellen Besonderheiten nationaler
Rechungslegungsnormen wird der internationale Harmonisierungsprozeß der
Rechnungslegung vorgestellt. Anschließend steht die us-amerikanische
Rechnungslegung im Mittelpunkt der Betrachtung, dabei werden vornehmlich die
Unterschiede zur deutschen Rechnungslegung herausgearbeitet.
Literatur:
Pellens, Bernhard: Internationale Rechnungslegung, Stuttgart 1997;
Kieso, Donald E./Weygandt, Jerry J.: Intermediate Accounting, 9th ed., 1998.
052348 Internes Rechnungswesen und
Unternehmensplanung
SBrb, V2 Mo 11-13 C 4.234 Werner
Slur,
SPur
Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse der verschiedenen
Kostenrechnungssysteme
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Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Vertiefung der mit der Kostenrechnung verbundenenProbleme im Rahmen der
Unternehmensplanung und -Steuerung. Einbettung der Kostenrechnung in
Controlling-Systeme. Konzepte, Instrumente und Trends in der Kostenrechnung.
Literatur:
Ewert/Wagenhofer: Interne Unternehmensrechnung, 3. Auflage
052358 Das Rechnungswesen der Banken








Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnissein Bankbetriebslehre und in
Jahresabschlüssen sind von Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im Unterschied zu
einer Industriebilanz. Einführung in die Problematik bankspezifischer Bilanzanalyse.
Die Veranstaltung hieß zuvor "Bankbilanzierung".
Literatur:
Büschgen, Hans E.: Bankbetriebslehre, 4. Aufl., Wiesbaden 1993, S.655-734.
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052364 Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre I: Steuerbilanz






Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 2 Credits
- im Fach Rechnungslegung und Besteuerung
- im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Kommentar:
Grundlagen der ertragsteuerlichen Bilanzierung und Bewertung sowie Besonderheiten
bei Personengesellschaften
Literatur:
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Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Prüfungsbestandteil im Examen:
- im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
- im Fach International Management
Kommentar:
Nach einer Einführung in das Internationale Steuerrecht geht es im Rahmen der
Personensteuern (insbesondere bei der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer)
um Entstehung und Vermeidung der Doppel- und Minderbesteuerung; dabei kommen
sowohl die unilateralen als auch die bilateralen Regelungen zur Sprache. Im Rahmen
der grenzüberschreitendenUmsatzbesteuerung wird schwerpunktmäßigauf die
neueren Regelungen der innergemeinschaftlichenUmsätze in der Europäischen Union
abgestellt.
Literatur:
Wilke, K.-M.: Lehrbuch des internationalen Steuerrechts, NWB-Verlag, Herne,
neueste Auflage





SBrb, S2 Mo 16-18 C 4.224 Gräfer
Slur
Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesungen: Externe Rechnungslegung
Art der Prüfung: 2(+2) CPS durch (1) aktive Beteiligung (2) Anfertigungeiner
Hausarbeit mit Präsentation
Kommentar:
Aktuelle Probleme von Einzel- und Konzernjahresabschluss, Steuerbilanz
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Eine ausfuhrliche Themenlistewird Anfang Juli bekanntgeben im Netz und an
unserem Mitteilungsbrett gegenüber C4.326
Die Hausarbeiten sollen während der vorlesungsfreien Zeit angefertigt und in der
ersten Sitzung am 14. Oktober 2002 abgegeben werden.
Die Teilnahme ist nur sinnvoll und möglich, wenn entsprechende Vorkenntnisse aus
den o.g. Veranstaltungen nachgewiesen werden können.
Anmeldungen Anfang Juli; die Teilnehmer werden in einem persönlichen
Beratungsgespräch ausgewählt.
Literatur:
Die Literaturrecherche gehört zur Seminarleistung
052732 Seminar zum Rechnungswesen
SBrb, S2 Mi 9-11 C 4.234 Werner
Slur,
SPur
Erforderliche Vorkenntnisse: Vertiefende Kenntnisse der Lehrveranstaltungen
der speziellen BWL Rechnungswesen & Besteuerung
Art der Prüfung: Seminararbeit und Präsentation sowie aktive Beteiligung
Kommentar:
Ausgewählte Themen zu Fragen der Rechnungslegung, Kostenrechnungund des
Controllings.
Darlegung und Diskussion der Themen anhand eines Referates durch die Teilnehmer.
Literatur:
nach Einzelabsprache
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Hbwl, Ü2 Do 11-13 H5-Pool Hoos / Fischer





Art der Prüfung: 1-stündige Prüfung
Kommentar:
2 Credits nur in Verbindung mit einer Übung.
Dieses Praktikum bietet einen Einstieg in das SAP R/3 System. Es wird die
Systemarchitekturund Systembedienung der StandardsoftwareR/3 erläutert. Im
Rahmen einer Fallstudie werden die erlernten Kenntnisse eingesetzt und vertieft.












Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
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Literatur:
Fischer, J.: Informationswirtschaft: Anwendungsmanagement, München 1989
052417 Seminar zur
Wirtschaftsinformatik 1






Erforderliche Vorkenntnisse: SAP-Führerschein aus dem gleichen oder einem
vorhergehenden Semester
Art der Prüfung: Schriftliche Seminararbeit und Abschlußpräsentation
Kommentar:
Im Rahmen einer praxisorientierten Fallstudie ist eine komplexe Aufgabenstellung in
Zusammenhang mit der Einführung, dem Betrieb und dem Customizing von SAP R/3
oder des Electronic Commerce zu bearbeiten. Aus den Erfahrungen der vergangenen
Semester bedarf der Umgang mit dem SAP-System einer Hinführung in die Thematik.
Dazu wird der SAP-Führerscheinund die Übungen "Projektmanagment"und
"Betriebliche Kommunikationssysteme und Kommunikationsmanagement" mit in das
Seminar eingebunden. Die Studierenden zeigen im Seminar, daß sie eine komplexe
Aufgabe aus den Feldern SAP R/3 oder Electronic Commerce betriebswirtschaftlich
definieren und am System programmieren können. Der qualifizierte Schein zeigt die




Projektseminar mit intergriertem SAP R/3-Führerschein und Übungen
Literatur:
Siehe Themenaushang.
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Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Betriebliche Anwendungssysteme
und Anwendungsmanagementoder Betriebliche Kommunikationssystemeund
Kommunikations-management
Art der Prüfung: Erwerb einer Teilleistung ist möglich
Kommentar:
Im SS bezieht sich die Übung auf "Betriebliche Anwendungssysteme und
Anwendungsmanagement" und im WS auf "Kom-munikationssysteme und
Kommunikations-management".
In der Übung wird eine Fallstudie in Teamarbeit bearbeitet. Ziel der Fallstudie ist die
Vertiefung des in der Vorlesung vermittelten Wissens und deren praktische Übung
bei der Analyse, Konzeption und Implementierung von betriebswirtschaftlichen
Anwendungen in einem Unternehmensumfeld.
Im Rahmen der Übung ist eine betriebliche Standardsoftware werkzeuggestützt (z. B.
ARIS-Toolset) zu analysieren und konzipieren. Angefangen bei der
Projektorganisation und der Auswahl von Untemehmensprozessen sind
organisatorische Schnittstellen und Erweiterungen zu entwerfen und in einem
Prototyp zu realisieren. In der Veranstaltung sind von den Arbeitsgruppen
Präsentationen auszuarbeiten und vorzustellen.
Nach einer verbindlichen Zusage besteht eine Teilnahmepflicht, da mit der aktiven




Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Universität Paderborn
Semesterapparat;
Fischer, J.: Informationswirtschaft: Anwendungsmanagement, Paderborn (1999)
IDS Prof. Scheer GmbH (Hrsg.): ARIS-Toolset-Handbuch, Saarbrücken (1994)
Scheer, A.-W.: Wirtschaftsinformatik: Referenzmodelle für industrielle
Geschäftsprozesse, Berlin-Heidelberg-New York, 4. Aufl. (1994)
Weitere Literatur wird während der Veranstaltung benannt und bereitgestellt
052425 Praktikum R3/CO - Einführung






Art der Prüfung: mündlich am SAP-System
Kommentar:
In Fallstudien werden betriebliche Kommunikationssysteme bezüglich ihres Nutzens
und ihrer Anwendungsmöglichkeiten analysiert und konzipiert. Dabei werden sowohl
unternehmensübergreifende als auch untemehmensinterne Kommunikationsstrukturen
behandelt.
Kommunikationssysteme und die ihnen zugrundeliegenden Technologien unterliegen
sehr kurzen Innovationszyklen. Gestern waren der Elektronische Datenaustausch per
EDI (Electronic Data Interchange) und Electronic Mail beherrschende Themen, heute
ist die Rede vom Internet und Elektronischen Märkten, morgen werden vielleicht
Digitales Geld und Virtuelle Unternehmen Realität sein.
Am Ende der Vorlesung können die Studierenden für ein mittelständisches
Unternehmen die Instrumente und DV-Lösungen für die unternehmensinterne und -
externe Kommunikation beurteilen.
Literatur:
Fischer, Joachim/Tchokotheu, Andre: SAP R3/CO - Einführung: Mit Beispielen aus
dem Internen Rechnungswesen
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Datenbanken







Art der Prüfung: Klausur 2-stündig
Kommentar:
Datenmodellierung und Datenbanktechnik aus betriebswirtschaftlicher Sicht;
insbesondere werden Fragen der betrieblichen Datenmodellierung anhand der
Entwurfsphasen: Datenbankkonstruktion, Datenmodellierung, Datenschemabildung
und Implementierung erläutert. Es werden Kennzeichen und Gestaltungsalternativen
von Datenbanksystemen wie z.B. vernetzte und verteilte Datenbanksysteme
dargestellt.
Literatur:
Fischer, Joachim: Datenmanagement, München - Wien (Oldenbourg)
052429 Übung zu Datenmanagement:
Datenmodellierung und
Datenbanken
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Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Datenmanagement oder
Anwendungssysteme
Kommentar:
In der Übung wird eine Fallstudie in Teamarbeit bearbeitet. Ziel der Fallstudie ist es,
das in der korrespondierendenVorlesung vermittelte Wissen praktisch in einem
Unternehmensumfeldanzuwenden. Basis der Übung ist das Datenmodell der
StandardsoftwareSAP R/3, das für eine betriebliche Aufgabenstellung analysiert,
ggf. präzisiert und interpretiert sowie erweitert wird.
Literatur:
Fischer, J.: Datenmanagement: Datenmodellierung und Datenbanken, München 1992
052441 Tutoren-Orientierungskolloquium
_ K 1 n.A._ Fischer
Kommentar:
Ganztägiges Kolloquium
052442 Office Systeme 1







Erforderliche Vorkenntnisse: Erfolgreicher Besuch des Praktikums
Wirtschaftsinformatik 3 (Notes-Praktikum)
Art der Prüfung: Ausschließlich Projekt-/Hausarbeit
Kommentar:
* FORM: Vorlesung und Übungen über insgesamt 4 SWS im WS 99/00; Fortsetzung
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2 SWS Übung im SS 00 für Veranstaltungsvariante 'Projekt'.
* INHALTE: Grundlagen, Anwendungen und Entwicklungsumgebungenvon
Informations- und -kommunikationssystemenim Office Bereich. Inhaltliche
Schwerpunkte: Groupware (insbesondere Lotus Notes), Office Anwendungen
verschiedenster Art, papierarmes Büro, Dokumentenmanagement,
Sicherheitsmanagement, Archivierungssysteme, Workflow Management und
Vorgangsbearbeitung,Projektmanagement, Integration von Standardapplikationen,
Teleworking und Mobile Office, Integration von Internet/ WWW, Knowledge
Management.
* ÜBUNGEN & PROJEKTE: Es gibt drei Veranstaltungsvarianten:
(a) 'Projekt' und (b) 'GECP'jeweils mit Fortsetzung im SS
(c0 'Anwendung': Übliche Übung zum Vertiefen des Vorlesungsstoffes,
Für SG WiWi und SG Wilng wird normalerweise von Veranstaltungsvariante (c)
ausgegangen, für Studienrichtung WiPäd Veranstaltungsvariante von (c), für SG
Wirtschaftsinformatik ÜbungsVariante(a). Die Lehr-, Lern- und Prüfungsmaterialien
werden elektronisch im FB5-Intranet und im WWW im MediaCenter des Leanring
Space Office Systeme' bereitgestellt. Siehe unbedingt auch die ausfuhrliche
Ankündigung.
Literatur:
Alle Materialien und Literarurhinweise sind im MediaCenter des LearningSpace
'Office Systeme' verfügbar. Siehe dazu http://gcc.uni-paderborn.de
052444 Knowledge Management im
eBusiness 2






Erforderliche Vorkenntnisse: Besuch der Veranstaltung Knowledge
Management im eBusiness 1 im SS 2002
Art der Prüfung: Projektarbeit
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052445 Information Management:
eSpace Concepts 1







Erforderliche Vorkenntnisse: Es sind Grundkenntnisse im Umgang mit PCs
und einem gängigen Betriebssystem (z. B. Windows) erforderlich. Zur Durchführung
der Übungsaufgaben ist ein PC mit Internet Anschluß notwendige Voraussetzung.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Literatur:
Die Literaturhinweise bestehen aus aktuellen Veröffentlichungen, Papers,
Multimediaobjekten, Links, die im Laufe der Veranstaltung als MediaCenter im




K2 n.A. E 5.333 Nastansky
Erforderliche Vorkenntnisse: Für Doktoranden der Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Vorstellung und Diskussion von Teilergebnissen, Entwicklungsabschnitten,
Problemartikulierungen, etc. aus den Dissertationsprojekten von Doktoranden der
Wirtschaftsinformatik2. Hierzu gehört u.a. in regelmäßigen Abständen die
Präsentation von Diplomarbeiten von Studierenden der Wirtschaftsinformatik 2 und
deren Positionierung im Rahmen von laufenden Forschungs-, Technologietransfer-
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oder Dissertationsprojekten
Blockveranstaltung
i, wi, wiwi nach Absprache
052462 Seminar zur
Wirtschaftsinformatik 2






Erforderliche Vorkenntnisse: Inhaltliche Kenntnisse aus den von der Lehr-
und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik 2 in Forschung und Lehre behandelten
Themenbereichen; normalerweise Besuch mindestens eines der Wahlpflichtblöcke
von Wirtschaftsinformatik 2
Art der Prüfung: Projektarbeit Entwicklungsarbeit oder Seminararbeit und
Präsentation
Kommentar:
Im Seminar werden Themenkreise der in der Wirtschaftsinformatik 2 in Lehre und
Forschung und Projektarbeiten behandelten Fachgebiete, u.a. bei Office Systemen,
Groupware, Workflow, Projektmanagement, (End-) Benutzersystemen,
Informationsmanagement, Teachware, Multimedia, Teachware oder WWW-
Applikationen vertieft bearbeitet. Von den Studierenden wird z.B. ein Projekt der
Anwendungsentwicklungals Referat (ggf. mit Software/ Anwendungssystemen)
vorgelegt und im Seminar abschließend zur Diskussion gestellt. Vielfältige Themen
und Projekte werden auch in Kooperation mit der Praxis im Rahmen des GCC
(Groupware Competence Center) realisiert. Oft legen die Seminararbeiten die
Grundlage für eine anschließende Diplomarbeit.
Blockveranstaltung
i, wi, wiwi nach Absprache
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Literatur:
Die Veranstaltungen beschäftigen sich mit jeweils aktuellen und wechselnden




Kl Fr 8-09 E 0.101 Fischer
Kommentar:
Dient der Präsentation der Promotionsvorhaben von Mitarbeitern und externen
Doktoranden. Anschließende Diskussion.
Besonderheiten: Wochenendseminar nach Vereinbarung
052466 Grundlagen von
Optimierungssystemen
Hbwl, V2 Di 11-13 Hl Mellouli / Suhl






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur. CPS: Pflichtveranstaltung in
Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Grundlagen der linearen, gemischt-ganzzahligen und netzwerkorientierten
Optimierung
Modellierungstechniken
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Anwendungen im Bereich der Produktionsplanung, Logistik, Personalplanung etc.
Begleitende Übungsblätter werden ausgegeben
Literatur:
Vorlesungsskript
052467 Optimierung: Fallstudien und
Software







Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Grundlagen von Optimierungssystemen (auch parallele Belegung).
Art der Prüfung: CPS (2 Credits)
Kommentar:
Vertiefung der Vorlesung "Grundlagen von Optimierungssystemen"
Fallstudien und Techniken für LP-Modellierung: mehrperiodische Planungssysteme,
Verschnittproblem, Column Generation, Brandl + Cut, stückweise lineare
Funktionen,...
Optimierungssoffware, insbesondere Modellierungssprache AMPL.
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052470 Seminar Wirtschaftsinformatik /
Operations Research







Erforderliche Vorkenntnisse: 4 SWS aus dem Angebot des Winfo4;
zwingende Voraussetzung: Besuch des DS&OR Proseminars
Art der Prüfung: Seminararbeit/Hausarbeit
Kommentar:
Literaturstudien und /oder Entwicklung von Teilen eines Multimedia-Lernsystems für
Operations Research mit Multimedia Toolbook. Die Leistung besteht aus einer
Vorpräsentation,einem Referat und einer schriftliche Ausarbeitung sowie ggf. der
entwickelten Software.
Einführung in Toolbook erfolgt in einer Block Veranstaltung zu Semesterbeginn.
Suhl / Mellouli / Frank
052471 Grundlagen von web based
Systems







Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlegende Internettechnologie
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Vorlesungsskript "Grundlagen von web based Systems", weitere Webquellen
052472 DS&OR Proseminar
Ü2 Fr 9-16 H 7 Suhl / Frank
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Präsentation
Kommentar:
Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, Üben von Präsentationstechniken.
Voraussetzung für Seminar- und Diplomarbeiten
Literatur:
Richtlinien zur Gestaltung von schriftlichen Arbeiten (im Web erhältlich)
Bemerkung: Vorherige Anmeldung notwendig, bis eine Woche vor dem Proseminar
im Sektretariat des Lehrstuhls.
052473 Decision Support Project






Erforderliche Vorkenntnisse: Mind. eine Lehrveranstaltungdes Lehrstuhls;
empfohlen: Management von IT-Projekten.
Zwingend DSOR Proseminar
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Art der Prüfung: Klausur 1-stündig
Kommentar:
Der Produktions- und Logistikprozeß erfordert eine Vielzahl von Informationen, um
letztlich alle Produkte und Prozesse so beschreiben zu können, daß eine Vorgabe in
Sinne einer Planung und Steuerung möglich wird, mit der die Erfüllung der
Kundenwünsche hinsichtlich Menge, Qualität, Termin und Kosten erreicht wird. Die
Vorlesung "Informationstechnische Grundlagen von Produktions- und
Logistiksystemen" spannt den Bogen von der Produkt- und
Betriebsmittelbeschreibung bis zu PPS und CAQ.
Die Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten.
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Literatur:
Vorlesungsskript sowie die dort angegebene Literatur
/"\ | -"\A052724 Produktion und Logistik -
Methoden der Planung und
Organisation
Hbwl, V/Ü4 Mo 16-18 H4 Dangelmaier









Art der Prüfung: Klausur 2-stündig
Kommentar:
Die Vorlesung "Methoden der Planung und Organisation" behandelt Probleme der
Gestaltung einer Produktion von der Standorrplanung, der Gebäudeplanung, und der
Planung einzelner Bereiche bis zu rechnergefuhrten Fertigungseinrichtungen wie FTS
(Fahrerlose Transportsysteme), FFS (Flexible Fertigungs-Systeme), FMS (Flexible
Montagesysteme) und automatischer Lagerhaltung.
Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten.
Literatur:
Vorlesungsskript
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052726 ProduktionstechnischesSeminar









Art der Prüfung: Im ProduktionstechnischenSeminar ist die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und eines
Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
Kommentar:
Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den aktuellen Forschungsgebieten aus
dem Grenzbereich zwischen Produktionswirtschaftund Wirtschaftsinformatik.
Teilnehmer sind Studenten und Studentinnen des Hauptstudiums, die den
Veranstaltungszyklus Produktionswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik hören.
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5. Volkswirtschaftslehre
1. Volkswirtschaftstheorie
053208 Geldtheorie in offenen
Volkswirtschaften
BAvw, V2 Do 11-13 H 7.321 Gilroy
VWLt,
Wiwb
Erforderliche Vorkenntnisse: VWL im Grundstudium
Art der Prüfung: Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Analyse von Geldangebots- und Geldnachfrageprozessen unter besonderer
Berücksichtigungvon außenwirtschaftlichenBeziehungen. Wirkungsanalyse von
institutionellen Ausgestaltungen und Regelungen der Deutschen Bundesbank, des
Europäischen Währungsinstitutes sowie der kommenden Europäischen Zentralbank.
Untersuchung und Erklärung von Devisenmärkten mit dem Schwerpunkt der
Wechselkursbildung.
Literatur:




BAvw, S2 n.A. H 7.220 Gilroy / Brandes /
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Erforderliche Vorkenntnisse: Je eine Veranstaltungaus dem Schwerpunkt
"Internationales Management" und aus dem
Bereich der VWL




Analyse und Betrachtung von ausgewählten Problemen der Weltwirtschaft mit
aktuellen Bezügen
Literatur:
Seminarteilnehmer erhalten eine ausführliche Literaturliste
053224 AnalysetechnikenI
VWLt Ü2 Do 9-11 C 5.206 Reiß
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Kommentar:
Gewöhnliche lineare Differentialgleichungen: homogene und inhomogene qualitative
Analyse dynamischer Systeme: algebraische Stabilitätskriterien (Eigenwerte,
Routh/Hurwicz-Kriterium), Technik des Phasenportraits, Liapunov-Funktion
Dynamische Optimierung: Variationsprobleme, Eulersche-Gleichungen,Hamilton-
Funktion, Maximumprinzip
Literatur:
Hirsch (u.a.): Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra; 1974,
New York
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053225 Spieltheorie
BAvw, V2 Fr 8-10 C 5.216 Reiß
VWLt
053226 Übung zur Spieltheorie
BAvw, Ol Fr 10-11 C 5.216 Reiß
VWLt
053239 Seminar zur Mikroökonomik
BAvw, S2 n.A. Reiß
VWLt
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium und Vorlesung
"Gleichgewichtstheorie".
Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Die zu behandelnden Themenkomplexewerden rechtzeitig vor Beginn der
Themenvergabe (voraussichtlich vorletzte Woche des vorhergehenden
Wintersemesters) per Aushang bekanntgegeben und erläutert.
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Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: Vorträge + Abschlussprüfung
Kommentar:
Bearbeitung des Buches: Copeland L S., Exchange Rates and International Finance,
1999
Literatur:
Copeland L.S., Exchange Rates and International Finance, 1999
2. Volkswirtschaftspolitik
053310 Wettbewerbspolitik
MAie, V/Ü/ Di 11-13 C 3.212 Liepmann
VWLp, K2
Wwpo
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundziige der VWL
Art der Prüfung: Hausarbeit/Präsentation und mündliche Prüfung.
Kommentar:
Ausgewählte industrieökonomische Ansätze zur Fundierung der Wettbewerbspolitik:
Marktstruktur - Marktverhalten - Marktergebnis, FunktionsfähigerWettbewerb,
Angreifbare Märkte und natürliches Monopol.
Schwerpunkte der Wettbewerbspolitik in der BRD und EU.
Aktive Mitarbeit der Teilnehmer erwünscht: Kurzeinführungen (Präsentationen) der
behandelten Texte, Diskussionsbeiträge usw.
Literatur:
M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, The European
Union Series, London u.a. 1998 (eine kopierfällige Vorlage befindet sich im
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Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen).
D. Jacobson, B. Andreösso-O'Callaghan, Industrial Economics and Organization - A
European Perspective, London u.a. 1996.
Reid: Theories of Industrial Organization, 1987, Oxford.
Schmidt: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht - Eine Einführung, 3. Aufl. (1990),
Stuttgart usw.
Wettbewerbsrechtund Kartellrecht, Gesetzessammlung der Beck-Texte Nr. 5009,
u.a. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Rabattgesetz, Gesetz gegen




053406 FinanzwissenschaftA: Die Lehre
von den öffentlichen Einnahmen
BAvw, V/Ü4 Mo 11-13 C 5.216 Rahmann / Wieneke
VWLf, Mo 14-16 C 5.216
Wfiw
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL des Grundstudiums
Art der Prüfung: srudienbegleitende Leistungen/mündlichePrüfung
Kommentar:
Begriff und Wesen der Besteuerung
Fundamentalprinzipien der Besteuerung
Theorie der Steuerwirkungen: Mikroökonomische Partialanalyse, preistheoretische
Fundierung, individuelle Anreizwirkung, Optimal Taxation, Unternehmenssteuern
und Totalanalyse
Begriff und Wesen der Verschuldung
Verteilungswirkungen öffentlicher Verschuldung: intertemporale Verteilung,
interpersonelle Verteilung Öffentliche Verschuldung, Geldmenge und Inflation
Crowding out
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Literatur:
Ausgewählte Literatur zur Vorlesung Finanzwissenschaft A im Wintersemester
- Andel, N., Finanzwissenschaft, J.C.B. Mohr(Siebeck), 4. Aufl., Tübingen 1998
• Blankart, B. Öffentliche Finanzen in der Demokratie, Verlag Franz Vahlen, 4
Auflage, München 2001
• Brümmerhoff, D., Finanzwissenschaft,R. Oldenbourg Verlag, 8. Auflage.
München-Wien 2000
• Homburg, St., Allgemeine Steuerlehre, 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München
2000
• Petersen, H.-G., Finanzwissenschaft, Band I, 3. Aufl. 1993 und Band II, 1. Aufl.
1988, Verlag W. Kohlhammer,
• Reding, K., W. Müller, Einführung in die allgemeine Steuerlehre,Verlag Franz
Vahlen, München 1999
■Rosen, H.S., Public Finance, 6th intern, ed., Homewood/Ill. (McGraw-Hill) 2002
053407 Finanzwissenschaftliches
Hauptseminar
BAvw, S 2 Di 14-16 C 5.206 Rahmann
VWLf
Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesungen Finanzwissenschaft A und B
Art der Prüfung: schriftlich und mündlich
Kommentar:
Themen aus den Bereichen öffentliche Ausgaben, öffentlicher Haushalt, Besteuerung
und Verschuldung.
Literatur:
Seminarteilnehmer erhalten eine Literaturliste
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053417 Doktorandenseminar
S 1 n.A. Rahmann
Kommentar: 14-täglich
053419 Arbeitsökonomik
VWLf, V/Ü2DÜ4-16 H 7.321 Brandes
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Überblick über die grundlegenden Theorien des Arbeitsangebotes, der
Arbeitsnachfrageund des Arbeitsmarktausgleichs sowie der Arbeitsmarktpolitik.
Behandelt werden neben den neueren Mainstream-Theorienauch ökonomische
Ansätze, die Hierarchien, Normen, Arbeitsmoral etc. mitberücksichtigen können.
Literatur:
Franz, W. (1999): Arbeitsmarktökonomik, 4. Aufl., Berlin: Springer
Weise, P. u.a.(1993): Neue MikroÖkonomie, 3. Aufl., Heidelberg: Physica
Weitere Literatur in der Veranstaltung
053424 Stadtökonomie
VWLf, V/Ü2 Do 11-13 C 3.222 Liepmann
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: Hausarbeit und mündliche Prüfung.
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Kommentar:
Optimistische versus pessimistische Zukunftsperspektiven Stadtentwicklung.
Stadtgröße. Stadtsystem. Ausgewählte Probleme: Verkehr, Versorgung und
Entsorgung.
Aktive Mitarbeit der Teilnehmer erwünscht: Kurzeinführungen (Präsentationen) der
behandelten Texte, Diskussionsbeiträge usw.
Literatur:
G. Maier, F. Tödtling, Regional- und Stadtökonomik, Bd. 1 und 2, Wien usw.
1992/95, 1996 (ausgewählte Kapitel).
O'Sullivan, Urban Economic, 3. Aufl., Chicago usw. 1996.
Semesterapparat vorhanden.
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinfuhrungen,Dokumentlieferdienste, Digitale
Vollexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksfuhrungen,
Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025, E-Mail: un@ub.uni-paderbom.de
Erhard Weimer (Recht, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030, E-Mail: wr@ub.uni-paderborn.de
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f>. YVahlpflichtfach
Arbeitsrecht
Wahlpflichtfächer Recht: Siehe Veranstaltungen aus den Bereich Arbeitsrecht,
Steuerrecht und Wirtschaftsrecht
WahlpflichtfächerRecht: Siehe Veranstaltungenaus den Bereich Arbeitsrecht,
Steuerrecht und Wirtschaftsrecht als Wahlmöglichkeit
054191 Kollektives Arbeitsrecht




Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Koalitionsrecht, Tarifvertragsrecht, Arbeitskampfrecht, Betriebsverfassungsrecht
(Organisation der Betriebsverfassung, Wahl und Rechtsstellung der
Betriebsratsmitglieder, Aufgaben und Befugnisse des Betriebsrates),
Personalvertretungsrecht des öff Dienstes, Arbeitnehmervertretung in den Organen
der Großunternehmen.
Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg.
Söllner: Grundriß des Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
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054192 Spezielle Fragen des Arbeitsrechts
Wabr, 02 Do 11-13 C 4.224 Seidensticker
Wstr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge des individuellen und kollektiven
Arbeitsrechts
Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Behandlung grundlegender aktueller Fragen des Arbeitsrechts unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts und
des Europäischen Gerichtshofes.
Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg.
Söllner: Grundriß des Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
054193 Spezielle Fragen des Arbeitsrechts
Wabr, S2 Do 11-13 C 4.224 Seidensticker
Wstr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge des individuellen und kollektiven
Arbeitsrechts
Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Behandlung grundlegender aktueller Fragen des Arbeitsrechts unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts und
des Europäischen Gerichtshofes.
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Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg.
Söllner: Grundriß des Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
054006 Interdisziplinäres Kolloquium:
Der World Development Report
der Weltbank
Waue PJ2 Fr, 08.11.2002 -H 7.321 Nissen
Sa., 09.11.2002, H 7.312




Im Wintersemester 2002/03 wird ein Kolloquium (Projekt), dessen Grundlage der
Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2002 "Building Institutions for Markets" sein
wird, statt finden.
Der Termin dieser Blockveranstaltung ist der 08./09.11.02 jeweils von 9-18 Uhr an
beiden Tagen, in den Räumen: Freitag - H7.321, Samstag - H7.312.
Zu diesen Themengebietenist eine Präsentation auszuarbeiten und vorzustellen.
Grundlage für die Präsentation sind die entsprechenden Kapitel des Berichts. Ein
weiteres Bewertungskriterium ist die Beteiligung an anschließenden Diskussionen.
Die Präsentation ist in elektronischer Form am Tag des Vortrags abzugeben.
Die Themenvergabe findet am Donnerstag, den 17.10.2002 im H7.304 von 14.00
-15.00 Uhr statt.
Am schwarzen Brett des Lehrstuhls "Außenwirtschaft und Entwicklungökonomik"
(H7) ist eine unverbindliche Anmeldeliste ausgehängt. Eine Anmeldung auf diesen
Listen ersetzt nicht die formale Anmeldung beim Prüfungsamt, allerdings reserviert
sie bis zum Vorbesprechungstermin einen Platz in dieser Gruppe.
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054007 Seminar zu Außenwirtschaft und
Entwicklungsländer
Waue S2 Fr, 25.10.2002 -H7.321 Nissen
Sa., 26.10.2002, H 7.312
09:00 - 20:00 Uhr
Bankbetriebslehre
Bankbetriebslehreals Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium
Betriebswirtschaftslehre (Wbab)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre (Wbst)
Finanzwissenschaft (nicht für VWL)
Finanzwissenschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium
Volkswirtschaftslehre (Wfiw)
Information»-- und Kommunikationssyteme
Informations- und Kommunikationssyteme als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium Wirtschaftsinformatik, (Wifk)
Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie als Wahlpflichtfach:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wiwk)
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Internationale Wirtschaftsbeziehungen als Wahlpflichtfach: Veranstaltungensiehe
unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wiwb)
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i 053230 Internationale
Arbeitsmarktprobleme






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte, Arbeitskräftewanderungen,
Internationalisierung der Märkte und Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit
folgenden Konzepten vertraut gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und
Arbeitsnachfrage-Modell; Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit;
Fixkosten des Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken; Theorie und Empirie des
Matching-Prozesses; Beveridge-Kurve;Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von Kinderarbeit,
Einfuhrung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das europäische
Migrationsproblem; Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat;
Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy, London and New York
1996
Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating National Economies; Washington,
D.C. 1994
Franz, W.: Arbeitsmarktökonomik; 4. Auflage, Berlin usw. 1999
Filer, R. K.; D. S. Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th.
ed., New York 1996
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053244 Multimediale Präsentationen in
der Informationsökonomik
_ Wiwb Ü2 Do 14-16_ H 7.321 Gilroy / Haurenherm
Kommentar:
Übung zur Veranstaltung "Informationsökonomik - The Economics of Information"
von Prof. Gilroy, Veranstaltungs-Nr. 053221
Internationales Management
Internationales Management als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Spezielle Betriebswirtschaftslehre Internationales Management (Wim)
Marketing
Marketing als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle
Betriebswirtschaftslehre, Marketing (Wmk)
Operations Research
Operations Research als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik (Wor)
Organisation
Organisation als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Spezielle Betriebswirtschaftslehre Organisation (Wog)
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Spezielle Betriebswirtschaftslehre Personalwirtschaft (Wper)
Produktionswirtschaft
Produktionswirtschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre Produktionswirtschaft (Wpro)
Stadtökonomie und Stadtökologie
Stadtökonomie und Stadtökologie als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft (Wstö)
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053419 Arbeitsökonomik
VWLf, V/Ü2 Di 14-16 H 7.321 Brandes
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Überblick über die grundlegenden Theorien des Arbeitsangebotes, der
Arbeitsnachfrageund des Arbeitsmarktausgleichs sowie der Arbeitsmarktpolitik.
Behandelt werden neben den neueren Mainstream-Theorienauch ökonomische
Ansätze, die Hierarchien, Nonnen, Arbeitsmoral etc. mitberücksichtigen können.
Literatur:
Franz, W. (1999): Arbeitsmarktökonomik, 4. Aufl., Berlin: Springer
Weise, P. u.a.(1993): Neue MikroÖkonomie,3. Aufl., Heidelberg: Physica
Weitere Literatur in der Veranstaltung
053424 Stadtökonomie
VWLf, V/Ü2 Do 11-13 C 3.222 Liepmann
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: Hausarbeit und mündliche Prüfung.
Kommentar:
Optimistische versus pessimistische Zukunftsperspektiven. Stadtentwicklung.
Stadtgröße. Stadtsystem. Ausgewählte Probleme: Verkehr, Versorgung und
Entsorgung.
Aktive Mitarbeit der Teilnehmer erwünscht: Kurzeinführungen (Präsentationen) der
behandelten Texte, Diskussionsbeiträge usw.
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Literatur:
G. Maier, F. Tödtling, Regional- und Stadtökonomik, Bd. I und 2, Wien usw.
1992/95, 1996 (ausgewählte Kapitel).




Wste V/Ü2 n.A. N.N.
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Art der Prüfung: Seminararbeit / Hausarbeit
Kommentar:
Nutzentheorie, Darstellung von Spielen, 2-Personen-Nullsummenspiele,
Nichtnullsummenspiele,Kooperative Spiele, n-Personenspiele in Normalform,
Darstellungsmöglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten,Gruppenentscheidungen
Literatur:
- Luce,R.D./Raiffa: Games and Decision, Wiley, NY
- DeGroot,M.: Optimal Statistical Decisions
054153 EntscheidungstheorieI
Wste V/Ü2 n.A. N.N.
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Literatur:
Aktuelle Wirtschafts- und Börsennachrichten
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Wstö S2 Di 16-18 Kraft / Brandes
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Art der Prüfung: Präsentation einer Seminararbeit
Kommentar:
Theoretische und empirische Forschungsarbeiten zur geschlechtsspezifischen
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, inklusive Messkonzepte für Diskriminierung
sollen diskutiert werden.
054160 IVlultivariate Statistik: Faktoren-,
Diskriminanz-und Clusteranalyse
(Multivariate Statistik I)





Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Kommentar:
Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Varianzanalyse
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Beispielrechnungen mit SPSS
Literatur:









Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Eingleichungs-Regressionsmodelle: Schätzen und Hypothesentests
Verletzungen der Annahmen des klassischen Modells
Wird jeweils im WS gelesen.
Literatur:
Studenmund, Using Econometrics. A Practical Guide.
Backhaus u.a.: Multivariate Analysemethoden.
Bamberg, Schittko: Einfuhrung in die Ökonometrie.




Koop, Analysis of Economic Data.
Maddala: Econometrics.
Pindyck/Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasts.
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Wirtschaftsenglisch
054063 New Leadership: Mindset
Management - Online
0 2 Mi 14-16Wwe H 7.321 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Many global corporations recruiting economics and business graduates today are
searching for people endowed both with a high degree of technical competence and
interpersonal finesse. This course will encourage participants to approach business
issues as leaders who must be able to play and balance contrasting roles - i.e.
directing, supporting, stabilizing, and innovative roles in line with culturally based
corporatze strategies. The learning objective is to enhance competence in applying
Strategie coneepts to practical cases. The methodical emphasis is on stimulating and
developing the relevant communicative competencies through discussion and practice
in groups.
Course Requirements:
- Regulär class partieipation
- teamed in pairs, the participants will jointly present a topic in 30 minutes and submit
a critical analysis (approx. 8 pages, with separately signed contributions for grading,
submitted one week in advance of presentation.)
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054064 Mergers & Acquisitions
_ Wwe 0 2 Mo 18-20 H 7.312 Böhler
Art der Prüfung: Will be based on quality of presenlation & subinitted paper
Literatur:
Script available online http://fb5vAvw.uni-paderbom.de/BusinessEnglish
054068 Quality Management in Europe
and America
Wwe Ü2 Di 16-18 C 4.224 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Quality Management in Europe
This couse aims to provide a pragmatic knowledge of Quality Management as a
program for eliminating defects, reducing waste, achieving consistent customer
satisfaction, and improving economic value. It is structured around four parts. The
core of the model reflects (1) the external and internal interfaces between suppliers
and customers, and (2) the structural links between the business processes. This
Connectivity is based on cultural factors (3) commitment to quality, and (4) the
communication of the quality culture. The philosophy of a total quality auditing
process is exemplified by the European Quality Award self-assessment model and is
compared with the Malcolm Baldrige System. The overview of Systems and tools is
illustrated by an excursion and by case studies based on real situations.
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1054078 European Banking and Finance
Wwe Ü2 Mo 9-11 C 3.232 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
This class will focus on the banking industry and the financial sector in selected
European economies. In addition to corporate banking, the central banks and the
forthcoming European central bank will be covered. In a contrastive way the
important elements of the US/Canadian counterparts will also be discussed.
Wherever possible current text material will be used.
Literatur:
M.S. O'Neal: Banking and Financial English; 1991, München/Wien.
Kein Semesterapparat.
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe FB 3
Wirtschaftspolitik
Wirtschaftspolitikals Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium
Volkswirtschaftslehre (Wwpo)
Wirtschaftsrecht
WahlpflichtfächerRecht: Siehe Veranstaltungenaus den Bereich Arbeitsrecht,
Steuerrecht und Wirtschaftsrecht als Wahlmöglichkeit
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f\$A 17*;/j Rechtsfragen der Finanzierung








Die Veranstaltung beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingunge der
Untemehmensfinanzierung mittels üblicher und moderner Finanzierungsinstrumente.
Neue Spezialisierungsmöglichkeit: "Bankrecht"
Seit dem WS 1997/98 konnte an der Universität/GH Paderborn eine Spezialisierung
"Bankrecht" eingerichtet werden.
Diese Spezialisierungseinheit besteht aus 4 Veranstaltungen:
Rechtsfragen der Finanzierung, V 2, 2 BP
Das Recht der Anlageberatung, S 2, 2 BP
Übung zur Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", Ü 2, im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Aktuelle Rechtsfragen des Bank- und Börsenrechtes, S 2 ,im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Alle Veranstaltungen sind Veranstaltungen der Wahlpflichtfachspezialisierung
"Wirtschaftsrecht" i.S.d. Prüfungsordnung. Die Veranstaltungsreihe wendet sich an
interessierte Studenten welche den Schwerpunkt "Bankwesen"in Ihrem Studium
gewählt haben.
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054176 Recht der Anlageberatung








Die aus dem US-Amerikanischen Recht abgeleitete Möglichkeit der Beraterhaftung
stallt sowohl für Banken als auch für deren Kunden derzeit einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor da. Die Vorlesung beschreibt die rechtlichen Voraussetzungen der
Beraterhaftung.
Neue Spezialisierungsmöglichkeit: "Bankrecht"
Seit dem WS 1997/98 konnte an der Universität/GH Paderborn eine Spezialisierung
"Bankrecht" eingerichtet werden.
Diese Spezialisierungseinheit besteht aus 4 Veranstaltungen:
Rechtsfragen der Finanzierung, V 2, 2 BP
Das Recht der Anlageberatung, S 2, 2 BP
Übung zur Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", Ü 2, im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Aktuelle Rechtsfragen des Bank- und Börsenrechtes,S 2 ,im Anschluß an die
Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung", 2 BP
Alle Veranstaltungen sind Veranstaltungen der Wahlpflichtfachspezialisierung
"Wirtschaftsrecht" i.S.d. Prüfungsordnung. Die Veranstaltungsreihe wendet sich an
interessierte Studenten welche den
Schwerpunkt "Bankwesen" in Ihrem Studium gewählt haben.
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054183 Spezielle Gebiete des öffentlichen
Wirtschaftsrechts
Wabr, V/Ü2 Mi 15-19 C3.232 Gronemeyer
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Rechtliche Grundkenntnisse
Art der Prüfung: Seminararbeit o. Vortrag
Kommentar:
"Es ist nicht genug zu wissen - man muß es auch anwenden; es ist nicht genug zu
wollen - man muß es auch tun." (Johann Wolfgang von Goethe)
Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, nach einem Überblick über die Grundlagen des
Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechtes in besonders wichtige
und problematische Gebiete des öffentlichen Wirtschaftsrechtes vertieft einzuführen,
wie z.B. das Gewerbe-, Gaststätten-, Handwerks-, das öffentliche Bau- und
Raumordnungs-, Immissionsschutz-, Verkehrswirtschaftsrecht etc. Die Darstellung
erfolgt anhand von fallbezogenen Streifzügen durch die genannten Rechtsgebiete
unter Einschluß übergreifender Themen wie z.B. wirtschaftlicheBetätigung der
öffentlichen Hand.
Es soll versucht werden, die Ergebnisse weitgehend im Gespräch zu erzielen.
Literatur:
Stober: Handbuch des Wirtschaftsverfassungs- und Umweltrechts; 1989,
Kohlhammer-Vlg.
Gesetzessammlung: Stober, Wichtige Wirtschaftsverwaltungs- und
Gewerbegesetze; 10. Auflage, Herne/Berlin 1998
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054201 Gesellschaftsrecht
Wabr, V/Ü2Doll-13 H 4.113 Barton
Wwir
Kommentar:
In dieser Vorlesung werden die Grundzüge des Computerrechtsdargestellt. Die
Rechtsfragen reichen von der urheberrechtlichen Problemstellung (z.B.
Produktpiraterie) bis zu der Gestaltung von Verträgen über Hard- und Software.
054204 Aktuelle Fragen des Multimedia-
und Computerrechts
Wabr, S2 Mi 11-13 C 3.222 Barton
Wwir
Kommentar:
Behandelt werden spezifische Fragen zur haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit,
Strafbarkeit von Anbietern; das Gegendarstellungsrecht im Rechtsvergleich zwischen
Multimedia- und Presserecht.
Seminartermin: vierzehntägig
Umfang der Seminararbeit: max. 15 Seiten
054209 Einführung in das
Wirtschaftsstrafrecht
Wabr, V/Ü2 Do 11-13 C 3.212 Krimphove
Wwir
Kommentar:
Die Vorlesung erörtert anhand praktischer Fälle die Wirkungsweise typischer
Wirtschaftsstrafrechtlicher Nonnen (Konkursstrafrecht, Außenhandelsstrafrecht,
Untreue, Unterschlagung etc.) auf den Handlungsspielraum von Unternehmen.
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054212 Literaturzirkel





054216 Multimedia- und Computerrecht
Wabr, V/Ü2 Do 14-16 H4 Barton
Wwir
054217 Seminar Gesellschafts recht




Behandelt werden die Grundzüge des Rechts der Personen¬
gesellschaften (GbR, OHG, KG) und die Kapitalgesellschaften
(GmbH)
Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe FB 3
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7. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Besteuerung (SIbs)
Finanzmanagement
Finanzmanagement als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre (Slfrn)
Informations-Management
Informations-Management als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (Slif)
Internationales Management
Internationales Management als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Internationales Management (Slim)
Marketing-Management
Marketing-Management als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Marketing (SImm)
Organisation
Organisation als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Organisation (Slog)
Personal-Management
Personal-Management als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Personalwirtschaft (SIpm)
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Unternehmensrechnung
Unternehmensrechnung als Spezielle BWL für IBS:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Besteuerung (Slur)
038101 International Communication:
Global issues
Hibs Ü2 Mo 09:30 - 11:00 C 3.203 Zörner
Di 14- 16 C 3.222
Art der Prüfung: 60-minute written examination
Kommentar:
International Communication (IC) consists of a series of separate courses each with 2
CPs/SWS.
The course includes the analysis of films, quality newspaper and journal articles.
Further activities include translation, relevant terminology, word power and advanced
language skills.
Topics: business and political affairs as well as international relations, e.g.
globalisation, international businesses and institutions, trade and security, etc.
Literatur:
Recommended reading:
Any quality newspaper, such as Financial Times, Times, Guardian or Independent
Journals: Economist, Newsweek, Business Week
Recommended viewing: BBC World Service
Class videos: copies in the AVMZ
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038102 International Communication:
Tourism and leisure
Hibs Ü2 Mi 09:30-11:00 C 3.222 Zörner
Fr 09:30- 11:00 C 3.212
Art der Prüfung: 60-minute written examination
Kommentar:
International Communication (IC) consists of a series of separate courses each with 2
CPs/SWS.
The course includes the analysis of films, quality newspaper and joumal articles.
Further activities include translation, relevant terminology, word power and advanced
language skills.
Topics: business and political affairs as well as international relations, e.g.
globalisation, international businesses and institutions, trade and security, etc.
Literatur:
Recommended reading:
Any quality newspaper, such as Financial Times, Times, Guardian or Independent
Journals: Economist, Newsweek, Business Week
Recommended viewing: BBC World Service
Class videos: copies in the AVMZ
038103 International Communication:
Current economic* issues
Hibs Ü2 Mo 14-16 C 4.224 Wagner
Do 14-16 C 3.222
Art der Prüfung: 60-minute written examination
Kommentar:
International Communication (IC) consists of a series of separate courses each with 2
CPs/SWS.
The course includes the analysis of films, quality newspaper and joumal articles.
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Further activities include translation, relevant terminology, word power and advanced
language skills.
Topics: business and political affairs as well as international relations, e.g.
globalisation, international businesses and institutions, trade and security, etc
Literatur:
Recommended reading:
Any quality newspaper, such as Financial Times, Times, Guardian or Independent
Journals: Economist, Newsweek, Business Week
Recommended viewing: BBC World Service
Class videos: copies in the AVMZ
038104 International Communication:
Employment & social issues
Hibs 02 Di 16-18 C 5.216 Zörner
Fr 11:00- 12:30 C 3.212
Art der Prüfung: 60-minute written examination
Kommentar:
International Communication (IC) consists of a series of separate courses each with 2
CPs/SWS.
The course includes the analysis of films, quality newspaper and journal articles.
Further activities include translation, relevant terminology, word power and advanced
language skills.
Topics: business and political affairs as well as international relations, e.g.
globalisation, international businesses and institutions, trade and security, etc.
Literatur:
Recommended reading:
Any quality newspaper, such as Financial Times, Times, Guardian or Independent
Journals: Economist, Newsweek, Business Week
Recommended viewing: BBC World Service
Class videos: copies in the AVMZ
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038105 Strategies for Business Writing
Hibs PJ 2 Mo 08:00-09:30 C 3.203 Zörner
Mi 08:00-09:30 C 3.222
Erforderliche Vorkenntnisse: Please register beforehand
Art der Prüfung: Continuous assessment and projects:
Proposal
Kommentar:
Company-to-company correspondence dealing with the following topics:
p ress releases, enquiries and replies, letters of complaint and adjustment, payment
and collection letters, as well as proposals with eye-catching introductions,
persuasive language and suitable layouts, reports and executive summaries.
Literatur:
Ashley, A., Correspondence Workbook, 1993, Oxford, OUP
The Economist style guide 1998, London
Forsyth, P., How to be better at writing reports and proposals, 1997, London, The
Industrial Society / Kogan Page
Griffin, J., The new handbook of business letters, 1993, New Jersey (UB)
Merriam-Webster's Guide to Business Correspondence, 1996, Springfield/
Massachusetts (UB)
Piotrowski, M.V., Effective business writing, 1998, New York
038106 Effective meetings and
negotiations
Hibs PJ 2 Mo 14-18 C 3.212 Zörner
14-täglich
a) Start: 21.10.02
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Art der Prüfung: Continuous assessment with class projects:
chairperson
Kommentar:
Mechanics of effective public speaking, brainstonning ideas for problem-solving,
individual items of communication, chairing meetings, taking minutes and writing
them, expressing arguments and counterarguments, evaluating ideas, perMiasive
selling tactics, win-win approach to negotiations, etc.
The group will be divided into teams (companies), each responsible for reaching
decisions on specific Company problems.
Literatur:
Barker, A., How to hold better meetings, 1997, London, Kogan Page
Evans, D., Decisionmaker, 1997, Cambridge, CUP
Ludlow, R. and Panton, F., The Essence of Effective Communication, 1992, Hemel
Hempstead (UB)
Swift, R., Intensive English for Meetings and Presentations, 1996, Stuttgart, Klett
038150 Translating Economic Texts




Hibs Ü2 Mi 14:00 - 15:30 H 1.242 Hoffmann
038315 Spanisch (IBS):
Correspondencia Comercial
Hibs Ü2 Mo 14-16 H 7.321 Lacouture
Mo 16-18 C 3.232
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038385 Spanisch (IBS):
Exposiciön de temas de economia
Hibs Ü2 Mo 14-16 P 1.611 Gastön
038316 Spanisch (IBS):
Solicitudes y presentaciones
Hibs Ü2 Di 14-16 P 1.418 Gastön
038390 Spanisch (IBS):
Introducciön a temas de economia
Hibs 02 Mo 9-11 C 3.212 Lacouture
Mo 11 -13 C 3.203
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8. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
Absatz und Marketing
Absatz und Marketing als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Marketing (SPam)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Besteuerung (SPbs)
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehreals Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre (SPfb)
Organisation und Bürokommunikation
Organisation und Bürokommunikation als Spezielle Wirtschaftslehrefür WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Organisation sowie Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (SPob)
Produktionswirtschaft / Industrie
Produktionswirtschaft / Industrie als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Produktionswirtschaft (SPpi)
Unternehmensrechnung
Unternehmensrechnung als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und
Besteuerung (SPur)
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Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik (SPwinf)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (SPwinf)
056002 Schulpraktische Studien
_ Hwipäd P2 Mi 8-10_ C 2.219 Senn/Becker _
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Gestaltung einer Lemsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der schulpraktischen Studien wird Wirtschaftslehreunterricht an einer
kaufmännisch-berufsbildenden Schule der Region vorbereitet, durchgeführt und
ausgewertet. Es werden die Grundlagen, Gestaltungsprinzipien und Verwendung von
komplexen LehrVLernarrangements im Wirtschaftslehreunterricht erprobt.
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter Mitarbeit
von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn
* Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im Wirtschaftslehreunterricht,
in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im Umbruch, Weinheim, S. 159 ff.
* MEYER, H. (1991): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung, 10. Aufl., Frankfurt/M.
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056003 Fachdidaktische Begleitung der
schulpraktischen Studien
_ Hwipäd V/Ü2 Mi 10-12_ C 2.219 Senn / Becker_
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Verschriftung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der fachdidaktischen Begleitung erfolgt die theoretische Einführung und
Reflexion der schulpraktischen Studien (056002).
Literatur:
* Kaiser, F.-J., Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter Mitarbeit
von Hübner, M. und Brettschneider, V ), 2. Aufl., Bad Heilbrunn
* Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im Wirtschaftslehreunterricht,
in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im Umbruch, Weinheim, S. 159 ff.
* MEYER, H. (1991): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung, 10. Aufl., Frankfurt/M.
056008 Projektstudium
_ Hwipäd V/Ü2 Di 16-18_ C 2.219 Kaiser_
Erforderliche Vorkenntnisse: fortgeschrittenes Hauptstudium
Art der Prüfung: Die Frage der schriftlichen oder mündlichen Prüfung wird in der
Einführungsveranstaltung geklärt.
Kommentar:
Die Veranstaltung wird durchgeführt für die Studierenden, die bei mir die Examens¬
oder Diplomarbeit schreiben.
Literatur:
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
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_ Hwipäd S2 Mi 11-13_ C 2.219 Buddensiek_
Kommentar:
Die Eigendynamik des gesellschaftlichen Wandels verlangt nach Individuen und
Organisationen, die die Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen
entwickeln. Dies gilt in besonderem Maße für die berufliche Bildung. Im Seminar
wird der Frage nachgegangen, wie sich das Lernen von Individuen und
Organisationenso organisieren läßt, daß es zu Synergieeffekten zwischen diesen
beiden systemischen Ebenen des Lernens kommt.
Literatur:
* Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft
* Buddensiek, W.: (2001) ZukunftsfähigesLeben in Häusern des Lernens
(Theoriebausteine 3 + 4)
* Sloane/Twardy/Buschfeld (1998): Einführung in die Wirtschaftspädagogik, Teil C
056017 Projektwerkstatt I
_ Hwipäd V/Ü2 Mi 9-11__ C 2.219 Buddensiek_
Art der Prüfung: nach Absprache
Kommentar:
Die Projektwerkstatt ist ein Lemort, an dem aktuelle wirtschaftspädagogische Fragen
und Probleme aus der Schulpraxis - innerhalb eines mit den Studierenden
vereinbarten thematischenRahmens - aufgegriffen und von den Studierenden im
Rahmen einer Projektarbeit geklärt bzw. einer Lösung näher gebracht werden. Die
Projektwerkstatt dient zugleich der Findung von Diplomarbeitsthemen sowie der
Präsentation und Diskussion von Diplomarbeitselementen.
Literatur:
* abhängig vom gewählten Arbeitsschwerpunkt
* wird in der Veranstaltung vereinbart
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_ Hwipäd V/Ü2 Mo 11-13_ C 3.222 Brettschneide r_
Kommentar:
In der Veranstaltungwird am Beispiel der Neuordnung das Ausbildungsberufs
''Industriekaufmann/-frau" folgender Fragestellung nachgegangen: Inwiefern
bietet die Prozessorientierung des Curriculums die Möglichkeit, die Ausbildung
an der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden auszurichten?





- Ausbildung im Rahmen von Lern- und Arbeitsaufgaben
- Unterricht im Rahmen von Lemfeldern




_ Hwipäd Ü2 Di 14-16_ C 2.206 Schröder_
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossenes Grundstudium der Wirtschaftspädagogik
Art der Prüfung: klausuradäquate Leistung
Kommentar:
Das Internet wird zunehmend zur Weiterentwicklung des Fernunterrichts genutzt; in
diesem Zusammenhang wird oftmals auch von e-Learning oder telekommunikativen
Lernen und Lehren gesprochen. Zugleich unterscheidet sich die Organisation von
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telekommunikativen Bildungsangeboten in einigen Punkten deutlich von
Präsenzlehrgängen:
* Die Lem- und Lehrprozesse folgen zumeist nicht dem 45-Minuten-Rythmus.
* Es werden Lernmaterialien benötigt, die online abgerufen werden können und
verstärkt das mediengestützte Einzellernen unterstützen sollen.
* Die Prüfungen sollen einerseits einem konstruktivistischen Unterrichtsverständnis
Rechnung tragen, andererseits gilt es formale Aspekte (z.B. Täuschungssicherheit) zu
berücksichtigen.
* Es gilt eine Betreuungssituation sicherzustellen, die dem zeitlich und räumliche
flexibilisierten Charakter der Lernprozesse Rechnung trägt.
Vor diesem Hintergrund wird in der Veranstaltung thematisiert, wie im Rahmen der
C'irriculum- und Contententwicklung die aufgezeigten Besonderheiten angemessen
berücksichtigt werden können.
Literatur:




_ Hwipäd Ü2 Di 16-18_ C 2.206 Schröder_
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
Kommentar:
Das Internet wird zunehmend zur Weiterentwicklung des Fernunterrichts genutzt; in
diesem Zusammenhang wird oftmals auch von e-Leaming oder telekommunikativen
Lernen und Lehren gesprochen. Dabei stehen den Lernenden und Lehrenden eine
Vielzahl von synchronen und asynchronen Kommunikationsmitteln zur Verfügung,
die aber nicht die Qualität der Face-to-Face-Kommunikation erreichen. Dies liegt
unter anderem daran, dass Gestik, Mimik und Tonfall nur eingeschränkt übermittelt
werden können.
Deshalb wird im Rahmen der Veranstaltung thematisiert,wie die verschiedenen
Kommunikationsmittel genutzt werden können, um die Lernenden zu motivieren und
virtuelle Lerngruppen zu moderieren. Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie
Lernprobleme diagnostiziert, beseitigt und vermieden werden können.
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"Die Veranstaltungen"Projektstudium I: Telekommunikative Bildungsmaßnahmen
organisieren" und "ProjektstudiumIL Telekommunikative Bildungsmaßnahmen
durchführen " können nur zusammen belegt werden.
* Die Teilnehmenden können zusätzlich an der Zertifizierung zum TeleCoach
teilnehmen und das entsprechende Zertifikat "TC TeleCoach'R) der Wirtschaft"
erwerben. Die im Rahmen der beiden Veranstaltungen erbrachten
Leistungsnachweise werden anerkannt.
* Die beiden Veranstaltungen werden primär telekommunikativ durchgeführt; die
Teilnehmenden sollten über einen multimediafähigen Rechner mit Internet-Zugang
verfügen.
Literatur:
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
056099 Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten
Gwipäd, Ül Mo 16-18 C 2.219 Dilger / Hertie
Hwipäd
Art der Prüfung: keine
056100 Didaktik III:
Schule und Schulentwicklung
Hwipäd V/Ü2MÜ4-16 C 2.219 Buschfeld
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\ 056104 BPäd 11: Spezialf ragen -
Bildungsmanagementund e-
learning
____Hwipä d V/Ü 2 Di 16-18_ C 2.206 Kremer_
Kommentar:
Die Veranstaltung findet zum Teil in geblockter Form statt. Bitte beachten Sie die





__ Hwipäd V/Ü 2 Di 14-1 6_ C 2.206 Kremer_
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Die Veranstaltung findet zum Teil in geblockter Form statt. Bitte beachten Sie die




Hwipäd V/Ü 2 n.A. Sloane
Kommentar:
Die Veranstaltung wird in Form eines geblockten Wochenendseminars durchgeführt.
Bitte beachten Sie hierfür die Aushänge am Informationsbrett des Lehrstuhls für
Wirtschaftspädagogik auf C2 und die entsprechenden Internetseiten.
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056107 Spezialfragen: Medieneinsatz in
Aus- und Weiterbildung
_ Hwipäd V/Ü 2 Mi 16-18_ C 2.206 Buschfeld_
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Die Veranstaltung wird gemeinsam von Prof. Sloane und Dr. Buschfeld durchgerührt.
Es finden Phasen im Seminarraum (C2.219) wie auch im Medienlabor (C2.206) des
Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik statt.
Bitte beachten Sie dazu die Aushänge am Informationsbrettdes Lehrstuhls für
Wirtschaftspädagogik auf der Ebene C2.
056108 WiPäd III: Spezialfragen -
Am Ende des Berufs?
Modernisierungstendenzen in der
Berufsausbildung
_ Hwipäd V/Ü 2 Di 9-11_ C 2.219 Ertl__
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Das duale System der Berufsausbildung wird von vielen internationalen Beobachtern
als ,best practice' im Vergleich der Berufsbildungssysteme gesehen. Weit verbreitet
ist auch die Ansicht, das duale System habe maßgeblich zum wirtschaftlichen
Aufschwung der Bundesrepublik nach dem zweiten Weltkrieg beigetragen. Ebenso
häufig sind gerade in jüngster Zeit aber auch Stimmen, die eine Krise dieses Systems
identifizieren und sein bevorstehende Ende prophezeien.
In dieser Veranstaltung soll dieser scheinbar widersprüchliche Diskussionskontext
aufgearbeitet werden. Der Beruf als „organisierendes Prinzip" des dualen Systems
soll dabei näher beleuchtet werden. Darauf aufbauend soll dann zum einen die
Leistungen und Probleme des dualen Systems und seiner regulierenden Prinzipien
systematisiert werden. Zum anderen sollen Ansätze aufgezeigt und entwickelt
werden, wie das System und damit der Berufsbegriff modernisiert werden können,
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damit sie den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen besser gerecht werden.
Literatur:
Euler, Dieter & Sloane, Peter F. E. (eds.) (1997): Duales System im Umbruch. Eine
Bestandsaufnahme der Modernisierungsdebatte(Pfaffenweiler: Centaurus-Verl -
Ges.).
Deissinger, Thomas (1998): Beruflichkeit als "organisierendes Prinzip" der deutschen
Berufsausbildung (Markt Schwaben: Eusl).
056109 WiPäd III: Spezialfragen-
Erwerb und Transfer von
Kompetenzen in der
Berufsausbildung
_ Hwipäd V/Ü2 Do 14-16_ C 2.206 Etil_
Kommentar:
Der Begriff der Kompetenzen steht häufig im Blickfeld der aktuellen Fachliteratur im
Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik.Dabei wird der Transfer von
Kompetenzen oftmals als Ziel von Berufsbildung formuliert.
Die Veranstaltungkonzeptionalisiert die Begriffe „Kompetenzen"und „Transfer"
und stellt darauf aufbauend folgende Fragen:
Wie können Kompetenzen erworben werden und welche Lernprozesse
sind dafür notwendig?
Welche Modelle des Kompetenzerwerbs gibt es und welche Modelle sind
im Bereich der Berufsbildung besonders vielversprechend?
Durch welche Mechanismen werden Anforderungen aus dem
wirtschaftlichen Bereich in Lehrpläne und Ausbildungsordnungen transferiert?
Wie findet der Transfer von in Bildungsgängen vermittelten Kompetenzen
in die Arbeitswelt statt?
Welche Modelle des Kompetenzerwerbs und -transfers finden sich in
anderen Berufsbildungssystemen und welche Schlüsse können von diesen Modellen
auf die Situation in Deutschland gezogen werden?
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056124 Nachhaltiges Wirtschaften in
Schule und Betrieb
_ Hwipäd V/Ü2 Di 11-13_ C 2.219 Buddensiek_____ \
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Präsentation einer schriftlichen Hausarbeit.
Kommentar:
Unter dem Rahmenthema "Nachhaltiges Wirtschaften" befaßt sich diese
Veranstaltung mit konkreten Modellprojekten, in denen es zugleich um eine
ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung schulischer und außerschulischer
Lemorte geht. Die Studierenden sollen wirtschaftspädagogischen Schlüsselfragen zur
nachhaltigen Entwicklung nachgehen und Lösungsperspektiven für die schulische
Bildung entwickeln.
Literatur:
* Umweltbundesamt (1997): Nachhaltiges Deutschland
* Weber, Birgit (1998): Nachhaltige Entwicklung und Weltwirtschaftsordnung
* Buddensiek, W. (2001): Zukunftsfähiges Leben in Häusern des Lernens (insb. Kap.
1 -6
056127 Einführung in die betriebliche
Bildung
_ Hwipäd V/Ü2 Do 9-11_ C 2.219 Sloane
Art der Prüfung: nach Ankündigung
9. Sonstige Veranstaltungen
Spezielle Veranstaltungen für das Ph.D.-Programm
053254 Dynamic Models in Economics
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Studienverlaufsplan für das Grundstudium
_BWL, B.A. Economics & WiPäd
Fächer 1.
Sem 2. Sem 3. Sem. 4. Sem.
BP
Grundzüge der BWL A (6 SWS) 6










Grundzüge der BWL B (6 SWS) 6








Einführung in die VWL 2 II 2 U













Einführung in die Wirtschaftsinformatik A





Grundzüge der Rechtswissenschaft (8 SWS)
CrninH7ii0p Hpr Rprhtswisspnsrhaft AVJI U^l 111 L3» 1.31 1in1L .A






















Summe SWS (Bonuspunkte) 60/62 : 18/20 18 16 8 60/62
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Fächer SWS empf. Leistungs- Bonus-
Semester M<i tf1ntirflipIIdL II TTCl> nn n L't aij ij ii nie
Wirtschaftspädagogik A:
Erziehungswissenschaften 10 ] f M ini lin in
Bereich E
1üIU
Pflicht Erziehungswissenschaften I (mit l ii
Nachweis) o1 *i iL-j
Wahlpflichtveranstaltung zu: Unterricht und
allgemeine Didaktik (Bereich E) 12. 1 1Z-J
Wahlpflichtveranstaltung zu: Lernen und
Entwicklung (Bereich B) o2 1 AJ-4
U/nULnr^nU iWanlbereicn.
T-* 1_ j r»"1J /Tt ' L A\
- Erziehung und Bildung (Bereich A)
- Gesellschaftliche Voraussetzungen der
Erziehung (Bereich C)
- Institutionen und Organisationsformen des
Bildungswesens (Bereich D) 2 3-4
Pflicht: Schulpraktische Studien als Tages¬
oder Blockpraktikum
Wirtschaftspädagogik B:
Wirtschaftspädagogik und -didaktik 6 Fach¬
gespräch
6
Pflicht: Einführung in die Fachdidaktik 2 1
Pflicht: Einführung in die Fachmethodik 2 2
Pflicht: Grundfragen der Wirtschafts¬ 2 2-4
pädagogik und -didaktik
Summe SWS (Bonuspunkte): 16 16
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Grundstudium Integrierter SG Wirtschaftsinformatik,
STUDIENPLAN Wirtschaftsinformatik
Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Wirtschaftsinformatik (16 SWS)
Winfo 1 (Bwl. Informationssysteme)
Winfo 2 (Informationsmanagement)
Winfo 3 (Com. Integr. Manufac.)




















Mathematik für Informatiker I 6
Mathematik für Informatiker II 6
Grundzüge der BWL A (6 SWS)










Grundzüge der BWL B (6 SWS)






[Tutorium Kosten- und Leistungsrechnung]
1
[21
Grundzüge der VWL B (6 SWS)
MikroÖkonomie B 3
Makroökonomie B 3













Summe SWS: 78 23 17 20 18
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Tabellen der Bonuspunkte im Hauptstudium
International Business Studies (Diplom)
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkts
1. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, 6 SWS 6
7 Atln VnlU Qwi rtcr-h i fitz li=>hrpAAlly. VUll\awil ISUIldllblcr 1rc V' LI- 9' V/II RV, KJ, O, V/ \J , KJO VV\_? 6
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
4. Erster Sprachbereich V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
5. Zweiter Sprachbereich V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 4 SWS aus 3.-5. 4





2-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)
4*)
Diplomarbeit 3 Monate 16
Gesamtsumme: 66 *)
") Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
Bonuspunkte
International Business Studies (Aufbaustudium)
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Mathematik B oder Statistik B V/Ü, 4 SWS 4
2. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, 10 SWS 10
3. Allg. Volkswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, 4 SWS 4
4. Sprach- und
Kulturwissenschaften V; Ü; S; V/Ü, 12 SWS 12





2-3 Seminare aus 3.-4.;
davon mindestens 2 Seminare aus
4. 4*)
Gesamtsumme: 30*)
") Bei drei Seminaren erhöht sich die Zahl für die zusätzlichen Bonuspunkte um zwei
Bonuspunkte.
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Betriebswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
"1 A1In £D 4*•■n L> ,a(1—4—- L _£i_ irtL^rti. Aug. öetneDswtrtscnartslehre \/' I"l■O • W/M mirt^Ai-tAnr HA 0\A/0V, u, b, v/U, mindestens 1U bwb ^ n1U
1 All** \fnlLi>iui>ii>aL»a_ui...z. Allg. Volkswirtschaftslehre \/■ 11. O■ \ 1Ii i .___,__ a r\ 0\A/C*v, u, o, v/u, mindestens 10 bWb 10
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 12 SWS 12
4. Wirtschaftsinformatik V; U; S; V/U. mindestens 8 SWS 8
5. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 8 SWS aus 1.-4. 8




Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)
4*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme: 80 ")
") Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
Bonuspunkte
Volkswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus-
punkte
1. Volkswirtschaftstheorie V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS ^ n1 U
2. Volkswirtschaftspolitik V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
3. Finanzwissenschaft V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
4. Allg.
Betriebswirtschaftslehre
V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS 10
5. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 8 SWS aus 1.-3. 8






3-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)
6*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme 82
) Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
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Wirtschaftspädagogik
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Wirtschaftspädagogik V; Ü; S; V/Ü, 18 SWS 18
2. Allg. Betriebswirtschaftslehre V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
Alt i / ii •_i t r* ■3. Allg. Volkswirtschaftslehre V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
A___ Iii 1 * ■ _fi t |_ ■4. Spez. Wirtschaftslehre 1 V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
5. Spez. Wirtschaftslehre II V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS aus 2.-5. 10





1 Seminar aus 1., 1 Seminar aus
4., 1 Seminar aus 5.
6





Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B.A. - Info-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zu Bachelor und Master ® 60-3076 Mo. 13:00 - 14:00
H maba@notes.uni-paderborn.de Mi. 10:00-12:00
CPS-Info-Büro
Verena Kloeters (Dipl.-Hdl.)
bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium S 60-2073 Mo. 11:00 - 12:00
im CPS-System S vkloeter@notes.uni-paderborn.de Mi. 13:00 - 14:00
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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B. A. Economics
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Modul VWL V/Ü/S, 18 SWS 18
2. Modul ABWL V/Ü/S, 10 SWS 10
3. Modul Wahlfach V/Ü/S, 8 SWS 8
4. Seminar aus 1.-3. 2











M. A. International Economics




Economics V/S, 10 SWS
10
2. Modul Finance oder
Modul Organizations V/Ü, 8 SWS
8






2 Seminare aus 1. und 2. 4
Master-Abschlußarbeit 4 Monate 20
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Wie gut Ist die TK telefonisch zu erreichen?
Wir wollen für Sie da sein. Und zwar dann,-.'-'
wenn es Ihnen am. Besten passt. Deshalb
können Sie die TK per Telefon von montags
bis freitags von 7 Uhr bis 22 Uhr erreichen.
In dieser Zeit ist immer ein kompetenter
Ansprechpartner für Sie da, der Sie umfas¬
send informieren und beraten kann.-
Gibt es auch eine Geschäftsstelle
im Internet?
Mit einem Passwort können TK-Vers:cherte i
den Service unserer online-Geschäftsstelle
nutzen. Zum'Beispiel eine neue Versicher-
. tenkarte beantragen oder einen Auslands-
.krankenschein ausdrucken. Automatisch
eingeblendete Angaben erleichtern Ihnen
das Ausfüllen von Formularen.
Einige Dinge bespricht man am. Besten •
persönlich. Deshalb sind wir natürlich
' auch in unserer Geschäftsstelle
weiterhin für Sie da.
TK Campus-Team
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Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
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CP-Zeitschiene Sommersemester 2003
WAS ? SoSe 2003
Vorlesungszeit am FB 5 22.04.03-31.07.03
Orientierungswoche
Festlegung der Prüfungstermine 22.04.-25.04.03
1. Prüfungszeitraum*
Anmeldung zum 1. Prüfungstermin 19.05.-23.05.03









Anmeldung zum WDH-Termin 01.12.-05.12.2003
Evtl. Abmeldung von Prüfung





Ergebnisse einreichen & aushängen 16.04.2004
Anmeldung Freiversuche 24.05.-28.05.2004
Zulassungs- und Ergebnislisten werden nur an den Aushangtafeln
der Lehrstühle bekannt gegeben!__
* Hinweis:
Der 1. Prüfungszeitraum des Sommersemesters findet parallel zum
Wiederholerzeitraum des vergangenen Wintersemesters statt!
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Hallo,
die vorliegende Broschüre enthält das kommentierte
Vorlesungsverzeichnis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für
das Sommersemester 2003
Vielen Dank an alle Dozentinnen und Dozenten, die die entsprechenden
Daten zu ihren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben.
Auch diesmal wurde wieder die Zeitschiene für das aktuelle Semester
mit aufgenommen, um die Planung zu erleichtern.
Das Vorlesungsverzeichnis mit den Kommentaren ist online unter
http://wiwi.uni-paderborn.de verfügbar.
Aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen hängen darüber
hinaus auf der C4-Ebene beim Dekanat aus.





Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von einzelnen Veranstaltungen in
Prüfungsfächern und der Anzahl der zu vergebenden Bonuspunkte
gelten die vom Dekan für das Studienjahr 2002/2003 veröffentlichten
Lehr- und Prüfungspläne. Aus Äußerungen (von Studenten, Dozenten
etc.) jeder Form (z.B. mündlich, schriftlich, via Internet), die diesen
Veröffentlichungen entgegenstehen, können keine Ansprüche auf
Anrechnung geltend gemacht werden._
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Barton, Dirk Michael Prof. Dr. 2069(3074) C 2.328 FR 11:00 - 13:00
Bock, Stefan Dr. rer. pol. 3363 (3385) E 5.304 FR 09:00 - 10:00
Böhler, Wilfried Prof. Dr. 3193(2914) H 7.209 DI 11:00- 13:00
Brandes, Wolfgang Dr. rer. pol. 2838(2961) H 7.204 Dl 09:30 - 1 1:30
Brettschneider, Volker Dr. rer. pol. (3073)
Buddensiek, Wilfried Dr. phil. 2081(2110) C 3.337 DI 16:00- 17:00
Claes, Christiane Wiss Ang. 3076(2114) C2.315 MO 10:00- 11:00
MI 10.00 - 11.00
Dangelmaier, Wilhelm Prof Dr. 6485(6484) F 1.307 nach Vereinbarung
Ebert, Melanie Dipl.-Kffr. 2088(2092) C 3.314
Emmrich, Andreas Wiss. Ang. 6454(6484) F 1.206
Erdmann, Ingo Dipl.-Wirt.
Inform.
3378 (3368) E 5.121 DI 15:00- 16:30
Erfl, Hubert Dr. rer. pol. 3075 (3073) C 2. 317
Fahrentholz, Markus Dipl.-Wirt. Ing. 6432(6484) F 1.122
Faßnacht, Martin PD Dr. 2083(2914) C 3.331 DI ab 16:00 Uhr
Fischer, Joachim Prof. Dr. 3257 (3256) E 0.104 FR 09:00 - 11:00
Förster, Ulrich Dipl. Kfm. 3376 (3368) E 5.127 MI 14:00 - 15:00
Frank, Christine Wiss. Ang. 2416 (5245) N 5.122
Gilroy, Bemard Michael Prof. Dr. 3846 (2961) H 7.217 Ml 10:00 - 12:00
Goecke, Johannes Dipl. Wirt. Inf. 5236 (5245) N 4.128 nach Vereinbarung
Gohs, Britta Martina Dipl-Kffr. 2091(2092) C 3.306
Gollers, Rolf Prof. Dr. 3218(2101) C 4.322 MI 09:00 - 10:00
Gräfer, Horst Prof. Dr. 2100(2101) C 4.326 DI 11:00-12:30
Gries, Thomas Prof. Dr. 2113 (2114) C 5.319 MI 13:00 - 15 00
Gronemeyer, Steffen Prof. Dr.
Gussow-Grube, Anke Dipl.-Kffr. 3270 E 0.117 FR 09:00- 11:00
Habich, Jörg Dipl.-Kfm. 4254/3412
(2930)
H 5.209 DI 11:00- 12:00
Hahnl, Olaf Dipl.-Wirt.
Inform.
3375 (3368) E5.130 MI 09.30- 11:30
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Harff, Paul Prof Dr. 2089 (2092) C3.3U MO 11:00- 12:00
DO 15:00- 16:00
Hernier, Jörg Dr.
Hertie, Eva-Maria Dipl.-Hdl. 3075 (3073) C 2. 317
Hoos, Jörn Dipl. Wirt. Inf. 3254(3256) E 0.114 Fr 09:00- 11:00
Hummel, Johannes Dr.
Huth, Carsten Dipl. Inform. 3889 (3368) E 5.124 DI 09:30 - 11:30
Jungblut, Stefan Dr. rer. pol. 2112 (2114) C 5.322 MI 13:00 - 14:00
Kabst, Rüdiger Dr. rer. pol. 2924 (2930) H 5.201 DO 10:00-11:30
Kaiser, Franz-Josef Prof. Dr. 3779 N 4.134
Kassanke, Stephan Dipl. Wirt. Inf. 5262 (5245) N 4.122 nach Vereinbarung
Kliewer, Natalia Wiss. Ang. 5238 (5245) N 4.131
Kloeters, Verena Dipl.-Hdl. 2073 (2108) C 2.313 MO 11:00- 12:00
MI 13:00- 14:00
Knechtel, Thomas Wiss. Ang. 5241 (5245) N 4.134
Knübel, Antonia Wiss. Ang. 5240 (5245) N 4.134
Koberstein, Achim Wiss. Ang. 5239 (5245) N 4.131
Kösters, Christian Wiss. Ang. 6479 (6484) F 1.206
Kraft, Manfred Prof Dr. 2118 (2092) C 5.301 Do 13:00- 14:00
Krimphove, Dieter Prof. Dr. 2066 (3074) C 2.335
Krusche, Helge Diplom
Volkswirt
2090 (3823) C 3.308 DO 10:00- 12:00
Kürpick, Heinrich Prof. (2930)
Lessing, Hagen Dipl.-Wirt. Ing. 6912(6484) F 1.116
Liepmann, Peter Prof. Dr. 2079 (3823) C 3 341 Di 14:00- 16:00
Mellouli, Taieb Dr. rer. nat. 5245 (5245) N 4.137 FR 11:00- 12:00
Menkhoff, Ralf Dipl.-Volksw. 2116 (3823) C 5.312 FR 11:00- 13:00
Mueck, Bengt Dipl. Inf. 6450 (6484) F 1.201
Nastansky, Ludwig Prof. Dr. 3374 (3368) E 5.133 DI 16:00 - 18:00
Nissen, Hans-Peter Prof. Dr. 3142 (2110) H 7.201
Ohlendorf, Ralf Dr. med.
Pape, Ulrich Dipl. Inf. 6454 (6484) F 1.206
Pullig, Karl-Klaus Prof. Dr. 2913(2914) H 5.119 MO 11:00- 13:00
Rahmann, Bernd Prof. Dr. 2120(2117) C 5.307 DI 11:00- 13:00
Reiß, Winfried Prof. Dr. 2122 (3823) C 5.201 FR 11:00- 13:00
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Rese, Mario Prof. Dr. 3386 (2936) H 5.335 MI 14:30 - 16:00
Römer, Ellen Dipl.-Ök. 3599 (2936) H 5.327 DO 10.00-11.00
Royer, Susanne Dr. 2928(2927) H 5.310 MI 11:00-12:00
Scheideier, Peter Wiss. Ang. 6462(6484) F 1.219
Schiller, Bettina Prof. Dr in 2097(2096) C 4.340 nach Vereinbarung
Schimmelpfennig, Heiko Dipl.-Kfm. 2933(2936) H 5.325 MO 10:00- 11:00
Schiwek, Helga Dr. rer. pol. 3365 (3385) E 5.309 MO 13:00- 15:00
Schmelter, Anja Wiss. Ang. 2922(2930) H 5.211
Scholz, Michael Wiss. Ang. 2433 (5245) N 2.316
Schröder, Rudolf Dr. rer. pol. 2414 (3073) N 5.119 MO 11:00- 12:00
Seidensticker, Walter Dr. jur. utr.
Sloane , Peter F E. Prof. Dr. 2077 (3073) C 2.301
Smolnik, Stefan Dipl.-Inform. 3375(3368) E 5.130 DI 09:30-11:30
Spiekermann, Markus Wiss. Ang. 3270 (3256) E 0.117 FR 09:00 - 11:00
Strohmeier, Stefan PD Dr. 2929 (2930) H 5.313
Suhl, Leena Prof. Dr. in 5246 (5245) N 4.147 MI 09:00- 11:00
Sureth, Caren PD Dr. 2085 C 3.326
Szegunis, Jöm Dipl.-Wirt. Inf. 6425(6484) F 1.116
Tas, Numan Wiss. Ang. 3889 (3368) E 5.124
Tchokotheu, Andre Wiss. Ang. 3254 (3256)
Thiel, Markus Wiss. Ang. 5265 (5245) N 4.125
Toschläger, Markus Dipl. Wi. Ing. 5244 (5245) N 4.134 nach Vereinbarung
Tyfko, Dagmar Dr. rer. pol. 2107 (2096) C 4.335 MI 16:00- 17:00
van der Velden, Remco Dipl.-Kfm. 2925 (2927) H 5.301
Wagner, Elena Dipl.-Math. 3652 (2114) C 5.322
Weber, Wolfgang Prof. Dr. 2930 (2930) H 5.313 nach Vereinbarung
Weddewer, Martina Dipl. Wirt. Inf. 3383 (3385) E 5.107 DI 08:00- 09:00
Werner, Thomas Prof. Dr. 2104 (2101) C4.319 MO 14:00 - 15:00
Wieneke, Axel M.A. 2119(2117) C 5.304
Zimmermann, Ulla Dipl.-Volkswirt MI 10:00 - 12:00
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Verwendete Abkürzungen der Prüfungsfächer
abwl Allgemeine BWL
avwl Allgemeine Volkswirtschaftslehre
BAvw B. A. Economics Modul Volkswirtschaftslehre
Gba Grundstudium B. A. Economics
Gbwl Grundstudium Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre
Gibs Grundstudium Studienrichtung International Business Studies
Gvwl Grundstudium Studienrichtung Volkswirtschaftslehre
Gwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Gwinf Grundstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
Gwipäd Grundstudium Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
Gwiwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften
Hibs Hauptstudium Studienrichtung International Business Studies
Hvwl Hauptstudium Studienrichtung Volkswirtschaftslehre
Hwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Hwinf Hauptstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
Hwipäd Hauptstudium Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
Hwiwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften
(umfaßt Studienrichtungen IBS, BWL, VWL, WiPäd)
iabwl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für die Studienrichtung IBS
MAfi M. A. International Economics Modul Finance
MAie M. A. International Economics Modul International Economics
MAog M. A. International Economics Modul Organization
mewi Studiengang Medienwissenschaften
phd PHD-Programm
SBfb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Finanzwirtschaft /
Bankbetriebslehre
SBim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Internationales Management
SBmk Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Marketing
SBog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Organisation
SBpd Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Produktionswirtschaft
SBpe Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Personalwirtschaft
SBrb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Rechnungswesen und Besteuerung
SIbs Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Slfm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Finanzmanagement
Slif Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Informations-Management
Slim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Internationales Management
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SImm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Marketing-Management
Slog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Organisation
SIpm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Personalmanagement
Sllir Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS Unternehmensrechnung
SPam Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Absatz und Marketing
SPbs Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
SPfb Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
SPob Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Organisation und Bürokommunikation
SPpi Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Produktionswirtschaft / Industrie
SPur Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Untemehmensrechnung
SPwinf Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Option Wirtschaftsinformatik
VWLf Finanzwissenschaft für Studienrichtung VWL
VWLp Volkswirtschaftspolitik für Studienrichtung VWL
VWLt Volkswirtschaftstheone für Studienrichtung VWL
Wabr Wahlpflichtfach Arbeitsrecht
Wao Wahlpflichtfach Arbeits- und Organisationspsychologie
Warw Wahlpflichtfach Arbeitswissenschaft
Waue Wahlpflichtfach Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
Wbab Wahlpflichtfach Bankbetriebslehre
Wbst Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Wfiw Wahlpflichtfach Finanzwissenschaft
Wifk Wahlpflichtfach Informations- und Kommunikationssysteme
Wim Wahlpflichtfach Internationales Management
Wiwb Wahlpflichtfach Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Wiwk Wahlpflichtfach Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Wmk Wahlpflichtfach Marketing
Wog Wahlpflichtfach Organisation
Wor Wahlpflichtfach Operations Research
Wper Wahlpflichtfach Personalwirtschaft
Wpro Wahlpflichtfach Produktionswirtschaft
Wste Wahlpflichtfach Statistik - Entscheidungstheorie
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A. Brückenkurse
050001 Deutsch I
Gbwl2, V/Ü 2 Mo 16:00-18:00 1(4) C 3.212 Doppler
Gvwl2, Mo 18:00-20:00 2(4) C 3.212
Gwipäd2 Do 09:00-11:00 3(4) H7.312
Do 14:00-16:00 4(4) H7.312
Art der Prüfung: 4-stündige Klausur
Kommentar:
2-semestrigeVeranstaltung, zum Erlangen der fachgebundenen Hochschulreife.
050006 Mathematik
Gbwl2, Ü2 Di 16:00-18:00 3(8) C 5.216 Gensch
Gvwl2, Di 11:00-13:00 2(8) H 7.321
Gwipäd2 Mi 16:00-18:00 6(8) C 3.203
Di 11:00-13:00 1(8) H4 Orlob
Mi 09:00-11:00 5(8) B 1
Mi 09:00-11:00 4(8) C 3.203
Do 09:00-11:00 7(8) C 3.203
Fr 11:00-13:00 8(8) C 4.224
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B. Grundstudium
1. Integriertes GrundstudiumWirtschaftswissenschaften
1. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
050103 Grundzüge der BWL B: Kosten- und
Leistungsrechnung
Gwi4, V2 Mo 16:00-18:00 AM Werner
Gwinf4,
Gwiwi2
Art der Prüfung: Teil einer 2-stündigen Klausur
Kommentar:
Oberblick über die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
Erläuterung von Methoden
Systeme und Probleme
Zur Vertiefung des Lehrinhaltes werden Tutorien angeboten
Literatur:
Skript zur Veranstaltung
050106 Grundzüge der BWL B: Menschliche
Arbeit im Betrieb
Gwi4, V 2 Di 07:30-09:00 AM Pullig
Gwinf4,
Gwiwi2
Art der Prüfung: Teil (40 Punkte) der Klausur BWL-B
Kommentar:
Grundstudium,Teil der BWL B
Grundlage ist das Skript "Menschliche Arbeit im Betrieb", 6. Auflage (erhältlich
im Skriptenzirkel,6,00 Euro). Die Hauptkapitel lauten: I. Gesundheitliche
Aspekte menschlicherArbeit im Betrieb, II. Organisationale Aspekte
menschlicher Arbeit im Betrieb, III. Motivationale Aspekte menschlicher Arbeit
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im Betrieb, IV. Aspekte der Mitarbeiterführung,V. Aspekte der
Mitarbeiterführung.
Zur Vorbereitung auf die Klausur wird eine jeweils aktualisierte
Klausursammlungangeboten.
Literatur:
Pullig, K.-K.: Menschliche Arbeit im Betrieb; 6. Aufl. 2002, erhältlich.
050111 Grundzüge der BWL B:
Finanzierung









Gräfer, H./Beike, R./Scheld, G.A.: Finanzierung, 5. Aufl., Berlin 2001
Jahrmann, F.-U.: Finanzierung, 4. Aufl., Berlin 1999
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050127 Grundzüge der BWL B : Investition




Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen GrundstudiumsklausurBWL Teil B
Kommentar:
Einführung in wichtige Verfahren der Investitionsrechnung;
Veranstaltung wird im Jahresturnus gelesen
Literatur:
Kraschwitz: Investitionsrechnung
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -:'.. :-'.■' . ■■. ., .■■;:
M.A. / B.A.-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum B.A. Economics & S 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00





bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium 8 60-2073 Mo. 11:00 - 12:00
im CPS-System B vkloeter@notes.uni-paderborn.de Mi. 13:00-14:00
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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2. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
050200 Mikroökonomik A
Gbwl2, V/Ü3 Di 16:00-19:00 1(2) AM Reiß
Gvwl2, Di 13:00-16:00 2(2) P 52.01 Krusche
Gwipäd2
Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik I
Art der Prüfung: Klausur (zusammen mit Makro A)
Kommentar:
Mikroökonomische Theorie geht von Entscheidungen der Haushalte und
Unternehmen aus und untersucht, ob und wie ein Wirtschaftssystem auf dieser
Grundlage funktionieren kann. Um einen möglichst sinnvollen Bezug zur
mikroökonomischen Theorie zu bekommen, wird in der Veranstaltung ein
historischer Zugang gewählt. In dem in diesem Semester angebotenen Teil A der
Veranstaltung wird das Konzept der "Unsichtbaren Hand" von A. Smith
eingeführt und mit spieltheoretischem Instrumentariumanalysiert. Daran
anschließend wird die Entwicklung der Preistheorie bis hin zu den Marginalisten
untersucht.
Literatur:
Reiß, W.: Mikroökonomische Theorie - Historisch fundierte Einfuhrung; 4.
Aufl., München (1997)
050201 MakroÖkonomik A
Gbwl2, VI Mo 11:00-13:00 Teil 1 AM Gries/Nissen
Gvwl2, Do 11:00-13:00 Teil 2 AM
Gwipäd2__
Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die VWL
Art der Prüfung: Teil einer Klausur
Kommentar:
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Vorlesungsteil von Herrn Nissen:
MakroÖkonomik A legt die theoretischen und empirischen Grundlagen
volkswirtschaftlicherKreislaufzusammenhängean Hand des Europäischen
Systems VolkswirtschaftlicherGesamtrechnungen. Aus diesem System werden
wichtige volkswirtschaftlicheIndikatoren abgeleitet. In sogenannten
Nebenrechnungenwerden Zahlungsbilanz, Input-Output-Tabellen,
Vermögensrechnungenerarbeitet. In einer kritischen Reflexion werden die
volkswirtschaftlichenDaten auf ihre Eignung als Wohlstandsindikatorengeprüft
und Anforderungen an eine "Öko-Bilanz" dargestellt. Ein historischer Rückblick
zeichnet die Entstehungsgeschichte,die zur modernen VGR führte, nach.
Vorlesungsteil von Hern Gries:
Ergänzungen zur volkswirtschaftlichenGesamtrechnung, Zahlungsbilanz, Input-
Output, makroökonomischeInstitutionen, volkswirtschaftlicheIndikatoren
Literatur:
Nissen: Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen,
2002, (Physika-Verlag)
Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Monatsberichte
Gutachten des Sachverständigenrates
Stobbe: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen; Frenkel et. al.;
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; weitere Lieraturangaben in der
Veranstaltung und auf der Gliederung.
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050201 MakroÖkonomik A
Gbwl2, Ül Fr 09:00-11:00 1(2)






Übung zur Vorlesung ( bitte Informationen auf der Homepage beachten:
http://wiwi.uni-paderborn.de/vwl4/de/index.html)
Literatur: Aufgabenblätter
050212 MikroÖkonomie für IBS
Gibs V/Ü 3 Mi 13:00-16:00 P 72.01 Brandes
Art der Prüfung: Klausur (zusammen mit Makro A)
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen, Erwerbungsvorschläge ..)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025, E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderbom.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Wirtschafts¬
recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch) Raum: C 1-100, Tel.:
60-2030, E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen ihnen weiter!!!
h ttp ://www. ub.uni-paderborn.de/
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3. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
050119 Praktikum Wirtschaftsinformatik: PC-
Pilotenschein
Gwinfl/2 P2 n.A. H 5.231 Volmich /
Tutoren
Erforderliche Vorkenntnisse:
Der Umgang mit PC-basierten graphischen Benutzeroberflächen und deren
Anwendungsprogrammen sollten bekannt sein sowie der Stoff des
WirtschaftsinformatikPraktikums 1 (PC-Führerschein)sollte beherrscht werden.
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung werden vertiefte Kenntnisse in folgenden
Bereichen vermittelt:
MS-Access: Programmierung in Access Basic
MS-Excel: Programmierung in Makrostrukturen.
Damit sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten
eines aktuellen relationalen Datenbanksystemskennenzulernen und selbständig
einsetzen zu können.
Literatur:
Semesterapparat:s. homepage im www
050126 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
Internet-Surfschein




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in MS-Windows
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
- Das Internet - Entstehung und Technik
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- Hard- und Softwareanforderungen
- Elektronische Post (email), File Transfer, News und Telnet









Besuch des Praktikums Wirtschaftsinformatik V "Internet Surfschein" bzw.
Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte
Art der Prüfung: Art der Prüfung: Abgabe einer praktischen Arbeit und
Ausarbeitung (Dokumentation)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung sollen die im Praktikum Wirtschaftsinformatik V
"Internet Surfschein" gewonnen Kenntnisse in Internet Standard Technologien
gefestigt und vertieft werden. Zu diesem Zweck erlernen die Studenten die
Grundlagen der AuszeichnungsspracheXML und erstellen Datenbank gestützte
WWW-Seiten.
In dem Kurs wird ausschließlich frei verfügbare, auf internationalen, offenen
Standards basierende Software eingesetzt, damit die Studenten auch zuhause
arbeiten können ohne lizenzrechtliche Probleme zu bekommen. Geplant sind
u.a. der Einsatz des WWW-ServersApache bzw. Jakarta/Tomcat, PHP und der
freien relationalen Datenbank SAPDB 7.x..
Geplant ist ein Ausbau der Thematik in Richtung XML ( evtl. mit Einstieg in
das Apache Cocoon Framework).
Nach Absprache mit dem Dozenten kann auch ausserhalb der Veranstaltung
Hardware im Poolraum (E0.120) des Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik 1
genutzt werden.
Die Anmeldung erfolgt über eine Liste im Raum E0.114. Die teilnehmenden
Wirtschaftsinformatik-Studenten müssen sich zusätzlich beim zuständigen
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Prüfungsekretariatanmelden.
Literatur:
Semesterapparat:E0.120, Details werden im Praktikum bekanntegegeben
050602 Praktikum Wirtschaftsinformatik: PC-
Führerschein
Gwiwi P2 Mo 14:00-16:00 1(3) H 5.221 Scheideier
Di 14:00-16:00 2(3) H 5.221
Mi 14:00-16:00 3(3) H 5.221
Erforderliche Vorkenntnisse:
Die Veranstaltung ist ausgerichtet auf Studenten mit Vorkenntnissen im Bereich
PC-Standardsoftware
Art der Prüfung:
Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik"im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaftengeprüft.
Kommentar:
Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von weiterführenden
Kenntnisssen im Einsatz von Computern im betriebswirtschaftlichenUmfeld für
Studierende der Wirtschafts- Wissenschaften. Das Praktikum richtet sich an








- Formeln und Bezüge






- Aufbau einer Datenbank
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- Tabellen, Formulare, Abfragen
5. Internet (MS-Frontpage)
- Erstellen einer Homepage
- ftp
Termine:
Die genauen Termine sind auf der Seite http://fb5-cim.uni-
paderborn.de/data/biblio.nsf/Aktuelles?OpenFrameSetunter
Lehrveranstaltungen - PC-Führerscheineinzusehen.Dort findet Ihr auch die
weiteren Schritte zu einer elektronischen Anmeldung. Die Anmeldung wird eine
Woche vor Beginn des Semesters freigeschaltet.
Teilnahmebescheinigung:
In der letzten Unterrichtseinheitwird allen Teilnehmern, die regelmäßig an dem
Praktikum teilgenommen haben, eine Teilnahmebescheinigungausgehändigt.
Diese Teilnahmebescheinigungist keine Voraussetzung für eine Zulassung zu
einer Klausur und wird auch nicht als (Pflicht-) Praktikumsnachweisfür
Wirtschaftsinformatikeranerkannt. Die nicht ausgegebenenScheine können bei
Frau M.Fearn im Sekretariat Fl .304 abgeholt werden.
Informationen zur Klausur:
Diese Veranstaltungwird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik"im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften geprüft. Der Teil der Klausur
"Wirtschaftsinformatik Praktikum I" ist für alle Teilnehmer der Klausur
verpflichtend. Andere Praktika werden in der Klausur nicht geprüft. Die
gestellten Aufgaben orientieren sich an der angegebenen Literatur. Die Tutoren
können in den Praktika von den Inhalten abweichen. Maßgeblich für die Klausur
ist jedoch immer die Literatur, wobei ein Großteil der Fragen direkt aus dem
Fragenkatalog entnommen wird.
Literatur:
- Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine
der Wirtschaftsinformatik,Skript in digitaler Form auf der CD-ROM, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 2. Auflage, 2000.
Übungsaufgaben und Script unter http://fb5-cim.uni-
paderborn.de/data/biblio. nsf/Aktuelles?OpenFrameSet - Lehrveranstaltungen -
PC-Führerschein:
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052441 Tutoren-Orientierungskolloquium
K 1 n.A. Fischer
Kommentar:
Ganztägiges Kolloquium samt Exkursion
052455 Workgroup Computing 1:
Grundpraktikum
Gbwll, P2 Mo 14:00-16:00 1(5) H 5.231 Smolnik /
Gvwll, Di 16:00-18:00 2(5) H 5.231 Tutoren




Eigener PC bzw. (besser noch) eigenes Notebook mit Netzverbindung von zu
Hause. Bezüglich Lotus Notes/Domino sind keine Vorkenntnisseerforderlich.
Art der Prüfung: Als Abschlussarbeitwird von den Studierenden der Entwurf
einer ersten Notes-/Domino-Anwendungslösungerstellt.
Kommentar:
Das Praktikum gibt den Studenten einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und
Flexibilität der Groupware-Plattform Lotus Notes, die als gemeinsame
Informations- und Kommunikationsumgebunggenutzt werden kann. Durch eine
Kombination von Erläuterung und praktischer Anwendung lernt der Student die
Bedienung der Lotus Notes Oberfläche, die Erstellung und Bearbeitung von
Dokumenten in Datenbanken und die Erstellung von E-Mail. Es werden ebenso
anspruchsvollere Themen wie Anwendungsentwicklung,Automatisierung und
Replikation behandelt.
Das Praktikum wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen (zumeist in der
vorlesungsfreien Zeit) als Blockkurs von einer Woche angeboten. Bitte fragen
Sie im Sekretariat Wirtschaftsinformatik2, E5.323, nach.
Literatur:
Semesterapparat: im Raum E5.318
Wird im Praktikum bekanntgegeben
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4. Grundzüge der Rechtswissenschaft
050301 Grundzüge der Rechtswissenschaft B






Allgemeines und Besonderes Schuldrecht
Vertragsrecht; (im Mittelpunkt stehen Verträge wie der Kauf- und Werkvertrag
und das Gewährleistungsrecht)
Grundzüge des Handelsrechts
Die Veranstaltung soll die Studierenden in die Lage versetzen, die
entsprechendenGrundstrukturen zu beherrschen und Fallstellungenzu lösen.
Literatur: wird in der ersten Veranstaltung angegeben
050304 Institute des deutschen Rechts /
Institutions du Droit Allemand / Legal
Institutions of German Civil Law
V2 Mi 17:45-19:15 P 72.01 Krimphove
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Keine
Kommentar:
This lecture refers generally to foreign students, giving a brief but complete
introduction to German Law effects and its methods. The purpose of this lecture
will be to enable students to handle autonomously law cases and unacquainted
juridical questions.
Literatur:
Krimphove: HGB Basiswissen (mit interaktiver CD)
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5. Statistik
050511 Statistik B
Gbwl4, Ü 4 Di 09:00-11:00 LI C 1 Harff
Gvwl4, Di 14:00-16:00 11.1 C 1
Gwinß, Mi 09:00-11:00 1.2 P 52.03
Gwipäd4 Do 14:00-16:00 II.2 C 1
Di 07:30-09:00 III.l C 1 N.N.
Do 07:30-09:00 III.2 C 1
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Methoden der induktiven Statistik
Gliederung:






Bamberg/Baur, Statistik, 11. Auflage
Kraft/Landes, Statistische Methoden, 3. Auflage
Aufgabensammlung Statistik B
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050511 Übung zur Statistik B
Gbwl4, Ü4 Mi 09:00-11:00 1(4) H2 N.N.
Gvwl4, Mi 11:00-13:00 2(4) H2
Gwinfi, Do 14:00-16:00 3(4) H2
Gwipäd4 Do 16:00-18:00 4(4) H2
050512 Statistik A
Gbwl3, V/Ü4 Di 16:00-18:00 C2 Harff





Kommentar: Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung
Literatur:
Bamberg/Baur: Statistik, 10. Auflage, Oldenbourg (Hörerschein!)
Bleymüller/Gülicher/Gehlert:Statistik für Wirtschaftswissenschaftler,11.
Auflage, Vahlen
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Statistik A: Deskriptive Statistik, 2.
Auflage 1999
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Statistik A:
Wahrscheinlichkeitsrechnung,2. Auflage 1999 (beide im Internet s.u.)
Kraft/Landes: Statistische Methoden, 3. Auflage, Physica (Hörerschein!)
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band I (BeschreibendeVerfahren), 8.
Auflage, NWB Verlag
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band II (Wahrscheinlichkeitsrechnungund
Induktive Statistik, 6. Auflage, NWB Verlag)
6. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
0172060 Mathematik B für
Wirtschaftswissenschaftler
Gbwl2, V/Ü 4 Mi 11:00-13:00 AM Dietz
Gvwl2, Fr 07:00-09:00 AM
Gwipäd2_
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7. Wirtschaftsenglisch
050600 Wirtschaftsenglisch I



















Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Vokabular und die Syntax der Fachsprache werden anhand von
Textmaterialien eingeführt und vermittelt. Die maßgeblichenTexte sind
zusammengefaßt im Lehrbuch W. Böhler/M. Hinck , "Wirtschaftsenglisch".Es
werden u.a. folgende Gebiete besprochen: Theorie der Unternehmung,
Managementlehre, insbesonders Rahmenbedingungen betrieblicher Tätigkeit,
Unternehmensverfassung, der betriebliche Entscheidungsprozeßund
leistungswirtschaftlicheFunktionen, wie Personalführung,Fertigung,
Rechnungslegung, Finanzierung und Marketing. Des weiteren wird das
Themengebiet InternationaleWirtschaft behandelt.
Based on the Textbook W. Böhler/M. Hinck, "Wirtschaftsenglisch"- this course
provides the Student with an introduction into basic English managementand
economic terminology. The content focuses on selected areas, such as Theory
of the Firm; the External Environment, the Constitution of Business, Top
ManagementDirection, Decision-Making Processes, HRM, Production
Management, Accounting, Finance, Marketing, and aspects of Global Business.
Literatur:
W. Böhler/M. Hinck "Wirtschaftsenglisch", Merkur Verlag, 2003
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2. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
034700 IBS-Englisch II
Gibs2 0 4 Mo 09:15-10:45 a E 2.145 Neumann
Do 09:15-10:45 a E 2.145
Mo 11:00-12:30 b E 2.145
Do 07:30-09:00 b E 2.145
Di 07:30-09:00 c E 2.145
Do 11:00-12:30 c E 2.145
Di 09:15-10:45 d E 2.145
Fr 09:15-10:45 (1 E2.145
Di 11:00-12:30 e E 2.145
Fr 07:30-09:00 e E 2.145
Di 09:15-11:00 f C 3.212 Kohli
Fr 14:00-16:00 f C 3.203
Di 14:00-16:00 g E 2.145
Fr 11:00-13:00 8 C 3.203
034800 IBS-Französisch II
Gibs2 Ü4 Mo 11:15-12:45 a C 5.216 Hoffmann
Mi 09:15-10:45 a C 5.216
Mo 14:00-15:30 b C 5.216
Mi 14:00-15:30 b C 5.216
034900 Tenas de gramätica y terminologia
econömica (IBS-Spanisch II)
Gibs2 Ü4 Mo 09:00-11:00 a C 3.212 Wagner
Mi 11:00-12:30 a C 3.222
Mol 1:00-12:30 b C.3.212
Mi 09:00-11:00 b C3.222
Di 11:00-13:00 c C3.212
Do 11:00-12:30 c C5.206
Mo 11:00-12:30 d C3.222
Mi 09:00-11:00 d C3.212
Mo 11:00-12:30 e N5.101 Ludwig
Mi 09:00-11:00 e N5.101
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Erforderliche Vorkenntnisse: Spanischkenntnisse
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Auf der Basis von aktuellen Fachtexten (Fachzeitungenoder Fachliteratur) wird
ein Kanon von sprachlichen Schwierigkeiten wiederholt und vertieft. Die Texte
führen außerdem in die Fachterminologie verschiedener Gebiete ein.
Literatur:
Die Texte werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.
050303 Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts
(für IBS)
Gibs2 V4 Mi 16:00-18:00 P 72.01 Krimphove
Do 14:00-16:00 P 52.01
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Kommentar:
Die VeranstaltungWirtschaftsrecht(WPR I) macht den Studenten (insbesondere
jene des Studienganges IBS) mit den rechtlichen Instrumentariendes
Wirtschaftsrechtesvertraut. Der Student erhält hierbei nicht nur einen Einblick
in die Arbeitsweise juristischer Entscheidungsfindung,sondern auch in die
juristische Argumentationstechnik.
An Ende der Vorlesung sind die Studenten in der Lage juristische Sachverhalte
und Fragestellungeneigenständig zu lösen und juristische Parameter für
betriebswirtschaftliche und unternehmenspolitische Entscheidungsfindung
Nutzbar zu machen.
Die Veranstaltung Wirtschaftsrecht (WPR I) wird (abwechselnd zu der
Vorlesung Europäisches Wirtschaftsrecht) im Jahresturnus angeboten.
Literatur:
Klunzinger. Einführung in das Bürgerliche Recht
Brox, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts
Bähr, Grundzüge des Bürgerlichen Rechts
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050400 Mathematik für IBS (für Wiederholer)
Gibsl V2 Mi 07:00-09:00 1 (2) C 3.212 Orlob
Fr 09:00-11:00 2(2) C 3.212
Erforderliche Vorkenntnisse: Schulmathematik der Oberstufe
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Einführung in die Grundbegriffe der linearen Algebra: Operationen mit
Matrizen und Vektoren, Matrizengleichungen, Lineare Gleichungssysteme,
Lineare Ungleichungen
Anwendungen der Analysis für Funktionen mit einer Variablen auf
ökonomische Fragestellungen: Kosten-, Erlös- und Gewinnfunktionen;
Nachfragefunktionen und Marktgleichgewicht; Marginale Größen und der
Begriff der Elastizität.
Diese Veranstaltung ist eine Kurzform der gleichnamigen Veranstaltung aus
dem WS und ist für Neueinsteiger und Wiederholer gedacht.
Literatur:
Die meisten Titel der umfangreichen Standardliteratur sind geeignet
052413 Mathematische Propädeutik zur VWL
Gibs V/Ü 2 Mi 11:00-13:00 1(2) C5.216 Orlob
Do 11:00-13:00 2(2) C 4.224
Erforderliche Vorkenntnisse: Brückenkurs Mathematik Mathematik für
WiWis I
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vermittlung der mathematischen Grundlagen zu den VWL-Veranstaltungen in
der Studienrichtung IBS
Einführung in die Differenzialrechnungfür Funktionen mit mehreren Variablen:
1. Darstellung der Funktionen, Flächen und Schnitte
2. Partielle Ableitungen,Totales Differential, Gradient, Partielle Elastizität
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3. Extremwertebei Funktionen mit zwei Variablen, LagrangscheMethode
Besonderheiten:
Reines Wahlfach. Ohne Prüfung oder Scheinerwerb.
Literatur:
Standardliteraturzur Wirtschaftsmathematik(Analysis):
z.B.: Garus/Westerherde:Differenzial- und Integralrechnung,Hanser 1985
3. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
056029 Didaktik II:
Komplexe Lehr-/Lernarrangements
Gwipäd V/Ü 2 Do 14:00-16:00 1(2) C 2.219 Sloane
Do 16:00-18:00 2(2) C 2.219
Erforderliche Vorkenntnisse:
Kommentar:
Im Rahmen der wirtschaftspädagogischenAusbildung beschäftigen wir uns mit
einer Didaktik als Theorie sozialökonomischer Erziehung. Allgemein
gesprochen: wir interessieren uns für die Förderung des Individuums (der
Persönlichkeit eines Menschen) in sozialökonomischen unf für
sozialökonomische Lebenssituationen. Es geht um die Qualifizierung und
Bildung von Menschen. Im Rahmen der Didaktik II legen wir dabei den
Schwerpunkt auf die konkreten Fördermaßnahmen, die von Lehreinnen und
Lehrern, Ausbildern und Ausbilderinnen durchgeführt werden können. Dabei
sollen aber auch die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungsn
berücksichtigt werden.
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056044 WiPäd I:
Einführung in die Wirtschaftspädagogik
Gwipäd V/Ü 4 Di 13:00-16:00 C 2.219 Buschfeld
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Wirtschaftspädagogikhat die Aufgabe, zwischen Arbeitswelt und Persönlichkeit
des Menschen, zwischen Ökonomie und Pädagogik eine optimale Vermittlung
herzustellen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die grundlegenden Fragen des
Faches über die zentralen Begriffe, die Tätigkeitsfelder, die
Berufsbildungspraxisund die wissenschaftlicheAusrichtung, zu bearbeiten.
Literatur:
Informationenüber Literatur werden in der Veranstaltung gegeben.
056099 Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten
Gwipäd, Ül Mo 16:00-18:00 (l.S-Hälfte) C 2.206 Dilger / Hertie
Hwipäd_
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Wissenschaftliches Arbeiten ist ein Problemlösungsprozess der spezifischen
Standards genügen muss. Die Veranstaltung soll dazu dienen, die
Besonderheiten dieses Prozesses zu analysieren und die notwendigen formalen
sowie konzeptionellen Fähigkeiten zu erwerben. Diese sind insbesondere für die
Erstellung von schriftlichen Arbeiten wie bspw. Hausarbeiten, Seminararbeiten
und Diplomarbeiten notwendig. Grundlegende Aspekte zur Problemanalyse,
Materialrecherche, Materialaufbereitung,Zitation, Präsentation usw. werden im
Verlauf dieser Veranstaltung thematisiert.
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4. Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Wirtschaftsinformatik
050115 Wirtschaftsinformatik2
Gwinf2 V2 Mo 11:00-13:00 P 52.03 Nastansky
Art der Prüfung: Klausur 60 Minuten: Multiple Choice
Kommentar:
Die Veranstaltung soll im Rahmen einer Vorlesung über insgesamt 2 SWS
hinweg die Teilnehmer/-innen mit zeitgemäßen Arbeitsumgebungen für
Informations- und Wissensmanagementam Arbeitsplatz im vernetzten Verbund
von Intranet, Extranet und Internet einer Organisation vertraut machen.
Im Vordergrund stehen dabei grundlegende Konzepte, Architekturen,
Anwendungen und Entwicklungsumegbungenwie sie in innovativen Message-
Umgebungen und Groupware bereitgestellt werden bzw. sich abzeichnen. Die
leistungsfähige und ganzheitliche Gestaltung der virtuellen Arbeitsumgebung
am vernetzten (Computer-) Arbeitplatzes im Intranet einer Unternehmung bzw.
eines Betriebes im öffentlichen Sektor ist ein wichtiger Baustein
zukunftsgerichteter betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme
mit innovativen Optionen für Knowledge-Management,
Dokumentenmanagement, Telearbeit, E-Commerce, Kundenzentrierung, Call-
Center, Help-Lines, Workflow Management, Multimedia, (virtuelle) Learning &
Training Spaces, u.a.m..
Im Rahmen der Veranstaltung werden insbesondere Groupware-orientierte
Ansätze und Messaging-Systeme (insbes. der Industriestandard Lotus
Domino/Notes) als technologische und konzeptionelle Basis für die
theoretischenKonzepte wie die praktischen Anwendungen behandelt.
Lehrziel: Die Teilnehmer/-innensollen in der Veranstaltung in die Lage versetzt
werden, innovative Konzepte eines verteilten betrieblichen Informations- und
Wissensmanagements aus Sicht vernetzter Arbeitsplätze in virtuellen
betrieblichen Umgebungen zu verstehen, anzuwenden und zu beurteilen.
Darüberhinaus sollen insbesondere auch die leistungsfährigen
Entwicklungsumgebungen und -tools der Groupware-Plattform Lotus
Notes/Domino im Hinblick auf die Gestaltung elektronischer Dokumente, View-
Browser, homogener Benutzer-Kontexte für Intranet und Web,
Agentenarchitektur,u.a.m. behandelt und geübt werden.
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Literatur:
Basisliteratur: Fischer, I; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.:
Bausteine der Wirtschaftsinformatik,Erich Schmidt Verlag, Berlin, 3. Auflage,
2002, S. 235-322.
[Teil B: Kap. 2 Büroinformations-und Kommunikationssysteme& "Espresso"
Anwendung auf CD-ROM]
050123 Wirtschaftsinformatik 4
Gwinf4 V2 Fr 09:00-11:00 P 72.01 Biederbick/Suhl
Art der Prüfung: Hausaufgaben
Kommentar:
Grundlagen der Systemanalyse und Systementwicklung; Phasenschema;
PhasenübergreifendeAspekte; Optimierung von Geschäftsprozessen;
Entwicklungsumgebungund -prinzipien.
Grundlagen von modellbasierten Entscheidungsunterstützungssystemen:
Optimierungssysteme, Simulation, wissensbasierte Systeme.
Literatur:
Fischer et al: Bausteine der Wirtschaftsinformatik.Erich Schmidt Verlag 2000,
Teil Systementwicklung
050124 Praktikum Web Based Systems
Gwinf4 P4 n.A. Suhl / Scholz
Erforderliche Vorkenntnisse: HTML Kenntnisse und grundlegende
Programmiererfahrung(Java)
Art der Prüfung: Praktikumsarbeit
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052457 Workgroup Computing 2:
Aufbaupraktikum
Gwinf4 P 4 n.A. Erdmann / Hahnl /
Rosenberg / Smolnik / Bicak
ErforderlicheVorkenntnisse: Besuch des Praktikum "Workgroup
Computing 1: Grundpraktikum" bzw. Kenntnisse der in diesem Praktikum
vermittelten Inhalte
Art der Prüfung: Durch Abgabe einer Praktischen Arbeit (Lotus Notes
Groupware Anwendungsentwicklung)
Kommentar:
Im Rahmen des Praktikums werden den Studierenden die Möglichkeiten und die
Leistungsfähigkeit von Lotus Notes/Dominoals Middelware Technology nahe
gebracht.
Insbesondere die Flexibilität, der Funktionsumfang und die
Integrationsmöglichkeit mit anderen Applikationen und Datenbankkonzepten
machen Lotus Notes/Domino zu einem sehr leistungsfähigen System für
Content, Document und Knowledge Management. Dies findet zum einen seinen
Niederschlag in der Nutzung von Lotus Notes/Domino in modernen E-Bu
siness- und E-Commerce-Lösungen als auch in der Nutzung von Lotus
Notes/Domino als Datawarehouse-, Redaktions-, Unified Messaging System
oder Plattform für die Bürokommunikation. Den Studierendenwird das
adäquate Benutzen der Sicherheitstechnologie vermittelt, die sich durch ein hoch
ausdifferenziertesLese- und Bearbeitungsmanagement sowie durch eine
komplexe Verschlüsselungs- und Signaturtechnologie auszeichnet. Die Nutzung
der Replikationstechnologie, mit der es möglich ist, Datenbanken dezentral zu
nutzen und die Workflowtechnologien,mit denen es möglich ist, Prozesswissen
im Unternehmen zum Strukturieren von Tätigkeiten zu nutzen, stellen weitere
zentrale Elemente von Lotus Notes/Dominodar. Ein weiterer Schwerpunkt des
Praktikums besteht darin, den Studierenden weitreichende Kenntnisse bei der e-
Solution-Entwicklungauf der Basistechnologie Lotus Notes/Domino zu
vermitteln. Im Einzelnen werden dem Studierenden nahe gebracht:
1. Konzeption und Architektur einer Notes/Domino-Solution
2. Entwicklungs-Know-howim Domino Designer
3. Java, Lotusskript, Javaskript, XML und HTML
Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgt nicht durch einen traditionellen
Frontalunterricht, sondern durch die intensive Betreuung und Begleitung von
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Kleingruppenprojekten. Diese Lehrform ist geeigneter, dem Studierenden die
Synthese von Theorie und Praxis nahe zu bringen. Gleichzeitig erwerben die
Studierenden Prozesswissen im Bereich Projektmanagementund Gruppenarbeit.
Eine e-Learning-Umgebung, die als Informationsquelle und
Diskussionsplattformgenutzt werden kann, rundet das Gesamtkonzept ab. Bitte
fragen Sie im Raum E5.318 nach.
Literatur:
Semesterapparat: ja, im Raum E5.318, täglich 10:30 - 11:30 Uhr. Wird im
Praktikum bekanntgegeben
052725 E-Business-Praktikum




PC-Standard-Softwareund Teamfähigkeit; HTML-Kenntnissesind von Vorteil
Art der Prüfung: Projektarbeit
Kommentar:
Im Rahmen des Praktikums werden Grundkenntnisse im Bereich des
Electronic Business vermittelt. Darüber hinaus stellt die praktische
Arbeit mit den vorgestelltenund diskutierten Werkzeugen einen
wesentlichen Schwerpunkt dar. In mehreren Einführungsveranstaltungen
werden zunächst allgemeine Konzepte des Electronic Business erläutert
und ausgewählte Werkzeuge zum Erstellen von Web-Shops vorgestellt.
Anhand von gegebenen Aufgabenstellungensollen dann für fiktive
Unternehmen Internet-Shops zunächst konzipiert und später prototypisch
umgesetzt werden. Abschließend werden die Ergebnisse vor den Teilnehmern
präsentiert und schriftlich dokumentiert.
Die Projektteams setzen sich aus 3-4 Studierenden zusammen. Nach
erfolgreicherTeilnahme sollten die Studenten in der Lage sein,
selbständig Web-Shop-Lösungenzu entwerfen und zu realisieren.
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/lehre/
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abwl, V 1 Mo 18:00-19:30 1. SH AM Bock
iabwl Ül Do 07:30-09:00 2. SH AM van Brackel
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: Einstündige Klausur und für Studenten der Studienrichtung
WiPäd wahlweise auch mündliche Prüfung über den Stoff von Vorlesung und
Übung (2 Bonuspunkte)
Kommentar:
Die Aufgaben, die das Produktionsmanagement(PM) im Sinne einer
zielorientiertenGestaltung und Steuerung der betrieblichen Leistungserstellung
zu erfüllen hat, werden im Hinblick auf ihre Fristigkeit in strategische, taktische
und operative Aufgaben differenziert. Exemplarisch für das strategische PM
wird die langfristige Produktionsprogrammplanungbehandelt. Als Aufgaben des
taktischen PM werden die Bestimmung der Produktionstechnologiemit Hilfe
von Technologie-Portfoliosund die Strukturierung von Produktionssystemenam
Beispiel des Toyota-Produktionssystemserläutert. Im Bereich des operativen
PM werden Ansätze zur kurzfristigen Produktionsprogrammplanungbei
mehrstufiger Alternativproduktionvorgestellt.
Die Vorlesung findet während der ersten Semesterhälfte zweistündig statt.
Ein Vorlesungsskript ist im Sekretariat (E5.101) erhältlich.
Anhand von Fragen und Übungsaufgaben werden in der Übung die in der
Vorlesung Produktionsmanagement und dem Vorlesungsskript theoretisch
vermittelten Inhalte vertieft und eingeübt.
Die Übung findet während der zweiten Semesterhälfte zweistündig statt.
Literatur:
Ist im Skript angegeben und findet sich im Semesterapparat Nr. 33.
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052627 Strategisches Management
abwl, V/Ü 1 Mi 09:00-11:00 AM N.N.
iabwl
Art der Prüfung: Einstündige Klausur zum Strategischen Management
Kommentar:
Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Bestimmungsfaktorendes Unternehmens¬
und Branchenerfolges zu verstehen. Es wird weitgehend ein normativer
Blickwinkelgewählt. Die Veranstaltung fokussiert auf die Frage, welche
Entscheidungen ein Unternehmen treffen sollte, um einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber seinen Wettbewerbern zu realisieren. Sollte das Unternehmen in
einen neuen Markt eintreten? Sollte es die Preise senken oder erhöhen? Sollte
das Unternehmen sich diversifizieren, integrieren? Wie werden die
Wettbewerber auf diese Entscheidungenreagieren? Wie werden diese
Entscheidungen vom Umfeld des Unternehmens beeinflußt? Die Veranstaltung
ist als Mischung aus traditioneller Vorlesung und der Fallstudiendiskussion
konzipiert In der Übung sollen die Konzepte und Techniken des strategischen
Managements anhand verschiedener Fälle eingeübt werden, um die Gründe für
gute und schlechte Leistungen eines Unternehmens zu verstehen, strategische
Optionen für ein Unternehmen zu generieren, verfügbare Optionen unter der
Bedingung unvollständiger Information zu bewerten, die beste Strategie zu
wählen und die besten Instrumente zur Implementierung der gewählten Strategie
zu empfehlen.
Basisliteratur:
Besanko, D./Dranove, D./Shanley, M.: The Economics of Strategy, New York
u.a.: Wiley, 1996,
Collis, DJ. u. Montgomery, CA.: Corporate Strategy, Chicago u.a.: IRWIN
1996,
Dietl, H./Pauli, M./Royer, S.: Internationaler Finanzplatzwettbewerb. Ein
ressourcenorientierterVergleich, Wiesbaden 1999.
Anmerkung:
Zum Zeitpunkt der Drucklegung stund noch nicht fest, in welchem Rahmen
die Veranstaltungen der Lehr- und Forschungseinheit „Organisation &
Internationales Management"amgeboten werden, da Prof. Dr. Dietl einen
Ruf an die Universität Zürich angenommen hat
Bitte achten Sie auf aktuelle Ankündigungen im Internet und am
Aushangbrett des Lehrstuhls_
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052628 Seminar im Strategischen Management
abwl, S 2 Blockveranstaltung N.N.
iabwl nach Ankündigung
ErforderlicheVorkenntnisse: Englischkenntnisse
Art der Prüfung: Erstellung einer Seminarbeit
052818 Personalwirtschaftliches Seminar
abwl, S 2 Blockveranstaltung Strohmeier /




Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Das Seminar vermittelt die Fähigkeit zur Behandlung wechselnder
Problemfelder mit dem personalwirtschaftlichen Theorien- und
Methodeninstrumentarium.Die Teilnehmer bearbeiten im Verlauf der
vorlesungsfreien Zeit ihre Seminarthemen in einer schriftlichen Arbeit. Die
Ergebnisse werden im Verlauf des Semesters in eigenständig gestalteten
Präsentationen vorgestellt und diskutiert. Der Schein wird für die Leistung der
schriftlichen Arbeit und die mündliche Beteiligung während des Seminars
erteilt.
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2. Allgemeine Volkswirtschaftslehre
052202 Konzentration und Wettbewerb
avwl V2 Mo 11:00-13:00 P 72.01 Liepmann
Art der Prüfung: Klausur (DPO-CPS) für Austauschstudierende und Wipäd
auch mdl. Prüfung
Kommentar:
Funktionsfähigkeit und Ergebnisse der Marktwirtschaft hängen entscheidend
von den Marktformen und dem wettbewerblichen Verhalten der
Marktteilnehmer ab. Speziell interessiert das Verhalten von Unternehmen eines
Wirtschaftszweigesbzw. auf einzelnen Märkten. Ausgehend von der
Wettbewerbstheorie/Industrieökonomnie-- d. h. speziell von den Martformen:
vollkommene Konkurrenz, Monopol, monopolistische Konkurrenz/Oligopol,
Marktdominanz — werden mögliche Ursachen und Wirkungen von Marktmacht
und Konzentration behandelt. Abschließend werden Schwerpunkte der
deutschen und europäischen Wettbewerbspolitik betrachtet. Die Vorlesung
findet wieder im WS 2003/04 (!), eine ergänzende und vertiefende Übung im
darauf SS 2004 (!) statt (WP-Veranstaltungoder FP AVWL). Für Interessenten
sei auf das darauf aufbauende IndustrieökonomischeSeminar hingewiesen (FP
der AVWL).
Besonderheiten:
eine Materialsammlung (einschl. Gliederung und Vorlesungskommentar) ist in
den Sprechstunden oder zu B eginn der Vorlesung erhältlich.
Literatur:
s. auch Semesterapparatund Materialiensammlung
M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, The
European Union Series, London u.a. 1998 (gut lesbar und m.E. beste
Darstellung der europäischen Wettbewerbspolitik; eine kopierfähige Vorlage
befindet sich im Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen)
K. v. Delhaes, U. Fehl, Dimension des Wettbewerbs, in: dies. (Hrsg.),
Dimensionen des Wettbewerbs, Schriften zu Ordnungsfragender Wirschaft, Bd.
52, Stuttgart 1997 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im Skriptenzirkel -
bitte in vollständigemZustand belassen)
D. Jacobson, B. Andreosso-O'Callaghan,Industrial Economics and Organization
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- A European Perspective, London u.a. 1996
S. Martin, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy, New
York u.a. 1988
I. Schmidt, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht - eine Einführung, neueste
Auflage, Stuttart.
052206 Finanz- und Wirtschaftspolitik
avwl V2 Do 09:00-11:00 Cl Gilroy /
Rahmann
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL/Makro und Mikro aus dem
Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Die Vorlesung behandelt im wirtschaftspolitischen Teil das Phänomen des
Marktversagens und daraus ableitbare ordnungs- und prozesspolitische
Konsequenzen in nationaler und internationaler Perspektive sowie ihre
instrumentelle Umsetzung. Der finanzpolitische Teil beschäftigt sich ausgewählt
mit Fragen der allgemeinen Steuerlehre. Es werden fundamentale
Begründungsprinzipien diskutiert, Preis- und Mengenwirkungen der
Besteuerung sowie Fragen der Effizienz erörtert; spezielle Beachtung finden
ausgewählte Aspekte der Ökosteuer.
Literatur:
Rosen, Harvey S., Public Finance, McGraw-HillCompanies, 6. Auflage, New
York, 2001
Fritsch, M./Th. Wein/H.-J. Ewers, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 2.
Aufl. Verlag Vahlen, München 1996
Dönges, J.B./A. Freytag, Allgemeine Wirtschaftspolitik, UTB-Wissenschait,
Lucius & Lucius, Stuttgart 2001
Blankart, Ch. B., Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 4. Aufl. Verlag
Vahlen, München 2001
Homburg, St., Allgemeine Steuerlehre, WiSo-Kurzlehrbücher Reihe
Volkswirtschaft,2. Auflage Verlag Vahlen, München 2000
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052213 Staatswirtschaftslehre
avwl V2 Do 14:00-16:00 C2 Rahmann
ErforderlicheVorkenntnisse: VWL im Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die historischen
Entwicklungsliniender Funktionen der Staatswirtschaftsowie über die
quantitative Entwicklung der Staatsquote, behandelt theoretische Versuche zur
systematischenBegründungder wirtschaftlichen Aktivität des Staates in
marktwirtschaftlichen Systemen bei Marktversagen, stellt die Planung und
Entscheidungsfindung im Staatssektor theoretisch und prkatisch dar und erörtert
Hypothesen zum sog,. Staatsversagen.
Literatur:
Andel, Norbert, Finanzwissenschaft,4.Auflage, Mohl Siebeck, Tübingen 1998
Blankart, Charles B., Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 4. Auflage,
Verlag Vahlen, München 2001
Brümmerhoff, Dieter, Finanzwissenschaft,8. Auflage, Oldenbourg Verlag,
München Wien 2001
Rosen, Harvey S., Public Finance, 6th ed., Irwin-McGraw-Hill, Bosten et al.
2001
052218 Seminar zur AVWL: Konzentration und
Wettbewerb (Industrieökonomie)
avwl S2 Mo 16:00-18:00_ C 5.216 Liepmann_
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: Seminararbeit (15 S. Text)
Kommentar:
Industrieökonomische Themen: z. B. Untemehmensstrategien des Preis- und
Nichtpreiswettbewerbs; Wirtschaftszweigstudien; wettbewerbspolitische Fälle.
Themenvorschläge in den Sprechstunden sind willkommen. Themenvergabe:
Ende des WS 2002/03 (s. Ankündigung).
Diese Veranstaltung ist nur über den "Fächerpool" anrechenbar.
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052219 Internationale Wirtschaftspolitik
avwl, V2 Mi 11:00-13:00 Cl Nissen
Waue,
Wiwb
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur (1 Std.)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden sowohl Handelspolitiken als auch
Währungspolitiken behandelt auf der Basis theoretischer, makroökonomischer
Grundlagen. Zu den handelspolitischen Instrumenten zählen Zölle, Quoten,
Subventionen und andere Nicht-Tarifäre-Handelshemmnisse. Neben einer
ökonomischen Wirkungsanalyse werden politökonomische Entstehungsgründe
beleuchtet.
Währungspolitik wird im breiten Spektrum zwischen festen und flexiblen
Wechselkursen diskutiert. Die Determinanten des Wechselkurses und
Auswirkungen von Auf- und Abwertungen stehen im Zentrum der Betrachtung.
In beiden Bereichen werden case-studies zur Illustration herangezogen.
Literatur:
Lehrbücher
Baker, St.A.: International Economics
Blanchard, Macroeconomics2002
Caves, Frankel, Jones: World Trade and Payments
Dieckheuer : Internationale Wirtschaftbeziehungen
Ethier: Moderne Außenwirtschftstheorie
Glisman u.a.: WeltwirtschaftslehreBand I+II
Jarchow/Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft 1+ II. Internationale
Währungspolitik
Krugmann/Obstfeld: International Economics 2002
Siebert: Außenwirtschaft
Wagner : Einführung in die Weltwirtschaftspolitik
Statistische Informationen/Zeitschriften:
Deutsche Bundesbank; Monatsberichte, Geschäftsbericht,statistische Beihefte: -
- Zahlungsbilanz,- Währung
- Weltweite Organisationen und Gremien im Bereich von Währung und
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Wirtschaft, 1997
Europäische Zentralbank, Monatsberichte
IWF: -World Economic Outlook, -Jahresberichte,- Survey
Jahresgutachtendes Sachverständigenrats
Zeitschriften: Außenwirtschaft, Die Weltwirtschaft, World Economics, Inter-
Economics
Nissen: Skript: Internationale Wirtschaftspolitik
und aktuelle Internet Literatur im laufenden Semester auf meiner homepage
unter der Veranstaltung bzw. unter Aktuelles.
http://wiwi.uni-paderborn.de/vwl4/de/index.html
052221 Übung zur AVWL: Internationale
Konjunkturpolitik
avwl Ü2 Di 09:00-11:00 1(2) C 5.216 Jungblut
Do 11:00-13:00 2(2) C 5.216
ErforderlicheVorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Präsentation und Klausur
Kommentar:
In der Veranstaltung werden ausgewählte Themen aus dem Lehrbuch "Exchange
Rates and International Finance" von L.S. Copeland von den Teilnehmern
vorgestellt und anschließend gemeinsam diskutiert und vertieft.
Literatur:
Copeland, L. S., Exchange Rates and International Finance; 3. Aufl.
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Vorlesung "Buchführung und Jahresabschlüsse" des Grundstudiums
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles.Sehr arbeitsaufwendig,aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse"8. Auflage, Herne/Berlin 2000 und zusätzlich in der
Veranstaltungangegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052351 Controlling in Kreditinstituten





Grundkenntisse aus dem Bereich des Risikomanagementsz.B. erworben in den
VeranstaltungenRisikomanagement1, 2 und 3
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
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Kommentar:
Es sollen Kenntnisse vermittelt werden, die bei der Steuerung eines
Kreditinstitutes von Bedeutung sind. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt,
das Kreditinstitut als ein Dienstleistungsunternehmenzu betrachten, das sich an
den Anforderungender Kunden zu orientieren hat.
Literatur:
Paul, S./Siewert, K.-J.: Bank-Controlling1 - Ertragsmanagementin
Kreditinstituten,Frankfurt/Main 2000
Peemöller, V. H.: Controlling - Grundlagen und Einsatzgebiete, 4. Aufl., Herne,
Berlin 2002
Schierenbeck, H.: ErtragsorientiertesBankmanagement, Bd. 1, Grundlagen,
Marktzinsmethodeund Rentabilitäts-Controlling,7. Aufl., Wiesbaden 2001
Schierenbeck,H.: ErtragsorientiertesBankmanagement, Bd. 2, Risiko-
Controlling und Bilanzstruktur-Mangement,7. Aufl., Wiesbaden 2001
Schierenbeck,H.: Risk Controlling in der Praxis, Stuttgart 2000
Schulte, M./Horsch, A.: WertorientierteBanksteuerung II - Risikomanagement,
1. Aufl., Frankfurt/Main 2002
052353 Seminar zur Bankbetriebslehre





Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Es werden zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Bankbetriebslehre und/
oder Finanzwirtschaft Seminararbeiten vergeben, die in der vorlesungsfreien
Zeit zu bearbeiten sind. Im Rahmen der Seminarveranstaltung werden die
Arbeiten von den Teilnehmern vorgetragen.
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052358 Das Rechnungswesen der Banken







Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre und
in Jahresabschlüssen sind von Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im
Unterschied zu einer Industriebilanz.Einführung in die Problematik
bankspezifischerBilanzanalyse.
Die Veranstaltung hieß zuvor "Bankbilanzierung".
052360 Projekt zum Bank- und Börsenwesen





Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse aus der Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: Ausarbeitung eines Konzeptes und Präsentation.
Weitere Informationenbekommen Sie zu Beginn der Vorlesungszeitim
Sekretariat (C 4.338).
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V/Ü2 Di 14:00-16:00 (l.S-Hälfte) Bl
Do 09:00-11:00 (l.S-Hälfte) B 1
Schiller
Erforderliche Vorkenntnisse: BWL B - Finanzierung
Art der Prüfung:
einstündige Klausur ggfs. mündliche Prüfungen bei geringer Teilnehmerzahl
Kommentar:
In der Veranstaltung werden schwerpunktmäßig folgende Risiken behandelt:
Zinsänderungsrisiken und Liquiditätsrisiken. Dabei sollen sowohl die
theoretischen Grundlagen dieser beiden Risikokategorien erläutert als auch
geeignete Instrumente zu ihrer Risikobewältigung vorgestellt werden.
Literatur:
u.a.
Beike, R./Barckow, A., Risk-Management mit Finanzderivaten,3. Aufl.,
München, Wien 2002
Priermeier, T./Stelzer, A., Zins- und Währungsmanagementin der
Unternehmenspraxis,München 2001
Rolfes, B., Gesamtbanksteuerung,Stuttgart 1999
Schierenbeck, H., Ertragsorientiertes Bankmanagement,Band 1 und Band 2, 7.
Aufl., Wiesbaden 2001
Schulte, M./Horsch, A., Wertorientierte Banksteuerung II - Risikomanagement,
1. Aufl., Frankfurt/Main2002
Süchting, J./Paul, S., Bankmanagement, 4. Aufl., Stuttgart 1998
Den Studierenden wird zu Beginn der Veranstaltung eine ausführliche
Literaturliste zur Verfügung gestellt.
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052362 Risikomanagement 2
MAß, V/Ü2 Di 14:00-16:00 (2.S-Hälfte) B 1 Schiller




Erforderliche Vorkenntnisse: BWL B - Finanzierung Risikomanagement 1
Art der Prüfung:
einstündige Klausur ggfs. mündliche Prüfungen bei geringer Teilnehmerzahl
Kommentar:
In der Veranstaltung werden schwerpunktmäßigfolgende Risiken behandelt :
Bonitätsrisiken und Qualitätsrisiken.Dabei sollen theoretische Grundlagen der




Schiller, B./Tytko, D.: Risikomangament im Kreditgeschäft, Stuttgart 2001
Den Studierendenwird zu Beginn der Veranstaltung eine ausfuhrliche
Literaturliste zur Verfügung gestellt.
054178 Bankrecht







Die Übung zur Vorlesung Rechtsfragen der Finanzierungvertieft an Hand von
praktischen Beispielen, Fallmodellen und Gerichtsentscheidungenden
Vorlesungsstoff der Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung".Die Studenten
erwerben praktische Erfahrungen im Umgang mit bankrechtlichen
Finanzierungsinstituten.Nach Möglichkeit ist die Vorbereitung und Teilnahme
einer Gerichtsverhandlungvor dem OLG-Hamm oder dem LG Münster geplant.
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Internationales Management
017140 Understanding British Business Culture












ErforderlicheVorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bilanzierung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Harmonisierungsbestrebungin der Rechnungslegung.










Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
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Kommentar:
In Theorie und Fallstudien werden folgende Themen behandelt:
- Aufgaben des Konzerncontrolling
- Operative und strategische Abläufe im Konzerncontrolling
- Instrumente des Konzerncontrolling
- Organisation des Konzerncontrolling
- Rechnungswesen,DV
Am Ende der Vorlesung können die Studierenden praxisgerechte Fallstudien
zum strategischen und operativen Konzerncontrolling lösen (wichtig u.a. in





Fischer, J. / Macharzina, K. / Pohle, K.: Konzerncontrolling - Stichworte in
Vahlens großes Controlling-Lexikon, München, 1992
Horvath, P.: Controlling, München (aktuelle Auflage)
052637 Seminar im Internationalen Strategischen
Management
SBim, S2 n.A. N.N.
Slim
ErforderlicheVorkenntnisse:
Teilnahme an Veranstaltungenaus dem IM-Bereich und Englischkenntnisse
Art der Prüfung: Erstellung einer Seminarbeit
Anmerkung:
Zum Zeitpunkt der Drucklegung stnad noch nicht fest, in welchem Rahmen
die Veranstaltungen der Lehr- und Forschungseinheit „Organisation &
Internationales Management"amgeboten werden, da Prof. Dr. Dietl einen
Ruf an die Universität Zürich angenommen hat
Bitte achten Sie auf aktuelle Ankündigungen im Internet und am
Aushangbrett des Lehrstuhls_
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Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeit wurde begonnen.
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomandenüber Gang der Forschungsarbeit.
053212 Theory of Multinational Enterprise





Art der Prüfung: Wird noch festgelegt
Kommentar:
This course focuses on the decision-making process of multinational enterprises
(MNEs). A primary advantage of the MNE, as differentiated from a national
Corporation, lies in its ability to transfer resources through a global network
comprised of other multinational enterprises, international organizations and
governments. These resources ränge from information and influence to the use
of advanced technology and capital in cooperative ventures. After a brief review
of the stylized facts of "globalization", we will look at the value chain of MNEs
and develop a framework for deciding what to produce and seil in locations
situated around the world. Market entry strategies and the importance of
Strategie alliance building for economic viability in global markets will be
discussed as well as financial aspects of multinational business activities.
Because of the success of the MNEs in sharing information and maximizing
influence, they have become the primary Strategie vehicles for the globalization
of produetion, trade and management. The course emphasizes both the
theoretical framework and specific examples of multinational activity on a
global scale necessary to understand this important phenomenon.
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Literatur:
Caves, Richard E. (1996), Multinational Enterprise & Economic Analysis,
Cambridge University Press, 2nd edition, Cambridge/MA.
Dunning, John H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy,
Addison-WesleyPub. Company, Workingham.
Gilroy, B. Michael (1993), Networking in Multinational Enterprises, South
Carolina Press.
053230 Internationale Arbeitsmarktprobleme






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen:Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräftewanderungen,
Internationalisierungder Märkte und Arbeitsmarktordnung.Sie werden u. a. mit
folgenden Konzepten vertraut gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und
Arbeitsnachfrage-Modell; Anspruchslohn und Entscheidug über die
Erwerbstätigkeit; Fixkosten des Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken;
Theorie und Empirie des Matching-Prozesses; Beveridge-Kurve;
Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten, Harmonisierung innerhalb der EU?;
Arbeitsstandards (z. B. Verbot von Kinderarbeit, Einführung von




Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy, London and New
York 1996
Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating National Economies;
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Washington, D.C. 1994
Franz, W.: Arbeitsmarktökonomik;4. Auflage, Berlin usw. 1999
Filer, R. K.; D. S. Hamermesh; A. E. Rees, The Economics of Work and Pay,
6th. ed., New York 1996
054211 Europäisches Wirtschaftsrecht







This lecture will promote students first contact to the „European Law" and its
effects on commercial management in the European Market.
The lesson „European Law" will help to provide students with an entire support
to achieve all European Law problems they will be confronted in their
professional practice. This purpose demands an high effective focusation on
juridical facts as well as on economic requirements. As European Law -
specially the European Business Law - is set out in cases (Case-Law).Therefore
it seems to be more efficient, not to present European Law in theoretical,
sophisticated doctrines, then to introduce and to discuss it by presenting the
most important cases and actual decisions of the European Court of Justice.
Literatur:
Krimphove: Europarecht, Basiswissen (erscheint im Frühjahr 2003), ders.
Europäisches Werberecht, ders. Europäisches Arbeitsrecht
054212 Literaturzirkel
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052446 Information Management:
eSpace Concepts 2




Erforderliche Vorkenntnisse: Prerequisite for successful participation is basic
knowledge of how to use a PC and common operating System such as MS
Windows. To complete the assignments a PC with internet access is necessary.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Kommentar:
Summary:
(1) Content: Currently, we experience a process of change towards an
Information society - as long since predicted. The information society requires
new concepts and technologies helping users to deal with information
distribution, knowledge processing and structured communicationwithin
organizations and beyond. An explosive increase in complex communicative
exchange processes is taking place in a variety of Virtual Spaces. In the context
of this course, we will call these electronic Spaces "eSpaces".
An eSpace is considered to be a complex meta space comprising objects, tools
and methods to be used in electronic communication, collaborationand
coordination. Generally speaking, eSpace includes essential basic elements,
structural concepts and user-friendly functionalities which are necessary to
provide innovative and world-wide internet-based Services - prefixed by an "e"
such as e-Commerce, e-Business, e-Banking, e-Training, e-Learning etc.
(2) Objectives and Organization: The course schedule is 2 hours per week. It
combines lecture and practical training to familiarize students with
contemporary eSpace concepts within the framework of Intranet, Extranet and
Internet of an Organization. The emphasis is put on fundamental and hands-on
concepts, architectures and applications as provided by innovative IT System
environments within international corporate organizations. In the course,
Groupware-basedcollaboration approaches are explained as a technologicaland
conceptional basis for theoretical concepts. Students have to complete three
assignments during the Semester to learn to use and manage current information
and communication technologies. All teaching material will be available
electronically in the web-based Knowledge Pool of the Groupware Competence
Center (GCC).
Before the beginning of the course, it is to be recommended to review the latest
version of the detailed course description on http://gcc.upb.de.
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Literatur:
Current publications, papers, multimedia objects and links will be made
available during the course within a MediaCenter in the GCC Knowledge Pool
on http://gcc.upb.de
Marketing
052500 Marketing-Forschung II (Pool II)




Art der Prüfung: Klausur
Literatur:
Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
052511 Marketing-Seminar (Pool 1 oder Pool 3)




052526 Dienstleistungsmarketing (Pool 3)




Art der Prüfung: Klausur (60 min)
Kommentar:
- Grundlagen des Dienstleistungsmarketing
- Merkmale von Dienstleistungen
- Messung von Dienstleistungsqualität
- Management von Dienstleistungsqualität
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- Wettbevverbsstrategien von Dienstleistungsunternehmen





wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
052527 Produkt- und Preismanagement (Pool 3)




Art der Prüfung: Klausur (60 Min.)
Kommentar:
- Produktmanagement:
- GrundlegendeAspekte des Produktmanagements
- Management von Innovationen
- Management existierender Produkte
- Markenmanagement
- Preismanagement:




wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
052528 Konsumentenverhalten (Pool 1)




Art der Prüfung: Klausur (60 Min.)
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Kommentar:
Grundlagen der Konsumentenforschung
- Psychische Determinanten des Konsumentenverhaltens






- Medienumwelt des Konsumenten
Literatur: wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
054182 Rechtsfragen des Marketing im
Europäischen Binnenmarkt





057007 Management von Medienunternehmen






Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
057008 Übung zu Management von
Medienunternehmen
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057009 Digitale Medien - Strategien und
Geschäftsmodelle






Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
057010 Digitale Medien - Strategien und
Geschäftsmodelle






Auftaktveranstaltung:Fr., 9. Mai 2003 von 8.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr
>6 KW- Sommersemester 2003
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Organisation
Anmerkung:
Zum Zeitpunkt der Drucklegung stnad noch nicht fest, in welchem
Rahmen die Veranstaltungen der Lehr- und Forschungseinheit
„Organisation & Internationales Management" amgeboten werden, da
Prof. Dr. Dietl einen Ruf an die Universität Zürich angenommen hat
Bitte achten Sie auf aktuelle Ankündigungen im Internet und am
Aushangbrett des Lehrstuhls_
052622 Project Course in Organization 1
SBog, 2 Do 16:00-18:00 B2 N.N.
Slog,
Wog
Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung zur Organisationstheorie
Art der Prüfung: Für das Erlangen von 2 CP ist
a) eine regelmäßige Teilnahme
b) die Ausarbeitungund Präsentation von Übungsaufgabenund
c) die mündliche Mitarbeit in der Veranstaltung erforderlich
Kommentar:
It is the aim of this project course to provide students with a wider perspective
of the subject covered in the lecture Organization 1. The students present
assignments which apply the different theories and concepts of the lecture.
Literatur.
Picot, A./Diefl, H./Franck, E.:
Organisation - Eine ökonomische Analyse, Stuttgart (Schäffer-Poeschel)2.,
erw. und überarbeitete Auflage, 1999
Dietl, H.: Institutionen und Zeit, Tübingen (Mohr), 1993.
Weiterführende Literaturhinvveise in der Veranstaltung.
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052624 Seminar in Organisation




052625 Organisation 1 (interne Organisation)





Erforderliche Vorkenntnisse: Vordiplom oder BA
Art der Prüfung: 1-std. Klausur oder alternativ mündl. Prüfung für Dipl.Hdl.
Kommentar:
Zweck dieser Veranstaltung ist, den Studierenden maßgebliche Instrumente zu
vermitteln, mit denen heutige unterschiedlicheOrganisationsmuster verstanden
werden können. Zu diesen Instrumenten gehören die Property-Rights-Theorie,
die Transaktionskostentheorie, die Agency-Theorie und der
Beeinflussungskostenansatz.Im Anschluß an die Vorlesung findet eine Übung
zu den Inhalten der Vorlesung statt. Im Rahmen der Übung werden die
vermittelten Organisationstheorien mit Hilfe von praxisbezogenen Aufgaben
angewandt
Literatur:
Picot, A./Dietl, H./Franck, E.:
Organisation - Eine ökonomische Analyse, Stuttgart (Schäffer-Poeschel)2.,
erw. und überarbeitete Auflage, 1999
Dietl, H.: Institutionen und Zeit, Tübingen (Mohr), 1993.
WeiterführendeLiteraturhinweisein der Veranstaltung.
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052641 Diplomandenkolloquium in Organisation
K 2 n.A. N.N.
Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeit wurde begonnen.
A rt der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomandenüber Gang der Forschungsarbeit.
052633 Verhalten in Organisationen





Art der Prüfung: Klausur (60 Min.) auf der Grundlage meines Fragenkatalogs
(aus dem internet zu entnehmen)
Kommentar:
I. Grundkonzepte und Rahmenbedingungenfür das Verhalten in Organisationen
1.1 Ebenen der Organisationsentwicklung
1.2 Verhalten in Organisationen:Inhalte und Wissenschaftsgebiete
1.3 Das Konzept der lernenden Organisation als Ausgangsidee
1.4 'Handlungen' oder 'Verhalten'?
1.5 Unternehmenskultur,Sozialordnung und Werte als Handlungsrahmen
1.6 Organisationsstrukturenals Handlungsrahmen
1.7 Gruppenstrukturen und -prozesse als Handlungs-/Verhaltensrahmen
1.8 Individuelles Handeln






Staehle, W.H.: Management;München 1999.
Robbins, S.P.: Organisation der Unternehmung, 9. Aufl., München 2001.
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052835 Interdisziplinäres Seminar






Art der Prüfung: Projektbericht
Kommentar:
Thema des interdisziplinärenSeminars: Projekt AdA-Plus
In dem Seminar werden Inhalte des Projektmanagements aus
betriebswirtschaftlicherSicht und der Projektmethode aus pädagogischer Sicht
thematisiert und am konkreten Projekt AdA-Plus angewendet. Der AdA-Kurs ist
Bestandteil der Sommeruniversitätund findet vom 08. bis 14.09.2003 statt.
Die Teilnehmer des Seminars bilden Projektgruppen mit u.a. folgenden
Aufgaben:
- Ausarbeitung eines pädagogisch-methodischenKonzeptes für ein oder mehrere
Handlungsfeld(er) im Sinne der neuen Ausbildereignungsverordnung(AEVO).
Diese Konzepte sind dann jeweils die Grundlage für die Gestaltung des
Kurstages im Rahmen des AdA-Kurses.
- Organisatorischeund inhaltliche Vorbereitung des Multiplikatorentagesfür
den AdA-Kurs am 19.07.03, 9.00 bis 17.00 Uhr.
- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Ada-Kurs
- Evaluation des interdisziplinärenSeminars (IDS)
- Dokumentation des IDS
- Überarbeitung, Aktualisierung und Verbesserung des AdA-Handbuches.
Es ist deshalb nicht Bedingung, aber sinnvoll, wenn die Teilnahme an diesem
Seminar mit der Teilnahme am AdA-Kurs kombiniert wird.
Zielgruppen:
Das interdisziplinäreSeminar, bei dem sowohl berufspädagogische,
organisatorische und personalwirtschaftlicheFragestellungen und Themen
zusammenfließen,wendet sich an Studierende des Hauptstudiumssowohl mit
berufspädagogischer als auch mit wirtschaftswissenschaftlicherAusrichtung.
Bonuspunkte (CPS) sind für Studierende der Wirtschaftswissenschaften
folgender Ausrichtung möglich:
- Spezielle BWL Personalwirtschaftbzw. Spezielle BWL Personalmanagement
- Spezielle BWL Organisation
- Allgemeine BWL IBS/MA-IBS
Für alle Teilnehmer gilt: Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)!
Erste Veranstaltung und Anmeldung: Montag, 28.04.2003
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Personalwirtschaft
023004 Einfuhrung in die Arbeitspsychologie




Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Es werden die Beiträge der Psychologie zur Anpassung der Arbeit an
menschliche Fähig-keiten und Fertig-keiten behandelt. Die Möglichkeitender
Gestaltung von Arbeitsanforderungen,Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingun¬
gen unter Berücksichtigungder Besonderheiten menschlicher Leistungen und
Leistungs-grenzenwird in folgenden Abschnitten dargestellt:
• Psychologische Beiträge zum Mensch-Maschine-System
• Gestaltung von Informationen und Informationsgebern
• Gestaltung von Arbeitsmitteln
■Gestaltung von Arbeitsabläufen/
Arbeitsstrukturierung
• Leistung, Ermüdung und Erholung
• Psychologische Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
■Einflüsse von Umgebungsbedingungen(an den Beispielen Licht und Lärm)
Literatur:
- Frieling, E. & Sonntag, K. (1999). Lehrbuch Arbeitspsychologie.Bern: Huber.
- Greif, S. (1997). Arbeits- und Organisationspsychologie.Weinheim: Beltz.
- Hoyos, C. Graf & Zimolong, B. (1990). Ingenieurpsychologie. Enzyklopädie
der Psychologie. Göt-tingen: Hogrefe.
- Hoyos, C. Graf & Frey, D. (Hrsg.) (1999). Arbeits- und
Organisationspsychologie.Weinheim: Beltz.
- Kleinbeck, U. & Rutenfranz, J. (1989). Arbeitspsychologie.Enzyklopädie der
Psychologie. Göt-tin-gen: Hogrefe
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052123 Empirical Research in the Social
Science




Art der Prüfung: Grading: presentation (30%) and working paper (70%):
Kommentar:
Aim of the course is to enable students to handle large scale datasets using
SPSS. Starting off with a precise research question students will choose a
selected topic and a suitable theoretical underpining, generate hypothesis, and
test these hypothesis with inductive Statistical methods.
Literatur:
King, G./Keohane, R.O./Sidney, V.: Designing Social Inquiry, Princeton (NJ):
Princeton University Press 1994
Sommer, B./Sommer, R.: A Practica! Guide to Behavioral Research, 3rd edition,
New York et al.: Oxford University Press 1991
Babbie; E./Halley, F.: Adventures in Social Research: Data Analysis using SPSS
for Windows, Thousand Oaks (CA): Pine Forge Press 1995
052804 Personalwirtschaft: Methoden
SBpe, V/Ü2 Do 11:00-13:00 H2 Strohmeier
SIpm,
Wper
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Es wird zunächst geklärt, welche personalwirtschaftlichen Methoden von
Bedeutung sind. Bei den Methoden der Personalforschung wird auf den
Forschungsprozeß, Möglichkeitender Datengewinnungund -analyse sowie die
Beurteilung von Forschungsergebnisseneingegangen.
Die Methoden der Unterstützung personalwirtschaftlicher Entscheidungen
beziehen sich im Schwerpunkt auf den Bereich Personalplanung. Zusätzlich
wird auf Personalinformationssystemeund das Personalcontrollingeingegangen
und es werden neue Tendenzen in der Personalarbeit erläutert.
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Methoden der empirischen Sozialforschung;14. oder spätere Auflage, Opladen
1990
Weber, W. et al.:
Grundbegriffeder Personalwirtschaft;Stuttgart 1993




K2 Mi 16:00-18:00 C 4.234 Strohmeier
Kommentar:
Keine Angaben
052808 Diplomanden- und Doktorandenseminar





052815 Personalwirtschaft: Übung 2 (Praktisches
Arbeiten mit SAP/R3-HR)




Die Lehrveranstaltung"SAP R/3 HR" dient der Vermittlung genereller
Qualifikationen im Bereich informationstechnikgestützterPersonalarbeit, hierzu
werden zunächst theoretische, technische und rechtliche Grundlagen des
Informationstechnikeinsatzes der Personalwirtschaft vermittelt. Durch die
praktische Anwendung von SAP R/3 HR auf konkrete personalwirtschaftliche
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Aufgaben werden sowohl konkrete Anwendungskompetenzenin den
personalwirtschaftlichenKomponenten des Systems als auch generelle
Fähigkeiten zur Auswahl, Einschätzung, Einführung und zum Management von
personalwirtschaftlichenInformationstechnik-Anwendungenvermittelt.
Persönliche Anmeldung bei Herrn Strohmeier erbeten.
052818 Personalwirtschaftliches Seminar
abwl, S 2 Blockveranstaltung Strohmeier /




Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Das Seminar vermittelt die Fähigkeit zur Behandlung wechselnder
Problemfelder mit dem personalwirtschaftlichen Theorien- und
Methodeninstrumentarium.Die Teilnehmer bearbeiten im Verlauf der
vorlesungsfreien Zeit ihre Seminarthemen in einer schriftlichen Arbeit. Die
Ergebnisse werden im Verlauf des Semesters in eigenständig gestalteten
Präsentationen vorgestellt und diskutiert. Der Schein wird für die Leistung der
schriftlichen Arbeit und die mündliche Beteiligung während des Seminars
erteilt.
052820 Ausbildung der Ausbilder (AdA)
S2 n.A. 09:00-17:00 Pullig
Art der Prüfung.
je nach Adressatengruppe entweder eine universitätsinterne praktische und
mündliche Prüfung oder eine schriftliche und praktische Prüfung bei der IHK
Kommentar:
In der Blockveranstaltung vermitteln sich die Teilnehmer (als Multiplikatoren)
gegenseitig die für die Ausbilder-Eignungs-Prüfungvorgeschriebenen Themen
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und Inhalte. Die Veranstaltung führt in Verbindung mit der anschließenden
Prüfung vor der IHK oder einer universitären Prüfung zur Ausbilder-Eignung im
Sinne des Berufsbildungsgesetzes.
Genauere Informationen zu gegebener Zeit im Internet und im








Die Veranstaltungvermittelt einen Überblick über wichtige Ansätze der
Personal- und Organisationsforschung. Im Mittelpunkt stehen empirische
Arbeiten, die im Rahmen der diskutierten Forschungsrichtungen geleistet
wurden. Die Teilnehmer lernen die Probleme der Verbindung von Theorie und
Empirie kennen und werden in die Lage versetzt, die Ergebnisse empirischer
Arbeiten und die aus ihnen abgeleiteten Handlungsempfehlungen kritisch zu
beurteilen. Im Anschluss an ein Übersichtsreferat/eine Gruppendiskussion
werden zu jedem Themenkreis ausgewählte empirische Studien vorgestellt.
Literatur:
s. Homepage des Lehrstuhls für Personalwirtschaft
052827 Entgeltgerechtigkeit in starren und
flexiblen Entgeltsystemen
SBpe, V/Ü 2 Mo 18:00-20:00 C 3.203 Kürpick
SIpm__
ErforderlicheVorkenntnisse: Grundkenntnisse in der Allgemeinen
Betriebs- und Personalwirtschaftslehre
Kommentar:
Ausgehend vom Aufbau und den Wirkungsweisen der klassischen
Entgeltsysteme werden die Anforderungen der Unternehmen und ihrer
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Belegschaften an die Entgeltgestaltungenin einer sich wandelnden und global
ausrichtenden Wirtschafts- und Arbeitswelt dargestellt. An Hand ausgewählter
Fallbeispielewerden den heutigen Ansprüchengerecht werdende, zielorientierte
Methoden der Entgeltfindung für alle Bereiche und Ebenen des Unternehmens
aufgezeigt.
052830 European Human Resource Management




Art der Prüfung: Presentation
Kommentar:
This course explores why we should be considering the comparative dimensions
of HRM. After all, every Organisation has to recruit workers, deploy them, pay
them, motivate them and eventually arrange for their departure. And, indeed,
many texts are written as if their messages are universal. However, there is little
doubt that things are done differently in different countries: not only do they
have different cultures, but they also operate with differently educated and
skilled workforces, in different economic situations, with different labour laws,
trade union arrangements, government support or control, and so on. It is hardly
surprising therefore that research shows that HRM not only varies between
countries in the way that it is conducted, but that how it is defined and what is
Seen to constitute good practice are also very distinct. This course attempts to
examine evidence about comparative human resource management policies and
practices. It outlines the notions of universalism and contextual HRM and the
ideas of convergence and divergence.
Literatur:
Basic literature:
Brewster, C./Mayrhofer, W./Morley, M. (eds.): New challenges for European
Human Resource Management,Houndmills et. al: MacMillan Press 2000
Extended literature requirementsdepend on individual assignements and need to
be drawn from electronic databases like abi-inform/proquestor wiso
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052831 Personalwirtschaftliches Seminar -
Nimwegen -





Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Das Seminar vermittelt die Fähigkeit zur Behandlung wechselnder
Problemfelder mit dem personalwirtschaftlichen Theorien- und
Methodeninstrumentarium. Die Teilnehmer bearbeiten im Verlauf der
vorlesungsfreien Zeit ihre Seminarthemen in einer schriftlichen Arbeit. Die
Ergebnisse werden im Verlauf des Semesters in eigenständiggestalteten
Präsentationen vorgestellt und diskutiert. Der Schein wird für die Leistung der




S2 Di 08:00-16:00 E 5.333 Habich
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Ziel ist die Vorbereitung auf das Seminar, d.h. es wird eine Einführung in das
"Wissenschaftliche Arbeiten" gegeben und mit Blick auf das Seminar werden
überblicksweise Kriterien, Hinweise und Hilfsmittel für das Erstellen von
Seminararbeiten vorgestellt und diskutiert. Dies erhöht erfahrungsgemäß die
Qualität der Arbeiten.
Literatur:
Weber: Einführung in das Studium der Betriebswirtschaftslehre;2. Aufl. (1994)
Stuttgart
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052835 Interdisziplinäres Seminar






Art der Prüfung: Projektbericht
Kommentar:
Thema des interdisziplinärenSeminars: Projekt AdA-Plus
In dem Seminar werden Inhalte des Projektmanagements aus
betriebswirtschaftlicherSicht und der Projektmethode aus pädagogischer Sicht
thematisiert und am konkreten Projekt AdA-Plus angewendet. Der AdA-Kurs ist
Bestandteil der Sommeruniversitätund findet vom 08. bis 14.09.2003 statt.
Die Teilnehmer des Seminars bilden Projektgruppen mit u.a. folgenden
Aufgaben:
- Ausarbeitung eines pädagogisch-methodischenKonzeptes für ein oder mehrere
Handlungsfeld(er) im Sinne der neuen Ausbildereignungsverordnung(AEVO).
Diese Konzepte sind dann jeweils die Grundlage für die Gestaltung des
Kurstages im Rahmen des AdA-Kurses.
- Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung des Multiplikatorentagesfür
den AdA-Kurs am 19.07.03, 9.00 bis 17.00 Uhr.
- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Ada-Kurs
- Evaluation des interdisziplinärenSeminars (IDS)
- Dokumentation des IDS
- Überarbeitung, Aktualisierungund Verbesserung des AdA-Handbuches.
Es ist deshalb nicht Bedingung, aber sinnvoll, wenn die Teilnahme an diesem
Seminar mit der Teilnahme am AdA-Kurs kombiniert wird.
Zielgruppen:
Das interdisziplinäre Seminar, bei dem sowohl berufspädagogische,
organisatorische und personalwirtschaftlicheFragestellungenund Themen
zusammenfließen, wendet sich an Studierende des Hauptstudiumssowohl mit
berufspädagogischer als auch mit wirtschaftswissenschaftlicherAusrichtung.
Bonuspunkte (CPS) sind für Studierende der Wirtschaftswissenschaften
folgender Ausrichtung möglich:
- Spezielle BWL Personalwirtschaftbzw. Spezielle BWL Personalmanagement
- Spezielle BWL Organisation
- Allgemeine BWL IBS/MA-IBS
Für alle Teilnehmer gilt: Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)!
Erste Veranstaltung und Anmeldung: Montag, 28.04.2003
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052838 Diplomandenkolloquium
K2 Di 16:00-17:30 C 4.234 Pullig
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vortrag des Konzepts der eigenen Diplomarbeit, um in der Diskussion mit
anderen die eigene Perspektive zu erweitem, eventuelle Schwachstellen des
eigenen Konzepts zu erkennen und zu beseitigen.
054081 Medizinische Aspekte menschlicher Arbeit
(MEDAMA)
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Produktionswirtschaft
052699 Übung zur Produktionsfaktorwirtschaft




Art der Prüfung: ZweistündigeKlausur und für Studenten der Studienrichtung
WiPäd wahlweise auch mündliche Prüfung über den Stoff von Vorlesung und
Übung (4 Bonuspunkte)
Kommentar:
Die im Rahmen der Vorlesung Produktionsfaktorwirtschaftvermittelten Inhalte
werden anhand von Übungsaufgaben vertieft und eingeübt sowie ergänzt.
Literatur:
Sind im Skript angegeben und finden sich im Semesterapparat Nr. 10.
052702 Produktionsfaktorwirtschaft
SBpd, V2 Di 09:00-11:00 B2 N.N.
SPpi,
Wpro
Art der Prüfung: Zweistündige Klausur und für Studenten der Studienrichtung
WiPäd wahlweise auch mündliche Prüfung über den Stoff von Vorlesung und
Übung (4 Bonuspunkte)
Kommentar:
Gegenstand der Veranstaltung ist die Beschaffung und Bereitstellung der für die
Produktionsprozesse benötigten Inputgüter oder Produktionsfaktoren. Dabei
wird zwischen Potentialfaktoren (Arbeitskräfte und Betriebsmittel) einerseits
und Repetierfaktoren (Werkstoffe) andererseits differenziert. Für beide
Faktorklassen wird zunächst die Bestimmung des qualitativen
Leistungsvermögensbehandelt. Anschließend wird auf die quantitative
Beschaffung und Bereitstellung von Produktionsfaktoren eingegangen. Im
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Zusammenhang mit Werkstoffen wird dabei im einzelnen auf die Bestimmung
der Fertigungstiefe, verschiedene Ansätze der Materialbedarfsrechnung sowie
die Ermittlung wirtschaftlicher Beschaffungsmengen bei unterschiedlichen
Rahmenbedingungen eingegangen. Bezüglich des Faktors Arbeitskraft werden
Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung,das Lerngesetz der Produktion sowie
verschiedene Entlohnungsformen behandelt. Als Entscheidungshilfe für die
Beschaffung von Betriebsmitteln werden schließlich investitionstheoretische
Modelle vorgestellt.
Ein Vorlesungsskript ist im Sekretariat (E5.101) erhältlich.
Literatur:
Sind im Skript angegeben und finden sich im Semesterapparat Nr. 10.
052703 Produktionscontrolling
SBpd, V2 Di 14:00-16:00 H 1 Schiwek
SPpi,
Wpro
Art der Prüfung: Einstündige Klausur und für Studenten der Studienrichtung
WiPäd wahlweise auch mündliche Prüfung (2 Bonuspunkte)
Kommentar:
Im Mittelpunkt des Produktionscontrollings steht die Beschaffung und
Bereitstellung führungsrelevanter Informationen über die betrieblichen Input-
Output-Prozesse. Neben verschiedenen kostenorientierten Controllingansätzen
(Plankostenrechnung, Break-Even-Analyse,Prozeßkostenrechnungund Target-
Costing) werden auch Ansätze eines mengen- und zeitorientierten Controllings
behandelt, wie beispielsweise das Konzept des Total Productive Maintenance
oder verschiedene Strategien des Bestandsmanagements.
Ein Vorlesungsskript ist im Sekretariat (E5.101) erhältlich.
Literatur:
Sind im Skript angegeben und finden sich im Semesterapparat Nr. 50.
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052706 Logistics I: Location planning




Art der Prüfung: verbal test (2 Bonuspunkte)
Kommentar:
In this lecture we consider different problems today the Logistics Management
is confronted with. Due to
the planning horizon and life span of the taken decisions the lecture considers
altogether four levels of planning
1. Strategie level:
Here long-lasting decisions have to be taken. We consider specific models and
Solution approaches for certain location
porblems arising if a Company considers the construetion of new plants.
2. tactical level:
Here decision with an intermediate planning horizon are considered. Therefore
we discuss different approaches dealing with inventory
location problems often known as facility layout problems
3. operative level:
Here we consider models describing the decision problems occurring while
planning the transportation processes. Therefore
for example the vehicle routing problem and some pickup and delivery problems
are considered
4. real-time oriented level:
Here we consider problems occurring simultaneously to the execution of the
logistics processes. Therefore we analyze for example certain planning and
Controlling approaches using a rolling planning horizon.
Note: In the first part of the lecture Logistics we will mainly consider problems
of the first level.
Literatur:
Sind im Skript angegeben
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052714 Übung zum Produktionscontrolling




Art der Prüfung: Keine Prüfung
Kommentar:
Die im Rahmen der Vorlesung Produktionscontrolling vermittelten Inhalte
werden anhand von Übungsaufgaben vertieft und eingeübt.
Literatur:
Sind im Skript angegeben und finden sich im Semesterapparat Nr. 50.
052715 Produktionswirtschaftliches Seminar
SBpd, S 2 n.A. N.N.
SPpi,
Wpro
ErforderlicheVorkenntnisse: Vorlesungen des Wahlfaches
Produktionswirtschaft
Art der Prüfung: Seminararbeit und Vortrag
Kommentar:
Das produktionswirtschaftlicheSeminar findet als Blockveranstaltungstatt.
Termine für Vorstellung und Vergabe der Seminarthemensowie der Termin für
die
Blockveranstaltung:Termine werden noch bekanntgegeben.
Literatur:
Auf Einstiegsliteratur zu den Themen wird jeweils bei der Themenvergabe
hingewiesen.
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052716 Doktorandenseminar




052720 Produktion und Logistik -
Informationssysteme zur
Produktionsplanungund -Steuerung
Hbwl, V/Ü4 Mo 14:00-15:30 Teil 1 H4 Dangelmaier








Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen unterschiedlichen Typs (Einzel-/
Kleinserien-/ Serienfertigung).
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
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052721 Produktion und Logistik - System konzepte
und Modelle









Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
Vorgehensweiseund Konzepte der Systemtheorieund -planung werden auf die
Planung einer Fabrik angewandt. Alle Schritte werden anhand einer Fallstudie










Art der Prüfung: Im ProduktionstechnischenSeminar ist die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und
eines Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
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Kommentar:
Im Produktionstechnischen Seminar ist zum einen die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit und eines Vortrages
gegeben (Umfang ca. 200 Stunden).
052727 Neue Organisationsformen unter
Nutzung der I&K-Technologie
Hbwl, Hwinf, V/Ü2 Do 18:00-20:00 Bl Dangelmaier /






052730 Doktorandenkolloquium WINFO 3
K2 n.A. F 1.310 Dangelmaier
054081 Medizinische Aspekte menschlicher Arbeit
(MEDAMA)
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Rechnungswesen und Besteuerung
051300 Ertragsteuern





In dieser Vorlesung werden die Grundlagen des deutschen Steuerrechts
vermittelt. Hierzu werden als Ertragsteuern die Einkommensteuer, die
Körperschaftsteuerund die Gewerbesteuer betrachtet.
Literatur:
Haberstock/Breithecker, Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre,
12. Aufl. , Bielefeld 2002; Rose, Die Ertragsteuern, 16. Aufl., Wiesbaden 2001;
Scheffler, Besteuerung von Unternehmen I, Ertrag-, Substanz- und
Verkehrsteuern, 5. Aufl., Heidelberg 2002; Schneeloch, Besteuerung und
betriebliche Steuerpolitik, Band 1, 4. Aufl., München 2003
051302 Ertragsteuern (Übung)
Ü2 Mi 14:00-16:00 H5 Sureth
Kommentar:
Hier werden Übungsaufgaben erarbeitet, deren Inhalt sich an der Vorlesung
"Ertragsteuern" orientiert. Ziel ist die Vertiefung der in der Vorlesung
vermittelten Inhalte anhand von praktischen Beispielen.
051303 Diplomandencolloquium





- Raum und Zeit werden jeweils durch Aushang und Bekanntgabe auf der
Homepage des Lehrstuhls bekannt gegeben.
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051306 Entscheidungswirkungen der Besteuerung





In der Veranstaltung wird der Einfluss der Besteuerung auf unternehmerische
Entscheidungen untersucht. Neben den Allokationswirkungender Besteuerung
im Allgemeinen werden insbes. Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
betrachtet. Hierzu wird Entscheidungsneutralität als Ausgangspunkteiner
ökonomischen Analyse vorgestellt und vor diesem Hintergrund die Bedeutung
der Investitionsneutralität und damit investitionsneutraler Steuersysteme
erarbeitet. Die Bedeutung des Kapitalwertkriteriumsunter Berücksichtigungvon
Steuern als Instrument zur Beurteilung des Einflusses von Steuern auf
Investitionsentscheidungen wird erörtert sowie in diesem Zusammenhang der
Frage nach einem geeigneten Kalkulationszinsfuß nachgegangen.
Literatur:
Lit.hinweise (dt): Wagner/Dirrigl, Die Steuerplanung der Unternehmung,
Stuttgart 1980; Siegel, Steuerwirkungen und Politik in der Unternehmung,
Würzburg, Wien 1982; Georgi, Steuern in der Investitionsplanung, Hamburg
1994; Mellwig, Investition und Besteuerung, Wiesbaden 1985, Schneider,
Steuerlast und Steuerwirkung, München, Wien 2002; Schneider, Investition,
Finanzierung und Besteuerung, 7. Aufl., Wiesbaden 1992; Schwinger,
Einkommens- und konsumbasierteSteuersysteme, Heidelberg 1992
051316 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre II:
Rechtsformen und Besteuerung
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051321 Steuern II: Umsatz- und
Substanzabhängige Steuern











ErforderlicheVorkenntnisse: Kenntnisse über die wesentlichen
Steuerarten und über die Steuerbilanz
Art der Prüfung: mündlich und/oder schriftliche Prüfung
Kommentar:
Von der Geschäftsbuchhaltungbis zur (Steuer-)Bilanz einschließlich
Bilanzanalyse für eine Muster-GmbH mit aktuellen DATEV-Programmen.
Wegen der beschränkten Anzahl von Schutzmodulen können jeweils nur 20
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052307 Bilanzanalyse







Vorlesung "Buchführung und Jahresabschlüsse" des Grundstudiums
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles. Sehr arbeitsaufwendig,aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse"8. Auflage, Herne/Berlin 2000 und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052308 Ausgewählte Bereiche der Prüfung von
Jahresabschlüssen
SBrb, V/Ü2 Do 14:00-16:00 C 3.222 Wortmann
SPur,
Slur
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles. Sehr arbeitsaufwendig,aber spannend und lehrreich
Literatur:
HGB, WP-Handbuch 2000
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052310 Seminar Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre




Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Die Veranstaltung findet voraussichtlich am 15.05. und 16.05 als












Art der Prüfung: Seminararbeit (2 + 2 Credits)
Kommentar:
Das Seminar im SS beschäftigt sich mit ausgewählten Problemen der
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Das Seminar im WS ist i.d.R. der PC-
gestützten Steuerwirkungsrechnung vorbehalten; das bevorzugte
Softwareprogramm ist zur Zeit MS-Excel.
Zu beachten ist, daß die Themen für das jeweils kommende Semester am Ende
des laufenden Semesters ausgehängt und vergeben werden. Beachten Sie also
die Aushänge zum Ende des SS bzw. WS.
Literatur:
themenabhängig
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052330 Konzernrechnungslegung




Vertiefende Kenntnisse in Jahresabschluß (-analyse)
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darlegung der Konzernrechnungslegungim Überblick
Vollkonsolidierungvon Eigenkapital, Schulden und anderem









Art der Prüfung: 2
Kommentar:
Aufbauend auf die Grundstudiumsveranstaltung "Jahresabschlüsse" werden
vertiefend folgende Komplexe angesprochen: GoB, Maßgeblichkeitsprinzip,
Bilanzierung und Bewertung des Kapitals und des Vermögens, Systeme der
GuV, Spezialthemen: Bilanzierung von Beteiligungen, Methoden der
Unternehmensbewertung,Internationale Rechnungslegung,Bilanzpolitik.
Es wird vorausgesetzt, daß die Textstellen vor den jeweiligen Veranstaltungen
gelesen worden sind, so daß in der Veranstaltung selbst nur spezielle Probleme
besprochen und anhand von Fällen bearbeitet werden.
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Literatur:
Grundlage: GRÄFER/SORGENFREI: Rechnungslegung, 2. Auflage
Herne/Berlin 2002 und die in und vor der Veranstaltung angegebene
Spezialliteratur in Form von aktuellen Aufsätzen. Außerdem wird ein
ausführliches Skript (ca. 300 Seiten) für DM 30 vor Beginn der Veranstaltung
verkauft.
052340 InternationalesRechnungswesen








Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bilanzierung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Harmonisierungsbestrebungin der Rechnungslegung.




052348 Internes Rechnungswesen und
Unternehmens planung
SBrb, V2 Mo 09:00-11:00 C 4.224 Werner
Slur
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Vertiefung der mit der Kostenrechnung verbundenen Probleme im Rahmen der
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Unternehmensplanung und -Steuerung. Einbettung der Kostenrechnungin
Controlling-Systeme.Konzepte, Instrumente und Trends in der Kostenrechnung.
Literatur:
Reichmann, Th.: Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten; 4.
Aufl.
052357 Seminar zum Rechnungswesen
SBrb, S2 Mi 11:00-13:00 C 4.224 Werner
Slur
ErforderlicheVorkenntnisse: Gute Kenntnisse der Lehrveranstaltungen
der spez. BWL "Rechnungswesenund Besteuerung"
Art der Prüfung: Seminararbeit und Präsentatin sowie aktive Beteiligung
Kommentar:
Ausgewählte Themen zu Fragen der Rechnungslegung,Kostenrechung und des
Controlling.




052358 Das Rechnungswesen der Banken








Grundkenntnissein Bankbetriebslehre und in Jahresabschlüssen sind von
Vorteil.
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Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im
Unterschied zu einer Industriebilanz. Einführung in die Problematik
bankspezifischerBilanzanalyse.
Die Veranstaltung hieß zuvor "Bankbilanzierung".
052374 Aktuelle und praktische Probleme der
Besteuerung international verbundener
Unternehmen














Steuern bei M + A Transaktionen
Konzernbilanzierung
MwSt und Neue Medien §§ 3, 3a UStG.
Die Teilnahme ist nur sinnvoll und möglich, wenn entsprechende Vorkenntnisse
aus den o.g. Veranstaltungen nachgewiesen werden können.
Literatur:
Wird in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
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4. Wirtschaftsinformatik
052125 Praktikum Integrierte Anwendungssysteme:
SAP-Führerschein
Hbwl, P2 Do 11:00-13:00 1(2) H5-Poolraum Hoos / Fischer




Art der Prüfung: 1-stündige Prüfung
Kommentar:
In diesem Praktikum wird den Studenten die Möglichkeit gegeben, erste
Erfahrungen mit der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP R/3 zu
sammeln. Es werden sowohl die Geschichte und die Architektur von SAP
erläutert, als auch praktische Übungen am System anhand mehrerer Fallstudien
durchgeführt.
Ab dem WS 2002/2003 erhalten alle Studenten, die sich für das Praktikum
Integrierte Anwendungssysteme(SAP-Führerschein)angemeldet haben, direkt
die entsprechenden CPS-Punkte. Der Besuch einer vertiefenden Veranstaltung




052403 Betriebliche Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement
(Electronic Business)
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ErforderlicheVorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
In Fallstudien werden betriebliche Kommunikationssysteme bezüglich ihres
Nutzens und ihrer Anwendungsmöglichkeitenanalysiert und konzipiert. Dabei
werden sowohl unternehmensübergreifende als auch unternehmensinterne
Kommunikationsstrukturenbehandelt.
Kommunikationssysteme und die ihnen zugrundeliegendenTechnologien
unterliegen sehr kurzen Innovationszyklen. Gestern waren der Elektronische
Datenaustausch per EDI (Electronic Data Interchange) und Electronic Mail
beherrschende Themen, heute ist die Rede vom Internet und Elektronischen
Märkten, morgen werden vielleicht Digitales Geld und Virtuelle Unternehmen
Realität sein.
Am Ende der Vorlesung können die Studierenden für ein mittelständisches
Unternehmen die Instrumente und DV-Lösungen für die unternehmensinterne
und -externe Kommunikationbeurteilen.
Literatur:
Fischer, J.: Betriebliche Kommunikationssystemeund
Kommunikationsmanagement(Vorlesungsskript), Paderborn, Verkauf in der
Veranstaltung (Anfang des Semesters)
052414 Grundlagen von
Projektmanagementsystemen






Art der Prüfung: 1-stündige
Kommentar:
Es werden die Projektauswahl- und die Projektdurchführungsplanungmit ihren
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Schritten, Methoden und DV-Instrumenten behandelt. Aussagen über die
Projektorganisation beenden die Vorlesung. Die Teilnehmer können die
Aufgaben des Projektmanagements in Form von Checklisten beschreiben und
einfache Methoden (z. B. Netzplantechnik) anwenden.
Literatur:
Rinza, Peter.: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben, 4. neubearb. Aufl., Düsseldorf:
VDI-Verlag (1998), Vorlesungsfolien, Skriptverkauf in der Veranstaltung am
Anfang des Semesters.
052415 Projekt zu Grundlagen von
Projektmanagementsystemen





Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung: Projektmanagement
Art der Prüfung: Hausarbeit mit Abschlusspräsentation
Kommentar:
Anwenden von Methoden des Projektmanagementsinnerhalb einer Fallstudie.
Selbstständiges angeleitetes Arbeiten innerhalb von Kleingruppen (2-4
Personen). Präsentation von Zwischenergebnissen und Projektabschluss.
Projektauswahlplanung,-durchfuhrung, -Organisation
Literatur:
SAP-Online-Dokumentation,div. Unterlagen werden nach Bedarf verteilt
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052417 Seminar zur WirtschaftsinformatikI






SAP-Führerscheinaus dem gleichen oder einem vorhergehendenSemester
Art der Prüfung: Schriftliche Seminararbeit und Abschlusspräsentation
Kommentar:
Im Rahmen einer praxisorientierten Fallstudie ist eine komplexe
Aufgabenstellung in Zusammenhangmit der Einführung, dem Betrieb und dem
Customizing von SAP R/3 zu bearbeiten. Aus den Erfahrungen der vergangenen
Semester bedarf der Umgang mit dem SAP-System einer Hinführung in die
Thematik. Dazu wird der SAP-Führerschein und die Übungen
"Projektmanagment" und "Betriebliche Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement" mit in das Seminar eingebunden. Die
Teilnehmer bekommen einen Überblick über das SAP R/3 System und sind am





Projektseminar mit integriertem SAP R/3-Führerscheinund Übungen
Literatur:
Siehe Themenaushang.
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Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Betriebliche
Kommunikationssystemeund Kommunikationsmanagement
Art der Prüfung: Hausarbeit mit Abschlusspräsentation
Kommentar:
Vertiefung der Vorlesung: Betriebliche Kommunikationssystemeund
Kommunikationsmanagement
Vertiefung des Vorlesungsstoffes im Rahmen einer Fallstudie. Mögliche
Themengebiete (bitte aktuelle Aushänge beachten):
• BetriebswirtschaftlicheAnwendungen des Internets
■Einsatz von Groupwaresystemenim betrieblichen Umfeld
■BetriebswirtschaftlicheAnwendungen von Intranets
■Elektronischer Datenaustauschzwischen Unternehmen (EDI)
• SAP und Kommunikation
Selbständiges, angeleitetes Bearbeiten von Aufgaben in Kleingruppen (2-4
Pers.) im Rahmen der Fallstudie. Präsentation von Zwischenergebnissen und
Projektabschluss.
Literatur:
SAP-Online-Dokumentation,div. Unterlagen werden nach Bedarf verteilt
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052425 Praktikum R3/CO-Einführung





Art der Prüfung: Prüfung am SAP R/3-System
Kommentar:
In dieser Übung wird den Studenten die Möglichkeit gegeben, die
betriebswirtschaftliche Standardsoftware SAP R/3 und spezifisch das Modul
Controlling (CO) anhand eines Fallbeispiels näher kennen zu lernen. Hier wird
mehr um die Verpflechtungen zwischen dem CO-Modul und den anderen
Modulen des SAP R/3-Systems wie z. B. FI, PP, HR eingegangen. Die Übung
sowie die Prüfung werden praktisch am System durchgeführt.
Literatur:
Fischer, Joachim/Tchokotheu,Andre: SAP R3/CO - Einführung: Mit Beispielen
aus dem Internen Rechnungswesen
052443 Office Systeme 2








Fortsetzung der Projektarbeit aus dem Wintersemester 2002/2003.
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052447 Knowledge Management im eBusiness 1







Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen Einblick in neue Entwicklungen im Bereich professioneller und in der
betrieblichen Praxis verbreiteter Informations-, Kommunikations- und
Knowledge Managementsystemeerhalten.
Die Veranstaltung findet in Form einer Projekt Veranstaltung über insgesamt 6
Semesterwochenstunden in 2 Semestern statt. Dabei wird besonderer Wert
darauf gelegt, dass die Teilnehmer in Gruppen zu 2-3 Studierenden ein Projekt
zu einem der vorgestellten Themen bearbeiten. Die möglichen Projekte werden
zu Beginn der Veranstaltung vorgestellt; zusätzliche frühzeitige
Projektanregungen von Studierenden, z. B. aus Praxiskontakten, sind vor








Erforderliche Vorkenntnisse: Prerequisite for successful participation is basic
knowledge of how to use a PC and common operating System such as MS
Windows. To complete the assignments a PC with internet access is necessary.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Kommentar:
Summary:
(1) Content: Currently, we experience a process of change towards an
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Information society - as long since predicted. The information society requires
new concepts and technologies helping users to deal with information
distribution, knowledge processing and structured communicationwithin
organizations and beyond. An explosive increase in complex communicative
exchange processes is taking place in a variety of Virtual Spaces. In the context
of this course, we will call these electronic Spaces "eSpaces".
An eSpace is considered to be a complex meta space comprising objects, tools
and methods to be used in electronic communication, collaboration and
coordination. Generally speaking, eSpace includes essential basic elements,
structural concepts and user-friendly functionalities which are necessary to
provide innovative and world-wide internet-based Services - prefixed by an "e"
such as e-Commerce, e-Business, e-Banking, e-Training, e-Learning etc.
(2) Objectives and Organization: The course schedule is 2 hours per week. It
combines lecture and practical training to familiarize students with
contemporary eSpace concepts within the framework of Intranet, Extranet and
Internet of an Organization. The emphasis is put on fundamental and hands-on
concepts, architectures and applications as provided by innovative IT System
environmentswithin international corporate organizations. In the course,
Groupware-basedcollaboration approaches are explained as a technologicaland
conceptional basis for theoretical concepts. Students have to complete three
assignments during the semester to learn to use and manage current information
and communication technologies. All teaching material will be available
electronically in the web-based Knowledge Pool of the Groupware Competence
Center (GCC).
Before the beginning of the course, it is to be recommended to review the latest




K 2 n.A. Nastansky
Kommentar:
keine Angaben
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ErforderlicheVorkenntnisse: Praktische Erfahrungen in PC-basierten
Anwendungsumgebungen (aus 'Einführung in die Wirtschaftsinformatik' und
Besuch von PC-Praktikum im Grundstudium).
Art der Prüfung: Klausur 60 Minuten: Multiple Choice
Kommentar:
Die Veranstaltung soll im Rahmen einer Vorlesung über insgesamt 2 SWS
hinweg die Teilnehmer/-innen mit zeitgemäßen Arbeitsumgebungenfür
Informations- und Wissensmanagementam Arbeitsplatz im vernetzten Verbund
von Intranet, Extranet und Internet einer Organisation vertraut machen.
Es werden aktuelle Problemkreise, theoretische Konzepte und praktische
Lösungsansätze für computergestütztesbetriebliches Informations- und
Wissensmanagement vorgestellt und diskutiert, vor allem aus Sicht des
betrieblichen Office- und Projektbereiches. Die leistungsfähige und
ganzheitliche Gestaltung der virtuellen Arbeitsumgebung am vernetzten
(Computer-) Arbeitplatzes im Intranet einer Unternehmung bzw. eines Betriebes
im öffentlichen Sektor ist ein wichtiger Baustein zukunftsgerichteter
betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme mit innovativen
Optionen für Knowledge-Management,Dokumentenmanagement,Telearbeit, E-
Commerce, Kundenzentrierung, Call-Center, Help-Lines, Workflow
Management, Multimedia, (virtuelle) Learning & Training Spaces, u.a.m.
Im Rahmen der Veranstaltung werden insbesondere Groupware-orientierte
Ansätze und Messaging-Systeme(insbes. der Industriestandard Lotus
Domino/Notes) als technologische und konzeptionelle Basis für die
theoretischen Konzepte wie die praktischen Anwendungen behandelt.
Lehrziel: Die Teilnehmer/-innensollen in der Veranstaltung in die Lage versetzt
werden, innovative Konzepte eines verteilten betrieblichen Informations- und
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Wissensmanagementsaus Sicht vernetzter Arbeitsplätze in virtuellen
betrieblichen Umgebungen zu verstehen, anzuwenden und zu beurteilen.
Literatur:
Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine
der Wirtschaftsinformatik, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 3. Auflage, 2002, S.
235-322.
[Teil B: Kap. 2 Büroinformations-und Kommunikationssysteme& "Enterprise
Office" Anwendung auf CD-ROM]
052462 Seminar zur Wirtschaftsinformatik






ErforderlicheVorkenntnisse: Inhaltliche Kenntnisse aus den von der
Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik2 in Forschung und Lehre
behandelten Themenbereichen; normalerweise Besuch mindestens eines der
Wahlpflichtblöcke von Wirtschaftsinformatik 2
Art der Prüfung: Projektarbeit Entwicklungsarbeit oder Seminararbeit und
Präsentation
Kommentar:
Im Seminar werden Themenkreise der in der Wirtschaftsinformatik 2 in Lehre
und Forschung und Projektarbeiten behandelten Fachgebiete, u.a. bei Office
Systemen, Groupware, Workflow, Projektmanagement, (End-
)Benutzersystemen, Teachware oder Multimedia vertieft bearbeitet. Von den
Studierenden wird z.B. ein Projekt der Anwendungsentwicklung als Referat
(ggf. mit Software/ Anwendungssystemen) vorgelegt und im Seminar
abschließend zur Diskussion gestellt. Vielfältige Themen und Projekte werden
auch in Kooperation mit der Praxis realisiert. Oft legen die Seminararbeiten die
Grundlage für eine anschließende Diplomarbeit.
Blockveranstaltung
i, wi, wiwi nach Absprache
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052463 Doktorandenkolloquium
Kl Fr 08:00-09:30 E 0.101 Fischer
ErforderlicheVorkenntnisse: Diplom
Art der Prüfung: Promotion
Kommentar:












Art der Prüfung: Hausaufgaben und Klausur
Kommentar:
Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe
Grundlagen der diskreten und kontinuierlichen Simulation




Averiii Law, David Kelton: Simulation Modeling and Analysis. McGraw Hill,
3rd Edition, 2000;
Sam Savage: Insight.xla - Business Analysis Software for Microsoft Excel.
Duxbury Press, 1999;
Franz Liebl: Simulation. Oldenbourg Verlag, 1995;
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052469 Übung zu Simulation






Art der Prüfung: Im Rahmen der Übung
Kommentar:
Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe
Grundlagen der diskreten und kontinuierlichen Simulation





052470 Seminar Wirtschaftsinformatik /
Operations Research






Erforderliche Vorkenntnisse: Lehrveranstaltungen des Bereichs WINFO
4 mindestens im Umfang von 4 SWS
Art der Prüfung: Seminararbeit/Hausarbeit
Kommentar:
Literaturstudien und /oder Entwicklung von Teilen eines Multimedia-
Lernsystems für Operations Research mit Multimedia Toolbook. Die Leistung
besteht aus einer Vorpräsentation, einem Referat und einer schriftliche
Ausarbeitung sowie ggf. der entwickelten Software.
Einführung in Toolbook erfolgt in einer Blockveranstaltung zu Semesterbeginn.
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052475 Management von IT-Projekten
(IT-Consulting I)
Hwinf, V/Ü2 Di 16:00-18:00 H 1 Knechtel /




Art der Prüfung: Klausur.
Kommentar:
Neben den theoretischen Grundkenntnissen für das Managementvon IT-
Projekten und die Consulting-Tätigkeitwerden im Rahmen der Veranstaltung
auch Fallstudien vorheriger Consulting-Projekte unter verschiedenen
Schwerpunktenerarbeitet.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist zwingende Voraussetzung für die
Teilnahme am Projekt IT-Consulting II.
Literatur:
Skript, Hypermedia-CD
052477 Netzwerke und Transport-Logistik
Hbwl, V2 Mi 11:00-13:00 C 3.203 Kliewer/





Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen von Optimierungssystemen
oder vergleichbare OR-Kenntnisse von Vorteil
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Diese Lehrveranstaltunghat zwei Schwerpunkte.
1. Modellierung und Umgang mit Graphen- und Neztwerkstrukturen
2. Anwendungen im Bereich Transport-Logistik
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052481 Übung zu "Netzwerke und
Transport-Logistik"




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen von





K 2 n.A. Suhl
052483 Projekt IT-Consulting
(IT-Consulting II)
Hwinf, PJ4 n.A. 09:00-17:00 Knechte! /
SBwinf, Slif, Knübel / Suhl
SPwinf, Wifk
Erforderliche Vorkenntnisse:
Erfolgreiche Teilnahme an Management von IT-Projekten (IT-Consulting I)
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
Kommentar:
Es handelt sich um eine vierwöchige Blockveranstaltung, Kernarbeitszeit9-17
Uhr.
In Zusammenarbeit mit einem Praxispartner wird eine Problemstellung
bearbeitet, die sowohl organisatorische, als auch informationstechnische
Aspekte beinhaltet.
Haupttätigkeiten: Ist-Analyse, Organisatorisches Lösungskonzept, Untersuchung
der am Markt verfügbaren Standardsoftware, ggf. Rapid-Prototyping,
Abschlußpräsentationund Erstellung eines Abschlußberichtes.
Wegen einer beschränkten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Bewerbung
notwendig, bitte beachten Sie die Aushänge.
Literatur:
Skript, Hypermedia-CD
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052720 Produktion und Logistik -
Informationssysteme zur
Produktionsplanung und -Steuerung
Hbwl, V/Ü4 Mo 14:00-15:30 Teil 1 H4 Dangelmaier








Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen unterschiedlichen Typs (Einzel-/
Kleinserien-/ Serienfertigung).
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
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052721 Produktion und Logistik ■ Systemkonzepte
und Modelle









Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
Vorgehensweise und Konzepte der Systemtheorie und -planung werden auf die
Planung einer Fabrik angewandt. Alle Schritte werden anhand einer Fallstudie
zur Erstellung eines Lagers vertieft.
Literatur:
Vorlesungsskript
052727 Neue Organisationsformen unter
Nutzung der I&K-Technologie
Hbwl, V/Ü2 Do 18:00-20:00 Bl Dangelmaier /
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BAvw, V2 Fr 08:00-10:00 C 5.216 Reiß
VWLt
ErforderlicheVorkenntnisse: Grundstudium VWL
Art der Prüfung: CPS-Klausur (2 Punkte)
Kommentar:
Teil der VWL-Theorie
In der Gleichgewichtstheoriewird die Selbstorganisation von Märkten betrachtet
und dabei insbesondere untersucht, ob und unter welchen Umständen ein auf
Preisen basierendes Wirtschaftssystemzu einem Marktgleichgewicht tendiert.
Außerdem werden sowohl wohlfahrtstheoretische Implikationenwie Gründe für
Marktversagenanalysiert.
Literatur:
Varian, H., MikroÖkonomie, München 1994.
053203 Übung zur Gleichgewichtstheorie
Ol Fr 10:00-11:00 C 5.216 Reiß
ErforderlicheVorkenntnisse: Vorlesung 'Gleichgewichtstheorie"
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Es wird der Stoff der Vorlesung Gleichgewichtstheorie an Hand von
Übungsaufgabenwiederholt, diskutiert und eingeübt.
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053207 Analysetechniken II
MAie, 02 Do 08:00-12:00 (2.S-Hälfte) C 5.206 Reiß
VWLt
Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik A und B (GS)
Art der Prüfung: CPS-Klausur (2 Punkte)
Kommentar:
Liefert zusammen mit Analysetechniken I formale Voraussetzungen zum HS
VWL
Behandelt werden:
1 Eigenwerte und Eigenvektoren
2 Analyse in mehreren Variablen
2.1 Nichtlineare Optimierung ohne Nebenbedingungen
2.2 Nichtlineare Optimierungmit Nebenbedingungen
2.3 Spezielle Funktionen in der Ökonomik
Besonderheit:
Analysetechniken I ist keine Voraussetzung für das Verständnis.
Literatur:
Chiang, A.C., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3. ed.
Tokio (1988);
Takayana, A. t Mathematical Economics, Hinsdale (1988);
Semesterapparat.
053219 Internationale Wirtschaftsbeziehungen /
Weltwirtschaftliches Seminar





Mindestens zwei Vorlesungen (oder gleichwertige Leistungen)aus dem Bereich
der Lehr- und ForschungseinheitProf. Gilroy
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Art der Prüfung: Abgabe einer Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten
sowie weitere Teilleistungen
Kommentar:
Analyse und Betrachtung von ausgewählten Problemen der Weltwirtschaft mit
aktuellen Bezügen
Themenvergabeab Semesterschluß WS 2002/2003 (Aushänge beachten)
Literatur:
Seminarteilnehmererhalten eine spezifische Literaturliste
053229 Financial Derivatives, Theory and
Applications








Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
A derivative is a financial instrument whose value depends on the values of
other, more basic underlying variables. In recent years, derivatives have become
increasingly important in the world of finance. Future and options are now
traded actively on many exchanges. Forward contracts, swaps, and many
different types of options are regurlarly traded outside exchanges by financial
institutions, fund managers, and corporations in what is termed the over-the-
country market. Derivatives also often form part of bond or stock issue.
This course has two objectives. The first is to explore the properties of those
derivatives that are vommonly encountered in practice; the second is to provide
a general framework within which all derivatives can be valuated and hedged.
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Options Markets
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Chapter 3. Properties of Stock Option Prices
Chapter 4. Trading Strategies Involving Options
Chapter 5. Introduction to Binomial Trees
Chapter 6. Model of the Behaviour of Stock Prices
Chapter 7. The Black-Scholes Model
Chapter 8. Value at Risk
Chapter 9. Estimating Volatilities and Correlations
Chapter 10. Exotic Options
Literatur:
John C. Hull: Options Futures, & Other Derivatives
053231 Economics of Financial Markets




Art der Prüfung: Klausur oder Präsentation
Kommentar:
The course gives an overview about the historical development of financial
Systems, introduces and discusses the flow of funds, intertemporal allocation,
asset pricing, the pricing of risk, and portfolio fheory. Bond, stock, and currency
markets as well as market imperfections are analyzed. Finally, financial
intermediationand financial crisis are considered.
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053236 Seminar zur Internationalen
MakroÖkonomik




Art der Prüfung: Seminararbeit und Präsentation
Kommentar:




053240 Übung zur MakroÖkonomik/Multimediale
Präsentationen




Art der Prüfung: wird in Absprache mit den Teilehmern festgelegt.
Kommentar:
Der Inhalt wird in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt. Aktive Mitarbeit
wird unbedingt erwartet! Das setzt voraus, daß die angegebene Literatur zur
Vorbereitung gelesen wird.
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053242 Wachstums- und Konjunkturtheorie
BAvw, V2 Mo 09:00-11:00 2. SH C








1. Stilisierte Fakten der Wachstumsprozesse




1. Einführung in die Problemstellung der Konjunkturtheorie





Heubes, Konjunktur und Wachstum, Vahlen, München 1991.
Neumann, Theoretische Volkswirtschaftslehre,Band III, Wachstum,
Wettbewerb und Verteilung, Vahlen, München, neueste Auflage.
Rose, Grundlagen der Wachstumstheorie, neueste Auflage.
Barro, Sala-i-Martin:Economic Growth; 1994; New York: Mc Graw-Hill.
II. Teil:
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2. Volkswirtschaftspolitik
054039 Deutsch-Französisches Seminar zur
Wirtschaftspolitik
BAvw, S2 n.A. Straßburg Gilroy / Volpert
MAie,
VWLp
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
- Blockseminar in Kooperation mit der Universität Louis Pasteuer, Strasbourg
Das Seminar wird sich mit Themen aus dem Bereich Föderalismus und
Subsidiarität in der EU aus Sicht der Volkswirtschaftspolitikbefassen und wird
als Blockveranstaltung über vier Tage in Strasbourg stattfinden. Für Unterkunft
und Verpflegung werden keine Kosten anfallen. Kenntnisse der französischen
Sprache sind zur Teilnahme am Seminar wünschenswert, aber nicht notwendig
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen, Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025, E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderborn.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Wirtschafts¬
recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch) Raum: C 1-100, Tel.:
60-2030, E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de
h ttp ://www.ub. uni-paderborn. de/
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Grundlagen der öffentlichen Ausgaben
BAvw, V2 Di 11:00-13:00 1 . S-Hälfte C 5.206 Rahmann
VWLf, Di 14:00-16:00 1. S-Hälfte C 5.206
Wfiw
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Staatswirtschaft in dogmenhistorischer Perspektive
Marktversagenund Theorie der öffentlichen Güter
Theorie der öffentlichen Entscheidungsfindung
FinanzwirtschaftlichePlanung und finanzpolitische Entscheidung
Der institutionelle Rahmen der Staatswirtschaft und Thesen zum Staatsversagen
Literatur:
Semesterapparatvorhanden; ausführliche Literaturliste zum Beginn der
Veranstlatung.
Einstiegsliteratur:
Blankart: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 4. Aufl. 2001 (ältere
Auflagen sind ebenfalls benutzbar)
Rosen, Public Finance, 6. Aufl. 2002
Weimann, Wirtschaftspolitik, Berlin u.a. 1996
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053409 Finanzwissenschaft C: Advanced Public
Economics
MAß, Ü2 Di 11:00-13:00 2.S-Hälfte C 5.206 Rahmann /
MAie, Di 14:00-16:00 2.S-Hälfte C 5.206 Wieneke
VWLf,
Wfiw
ErforderlicheVorkenntnisse: Finanzwissenschaft A und B
Art der Prüfung: There will be an open book quiz for each reading assignment
(80%) and an optional final oral exam (20%).
Kommentar:
Theorie der öffentlichen Güter
Theorie der öffentlichen Entscheidungsfindung
FinanzwirtschaftlichePlanung und finanzpolitische Entscheidung
053413 Regionalökonomie (mit
Vorbereitungsworkshop und Exkursion)
MAie, V/Ü/ Di 14:00-16:00 C 3.222 Liepmann
VWLf, E4
Wstö
ErforderlicheVorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Regionalökonomie behandelt die folgenden ausgewähltenProbleme: "Raum" in
der ökonomischen Theorie; Regionsabgrenzungen;Standorttheorie und
Faktorenmobilität, Theorien der regionalen Entwicklung;Regionalpolitik in der
Bundesrepublikund Europäischen Union. In die Veranstaltung ist eine
dreitägige Exkursion in die neuen Bundesländer integriert, die durch einen
Workshop vorbereitet wird.
Erkundet werden Standortproblemebzw. Problemregionen im Strukturwandel.
Vorschläge für Exkursionsziele willkommen.
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Gliederung und ausführliche Literaturliste in der Veranstaltung.
Richardson, H.W.: Regional Growth Theory, London 1973.
Vanhove, N.; L.H. Klaasen: Regional Policy: A European Approach, 2nd ed.,
Avebury usw. 1987,
Eberstein, H.H. (Hrsg.): Handbuch der regionalen Wirtschaftsförderung, Köln
1971.
Maier, G. und F. Tödtling: Regional- und Stadtökonomie,Bd. 1 und 2, Wien
usw. 1995/96.
053417 Doktorandenseminar









V/K 2 Do 11:00-13:00 C 3.232 Liepmann
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: nach Absprache zu Beginn des Semesters; bitte in den
Sprechstundendavor anmelden
Kommentar:
Die Veranstaltung geht aus von verschiedenen Zukunftsszenarien der
wirtschaftlichen Entwicklung mit beschränkten natürlichen Ressourcen und
beschränkter Aufnahmekapazität der Umwelt. Nachhaltiges Wirtschaften
verlangt ein verändertes Naturverständnis der Ökonomik. Behandelt werden
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Entscheidungsnormen für die Erhaltung bzw. Nutzung natürlicher Ressourcen
sowie Probleme des Markt- und Politikversagens bei ihrer Allokation.
Natürliche Ressourcen werden danach differenziert, daß sie erschöpfbar,
wiederverwendbar, auffüllbar, reproduzierbar, lagerfähig und erneuerbar sind.
GrundlegendeLiteratur:
Biervert, B.; M. Held (Hrsg.): Das Naturverständnisder Ökonomik,
Frankfurt/New York 1994
Hampicke, U.: Ökologische Ökonomie, Opladen 1992
Pearce, D.W.; R.K. Turner: Economics Of Natural Resources And The
Environment, New York usw. 1990
Tietenberg, T.: Environmental and Natural Resource Economics, 3rd ed., New
York: Harper Collins 1992
Die Veranstaltung soll als intensiver Lektürekurs organisiert werden.









ErforderlicheVorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: nach Absprache zu Beginn des Semesters
Kommentar:
Regionalökonomie behandelt die folgenden ausgewähltenProbleme: "Raum" in
der ökonomischen Theorie; Regionsabgrenzungen;Standotttheorie und
Faktorenmobilität, Theorien der regionalen Entwicklung; Regionalpolitik in der
Bundesrepublikund Europäischen Union. In die Veranstaltungist eine
dreitägige Exkursion in die neuen Bundesländer integriert, die durch einen
Workshop vorbereitet wird. Erkundet werden Standortprobleme bzw.
Problemregionen im Strukturwandel. Vorschläge für Exkursionsziele
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willkommen. Die Vorlesung (2 SWS = 2 BP) ist zugeordnet der
Vertiefungsrichtung der Theorie und Politik der Staatswirtschaft
(Finanzwissenschaft). Sie kann stattdessen gewählt werden im Rahmen des
Wahlpflichtfaches "Stadtökonomie und Stadtökologie" (dann wahlweise auch
mit Vorbereitungsworkshopund Exkursion; zusammen 4 SWS = 4 BP).
Bonuspunkte:2 BP für die Vorlesung
Literatur:
Semesterapparat;
Gliederung und ausführliche Literaturliste in der Veranstaltung.
Richardson, H.W.: Regional Growth Theory, London 1973.
Vanhove, N.; L.H. Klaasen: Regional Policy: A European Approach, 2nd ed.,
Avebury usw. 1987, Eberstein, H.H. (Hrsg.): Handbuch der regionalen
Wirtschaftsförderung,Köln 1971.




023004 Einführung in die Arbeitspsychologie




Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Es werden die Beiträge der Psychologie zur Anpassung der Arbeit an
menschliche Fähig-keiten und Fertig-keiten behandelt. Die Möglichkeitender
Gestaltung von Arbeitsanforderungen,Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingun¬
gen unter Berücksichtigungder Besonderheiten menschlicher Leistungen und
Leistungs-grenzenwird in folgenden Abschnitten dargestellt:
- Psychologische Beiträge zum Mensch-Maschine-System
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- Gestaltung von Informationen und Informationsgebern
- Gestaltung von Arbeitsmitteln
- Gestaltung von Arbeitsabläufen/ Arbeitsstrukturierung
- Leistung, Ermüdung und Erholung
- PsychologischeAspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Einflüsse von Umgebungsbedingungen (an den Beispielen Licht und Lärm)
Literatur:
- Frieling, E. & Sonntag, K. (1999). Lehrbuch Arbeitspsychologie.Bern:
Huber.
- Greif, S. (1997). Arbeits- und Organisationspsychologie. Weinheim: Beltz.
- Hoyos, C. Graf & Zimolong, B. (1990). Ingenieurpsychologie.
Enzyklopädieder Psychologie. Göt-tingen: Hogrefe.
- Hoyos, C. Graf & Frey, D. (Hrsg.) (1999). Arbeits- und
Organisationspsychologie.Weinheim: Beltz.
- Kleinbeck, U. & Rutenfranz, J. (1989). Arbeitspsychologie.Enzyklopädie
der Psychologie. Göttin-gen: Hogrefe.
023030 Literaturstudium Lernen: Neuere
Ergebnisse der Gehirnforschung
Wao V2 Fr 11:00-13:00 H 4.113 Colin
Art der Prüfung: Aktive
Kommentar:
Die Entwicklung bildgebender Verfahren in der Gehirnforschunghat zu neuen
Erkenntnissen über menschliches Lernen geführt und zugleich lerntheoretische
Konzepte der Psychologie bestätigt. Im Seminar wird der Forschungsstand
anhand der Veröffentlichung von Spitzer (2002) bearbeitet.
Die Teilnehmerzahlist begrenzt (20), Anmeldungen können sofort im
Sekretariat der Psychologie, H 4.135 oder unter zinki@psycho.uni-paderbornde
erfolgen.
Literatur:
- Spitzer, M. (2002). Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens.
Heidelberg: Spektrum, Akad. Verl.
- Posner, M. I. (1996). Bilder des Geistes: Hirnforscher auf den Spuren des
Denkens. Heidelberg, Spektrum, Akad. Verl.
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023040 Projektseminar: Gruppenprozesse und
neue Medien
Wao V2 Do 11:00-13:00 H 4.113/ Colin
H 4.320
Art der Prüfung: Aktive Teilnahme an dem Projekt/Ausarbeitung
Kommentar:
Gruppenprozesse scheinen einen anderen Verlauf zu nehmen, wenn die übliche
Face-to-Face-Kommunikationabgelöst wird durch Kommunikation mit neuen
Medien. Man kann Vermutungen in zwei Richtungen anstellen:
Computergestützte Kommunikation führt zu gleichmäßigerer Beteiligung aller
(z.B. weil Gruppendruck entfällt) oder sie fuhrt zu minderen Arbeitsergebnissen
(z.B. weil die emotionale Beteiligung gering ist). Da Gruppenprozesse stark von
der Aufgabenstellung geprägt sind, soll im Projektseminar experimentell der
Einfluß von Kommunikationsartund Aufgabenart ermittelt werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (12), Anmeldungenkönnen sofort im
Sekretariat der Psychologie, H 4.135 oder unter zinki@psycho.uni-paderborn.de
erfolgen.
Literatur:
- Die Literatur wird im Seminar bekannt gegeben
023230 Projekt: Betrieblich unterstütze
Kinderbetreuung
Wao K2 Fr 14:00-16:00 H 4.329 Sprenger
Art der Prüfung: Aktive Teilnahme und Referat / Hausarbeit
Kommentar:
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind eine Voraussetzung für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betrieblich unterstützte
Kinderbetreuungsangebote sind dabei sowohl eine wichtige Maßnahme zur
Verbesserungder Vereinbarkeit als auch eine Chance für Unternehmen,
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und
Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Universität Paderborn ist in doppelter Hinsicht
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betroffen, da neben den Beschäftigten sich auch Studierende mit der
Vereinbarkeitsproblematikauseinandersetzen müssen.
Literatur:
- wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
023220 Einführung in die Werbepsychologie
Wao V2 Fr09:00-ll:00 H4.113 Colin
Art der Prüfung: Aktive Teilnahme und Referat / Hausarbeit
Kommentar:
Theorien und Konzepte der Psychologie leisten Beiträge, um Werbestrategienzu
entwickeln, umzusetzen und ihre Wirkung zu kontrollieren. In der Veranstaltung
soll in Form von Referaten und Fallstudien aufgezeigt werden, welche
Forschungsergebnisseund Forschungsmethoden dafür bereitgehalten werden
Literatur.
- Kroeber-Riel, W. & Meyer-Hentschel, G. (1982). Werbung: Steuerung des
Konsumentenverhaltens.Würzburg: Physica-Verlag.
- Rosenstiel, L. v. & Kirsch, A. (1996). Psychologie in der Werbung.
Rosenheim: Komar.
- Kroeber-Riel, W. (1994). Konsumentenforschung: gewidmet Werner
Kroeber-Rielzum 60. Geburtstag. München: Vahlen.
- Kroeber-Riel, W. (2000). Strategie und Technik der Werbung:
verhaltenswissenschaftlicheAnsätze. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayer, H. & Illmann, T. (2000). Markt- und Werbepsychologie.Stuttgart:
Schäffer-Poeschel.
- Neumann, P. (1999). Markt- und Werbepsychologie. Gräfelfing: Fachverl.
Wirtschaftspsychologie.
- Moser, K. (1990). Werbepsychologie: eine Einführung. München:
Psychologie-Ver.-Union.
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Außenwirtschaftund Entwicklungsländer
052219 InternationaleWirtschaftspolitik




Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur (1 Std.)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden sowohl Handelspolitiken als auch
Währungspolitiken behandelt auf der Basis theoretischer, makroökonomischer
Grundlagen. Zu den handelspolitischen Instrumenten zählen Zölle, Quoten,
Subventionen und andere Nicht-Tarifäre-Handelshemmnisse. Neben einer
ökonomischen Wirkungsanalyse werden politökonomische Entstehungsgründe
beleuchtet.
Währungspolitik wird im breiten Spektrum zwischen festen und flexiblen
Wechselkursen diskutiert. Die Determinanten des Wechselkurses und
Auswirkungenvon Auf- und Abwertungen stehen im Zentrum der Betrachtung.
In beiden Bereichen werden case-studies zur Illustration herangezogen.
Literatur:
Lehrbücher
Baker, St.A.: International Economics
Blanchard, Macroeconomics2002
Caves, Frankel, Jones: World Trade and Payments
Dieckheuer : Internationale Wirtschaftbeziehungen
Ethier: Moderne Außenwirtschftstheorie
Glisman u.a.: WeltwirtschaftslehreBand I+II




Wagner : Einführung in die Weltwirtschaftspolitik
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Statistische Informationen/Zeitschriften:
Deutsche Bundesbank; Monatsberichte, Geschäftsbericht,statistische Beihefte: -
- Zahlungsbilanz,- Währung
- Weltweite Organisationen und Gremien im Bereich von Währung und
Wirtschaft, 1997
Europäische Zentralbank, Monatsberichte
IWF: -World Economic Outlook, -Jahresberichte,- Survey
Jahresgutachten des Sachverständigenrats
Zeitschriften: Außenwirtschaft, Die Weltwirtschaft, World Economics, Inter-
Economics
Nissen: Skript: Internationale Wirtschaftspolitik
und aktuelle Internet Literatur im laufenden Semester auf meiner homepage
unter der Veranstaltungbzw. unter Aktuelles.
http://wiwi.uni-paderborn.de/vwl4/de/index.html
054014 Internationale Organisationen
BAvw, V2 Mi 14:00-16:00 H 7.321 Nissen
MAog,
Waue
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: hängt von der Zahl der Teilnehmer ab: mündlich oder
Klausur
Kommentar:
In dieser Veranstaltung geht es um die weltwirtschaftliche Verflechtung, die
internationale Weltwirtschaftsordnungund die Politik-Koordinierung,die durch
internationale Organisationen und Institutionen erfolgt. Im Zentrum stehen die
globalen Organisationen:Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank
(IBRD) und Welthandelsorganisation (WTO) sowie die Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD).
Regional begrenzte internationale Organisationen und ihre
Koordinationsmechanismen werden am Beispiel der EU, NAFTA, ASEAN,
Mercosur, OAS, behandelt. "
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Literatur:
Deutsche Bundesbank: Weltweite Organisationenund Gremien im Bereich von
Währung und Wirtschaft
Krugmann, Obstfeld: International Economics, 4. Auflage 2002
Wagner: Einführung in die Weltwirtschaftspolitik,1999
weitere Literatur in den Veranstaltungen:
Es wird mit dem internet gearbeitet. Alle Organisationen finden Sie unter "links"
auf meiner homepage.
054016 Entwicklungstheorie
MAie, V/Ü2 Do 14:00-16:00 C 5.216 Nissen
Waue
ErforderlicheVorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: 1 stündige Klausur oder l/2stündige mündliche Prüfung
(abhängig von der Anzahl der Teilnehmer)
Kommentar:
Warum sind die Industrieländer (IL) hochentwickelt, aber die
Entwicklungsländer (EL) nicht?
Was können die EL zur Beschleunigung ihres Entwicklungsprozesses machen?
In welcher Weise betreiben die IL eine diesen E-Prozeß unterstützendeE-Politik
(E-Hilfe)?
Mit theoretischen Erklärungsansätzen und entwicklungspolitischen
Konsequenzen beschäftigt sich diese Veranstaltung. Sie konzentriert sich auf das
Phänomen, dass auf 80 % der Weltbevölkerung nur 20 % des Welt-Einkommens
entfällt und dass bis zu 40 % der Bevölkerung in EL in (absoluter) Armut leben.
Literatur:
Dureth/Körner/Michalelowa:Neue Entwicklungsökonomik,2002
Wagner: Wachstum und Entwicklung
Wagner, Kaiser, Beimdiek: Ökonomie der Entwicklungsländer
Glismann/Horn/Nehring/Vaubel : Weltwirtschaftslehre, II. Entwicklungs- und
Beschäftigungspolitik
Hemmer: Wirtschaftsproblemeder Entwicklungländer
Nohlen/Nuscheler Hrsg.: Handbuch der Dritten Welt, Bd. 1: Grundprobleme,
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Theorien, Strategien
Holtz: ZukunftsorientierteEntwicklungspolitik,1997
BMZ: Neuester Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung
BMZ: Grundlinien der Entwicklungspolitikder Bundesregierung
Weltbank: Weltentwicklungsbericht 1997: Die Rolle des Staates in einer sich
ändernden Welt
Cypher, Dietz: The Process of Economic Development, 1997
Dornbusch, Helmers: The Open Economy, tools for policymakers in developing
countries, 1989
Dornbusch ed.:Policymaking in the Open Economy, concepts and case studies in
economic perf. 1993
054017 Kolloqium
Waue PJ 2 n.A. Nissen
Kommentar:
Kolloquium über aktuelle Berichte internationaler Organisationen. Im
Sommersemester befaßt sich das Kolloquium vorzugsweise mit dem World
Economic Outlook (IMF) oder aktuellen Aufsätzen aus Finance and
Development (IMF).
Bankbetriebslehre
Bankbetriebslehre als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre(Wbab)
Finanzwissenschaft (nicht für VWL)
Finanzwissenschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wfiw)
Information»- und Kommunikationssysteme
Informations- und Kommunikationssyteme als Wahlpflichtfach:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Wirtschaftsinformatik,(Wifk)
Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorieals Wahlpflichtfach:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wiwk)
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Internationale Wirtschaftsbeziehungen
InternationaleWirtschaftsbeziehungenals Wahlpflichtfach: Veranstaltungen
siehe unter HauptstudiumVolkswirtschaftslehre (Wiwb)
053230 InternationaleArbeitsmarktprobleme






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen:Arbeitsangebot,Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräftewanderungen,
Internationalisierungder Märkte und Arbeitsmarktordnung.Sie werden u. a. mit
folgenden Konzepten vertraut gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und
Arbeitsnachfrage-Modell;Anspruchslohn und Entscheidug über die
Erwerbstätigkeit; Fixkosten des Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken;
Theorie und Empirie des Matching-Prozesses; Beveridge-Kurve;
Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten, Harmonisierung innerhalb der EU?;
Arbeitsstandards (z. B. Verbot von Kinderarbeit, Einführung von




Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy, London and New
York 1996
Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating National Economies;
Washington, D.C. 1994
Franz, W.: Arbeitsmarktökonomik;4. Auflage, Berlin usw. 1999
Filer, R. K; D. S. Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay,
6th. ed., New York 1996
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Internationales Management
Internationales Management als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Spezielle Betriebswirtschaftslehre Internationales Management
(Wim)
054182 Rechtsfragen des Marketing im
Europäischen Binnenmarkt










Marketing als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Spezielle Betriebswirtschaftslehre,Marketing (Wmk)
Operations Research
Operations Research als Wahlpflichtfach:Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium,Wirtschaftsinformatik(Wor)
Organisation
Organisation als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Spezielle BetriebswirtschaftslehreOrganisation (Wog)
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre Personalwirtschaft(Wper)
Produktionswirtschaft
Produktionswirtschaftals Wahlpflichtfach:Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre Produktionswirtschaft(Wpro)
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Stadtökonomie und Stadtökologie
Stadt Ökonomie und Stadtökologie als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe
unter Hauptstudium, Volkswirtschaftslehre,Finanzwissenschaft (Wstö)
Statistik - Entscheidungstheorie
054151 Diplomanden- und Doktorandenseminar
S 2 n.A. Kraft
054155 Seminar zu Statistik, Entscheidungstheorie
und Ökonometrie:





Wste S2 Di 18:00-20:00 C 5.206 Kraft
Literatur:
Kraft, M./U. Kropf, Akkreditierung eines Studienganges: Verfahren und
Erfahrungen aus der Sicht eines Gutachters, Vortragsmanuskript,2001
Kloeters, V./Kraft, M./Kropf, U., Erfahrungsbericht zur Einfuhrung
studienbegleitender Prüfungen (Credit Point System) im Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftender Universität Paderborn, 2001
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MAfi,
Wste
054159 Ökonometrie II: Einführung in die
Ökonometrie der Kapitalmärkte
(Financial Econometrics)
V/Ü2 Do 16:00-18:00 C 5.206 Kraft
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B, Ökonometrie I
Art der Prüfung: Präsentation einer Hausarbeit
Kommentar.
Ökonometrie II: Financial Econometrics
1. Regression with time lags: distributed lag models
2. Univariate time series analysis
3. Regression with time series variables
4. Applications of time series methods in finance
5. The Random Walk Hypotheses
Literatur:
Banerjee, A./Dolado, J./Galbraith, J. W./Hendry, D. F. (1994): Co-Integration,
Error-Correction,and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data.
Campbell, J. Y./Lo, A. W./Mackinlay, A. C. (1997): The Econometrics of
Financial Markets.
Charemza/Deadman(1992): New Directions in Econometric Practice. General
to Specific Modeling, Cointegration and Vector Autoregression.
Gujarati, D. N. (1995): Basic Econometrics, Ch. 17, 21, 22.
Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis.
Koop, Gary (2000): Analysis of Economic Data, Ch. 9-11.
Lo, A. W./Mackinlay, A. C. (1999): A Non-Random Walk Down Wall Street.
Mills, T.C. (1994): Time series techniques for economists
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054167 Multivariate Statistik II: Datenquellen und
Datenstrukturen
Wste Ü2 Mi 11:00-13:00 C3.212Harff
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B Multivariate Statistik I
Art der Prüfung: Projektarbeit
Kommentar:
(max. 10 Teilnehmer)
In der Veranstaltung sollen die notwendigen Inhalte vermittelt werden, um
qualifizierte deskriptive Statistiken am PC selbst erarbeiten und interpretierenzu
können. Es wird eingeführt in Probleme der Operationalisierung theoretischer
Konstrukte, der Dateneingabe,der Datenrepräsentationim PC, der deskriptiven
und explorativen Datenanalyse und der graphischen Aufbereitung. Die
Softwarebasis ist SPSS/Win, dBASE IV, Excel.
054168 Data Mining (Multivariate Statistik III)
Wste V/Ü 2 Di 16:00-18:00 C 5.206 Kraft
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Literatur:
Han, J./M. Kamber, Data Mining. Concepts and Techniques, Academic Press
2001
Hastie, T./R. Tibshirani/J. Friedman, The Elemnts of Statistical Learning. Data
Mining, Inference and Prediction
Kladobra, A., Was ist neu am Data Mining? - Einige Anmerkungen zur 'neuen'
Datenanalyseaus Sicht der Statistik, AStAJ, 85,4,2001,455 - 462.
Weiss, S.M./N. Indurkhya, Data Mining. A Practical Guide.Morgan Kaufmann
1998.
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Wirtschaftsenglisch
054063 New Leadership: Mindset Management -
Online
Wwe Ü2 Mo 09:00-11:00 C 5.206 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Many global corporations recruiting economics and business graduates today
are searching for people endowed both with a high degree of technical
competence and interpersonal finesse. This course will encourage participants to
approach business issues as leaders who must be able to play and balance
contrasting roles - i.e. directing, supporting, stabilizing, and innovative roles in
line with culturally based corporatze strategies. The learning objective is to
enhance competence in applying Strategie coneepts to practical cases. The
methodical emphasis is on stimulating and developing the relevant
communicative competencies through discussion and practice in groups.
Course Requirements:
- Regulär class partieipation
- teamed in pairs, the participants will jointly present a topic in 30 minutes and
submit a critical analysis (approx. 8 pages, with separately signed contributions
for grading, submitted one week in advance of presentation.)
054068 Quality Management in Europe and
America
Wwe Ü2 Do 09:00-11:00 C 4.234 Böhler
Art der Prüfung: MultimedialePräsentation
Kommentar:
This couse aims to provide a pragmatic knowledge of Quality Management as a
program for eliminating defects, reducing waste, achieving consistent customer
satisfaction, and improving economic value. It is struetured around four parts.
The core of the model reflects (1) the external and internal interfaces between
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suppliers and customers, and (2) the structural links between the business
processes. This Connectivity is based on cultural factors (3) commitment to
quality, and (4) the communicationof the quality culture. The philosophy of a
total quality auditing process is exemplified by the European Quality Award
self-assessment model and is compared with the Malcolm Baldrige System. The
overview of Systems and tools is illustrated by an excursion and by case studies
based on real situations.
054071 North America : A Socio-Economic
Perspective
Wwe 02 Mo 11:00-13:00 C 5.206 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
In this class we will study the development of elements instrumental in shaping
today's US and/or Canadian society. While the main emphasis is on socio-
demographic and economic dimensions, other aspects, such as the political and
legal environment will also be covered. Participants will be required to engage
in team-based groupwork. Also, two participants for each topic will prepare and
orally present a five-page paper on selected issues.
054075 Modern Trends in Hospitality
Management
Wwe Ü2 Di 16:00-18:00 C 3.222 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Based on a comparative analysis of outdoor recreation practices in a global
context, this course will focus on the intercommunication of social, cultural,
psychological and economic factors. In this pragmatic context students will
analyze trends in attitudes, values and structures influencing tourism. Case
studies will explicate the promotion of commercial recreation attractions,
Problems of leisure travel, the stability of entrepreneurial ventures in tourism,
research and planning strategies relevant to commercial ventures and the
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management of resources. Also, two participants for each topic will prepare and
orally present a five-page paper on selected issues.
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösischals Wahlpflichtfach: Veranstaltungensiehe FB 3
Wirtschaftspolitik(nicht für VWL)
Wirtschaftspolitik als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wwpo)
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B.A.-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum B.A. Economics & 3 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00





bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium 8 60-2073 Mo. 11:00 - 12:00
im CPS-System B vkloeter©notes. uni - paderborn. de Mi. 13:00-14:00
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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Wirtschaftsrecht
054178 Bankrecht







Die Übung zur Vorlesung Rechtsfragen der Finanzierung vertieft an Hand von
praktischen Beispielen, Fallmodellen und Gerichtsentscheidungenden
Vorlesungsstoff der Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung". Die Studenten
erwerben praktische Erfahrungen im Umgang mit bankrechtlichen
Finanzierungsinstituten.Nach Möglichkeit ist die Vorbereitung und Teilnahme
einer Gerichtsverhandlungvor dem OLG-Hamm oder dem LG Münster geplant.
054182 Rechtsfragen des Marketing im
Europäischen Binnenmarkt
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054183 Spezielle Gebiete des öffentlichen
Wirtschafts rechts
Wabr, V/Ü 2 Mi 15:00-18:00 C 3.232 Gronemeyer
Wwir
ErforderlicheVorkenntnisse:
Rechtliche Grundkenntnisse möglichst auch im öffentlichen Recht
Art der Prüfung: Seminararbeit o. Vortrag
Kommentar:
"Es ist nicht genug zu wissen - man muß es auch anwenden; es ist nicht genug
zu wollen - man muß es auch tun." (Johann Wolfgang von Goethe)
Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, nach einem Überblick über die Grundlagen
des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechtes in besonders
wichtige und problematischeGebiete des öffentlichen Wirtschaftsrechtes
vertieft einzuführen, wie z.B. das Gewerbe-. Gaststätten-, Handwerks-, das
öffentliche Bau- und Raumordnungs-, Immissionsschutz-,
Verkehrswirtschaftsrechtetc. Die Darstellung erfolgt anhand von fallbezogenen
Streifzügen durch die genannten Rechtsgebieteunter Einschluß übergreifender
Themen wie z.B. wirtschaftlicheBetätigung der öffentlichen Hand.
Es soll versucht werden, die Ergebnisse weitgehend im Gespräch zu erzielen.
Literatur:
Stober: Handbuch des Wirtschaftsverfassungs- und Umweltrechts; 1989,
Kohlhammer-Vlg.
Gesetzessammlung:Stober, Wichtige Wirtschaftsverwaltungs-und
Gewerbegesetze; 10. Auflage, Herne/Berlin1998
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054204 Aktuelle Fragen des Multimedia- und
Computerrechts
Wabr, S 2 n.A. Barton
Wwir
Kommentar:
In dieser Seminarveranstaltungwerden praxisrelevante spezifische Fragen des
multimedialen Rechts vertiefend behandelt, so z.B. die rechtliche Einordnung
von Online-Diensten in das System des Medienrechts; die strafrechtliche bzw.
haftungsrechtliche Verantwortlichkeit von Online-Dienste-Anbieternbzw. das
Zustandekommen von Verträgen im Rahmen der Online-Kommunikation etc.
unter Einbeziehung des europäischen bzw. internationalen Privatrechts. Dabei
wird das Presserecht den Fragen des neuen Multimediarechts synoptisch
gegenübergestellt.
Literatur:
Themen und Literatur werden rechtzeitig bekanntgegeben
054211 Europäisches Wirtschaftsrecht







This lecture will promote students first contact to the „European Law" and its
effects on commercial management in the European Market.
The lesson „European Law" will help to provide students with an entire support
to achieve all European Law problems they will be confronted in their
professional practice. This purpose demands an high effective focusation on
juridical facts as well as on economic requirements. As European Law -
specially the European Business Law - is set out in cases (Case-Law). Therefore
it seems to be more efficient, not to present European Law in theoretical,
sophisticated doctrines, then to introduce and to discuss it by presenting the
most important cases and actual decisions of the European Court of Justice.
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Literatur:
Krimphove: Europarecht, Basiswissen (erscheint im Frühjahr 2003), ders.
Europäisches Werberecht, ders. Europäisches Arbeitsrecht
054212 Literaturzirkel







Wabr, V/Ü2 n.A. Barton
Wwir
054216 Multimedia- und Computerrecht
Wabr, V/Ü2 n.A. Barton / Janssen
Wwir
Kommentar:
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die relevanten Rechtsfragen, die im
Zusammenhang mit den neuen Informations- und Kommunikationsformen
entstehen. Behandelt werden die Verknüpfungen mit dem Urheberrecht und
verwandten Schutzrechten, der Datenschutz,Fragen der Vertragsgestaltungwie
auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Online-Anbietern.
054217 Seminar Gesellschaftsrecht




Behandelt werden die Grundzüge des Rechts der Personen¬
gesellschaften (GbR, OHG, KG) und die Kapitalgesellschaften
(GmbH)
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Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanischals Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe FB 3
7. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
033290 Französisch (BA IBS):
Conversation
Hibs 02 Do 11:15-12:4 C 3.203 Blotenberg
038104 Englisch (BA IBS): InternationalCommunication:
Employment and social issues
Hibs Ü4 Mo 09:15-10:45 a C 3.203 Zörner
Do 14:00-15:30 b C 3.203
038105 Englisch (BA IBS):
Strategies for Business Writing
Hibs PJ2 Mo 07:45-09:15 a C 3.203 Zörner
Di 14:00-16:00 b H 7.321
Mi 07:45-09:15 c H 4.320
Mi 16:00-18:00 d H 7.321
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossenesGrundstudium in IBS Englisch
Art der Prüfung: one-hour written examination leading to 2 CPS
Kommentar:
Various important aspects of business writing, such as reports,
summaries, general business letters, covering letters for job
applications, CVs and resumes will be dealt with. The course takes place in a PC
language laboratory with two students per PC. Following a short introductory
phase for each new topic, participants will be expected to carry out many written
tasks in class and be in a position to analyse and discuss the Solutions.
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Literatur:
Recommendedreading:
Ashley, A., CorrespondenceWorkbook, 1993, Oxford, OUP
Forsyth, P., How to be better at writing reports and proposals, 1997, London,
The Industrial Society / Kogan Page
Jackson, T. and Jackson, E., The Perfect CV, 1996, Bath, Piatkus
Lee, A., Bewerben in Europa, 1997, Niederhausen/Ts, Falken
Schmidke, C, Berwerben in den USA, 1996, Niederhausen/Ts, Falken
038106 Englisch (BA IBS):
Effective Meetings and Negotiations
Hibs PJ2 Do 16:00-19:00 Beginn: C 3.212 Zörner
14-täglicch 24.04.03
038107 Englisch (BA IBS): International Communication:
Business and the environment
Hibs Ü4 Di 16:00-18:00 a H 7.321 Zörner
Mi 14:00-16:00 b H 7.312
038109 Englisch (BA IBS): International Communication:
Communication (UK and US business topics)
Hibs Ü4 Mo 16:00-18:00 a H 7.321 Wagner
Di 16:00-18:00 b H 7.304
038111 Englisch (MA IBS):
Professional Presentation Skills
Hibs PJ2 Do 16:00-19:00 Beginn: C 3.212 Zörner
14-täglicch 15.05.03
038150 Englisch (BA IBS):
Translating Economic Texts
Hibs Ü2 Mo 09:00-11:00 C 3.222 Braun
038240 Französisch (BA IBS): Expression ecrite:
correspondance commerciale
Hibs Ü2 Mo 09:15-10:45 C 3.232 Hoffmann
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038245 Französisch (MA IBS):
Pratique de l'expression orale
Hibs Ü2 Di 09:15-10:45 E 2.321 Blotenberg
038247 Französisch (BA IBS):
L'economice des regions francaises
Hibs Ü2 Mi 07:30-09:00 E 2.145 Blotenberg
038249 Französisch (BA IBS):
Traduction de textes economiques
Hibs Ü2 Di 07:30-09:00 H 4.113 Blotenberg
038252 Französisch (BA IBS):
Francais economique
Hibs Ü2 Di 11:15-12:45 E 2.321 Blotenberg
038305 Spanisch (BA IBS):
Comprensiön y expresiön
Hibs Ü 2 Di 08:00-09:30 a H 1.232 Wagner
Di 09:30-11:00 b H 1.232
ErforderlicheVorkenntnisse:
abgeschlossenesGrundstudium in Spanisch IBS
Kommentar:
Es werden Filme (landeskundliches Material und ein Spielfilm) in ihrer
spanischen Orginalfassung präsentiert, außerdem Radiokommentareund
Originalinterviewsmit spanischen Politikern zur aktuellen spanischen Innen-
und Wirtschaftspolitikoder zu landeskundlichen Schwerpunktthemen.
Ziel ist das Hörverstehen von der Zielsprache in der normalen Sprechsituation
und der mündliche Ausdruck in der Diskussion über das präsentierte Material.
Am Abschluß jeden Themas steht ein schriftlicher Text.
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038315 Spanisch (BA IBS):
Correspondencia Comercial
Hibs Ü2 Mo 14:00-16:00 a C 3.203 Barreiro Rivas
Mo 16:00-17:30 b C 3.203
038354 Spanisch (BA IBS):
Solicitudes y presentaciones
Hibs Ü2 Di 14:00-16:00 C 3.203 Gastön Sanchez
038355 Spanisch (BA IBS):
Introducciön a la economia de Espana
Hibs 02 Mo 09:00-11:00 a N 5.101 Lacouture
Do 11:00-13:00 b N 5.101
038385 Spanisch (MA IBS):
Exposiciön de temas de economic;!
Hibs Ü2 Di 16:00-18:00 C 3.203 Gastön Sanchez
052811 ABWL für IBS: Personalmanagement
iabwl V2 Fr 09:00-11:00 H3 Pullig
Art der Prüfung:
Klausur (60 Min.) auf der Grundlage meines Fragenkatalogs (internet -bwl 6)
Kommentar:
I. Theoriegrundlagendes Personalmanagements
1.1 AnthropologischeEbene: Das Wesen des Menschen
1.2 Organisationsebene:Menschen in Organisationen
1.3 Gruppenebene:Menschen in Gruppen - Gruppen in Organisationen
1.4 Individualebene:Persönlichkeit
II. Aufgabenfelderdes Personalmanagements
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Pullig, K.-K.: Personalmanagement; München/Wien, 1993
Staehle, W.H.: Management; München 1999, 8. Aufl..
Finanzmanagement
Finanzmanagement als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft /
Bankbetriebslehre(Slfm)
Informations-Management
Informations-Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe
unter Hauptstudium,Wirtschaftsinformatik (Slif)
Internationales Management
Internationales Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe
unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Internationales
Management (Slim)
Marketing-Management
Marketing-Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungensiehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Marketing (SImm)
Organisation
Organisation als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Organisation (Slog)
Personal-Management
Personal-Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungensiehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Personalwirtschaft(SIpm)
Unternehmensrechnung
Unternehmensrechnungals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungensiehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und
Besteuerung (Slur)
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8. Spezielle Veranstaltungenfür die Studienrichtung WiPäd
056002 Schulpraktische Studien
Hwipäd P2 Mi 08:00-10:00 Schule Senn / Becker
Art der Prüfung: Gestaltung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der schulpraktischen Studien wird Wirtschaftslehreunterricht an
einer kaufmännisch-berufsbildendenSchule der Region vorbereitet,
durchgeführt und ausgewertet. Es werden die Grundlagen, Gestaltungsprinzipien
und Verwendung von komplexen Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterrichterprobt.
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn
* Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff.
* MEYER, H. (1991): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung, 10. Aufl.,
Frankfurt/M.
056002 Schulpraktische Studien
Hwipäd P2 Mo 11:00-13:00 C 2.219 Buddensiek
ErforderlicheVorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Ankündigung in der Veranstaltung
Kommentar:
In den letzten 20 Jahren hat die Idee der sozialen Selbstorganisationeine rasche
Verbreitung in unterschiedlichen gesellschaftlichenBereichen gefunden. Unter
den Stichworten der "teilautonomen Schule", des "selbstgesteuerten Lernens",
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und der "Teamarbeit" wird diese Idee im Bildungsbereich verstärkt diskutiert. In
der Veranstaltung sollen Reichweite und Grenzen sozialer
Selbstorganisationsmöglichkeitenin der Schule ausgelotet werden. Praktische
Beispiele zur Schulorganisationsentwicklungsowie zur Unterrichtsgestaltung
zeigen, dass auf der Basis der Selbstorganisationstheorie ein Paradigmenwechsel
vom "Haus der Belehrung" zum "Haus des Lernens" möglich wird.
Literatur:
Buddensiek, W., (2001): Grenzübergänge ins Neuland des Denkens.
Theoriebaustein 3 auf CD-rom
Buddensiek, W., (2001): Selbstorganisation als Entwicklungsstrategie für
Häuser des Lernens. Theoriebaustein 4 auf CD-rom
HUSCHKE-RHEIN, R., (1988): Systemische Erziehungswissenschaft.
Pädagogik als Beratungswissenschaft.Weinheim: Deutscher Studienverlag
Rolff, H.G., (1993): Wandel durch Selbstorganisation. Theoretische Grundlagen
und praktische Hinweise für eine bessere Schule. Weinheim, München: Juventa
056003 Fachdidaktische Begleitung der
Art der Prüfung: Verschriftung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der fachdidaktischen Begleitung erfolgt die theoretische Einführung
und Reflexion der schulpraktischen Studien (056002).
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn
* Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lemarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehungim
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff.
* MEYER, H. (1991): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung, 10. Aufl.,
Frankfurt/M.
schulpraktischen Studien
Hwipäd V/Ü 2 Mi 10:00-12:00 Schule Senn / Becker
ErforderlicheVorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
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056003 Fachdidaktische Begleitung der
schulpraktischen Studien
Hwipäd V/Ü 2 Mi 10:00-12:00_ Schule Buddensiek
ErforderlicheVorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Schriftliche Planung und Auswertung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der fachdidaktischenBegleitung erfolgt die theoretische Einführung
und Reflexion der schulpraktischenStudien (056002).
Literatur:
* Buddensiek, W.: ZukunftsfähigesLeben in Häusern des Lernens. Verlag Die
Werkstatt, Göttingen, 2001
* Buddensiek, W.: Ökologisches Denken und Handeln lernen. Unsere Schule
unter der Lupe. Schüler- und Lehrerheft 1993/1996, Deutscher
Sparkassenverlag.
* Meyer, H.: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Scriptor 1980
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H.: Methodik des Ökonomie-Unterrichts.Grundlagen
eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter Mitarbeit von
Hübner, M. und Brettschneider,V ), 3. Aufl., Bad Heilbrunn 1999
056008 Projektstudium
Hwipäd V/Ü 2 Di 16:00-18:00 C 2.219 Kaiser
ErforderlicheVorkenntnisse: fortgeschrittenes Hauptstudium
Art der Prüfung: Die Frage der schriftlichen oder mündlichen Prüfung wird in
der Einführungsveranstaltunggeklärt.
Kommentar:
Die Veranstaltung wird durchgeführt für die Studierenden, die bei mir die
Examens- oder Diplomarbeitschreiben.
Literatur:
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
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056011 WiPäd III: Spezialfragen: Rechtliche
Grundlagen der Berufsbildung
Hwipäd V/Ü 2 Do 11:00-13:00 C2.219ErtI
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Die Veranstaltung soll einen Überblick über die für die deutsche Berufsbildung
maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen geben. Auf der Grundlage dieses
Überblickes werden praxisorientierte Fallbeispiele im Kontext des
Berufsbildungsrechtesbearbeitet. Dadurch soll eine Sensibilisierung in Bezug
auf den Zusammenhang zwischen Berufsbildungspraxis und der rechtlich
normierten Grundlagen der Berufsbildung erreicht werden.
056032 WiPäd III: Neuordnungsverfahren in der
beruflichen Erstausbildung
Hwipäd V/Ü 2 Mo 16:00-18:00 C 2.219 Buschfeld
Kommentar:
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden folgende Aspekte thematisiert:
Entstehung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen
Lokale Curriculumentwicklung und Lernortkooperation,
Koordination betrieblicher und schulischer Ausbildung.
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056036 Projektwerkstatt II: Agenda 21 Schule
Hwipäd V/Ü2 Mi 09:00-13:00 (l.S-Hälfte) C 2.219 Buddensiek
Erforderliche Vorkenntnisse: siehe Kurzbeschreibung
Art der Prüfung: Projektarbeit
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden praxisbezogene Fragen aufgegriffen, die in
meinen Veranstaltungen
. WirtschaftspädagogikII (alter Studienplan)
. Didaktik III: Schule und Schulentwicklung (neuer Studienplan)
. Nachhaltiges Wirtschaften in Schule und Betrieb (neuer Studienplan)
offen geblieben sind. Die vorherige (ggf. auch parallele) Teilnahme an
mindestens einer der Veranstaltungen wird vorausgesetzt. Die Veranstaltung
dient gleichzeitig der inhaltlichen Vorbereitung auf die schulpraktischen
Studien.
Ausgehend von der EG-Ökoaudit-Verordnungvon 1993 und der deutschen
Umweltaudit-Erweiterungsverordnungvon 1998 wollen wir nach geeigneten
Instrumenten suchen, mit denen sich Schulen von den dort tätigen Menschen auf
ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit überprüfen und zu Häusern des
nachhaltigenLernens entwickeln lassen.
Literatur:
BLK: Bund-Länder-Kommissionfür Bildungsplanung und Forschungsförderung
(1998):
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. - Orientierungsrahmen.Heft 69:
Bonn.
Buddensiek, W., (2001): Zukunftsfähiges Leben in Häusern des Lernens,
Abschnitte
5.3, 5.4, 6.2, 6.3 sowie Theoriebaustein 1 auf der CD-rom. Göttingin,
Werkstatt Verlag.
Teichert, V., (2000): Umweltmanagement an Schulen. Arbeitshilfte zur
Umsetzung der
EMAS-Verordnung am Beispiel der Dammrealschule Heilbronn und der
internationalen
GesamtschuleHeidelberg. Texte und Materialien der Forschungsstätteder
EvangelischenStudiengemeinschaft e.V. Nr. 46, Heidelberg.
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056037 Soziale Selbstorganisarion -
Herausforderungenfür Schule und
Unterricht
Hwipäd V/Ü 2 Mo 11:00-13:00 C 2.219 Buddensiek
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Ankündigung in der Veranstaltung
Kommentar:
In den letzten 20 Jahren hat die Idee der sozialen Selbstorganisationeine rasche
Verbreitung in unterschiedlichen gesellschaftlichenBereichen gefunden. Unter
den Stichworten der "teilautonomen Schule", des "selbstgesteuerten Lernens",
und der "Teamarbeit" wird diese Idee im Bildungsbereich verstärkt diskutiert. In
der Veranstaltung sollen Reichweite und Grenzen sozialer
Selbstorganisationsmöglichkeitenin der Schule ausgelotet werden. Praktische
Beispiele zur Schulorganisationsentwicklungsowie zur Unterrichtsgestaltung
zeigen, dass auf der Basis der Selbstorganisationstheorieein Paradigmenwechsel
vom "Haus der Belehrung" zum "Haus des Lernens" möglich wird.
Literatur:
Buddensiek, W., (2001): Grenzübergänge ins Neuland des Denkens.
Theoriebaustein 3 auf CD-rom
Buddensiek, W., (2001): Selbstorganisation als Entwicklungsstrategie für
Häuser des Lernens. Theoriebaustein 4 auf CD-rom
HUSCHKE-RHEIN, R., (1988): Systemische Erziehungswissenschaft.
Pädagogik als Beratungswissenschaft.Weinheim: Deutscher Studienverlag
Rolff, H.G., (1993): Wandel durch Selbstorganisation. Theoretische Grundlagen
und praktische Hinweise für eine bessere Schule. Weinheim, München: Juventa
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056038 Spurensuche zum nachhaltigen
Wirtschaften, Leben und Lernen
Hwipäd PJ n.A. Buddensiek
ErforderlicheVorkenntnisse: Teilnahme an der Projektwerkstatt(056036)
Art der Prüfung: Planung
Kommentar:
Die Exkursion führt an verschiedene Orte in Mecklenburg-Vorpommern, an
denen nach der politischen Wende Produktionsbetriebe und
Bildungseinrichtungenentstanden sind, die sich auf den Weg einer nachhaltigen
Entwicklung gemacht haben. Durch Erkundungen und Expertengespräche
wollen wir klären, inwieweit dieses Einrichtungen Vorbildcharakter besitzen,
bzw. welche Um- und Irrwege sich bei zukünftigen Projekten vermeiden lassen.
Diese Veranstaltung eignet sich gleichermaßen für Studierende der
Wirtschaftslehre(Sek. IIb) wie für die Gesellschaftslehre (Primarstufe).
056039 Handlungsorientiertes Lernen und
kommunikative Lernraumgestaltung
Hwipäd V/Ü 2 Mo 14:00-16:00 C 2.219 Buddensiek
Art der Prüfung: nach Ankündigung in der Veranstaltung
Kommentar:
Aus vielerlei Gründen sollen und müssen sich unsere Schulen zu "Häusern des
Lernens" wandeln. Zunehmend selbstbestimmtes und lebensweltbezogenes
Lernen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit soll zur Individualisierung und
Flexibilisierung schulischen Lernens sowie zur Vermittlung von gesellschaftlich
bedeutsamen Schlüsselqualifikationenbeitragen. Auf dem Weg zur "Schule der
Zukunft" stehen mindestens drei Hürden: Die unzureichende methodische
Kompetenz vieler Lehrkräfte, die mangelhafte Ausstattung mit
Selbstlernmaterialien sowie Unterrichtsräume, die aufgrund ihrer Enge bzw.
ihrer Möblierung ein handlungsorientiertesLernen in wechselnden Sozialformen
be- oder verhindern. Wie sich diese Hürden überwinden lassen, wollen wir in
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der Veranstaltung untersuchen, die sich gleichermaßen an Studierende des
Sachunterrichts Gesellschaftslehre wie an Studierende der Wirtschaftslehre
(Sek. IIb) wendet.
Literatur:
BILDUNGSKOMMISSION NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft.
Neuwied, Kriftel, Berlin 1995, Luchterhand Verlag, (Abschnitt IV.l)
BUDDENSIEK, W.: ZukunftsfähigesLeben in Häusern des Lernens. Göttingen
2001, Verlag Die Werkstatt (Abschnitte 7. und 8. sowie Theoriebaustein 5 auf
der CD-rom)
KAISER / KAMINSKI:Methodik des Ökonomie-Unterrichts.Grundlagen eines
handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen. 3. Aufl., Bad Heilbrunn
1999. Klinkhardt.
KAISER, F.J. / PÄTZOLD,G.: Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
Bad Heilbrunn und Hamburg 1999. Gemeinschaftsverlag Klinkhardt /
Handwerk und Technik.
056042 Projektstudium: E-Learning in der
beruflichen Bildung
Hwipäd V/Ü2 n.A. C 2.206 Ertl/Dilger
Art der Prüfung: Projekt
Kommentar:
In der Veranstaltung"E-learning in der beruflichen Bildung" sollen
Kompetenzen zur Nutzung neuer Technologien in der beruflichen Bildung
erworben werden. Dazu werden konkrete Projekte entwickelt und bearbeitet. Im
Zentrum steht die Auseinandersetzungmit den Themengebieten:
Wissen managen mit Wissensforen
virtuelle Lernumgebungengestalten
virtuelle Lernsituationengestalten.
Zu Beginn werden mögliche Technologien (Dienste) vorgestellt, die für die
eigene Entwicklung genutzt werden können. Die eigenständigen Projekte sollen
in Gruppenarbeiten konzipiert und präsentiert werden. Eine abschließende
individuelleReflexionsphaserundet das Projektstudium ab und soll dazu dienen,
die eigenen Erfahrungen nochmals zu systematisieren.
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056051 Projektstudium I: Telekommunikative
Bildungsmaßnahmen organisieren
Hwipäd Ü2 Di 14:00-16:00 C 2.206 Schröder
ErforderlicheVorkenntnisse:
ageschlossenes Grundstudiumder Wirtschaftspädagogik
Art der Prüfung: klausuradäquateLeistung
Kommentar:
Das Internet wird zunehmend zur Weiterentwicklung des Fernunterrichts
genutzt; in diesem Zusammenhang wird oftmals auch von e-Learning oder
telekommunikativen Lernen und Lehren gesprochen. Zugleich unterscheidet
sich die Organisation von telekommunikativenBildungsangeboten in einigen
Punkten deutlich von Präsenzlehrgängen:
* Die Lern- und Lehrprozesse folgen zumeist nicht dem 45-Minuten-Rythmus.
* Es werden Lernmaterialienbenötigt, die online abgerufen werden können und
verstärkt das mediengestützteEinzellernen unterstützen sollen.
* Die Prüfungen sollen einerseits einem konstruktivistischen
Unterrichtsverständnis Rechnung tragen, andererseits gilt es formale Aspekte
(z.B. Täuschungssicherheit)zu berücksichtigen.
* Es gilt eine Betreuungssituation sicherzustellen, die dem zeitlich und
räumliche flexibilisierten Charakter der Lernprozesse Rechnung trägt.
Vor diesem Hintergrund wird in der Veranstaltung thematisiert, wie im Rahmen
der Curriculum- und Contententwicklung die aufgezeigten Besonderheiten
angemessen berücksichtigtwerden können.
Literatur:
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
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056052 Projektstudium II: Telekommunikative
Bildungsmaßnahmen durchführen
Hwipäd 02 Di 16:00-18:00 C 2.206 Schröder
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossenesGrundstudiumder Wirtschaftspädagogik
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
Kommentar:
Das Internet wird zunehmend zur Weiterentwicklung des Fernunterrichts
genutzt; in diesem Zusammenhang wird oftmals auch von e-Learning oder
telekommunikativen Lernen und Lehren gesprochen. Dabei stehen den
Lernenden und Lehrenden eine Vielzahl von synchronen und asynchronen
Kommunikationsmittelnzur Verfügung, die aber nicht die Qualität der Face-to-
Face-Kommunikation erreichen. Dies liegt unter anderem daran, dass Gestik,
Mimik und Tonfall nur eingeschränkt übermittelt werden können.
Deshalb wird im Rahmen der Veranstaltung thematisiert,wie die verschiedenen
Kommunikationsmittel genutzt werden können, um die Lernenden zu
motivieren und virtuelle Lerngruppen zu moderieren. Außerdem wird der Frage
nachgegangen, wie Lernprobleme diagnostiziert, beseitigt und vermieden
werden können.
*Die Veranstaltungen "Projektstudium I: Telekommunikative
Bildungsmaßnahmen organisieren"und "ProjektstudiumII: Telekommunikative
Bildungsmaßnahmendurchführen" können nur zusammen belegt werden.
* Die Teilnehmenden können zusätzlich an der Zertifizierung zum TeleCoach
teilnehmen und das entsprechende Zertifikat "TC TeleCoach® der Wirtschaft"
erwerben. Die im Rahmen der beiden Veranstaltungen erbrachten
Leistungsnachweisewerden anerkannt.
* Die beiden Veranstaltungen werden primär telekommunikativ durchgeführt;
die Teilnehmenden sollten über einen multimediafähigenRechner mit Internet-
Zugang verfügen.
Literatur:
wird in der Veranstaltungbekannt gegeben
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056099 Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten
Gwipäd, Ül Mo 16:00-18:00 (l.S-Hälfte) C 2.206 Dilger / Hertie
Hwipäd__
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Wissenschaftliches Arbeiten ist ein Problemlösungsprozess der spezifischen
Standards genügen muss. Die Veranstaltung soll dazu dienen, die
Besonderheiten dieses Prozesses zu analysieren und die notwendigen formalen
sowie konzeptionellen Fähigkeiten zu erwerben. Diese sind insbesondere für die
Erstellung von schriftlichen Arbeiten wie bspw. Hausarbeiten, Seminararbeiten
und Diplomarbeiten notwendig. Grundlegende Aspekte zur Problemanalyse,
Materialrecherche, Materialaufbereitung,Zitation, Präsentation usw. werden im
Verlauf dieser Veranstaltung thematisiert.
056100 Didaktik III: Schule und Schulentwicklung
Hwipäd V/Ü2 Mi 11:00-13:00 C 2.219 Buschfeld
056123 Wirtschaftspädagogik II:
Institutionenlehre
Hwipäd V2 Do 09:00-11:00 C 2.219 Sloane
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
In der Vorlesung "Institutionenlehre"wird die Regulierung von pädagogisch¬
didaktischemHandeln in der Berufsbildung thematisiert.Durch staatliche
Steuerungsmechanismen wird das Handeln von Lehrerinnen und Lehrern,
Ausbilderinnen und Ausbildern oder Beratern geprägt. Eine spezielle
Problematik ergibt sich in der Abstimmung zwischen Beschäftigungs- und
Bildungssystem. Neben Aspekten der Steuerung wird insbesondere auf die
Reformoptioneneingegangen.
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056132 Didaktisch-Methodische Aufbereitung
fachwissenschaftlicher Themen
Hwipäd V/Ü 2 Mo 11:00-13:00 C 3.222 Brettschneider
Kommentar:
In der Veranstaltung wird der Frage nachgegangen, wie im
WirtschaftslehreunterrichtLernumgebungen zu gestalten sind, so daß die
Lernenden befähigt werden, mit zunehmender Selbständigkeit komplexe
Aufgabenstellungenzu bewältigen.
056144 Wirtschaftspädagogisches Seminar:
Situiertes Lernen in der beruflichen
Weiterbildung
Hwipäd S2 Mi 14:00-16:00 C 2.219 Buschfeld
Kommentar:
Folgende Aspekte werden in dem Seminar bearbeitet:
Grundlagen: Lerntheoretische Annahmen, Prinzipien der Bestimmungenfür
Handlungssituationen,didaktische Konstruktionsmerkmalevon Lernsituationen
AußerbetrieblicheWeiterbildung: Konstruktion von Fallstudien,
Simulationsspielenund Projektarbeiten im Rahmen von
Weiterbildungsmaßnahmen.
Betriebliche Weiterbildung: Gestaltung von Medien für arbeitsplatznahes
Lernen und "situierte" Personalentwicklung.
Absatz und Marketing
Absatz und Marketing als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Marketing (SPam)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesenund Besteuerung (SPbs)
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
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Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehreals Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Finanzwirtschaft/ Bankbetriebslehre (SPfb)
Organisation und Bürokommunikation
Organisationund Bürokommunikationals Spezielle Wirtschaftslehrefür WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Organisation sowie Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (SPob)
Produktionswirtschaft / Industrie
Produktionswirtschaft / Industrie als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Produktionswirtschaft(SPpi)
Unternehmensrechnung
Unternehmensrechnung als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesenund Besteuerung (SPur)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik (SPwinf)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik(SPwinf)
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9. Sonstige Veranstaltungen
Spezielle Veranstaltungenfür das Ph.D.-Programm
052487 Research Colloquium: Recent advances in
decision support and optimization Systems
phd K2 Mo 14:00-16:00 N 5.235 Suhl
ErforderlicheVorkenntnisse: Only for doctoral students in the area of
decision support and optimization Systems
Art der Prüfung: Research work; presentation
Literatur:
see Homepage im www
053255 Promotionsstudium:
Wissenschaftstheorien
phd V/TJ2 n.A. Sloane
Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Medienwissenschaften;
SchwerpunktMedienökonomie
052209 Medienökonomik
Mewi V/O 2 Do 14:00-16:00 H 7.321 Gilroy / Brandes
057007 Management von Medienunternehmen
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Kommentar:
Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
057008 Übung zu Management von
Medienunternehmen





057009 Digitale Medien - Strategien und
Geschäftsmodelle






Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
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Auftaktveranstaltung:Fr., 9. Mai 2003 von 8.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr
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Studienverlaufsplan für das Grundstudium










Grundzüge der BWL A (6 SWS) 6










Grundzüge der BWL B (6 SWS) 6








Einfuhrung in die VWL 2 [1 2 [1
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Grundzüge der Rechtswissenschaft (8 SWS)
Grundzüge der Rechtswissenschaft A






















Summe SWS (Bonuspunkte) 60/62 : 18/20 18 16 8 60/62
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STUDIENPLAN
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Einfuhrung in das erzie-
hungswissenschaftl. Studium










Unterricht und allg. Didaktik















































Hinweis zur formalen Gültigkeit:
Mit diesem Lehr- und Prüfungsplan werden sowohl die formalen Bedingungen der DPO als
auch das Gesamtvolumen der Leistungsnachweiseund Examensprüfungen in
Erziehungswissenschaften und Fachdidaktik gemäß LPO eingehalten.
Erläuterung der Abkürzungen:
G = Grundstudium; H = Hauptstudium; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; W = Wahl;
V/Ü = Vorlesung/Übung; Pr = Praktikum; V/S = Vorlesung/Seminar;
SWS = Semesterwochenstunden, WS/SS = Wintersemester/Sommersemester;
BP = Bonuspunkte; DPO = Diplomprüfungsordung;LPO = Lehramtsprüfungsordnung
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Grundstudium Integrierter SG Wirtschaftsinformatik,
STUDIENPLAN Wirtschaftsinformatik
Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3 Sem -4. em.-
l f.____ ».'/*/ijc pri/cirrirtscnajtsinjormatik (16 AffjJ
Winfo 1 (Bwl. Informationssysteme)
Winfo 2 (Informationsmanagement)
Winfo 3 (Com. Integr. Manufac.)


















Datenstrukturen & Algorithmen 6
Mathematik (12 SWS)
Mathematik für Informatiker I 6
Mathematik für Informatiker II fLo
Grundzüge der BWL A (6 SWS)










y*_____f_.••__/_ 73u/t n /£ on/oiGrundzuge der BWL B (6 SWS)






[Tutorium Kosten- und Leistungsrechnung]
1
f21
Grundzüge der VWL B (6 SWS)
MikroÖkonomieB 3
Makroökonomie B 3












Summe SWS: 78 23 17 20 18
Tabellen der Bonuspunkte im Hauptstudium
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Bachelor of Arts in International Business Studies
_- Assesmentphase- _
1. Sem. 2. Sem.
Fächer, Module und Veranstaltungen SWS SWS LP
Fach: Ökonomie
Modul: Grundzüge der BWL A (6 SWS) 9
Einfuhrung in die BWL 1
Beschaffung und Produktion 1
Marketing 1
Buchführung und Jahresabschluss 2
Steuern 1
Modul: Grundzüge der BWL B (6SWS) 9
Menschliche Arbeit im Betrieb 2





Volkswirtschaftslehre für IBS (6 SWS)
MikroÖkonomie für IBS 3
Makroökonomie für IBS 3
Fach: Fremdsprachen
Modul: Englisch (8 SWS) 12
Englisch I 4
Englisch II 4
Modul: Französisch oder Spanisch (8 SWS) 12
Französisch I oder Spanisch I 4
Französisch II oder Spanisch II 4
Fach: Methoden
Modul: Quantitative Methoden (6 SWS) 9
Statistik 3
Mathematik 3
Summe 20 20 60
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Tabellen der Bonuspunkte im Hauptstudium
International Business Studies (Diplomstudiengang)
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus-
nunktpui if\ic
1. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, 6 SWS 6
2. Allg. Volkswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, 6 SWS 6
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
4. Erster Sprachbereich V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
5. Zweiter Sprachbereich V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; 0; S; V/Ü, 4 SWS aus 3.-5. 4





2-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach) 4*)
Diplomarbeit 3 Monate 16
Gesamtsumme: 66*)
*) Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
International Business Studies (Aufbaustudium)
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Mathematik B oder Statistik B V/Ü, 4 SWS 4
2. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, 10 SWS 10
3. Allg. Volkswirtschaftslehre V; U; S; V/U, 4 SWS 4
4. Sprach- und
Kulturwissenschaften V; Ü; S; V/Ü, 12 SWS 12





2-3 Seminare aus 3.-4.;
davon mindestens 2 Seminare aus 4. 4*)
Gesamtsumme: 30 *)
*) Bei drei Seminaren erhöht sich die Zahl für die zusätzlichen Bonuspunkte um zwei
Bonuspunkte.
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Betriebswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
2. Allg. Volkswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 12 SWS 12
4. Wirtschaftsinformatik V; U; S; V/U, mindestens 8 SWS 8
S. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 8 SWS aus 1.-4. 8




Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach) 4*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme: 80*)
") Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
Volkswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Volkswirtschaftstheorie V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
2. Volkswirtschaftspolitik V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
3. Finanzwissenschaft V Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
4. Allg.
Betriebswirtschaftslehre
V; U; S; V/U, 10 SWS 10
5. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 8 SWS aus 1.-3. 8






3-4 Seminare aus 1.-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)
6*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme 82
J Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
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Wirtschaftspädagogik
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus-
m in LtapullKlc
1. Wirtschaftspädagogik V; Ü; S; V/Ü, 18 SWS 18
O Allr-i PatriaKcufirfcrhsftclahi'AiL. Mliy. Dcu IcUoWll IbLIIdllblcfll c V U S; V/U, mindestens 10 SWS 1nIu
3. Allg. Volkswirtschaftslehre V U S; V/U, mindestens 10 SWS 10
•1 9np7 \A/irt*cf~haft^l^hrp tOpc£. V¥II 191*1Idl lOld IIC 1 V u S; V/U, mindestens 10 SWS m!\J
5. Spez. Wirtschaftslehre II V u S; V/U, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS aus 2.-5. 10




Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1, 1 Seminar aus4., 1 Seminar aus 5.
6





Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch I -
M.A. / B.A. -Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:





bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium @ 60-2073 Mo. 11:C0 - 12:00
im Credit Point System B vkloeter@notes.uni-paderborn.de
Mi. 13:00 - 14:00
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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B. A. Economics
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus-
Dunktel/UI IrMS
1. Modul VWL V/Ü/S, 18 SWS 18
2. Modul ABWL V/Ü/S , 10 SWS 10
3. Modul Wahlfach V/U/S, 8 SWS 8
4. Seminar aus 1.-3. 2











M. A. International Economics




Economics V/S, 10 SWS
10
2. Modul Finance oder
Modul Organizations V/Ü, 8 SWS
8






2 Seminare aus 1. und 2. 4
Master-Abschlußarbeit 4 Monate 20
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Bachelor of Arts in International Business Studies
-Profilierungsphase
Fächer SWS LP Module
Ökonomie 24 48 3 (ä 16 LP)
Fremdsprache und Kultur 20 40 2 (ä 20 LP)
Methoden 8 12 1 (ä 12 LP)
Ergänzungsfach 8 12 1 (ä 12 LP)
B.A.-Arbeit
(6 Wochen, etwa 30 Seiten)
8
Z 60 120 7
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1. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.................................................10
2. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre.....................................................13
3. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik.....................................................16
4. Grundzüge der Rechtswissenschaft.........................................................21
5. Statistik..................................................................................................22
6. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler............................................23
7. Wirtschaftsenglisch................................................................................24
2. Spezielle Veranstaltungenfür die Studienrichtung IBS..............................25
3. Spezielle Veranstaltungenfür die Studienrichtung WiPäd.........................28
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Finanzwissenschaft (nicht für VWL)........................................................./ 20
Informations- und Kommunikationssysteme.............................................120












Wirtschaftspolitik (nicht für VWL)............................................................128
Wirtschaftsrecht.......................................................................................129
Wirtschaftsspanisch..................................................................................133
7. Spezielle Veranstaltungenfür die StudienrichtungIBS............................133
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8. Spezielle Veranstaltungenfür die Studienrichtung WiPäd.......................138
9. Sonstige Veranstaltungen........................................................................151
Spezielle Veranstaltungen für das Ph.D.-Programm................................151
Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Medien wissenschaften;
Schwerpunkt Medienökonomie.................................................................151
Studienverlaufspläne...................................................................................153
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*£:
Zieht die Geschäftsstelle um?
.\ Ja, seit dem 14. Januar 2003 sind
wir in neuen Räumen persönlich für Sie da.
Auch hier werden wir Sie wie gewohnt um¬
fassend beraten und betreuen'. Besuchen'
" Sie uns doch mal. . . r ' • '.
Wie gut ist die TK telefonisch -
zu erreichen?
Per Telefon erreichen Sie die TK von
' montags bis freitags von frühmorgens
.7 Uhr bis spätabends um 22 Uhr. In dieser •.
Zeit ist immer ein kompetenter Ansprech- .*'




Telefon 05251 - 68 14 37
Fax 05251 - 52 38 - 99
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Studiengang Wirtschaftswissenschafien
Hauptstudium (Prüfungssekretariat:C 2.229)
[ Zeitschiene WS 2003/2004
WAS? WS 2003/2004
Vorlesungszeit an der Fak. WiWi 20.10.03-06.02.04
Orientierungswoche 13.10.-17.10.03
Festlegung der Prüfungstermine bis 17.10.03
1. Prüfungszeitraum
Anmeldung zum 1. Prüfungstermin 01.12.-05.12.2003
Evtl. Abmeldung von Prüfung Bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
Erster Prüfungszeitraum
inkl. Wirtschaftsinformatik 07.02. - 06.03.2004
Ergebnisse einreichen & aushängen 16.04.2004
Anmeldung Freiversuche 24.05. - 28.05.2004
Wiederholungszeitraum*
Anmeldung zum WDH-Termin 24.05. - 28.05.2004
Evtl. Abmeldung von Prüfung Bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
Wiederholungsprüfungen
inkl. Wirtschaftsinformatik 31.07. - 28.08.04
Ergebnisse einreichen & aushängen 08.10.2004
Anmeldung Freiversuche 29.11. - 03.12.04
Zulassungs- und Ergebnislisten werden nur an den Anschlagtafeln der
Lehrstühle bekannt gegeben!!!_
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Fahl hat für Wirtschaftswissenschaften - Universität Paderborn
Hallo,
die vorliegende Broschüre enthält das kommentierteVorlesungsverzeichnisder
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für das Wintersemester 2003/2004
Vielen Dank an alle Dozentinnen und Dozenten, die die entsprechenden Daten zu
ihren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben.
Auch diesmal wurde wieder die Zeitschiene für das aktuelle Semester mit
aufgenommen, um die Planung zu erleichtern.
Das Vorlesungsverzeichnis mit den Kommentaren ist online unter http://wiwi.uni-
paderborn.de verfügbar.
Aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen hängen darüber hinaus auf der
C4-Ebene beim Dekanat aus.




Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von einzelnen Veranstaltungen in
Prüfungsfächern und der Anzahl der zu vergebenden Bonuspunkte gelten die vom
Dekan für das Studienjahr 2003/2004 im Internet veröffentlichten Lehr- und
Prüfungspläne.
Aus Äußerungen (von Studenten, Dozenten etc.) jeder Form (z.B. mündlich,
schriftlich, via Internet), die diesen Veröffentlichungen entgegenstehen,können
keine Ansprüche auf Anrechnung geltend gemacht werden._
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01. Integriertes Grundstudium Wirtschaftswissenschaften................................................17
01. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre..........................................................................17
02. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre.............................................................................21
03. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik.............................................................................25
04. Grundzüge der Rechtswissenschaft.................................................................................32
05. Statistik............................................................................................................................34
06. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler....................................................................36
07. Wirtschaftsenglisch..........................................................................................................37
02. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS................................................38
03. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd...........................................40
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06. Wahlpflichtfacher........................................................................................................... 132
01. Arbeitsrecht...................................................................................................................132
02. Arbeits- und Organisationspsychologie........................................................................134
03. Außenwirtschaft und Entwicklungsländer....................................................................134
04. Bankbetriebslehre.........................................................................................................134
05. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre..............................................................................135
06. Finanzwissenschaft (nicht für Economics)...................................................................135
07. Informations- und Kommunikationssyteme.................................................................135








16. Stadtökonomie und Stadtökologie................................................................................137
17. Statistik - Entscheidungstheorie....................................................................................139
18. Wirtschaftsenglisch.......................................................................................................143
19. Wirtschaftsfranzösisch..................................................................................................145
20. Wirtschaftspolitik (nicht für Economics)......................................................................145
21. Wirtschaftsrecht............................................................................................................145
22. Wirtschaftsspanisch......................................................................................................149










Spezielle BWL für den Diplomstudiengang IBS................................................................156
08. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd........................................157
10. Spezielle Veranstaltungen für das Ph.D.-Programm...................................................161
11. Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Medienwissenschaften...................162
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T~\__, T\* 1 \ f ' 1- 1Barton, Dirk Michael Prof. Dr. 2069
(3074)
/~<""\1 ^ oC 2.328 r~r» 1 i r\/~\ 1 iFR 11:00-l 3:00
Becker, Bernd /"\L L J ' _Oberstudienrat (3073)
Behet, Franz-Josef Oberstudiendirektor (3073)
Bitz, Christoph Dipl-Kfm. 2107
(2096)
C 4.335
n _i pi cBock, Stetan Dr. 3363
(3385)
E 5.304 tt* /~i/"\ r\ a i r\ r\r\FR 09:00-10:00
TT*--II IT'-I p • 1Bohler, Wilfried Prof. Dr. 3193
(2914)
H 7.209 t—vrii /\/\ 1 ^ y~\fDI 11:00-13:00
Brandes, Wolfgang Dr. rer. pol. 2838
(2961)
H 7.204 t—xT f\ *">/*\ 1 1 f\DI 09:30-11:30
Briese, Robert Wiss. Ang. 3255
(3256)
E 0.111
Tt JJ__' I WT'IC ' JBuddensiek, Wilfried Dr. phil. 2081
(2110)
C 3.337 T 1 f f\ f\ 1*1DI 16:00-17:00
u. nach Vereinb.
Claes, Christiane Wiss. Ang. 3076
(2114)








Eberl, Peter Dr. 2926
(2927)
H 5.304
Emmrich, Andreas Wiss. Ang. 6454
(6484)
F 1.206
Erdmann, Ingo Dipl.-Wirt. Inform. 3378
(3368)
E5.121 DI 15:00-16:30
Ertl, Hubert Dr. 3075
(3073)
C2.317
Fahrentholz, Markus Dipl.-Wirt. Ing. 6432
(6484)
F 1.122
Fischer, Joachim Prof. Dr. 3257
(3256)
E 0 .104 FR 09:00-11:00
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Förster, Ulrich Dipl. Kfm. 3376
(3368)
E 5.127 MI 14:00-15:00
Frank, Christine Wiss. Ang. 2432
(5245)
N 5.122
Franke, Björn Dipl-Kfm. 2932
(2936)
H 5.322
Franke, Hubertus Dipl. Inf. 6449
(6484)
F 1.201
Franke, Werner Wiss. Ang. 6431
(6484)
F 1.122





H 7.217 MI 10:00-12:00




Gohs, Britta Martina Dipl-Kfm. 2091
(2092)
C 3.306
Gollers, Rolf Prof. Dr. 3218
(2101)
C 4.322 MI 09:00-10:00
u. nach Vereinb.
Gräfer, Horst Prof. Dr. 2100
(2101)
C 4.326 DI 11:00-12:30
u. n. Vereinb.
Gries, Thomas Prof. Dr. 2113
(2114)
C 5.319 MI 13:00-15:00












Guo, Yufeng Wiss. Ang. 5264
(5245)
N4.125
Habich, Jörg Dipl.-Kfm. 4254/2567
(2930)
H 5.209 MI 09:00-10:00
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Heina, Carsten Wiss. Ang. 3270
(3256)
E0.117
Hernier, Jörg Dr. 05241/ 80-
2670
(2101)
Hertie, Eva-Maria Dipl.-Hdl. 3075
(3073)
C 2.317
Hoos, Jörn Dipl. Wirt. Inf. 3254
(3256)
E0.114 FR 09:00-10:00
Hummel, Johannes Dr. 2111
(2084)
C 3.319
Huth, Carsten Dipl. Inform. 3889
(3368)
E 5.124 DI 9:30-11:30
Jungblut, Stefan Dr. rer. pol. 2112
(2114)
C5.322 MI 13:00-14:00
Kabst, Rüdiger Dr. rer. pol. 2924
(2930)
H 5.201 DO 10:00-11:30
Kaschula, Daniel Wiss. Ang. 6461
(6484)
F 1.219




Kliewer, Natalia Wiss. Ang. 5238
(5245)
N4.131
Kloeters, Verena Dipl.-Hdl. 2073
(2108)
C 2.313 MO 11:00-12:00
MI 13:00-14:00
Knechtel, Thomas Wiss. Ang. 5241
(5245)
N 4.134
Koberstein, Achim Wiss. Ang. 5239
(5245)
N 4.131
Kösters, Christian Wiss. Ang. 6479
(6484)
F 1.206
Kraft, Manfred Prof. Dr. 2118, 2093
(2092)
C 5.301 Do 13:00-14:00
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Krebs, Alexander Wiss. Ang. 2932
(2936)
H 5.322
Krimphove, Dieter Prof. Dr. 2066
(3074)
C2.335
Krusche, Helge Diplom Volkswirt 2090
(3823)
C3.308 DO 10:00-12:00
Kürpick, Heinrich Prof. (2930)
Lessing, Hagen Dipl.-Wirt. Ing. 6912
(6484)
Fl.116
Liepmann, Peter Prof. Dr. 2079
(3823)
C3.341 Di 14:00-16:00
Menkhoff, Ralf Dipl.-Volksw. 2116
(3823)
C5.312 FR 11:00-13:00
Minner, Stefan PD Dr. 3362
(3385)
E 5.301
Mueck, Bengt Dipl. Inf. 6450
(6484)
F 1.201
Müller, Jens Wiss. Ang. 2086
(2084)
C 3.324
Nastansky, Ludwig Prof. Dr. 3374
(3368)
E 5.133 DI 16:00-18:00
Voranmeldung
erbeten
Nissen, Hans-Peter Prof. Dr. 3142
(2110)
H 7.201
Ohlendorf, Ralf Dr. med.
Pape, Ulrich Dipl. Inf. 6454
(6484)
F 1.206




Poorvash, Reza Wiss. Ang. 2432
(5245)
N 2.313
Pullig, Karl-Klaus Prof. Dr. 2913
(2914)
H5.119 MO 11:00-13:00
Rahmann, Bernd Prof. Dr. 2120
(2117)
C 5.307 DI 11:00-13:00
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Reiß, Winfried Prof. Dr. 2122
(3823)
C 5.201 FR 11:00-13:00
Römer, Ellen Dipl.-Ök. 3599
(2936)
H 5.327 DO 10:00-11:00
Rosenthal, Klaus Prof. Dr. 2083
(2914)
C 3.331 DI 11:00-13:00
Royer, Susanne Dr. 2928
(2927)
H 5.310 MI 11:00-12:00
Rüther, Michael Dipl.-Wirt. Ing. 6425
(6484)
F 1.116
Scheideier, Peter Wiss. Ang. 6462
(6484)
F 1.219




Schiwek, Helga Dr. 3365
(3385)
E 5.309 Mo 13:00-15:00
Schmelter, Anja Wiss. Ang. 2922
(2930)
H5.211
Scholz, Michael Wiss. Ang. 2433
(5245)
N 2.316
Seidensticker, Walter Dr. jur. utr.
Senn, Georg Studiendirektor (3073)
Sloane, Peter Prof. Dr. 2077
(3073)
C 2.301
Smolnik, Stefan Dipl.-Inform. 3375
(3368)







Strohmeier, Stefan PD Dr. 2929
(2930)
H5.313
Suhl, Leena Prof. Dr.in 5246
(5245)
N4.147 MI 09:00-11:00
Sureth, Caren PD Dr. 2085 C 3.326
Szegunis, Jörn Dipl.-Wirt. Inf. 6425
(6484)
F 1.116
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Tas, Numan Wiss. Ang. 3889
(3368)
E 5.124
Tchokotheu, Andre Wiss. Ang. 3254
(3256)
Thiel, Markus Wiss. Ang. 5265
(5245)
N 4.125
















Weddewer, Martina Dipl. Wirt. Inf. 3383
(3385)
E 5.107 DI 08:00-09:00
Werner, Thomas Prof. Dr. 2104
(2101)
C 4.319 MO 14:00-15:00
Wieneke, Axel M.A. 2119
(2117)
C 5.304
Wüst, Alexander Wiss. Ang. 3270
(3256)
E 0.117
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BAvw B. A. Economics Modul Volkswirtschaftslehre
BPEao Modul Arbeits- und Organisationspsychologie, Profilierungsphasc BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEar Modul Arbeitsrecht, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEaue Modul Außenwirtschafts- und Entwicklungsländer, Profilierungsphasc BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEbs Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEfb Modul Bankbetriebslehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEfiw Modul Finanzwissenschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEfm Modul Global Markets: Financial Markets, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEif Modul Informations-Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEim Modul Internationales Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEir Modul Global Markets: International Regulations, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEiwb Modul Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEiwk Modul Internationale Wachstums- und Konjunkturpolitik, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEmk Modul Marketing, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEog Modul Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEper Modul Personalwirtschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEste Modul Statistik und Entscheidungstheorie, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEstö Modul Stadtökonomie und Stadtökologie, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEur Modul Untemehmensrechnuni;. Profilierungsphase BA IBS. Fach Ergänzungsstudien
BPEwir Modul Wirtschaftsrecht, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPMmA Modul Entscheidungsunterstützende Methoden A, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Methoden
BPMmB Modul Entscheidungsunterstützende Methoden B, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Methoden
BPObs Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ökonomie
BPÖfb Modul Bankbetriebslehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖfm Modul Global Markets: Financial Markets, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOif Modul Informations-Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖim Modul Internationales Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖir Modul Global Markets: International Regulations, Profilierungsphase BA IBS,Fach
Ökonomie
BPÖmk Modul Marketing, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖog Modul Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖper Modul Personalwirtschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖur Modul Untemehmensrechnung, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
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BPSef Modul Katalog A (Englisch & Französisch), Profiliemngsphase BA IBS, Fach Fremdsprache
fir k'ulturtv Kultur
DDC»tJräes fitilriiT Q i \^r\r*\\cr-\\ kr Cnnnif/^K^ Dr/^£i1ipnirntcnrnc^ RA IR Q Fl c\\ F rpmncnn rhp kjiviouiu ixaiaiog ts ^cnguscn ol spaniscn/, rroriuerungbpiidac ort ido, raun ricuiubuiainc tx,
Kultur
Luoa Grundstudium B. A. Economics
Gbw 1 Grundstudium Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre
c ,u ~UlDS Grundstudium Studiennchtunu International Business Studios
rinitAUVWI Grundstudium Studienrichtung Volkswirtschaftslehre
G\Vi Grundstudium Studicngang Wirtschaftsingenicurwescn
Gwinf Grundstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
Gwipäd Grundstudium Studienrichtung Wirtschaftspädagogik
Gwiwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften (umfaßt Studienrichtungen IBS, BWL,
VWI WiPirUv w l, w irau^
t-l.K(-rllDS Hauptstudium Studienrichtung International Business Studies (Diplom)
H\/u/lrivwi Hauptstudium Studienrichtung Volksw irtschaftslehre
ij,. .rtwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
U,,.,„frtwini Hauptstudium Wirtschaftsinformatik
Hwipäd Hauptstudium Wirtschaftspädagogik
Hwiwi Hauptstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften (umfaßt Studienrichtungen IBS
/ninlrtm\ DWT \AUI U/iD<if4\(Uipiom), dwl, vwl, wiraaj
-—-—j- 1labwl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für die Studienrichtung IBS (Diplom)
M ACivlAil M. A. International Economics Modul Finance
MAie M. A. International Economics Modul International Economics
MAog M. A. International Economics Modul Organizations
MEao N^rti^nl AT-Koifc iifn-1Hrnm icitii-incnci'i-KrtlrtfTIf1 \A A IRQ Fra(""VlF roi n7)1n (TCCtlin IPPiviouui /\roeiis unu ijruanibdiiunbpb\ciiuiugit;, ivirt ido, ruin cn^d.ii^uiigüLuuicii
MEar Modul Arbeitsrecht, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
MEaue Modul Außenwirtschafts- und Entwicklungsländer, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
yru.MbDS Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, MA IBS, Fach Ergänzungs Studien
MEeo Modul Global Markets^ Enterprises and Organisations, MA IBS, Fach Erganzungsstudien
\.f CfUM ttD Modul Bankbetriebslehre. MA IBS. Fach Ergänzungsstudien
N/fFfmMttm \ ,1 11 1aKi 1^ \A r\rr\*i~■CinAn/^tol r-L-ofc\A A TRQ Fnj"*n Pmrin TnrnTCCf"ii/"11f»flMouul Lfiooai iviarKets. rmanciai iviarKets, ivi/A iD^.racn Grgdiizuiigbbiuuieii
MEif Modul Informations-Management, MA IBS, Fach Erganzungsstudien
MEim Modul Internationales Management, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
MEir Modul Global Markets: International Regulations, Profilierungsphase MA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
UCiiukMCIWD \ As\At11InitiAnola \l/irtcroKnftcK**"Ti**Viiin<Tf>n\^ A TRs Kirn FrfrritTTiinOQctiiriiptiiviouui internationale vvirTscnaribucziciiuiim.ii..vi.-a ido, raen Crit£cuiz.uii^bbi.Liuicn
&ic;,, i,Mbiwk Modul Internationale Wachstums- und Konjunkturpolitik, MA IBS, Fach Erganzungsstudien
MEmk Modul Marketing, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
MEou Modul Organisation, MA IBS, Fach Erganzungsstudien
MEper Modul Personalwirtschaft, MA IBS, Fach Ergänzungs Studien
MEste Modul Statistik und Entscheidungstheorie, MA IBS, Fach Erganzungsstudien
MEstö Modul Stadtökonomie und Stadtökologie, MA IBS, Fach Ergänzungs Studien
MEur x m j ittj. i- u iia inc rr^^L»r~-~ __.z./.^*..Modul Unternehmensrechnung, MA IBS, räch erganzungsstudien
mewi /~«, j • * # _l' 1 i tk■■Studiengang Medienwissenscharten\ ___;_Mhwir Modul Wirtschaftsrecht. MA IBS. Fach Ergänzungsstudien
MMm Modul Entscheidungsunterstützende Methoden, MA IBS, Fach Methoden
MÖbs Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, MA IBS, Fach Ökonomie
MOeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisations, MA IBS, Fach Ökonomie
MÖfb Modul Bankbetriebslehre, MA IBS, Fach Ökonomie
MÖfm Modul Global Markets: Financial Markets. MA IBS,Fach Ökonomie
MOif Modul Informations-Management, MA IBS, Fach Ökonomie
MÖim Modul Internationales Management, MA IBS, Fach Ökonomie
MÖir Modul Global Markets: International Regulations, MA IBS.Fach Ökonomie
MOmk Modul Marketing, MA IBS, Fach Ökonomie
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MÖog Modul Organisation. MA IBS. Fach Ökonomie
MÖper Modul Personal Wirtschaft. MA IBS. Fach Ökonomie
MOur Modul Untcmehmensrcchnung MA IBS. Fach Ökonomie
MSen VlnHi11Fnc 11^ph VfA fR^ Fnph Frf*niH?nnrht* Kultur■*tKjKlLIi LllL,IL>tW..>li" IUJ. 1 uLll 1 i^ilbLj^lM^l^lJL,V.IXU1LUI
MS fr MnHnl Frnn7fS*;i*;rh W A IRS Fnrh Frpmd^nnchp Kultur*l LIJ 1 1cLi1Z,Uo1jLI],jV1t\ 1DO, 1 tlLl1i ILlllLlOUIclLIlLX_i\ il1lLI1
MSsp UaHi il \mnicrn \A A IR\ Ftp n FrprYincnrnrnP /C' K111ti1rItIUUUI .1l.'ill11>cn. IVI/A1DJ, IUV.I1r 1LI1ILloUlJLIIL.IV IXUHLll
phd PHD-Programm
SBfb ^rxpvipllp R*>fri pncM'irtci^ninclpnrp KfiijHipnnr*nt'iiTHYRWfI FimnT^vi rtcf*hl TT/ RinL h^t rii*nc f^nr*1OpLZILllL IJLlI lCUaWlilbLIlJl IMLIiiL OLIIUILIIIICIHUIIUDWL, r II1J1IZ>\IILiLIIiiiL' Dill1KUL11ILUaIL111L
cn. mo Dl III Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Internationales Management
<sRm LjDniK Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Marketing
^RntTM50g Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Organisation
SBpd ^irwyti3]lf»Rpf nphcn.trfocK'ift'clpKrp CtilrlifTinr-Vitimir R\A/T PrfVIltL"Tif"vnc\i"trfci-rilftopCZICUC LjCUlCUaWIILoLlltlllMLIlIL oLUUlLlliILIUUllliDVVL r 1UUUKlIUll3\NIIlaLIIUIl
SBpe ^rw»71pl 11»Rpt riphcii'i rTcr,Vnrt'cl.»Kr/>Sfi\ \>»nripVit)mir RU/I Prrcnm 1u'i rtCfTinopcziLiiL DeiiicubwliLbt-iiuii6iL-iire ->luuiliiiiliiluiiu dvtl ruauiiiiiwiiisLi.iiiL
SBrb Qia*»7ip11pR/^trif»he\».,irTcr,lnftclt»Krf» CtuHipnriprifnno RUfl Rivhniinoc\i ,i1Ct'n nnrt Ri'^ri'ih'nini»jpLZ.lLl IL LJL.ll1CU5WIiLiLIliilIii L111C OlULilLllllLlllLlllUL)ViL I\LL1111LIlIÜ5>%L1L11LI11LiULMLUvlLllI^
SIbs Qn^7i 11p Rptr-ipl^oii'tf-Tc/^KiApli^t^r*C^tii/liPrvri/^nt'iinfYIRvl ( \ \\r\\t~\rY\\ Rpt riPrvcv\ftr~tc^hn +T1i/^hf1opLZiLiiL Dcincusw iRScnansicnrc otuuicnncniung idj iLMpionij DcuiLUb\\nisLnaiuiL.iiL
SIpiipr IprirpJMLliLlILIIIw
Slfm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom)Finanzmanagcment
Slif Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Informations-Management
Slim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Internationales Management
NnP7ipl 1p Rpfnphcn'irtc/^li'iftcIphrp ^tiiHipnriphfiinfr IRs i I) irv1nm^ VIt rk'pfinD-VnnncicmiTirk_JpLi.lL1IL OLlllLUSWllL-jLNillLolLUlL J LULIlLIIiILlllUllt^1L)J ^L/IL/HJHI/l»ltll riLLl11^ Iiit^LliIL111
Sloe■J,US SnP7ipllp Rprnph^wirtQflnftQlphrp SfiiHipririphtnnti IRS ^Dinlnm^ Oronni^nfiDnJUv^lLllV ILUjVVIiLoLilul l>iL111L OtLiLllLllllLlllLllJ I^UJ \ LSIL/IL/MI) V_y1^ LiMI^tlLJ^'ll
SIpm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Personalmanagement
Slur Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Untemehmensrcchnung
SPam Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung W'iPäd Absatz und Marketing
SPbs ^nP7ipllp Wirt^rhaftclphrp ShiHipnnrhrtinir WiPtH Rptnph^vvirt^rhaftlirhp ^tpnprlphrphJUV^lLULTTIILjL1IlLILoldllvOlLiLllLilllvIllLlllt^ VT/JIbiLILJVLIIVL'^VirllLoVllulLilVlIL>JI LIL1L^lllw
SPfb ^np7ipllp Wirf^ph^ftclphrp ^fiirlipnrirhfiino WiPtH Finnn7\virt^rhafi' / RjinWhptriph'jlphrpJUv^l^llv VT11LoLllhilLolLllIL JLULiiLJULLllLUllt;VTII liLl1 IlLulIi.VVII13L1ld iL LvulLT\ULLIIvUjILiIIL
SPob ^np7ipllp WtrtQphaft^lpiirp ^ruHipnriphfuntT WiPtH Orcrnni^ntinn nnH RiirnWnmmiinikTfinnJUL^-ILllL VT11LoLIiiiLolClllL'kJtLiLllLllllLlllLJllL'ir U.UV_/1hieilllottLIL^IlLi11LiLJLI1VJr^vJllllIILilllfXiiLIUlI
SPpi Spezielle ^Virtschaftslehrc Studienrichtung WiPad Produktionswirtschaft / Industrie
SPur Srw7ipllp \A/irteprinft'clpKrfi XstDrlipnrii^ritiinfiXA/iP'in I ntprrii'ntTlPnQrf'cnriiinoOfJLZ.lL1IL WH LiLiUlLilLIllL OIUUILIUILlHUIII, VV1TiiLi l,1111L.1ULIII1ILH21LLllllUIl^
SPwinf Nr»*»7tp|lf»W/irtccrnftclplirp Ctii^ipnn/ , rifiinfTXÄ/iPtHOrvfirvn\A/irtcr'hTtTcinrrvrmitil^o pLz.iLiil VTiiibLiiaiiaienrc jluuilikiliiiuiiu wir ju v^piiun w iiisLiiaitMiiiuiiiiiiiii 1.
VWLf Finanzwissenschaft flir Studienrichtung VWL
VWLp \/rvlk"clin r"tephi tr cr\s*\]iti L'fiir QfiwiiPnrv/^nriirvrT\j\a/ TVLllKaWIIlaLIlctllipUULlKFUIOlUUlCIHILIUUlll^VWL
VWLt \/rvltu/1 rternTTtctnprtnp R'it"VfiiriipnripntiiTHT\/\A/TVUlf\>V\llL3Llli.llLäLllLLfIlLIUI OlLlUICHl1LIILU1IUVVVL
Wabr WihInfiirhtfTph ArKpttcrprhtTTillULJl1ILllllilLll /AIUvllblLLIII
Wao W/l nlr^fll^ntf^^K ArnAitc iinH (1rjwnio^tiMncncvTnAlrMV^wdjupiiiLiiiidLii /aiochs unu uii^aiiisdiioiibpsv luuiu^il
Wahlp flicht fach Arbeits Wissenschaft-
NVahlpflichtfach Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
Wbab W ahlpfl ichtfach Bankbetriebslehre
WhcfDbl Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftliche Stcuerlehrc
W/fivuwnw Wahlpfl ichtfach Finanzwissenschaft
WifV1IK Wahlpflichtfach Informations- und Kommunikationss\steme
Wimw i W'ahlpflichtfach Internationales Management
UKvuhW 1WD Wahlpflichtfach Internationale Wirtschaftsbeziehungen
WiM/lr1WK \X/-lK]n f"1i Ur U Int.imifiAno \a W^r-hi^tiimc iirvHKi^vniiinL^tiirrnprvripwanipriicniracn internationale wacnsiums- unu rs-oiijuiiKLuiinLunc
Wmk ^Vahlpfllchtfach Marketing
Wnowog Wnh lrvtlirntfn^n Mrmni cnti rvrvWcUHUlllLIlliaLll VJrgdJllbdllUIl
Wor Wahlpflichtfach Operations Research
Wper Wnhlnfl irhtfnrh Ppr^onalwirtsrhnftTTLLlII 1111*11LiCLL11[LI JLMliliWIIIJLIIUIL
Wpro Wahlpflichtfach Produktionsvvirtschaft
Wste Wahlpflichtfach Statistik - Entscheidungstheorie
Wsto Wahlpflichtfach Stadtökonomie und Stadtökologie
Wwe Wahl Pflichtfach Wirtschaftsenglisch
Wwf Wahlpflichtfach Wirtschaftsfranzösisch
Wwir Wahlpflichtfach Wirtschaftsrecht
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Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B.A.-Bü'ro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum B.A. Economics & 8 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00




bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium * 60-2073 Mo. 11:00-12:00
im CPS-System y vkloeter@notes.uni-paderborn.de Mi. 13:00-14:00
http://wiwi. uni - paderborn. de/de/Studium/CPS
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen,
Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025,
E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderborn.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik,
Wirtschafts-recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030,
E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de
http://www. ub. uni-paderborn. de/
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A. Brückenkurse
050005 Deutsch II
Gbwl, V2 Mo 16:00-18:00 1(4) C 3.212 Doppler
Gvwl, Mo 18:00-20:00 2(4) C 3.212
Gwipäd Do 09:00-11:00 3(4) C 3.203
Do 14:00-16:00 4(4) C 5.206
Erforderliche Vorkenntnisse:
Deutsch I aus dem vergangenen Semester
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
2 semestrige Veranstaltung, zur Erlangung der fachgebundenen
Hochschulreife.
050006 Mathematik
Gbwl, V2 Mi 13:00-14:00 C 1 Orlob
Gvwl,
Gwipäd Ü2 Di 11:00-13:00 01(9) C 3.222 Gensch
Di 14:00-16:00 02(9) C 5.216 Orlob
Mi 14:00-16:00 03(9) C 3.203
Mi 14:00-16:00 04(9) C 5.206 Gensch
Mi 16:00-18:00 05(9) C 3.203
Do 09:00-11:00 06(9) C 3.212 Orlob
Do 09:00-11:00 07(9) C 3.232 Gensch
Do 11:00-13:00 08(9) C 3.203 Orlob
Do 16:00-18:00 09(9) C 3.203 Gensch
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B. Grundstudium
Ol. Integriertes Grundstudium Wirtschaftswissenschaften
Ol. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
050101 Grundzüge der BWL A: Beschaffung und
Produktion




Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen Klausur Grundzüge BWL A
Kommentar:
Gegenstand der Vorlesung sind Produktionssysteme als Input-Output-Systeme
sowie Technologien in unterschiedlicher Ausprägung. Sowohl mengen- als auch
kostenorientiert wird eine Produktionsplanung zum einen auf der Grundlage von
Leontief-Technologien zum anderen auf der Grundlage von Gutenberg-
Technologien durchgeführt. Abschließend steht die Beschaffung von
Verbrauchsfaktoren zur Diskussion.
Die Veranstaltung findet in der 2. Semesterhälfte statt.
Literatur:
Dinkelbach/Rosenberg: Erfolgs- und umweltorientierte
Produktionstheorie, 4. Auflage, Berlin u.a. 2002.
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050102 Grundzüge der BWL A: Buchführung und
Jahresabschlüsse




Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen BWL A-Klausur
Kommentar:
Aufgabe und Funktionen der Jahresabschlüsse,Grundlagen der Bilanzierung
und Bewertung, Bilanzierung des Vermögens und des Kapitals, Gewinn- und
Verlustrechnung, Technik des Rechnungswesens (Buchführung)
Literatur:
GRÄFER/SORGENFREI: Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung und
Gestaltung, 2. Auflage, NWB- Verlag 2002, € 34, Hörerschein 20 %
Die Veranstaltung wird durch regelmäßige Aktualisierung durch Fragen,
Übungen etc. im Internet auf unserer Web Seite unterstützt.
050104 Grundzüge der BWL A: Marketing
Gwi, V 1 Mo 18:00-20:00 (2.S-Hälfte) AM N.N.
Gwinf,
Gwiwi




Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
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050105 Grundzüge der BWL A: Steuern





Klausur als Teil der 2-stündigen Grundstudiumsklausur BWL
Kommentar:
Erörterung der wesentlichen Steuerarten der Unternehmung.




050112 Grundzüge der BWL A: Einführung in die
Betriebswirtschaftslehre




Planspiel TOPSIM von Prof. K.-K. Pullig (Teilnahme erwünscht)
Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen Klausur Grundzüge BWL A
Kommentar:
Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre und wissenschaftstheoretische
Grundlagen, Rahmenbedingungen, Leistungsprozeß (Beschaffung,Produktion,
Absatz) und Finanzwirtschaft, Management, insbes. Ziele und Strategien,
Organisationsstruktur und Personal, Informationsgrundlagen,Wertschöpfung
und Verteilung
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Literatur:
Weber: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl. (1999), Wiesbaden:
Gabler-Verlag. Hörerscheine sind in der Lehrveranstaltung erhältlich)
052630 Unternehmensplanspiel TOPSIM




Art der Prüfung: nein
Kommentar:
Kleingruppen simulieren die Geschäftsleitung eines Industrieunternehmens und
treffen entsprechende Entscheidungen über Produktion, Absatz, Finanzierung,
etc. Sie stehen dabei im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Ein
Computermodell simuliert dabei einen Markt und errechnet die Folgen der
Entscheidungen in Form von Gewinn und Verlust und anderen
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
• Schriftliche Anmeldung im Zusammenhangmit der Zulassung zum Studium
• Nur für Erstsemester Wirtschaftswissenschaften
Literatur:
Spielerhandbuch
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02. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
050203 MikroÖkonomikB
Gwi, V/Ü3 Mo 16:00-20:00 1(3)
Gwinf, Mi 11:00-14:00 2(3)







Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik I und II
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur (zusammen mit Makro B)
Kommentar:
Mikroökonomische Theorie geht von Entscheidungen der Haushalte und
Unternehmen aus und untersucht, ob und wie ein Wirtschaftssystem auf dieser
Grundlage funktionieren kann. Um einen möglichst sinnvollen Bezug zur
mikroökonomischenTheorie zu bekommen, wird in der Veranstaltung ein
historischer Zugang gewählt und werden sowohl mit marginalistischem wie mit
spieltheoretischem Instrumentarium Möglichkeiten und Grenzen der
"Unsichtbaren Hand" analysiert.
Literatur:
Zur Anschaffung empfohlen wird das Lehrbuch von Winfried Reiß,
Mikroökonomische Theorie, Oldenbourg: München und Wien.
Der Inhalt der Vorlesung/Übung "MikroÖkonomik B", der begleitenden Tutorien
(ab Mitte November) und entsprechend auch die Klausurfragen orientieren sich
an diesem Lehrbuch.
Gleichwohl ist es nützlich, zur Klärung, Vertiefung und Ergänzung auch auf
eines oder mehrere der guten MikroÖkonomie-Lehrbücher zurückzugreifen, die
verfügbar sind. (Sehen Sie z.B. unter PNL in der Uni-Bibliothek nach!)
Empfehlenswert sind u.a.:
Peter Weise et al. (2001), Neue MikroÖkonomie, Physica: Heidelberg, in der
gerade erschienenen 4. Auflage.
Jochen Schumann, Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, Springer:
Berlin u.a.
Thomas Gries, Gemot Sieg, Holger Strulik, Repetitorium MikroÖkonomik,
Springer: Berlin u.a.
Robert S. Pindyck, David L. Rubinfeld, MikroÖkonomie, Oldenbourg: München
und Wien
(oder die englischsprachige Ausgabe dieses hervorragenden Lehrbuches)
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Robert H. Frank, Microeconomics and behavior, McGraw-Hill: New York u.a.




Gwi, V/Ü3 Di 16:00-19:00 AM Gries
Gwinf, Di 16:00-19:00 C 1 N.N.
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die VWL
Art der Prüfung: Teil einer 2-stündigen Klausur
Kommentar:
I Einführung in die makroökonomische Problemstellung
1. Makroökonomische Problemstellung
II Kurzfristige makroökonomische Theorie
2. Grundkonzepte der makroökonomischen Kreislaufvorstellung und des
Gütermarktgleichgewichts
3. Gütermarktmodell einer Volkswirtschaft mit privatem, staatlichem und
außenwirtschaftlichemSektor
4. Güter- und Geldmarktmodell einer offenen Volkswirtschaft bei festen Preisen
5. Modell einer offenen Volkswirtschaft mit internationalen Kapitalbewegungen
bei festen Preisen
6. Güter-, Geldmarktmodell und Arbeitsmarktmodell einer offenen
Volkswirtschaft bei flexiblen Preisen
III. Langfristige MakroÖkonomik
7 Langfristiges Gütermarktmodell (Modell 1)
8 Langfristiges Güter- und Geldmarktmodell (Modell 2)
Informationen zu Tutorien werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt
gegeben
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Literatur:
Mankiw: Macroeconomics; 1994, New York.
Dornbusch, Fischer: MakroÖkonomik, neueste Auflage.
Felderer, Homburg: MakroÖkonomik und Neue MakroÖkonomik,Springer-
Verlag, Berlin, neueste Auflage.
050208 MakroÖkonomik B - Übung -
Gwi, Ü2 Fr 14:00-16:00 1(2) P 72.01 N.N.






Geld in der MakroÖkonomik
Außenwirtschaft, Inflation, Einkommensbestimmung
Literatur:
Mankiw: Macroeconomics; 1994, New York.
Dornbusch, Fischer: MakroÖkonomik, neueste Auflage.
Felderer, Homburg: MakroÖkonomik und Neue MakroÖkonomik,Springer-
Verlag, Berlin, neueste Auflage.
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050209 Einführung in die VWL
Gwi, V2 Mo 14:00-16:00 (l.S-Hälfte) AM Liepmann
Gwinf, Mo 14:00-16:00 (2.S-Hälfte) AM Gries
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse: keine
Art der Prüfung: Klausur im Rahmen der Prüfung für VWL B
Kommentar:
Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen.
I. Teil:
1. Arbeitsteilung, Spezialisierung, Markttausch und die "unsichtbare Hand" des
Wettbewerbs bei Adam Smith.
2. Wert, Arbeitswert, Mehrwert, Profit bei Karl Marx.
3. Exkurs: Wie studieren und sich nicht verlieren?
4. Naturverständnis der Ökonomen, Ökologie, Materie bzw. Energie im
Wirtschaftsprozeß bei Nicholas Georgescu-Roegen.
Diese Themen, die unverändert aktuell sind, werden anhand von Texten der
angeführten Autoren behandelt.
II. Teil:
1. Was ist MakroÖkonomik?
2. Makroökonomisches Knappheitsproblem (Wohlstandsökonomik)
3. Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik
4. Gesamtwirtschaftliche Produktions- und Einkommensentwicklung
5. Geld- und Kreditsystem
6. Aufgaben des Staates in der sozialen Marktwirtschaft
7. Globalisierung der Wirtschaft
Literatur:
I. Teil:
Heilbronner, Thurow: Economics Explained;1987, New York usw.
Reiß: Mikroökonomische Theorie; 1990 München.
Weise (u.a.): Neue MikroÖkonomie; 1991, Heidelberg.
Skript und Semesterapparat vorhanden.
O. Teil
Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, neueste
Auflage, München: Verlag Vahlen
Gries, Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Gabler 1998
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03. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
050107 Einführung in die Wirtschaftsinformatik A
Gbwl, V 1 Do 11:00-13:00 Teil 1 AM Fischer
Gvwl, (l.S-Hälfte)
Gwipäd Do 11:00-13:00 Teil 2 AM Suhl
(2.S-Hälfte)
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Teil der Klausur Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Informationssysteme in der betrieblichen Anwendung
Entwicklung und Komponenten von Informationssystemen (Hardware,
Software, Datenspeicherung, Kommunikation)
Literatur:
Fischer et al: Bausteine der Wirtschaftsinformatik,Teil Systementwicklung.
Erich Schmidt Verlag, 2000.
050117 Einführung in die Wirtschaftsinformatik B
Gbwl, VI Di 11:00-13:00 Teil 2 AM Nastansky
Gvwl, (2.S-Hälfte)




1. Semesterhälfte: Prof. Nastansky (8 LVs: 20.10.2003 - 08.12.2003)
Die Veranstaltung soll eine Einführung in wichtige Konzeptionen,
Aufgabenstellungenund Anwendungslösungender Wirtschaftsinformatikim
Officebereich und im Endbenutzercomputing geben. Es werden dabei
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insbesondere Team- (Kollaborationstools in diversen Kontexten), Medien- (e-
Business Dokumente) und Prozess-orientierte(Workflow) Themengebietedes
betrieblichen Informations- und Wissensmanagements vermittelt. Die
Veranstaltung wird mit multimedialer Präsentation im Hörsaal unterstützt.
2. Semesterhälfte: Prof. Dangelmaier (8 LVs: 15.12.2003 - 16.02.2004)
Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Grundkenntnissen des Aufbaus
industrieller Produktionsbetriebesowie eine Einführung in die Verfahren der








2. Informationssysteme in der Technik
Klassifikation von Informationen
Datenorganisation





Computer Aided Quality Assurance
Termine
Die Veranstaltung stellt den zweiten Teil der "Einführung in die
Wirtschaftsinformatik B" dar. Sie findet in der 2. Semesterhälfte statt. Der erste
Teil wird in der 1. Semesterhälftedurch Prof. Nastansky gehalten (gleicher
Raum, gleiche Uhrzeit).
Weitere Informationenzu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderbom.de/cim/
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Literatur:
Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der
Wirtschaftsinformatik,Grundlagen Anwendungen, PC-Praxis. Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 3. Überarb. Auflage, 2002, S. 235-322.
- Dangelmaier, W.: Technische Informationssysteme. In: Fischer, J.; Herold, W.;
Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der Wirtschaftsinformatik,
Grundlagen Anwendungen, PC-Praxis. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 3. Überarb.
Auflage, 2002, und die Folien als PDF-Datei (1.06 MB, Stand: Juli 2001) unter
http://www.upb.de/cim/lehre/
- Fragenkatalog auf der CD-ROM des Buches oder als PDF-Datei (Stand: Juli
2001) unter http://www.upb.de/cim/lehre/oder im Lernweltbrowser unter
http://winfol-www.uni-paderborn.de/lemwelt/
050119 Praktikum Wirtschaftsinformatik: PC-
Pilotenschein
Gwinfl/2 P2 n.A. H 5.231 Volmich /
Tutoren
Erforderliche Vorkenntnisse:
Der Umgang mit PC-basierten graphischen Benutzeroberflächenund deren
Anwendungsprogrammen sollten bekannt sein sowie der Stoff des
Wirtschaftsinformatik Praktikums 1 (PC- Führerschein) sollte beherrscht
werden.
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung werden vertiefte Kenntnisse in folgenden
Bereichen vermittelt:
MS-Access: Programmierung in Access Basic
MS-Excel: Programmierung in Makrostrukturen.
Damit sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten
eines aktuellen relationalen Datenbanksystems kennenzulernenund selbständig
einsetzen zu können.
Literatur:
Semesterapparat: s. homepage im www
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050120 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
Datenbank-Programmierung










Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in MS-Windows
Kommentar:
Das Internet - Entstehung und Technik
- Hard- und Softwareanforderungen
- Elektronische Post (email), File Transfer, News und Telnet
- World Wide Web (WWW) Bedienung und Gestaltung
Die Anmeldung erfolgt über eine Liste auf der Homepage der Veranstaltung
(begrenzte Teilnehmerzahlaufgrund der Platzsituationim H5-Poolraum).Die
teilnehmenden Wirtschaftsinformatik-Studentenmüssen sich zusätzlich beim
zuständigen Prüfungsekretariat anmelden.
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050602 Praktikum Wirtschaftsinformatik: PC-
Führerschein
Gwiwi P2 Mo 11:00-13:00 1(6) H 5.221 Scheideier
Mo 14:00-16:00 2(6) H 5.221
Di 16:00-18:00 3(6) H 5.221
Mi 16:00-18:00 4(6) H 5.221
Do 16:00-18:00 5(6) H 5.221
Fr 11:00-13:00 6(6) H 5.221
Erforderliche Vorkenntnisse:
keine. Die Veranstaltung ist ausgerichtet auf Studenten ohne / mit geringen
Vorkenntnissen im Bereich PC-Standardsoftware.
Art der Prüfung:
Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik" im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften (nicht IBS) geprüft
Kommentar:
Ziel:
Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von weiterführenden
Kenntnisssen im Einsatz von Computern im betriebswirtschaftlichen Umfeld für
Studierende der Wirtschafts- Wissenschaften. Das Praktikum richtet sich an








- Formeln und Bezüge






- Aufbau einer Datenbank
- Tabellen, Formulare, Abfragen
5. Lotus Notes
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Termine:
Die genauen Termine stehen auf der Homepage von Heim Dangelmaier unter
http://fb5-cim.uni-paderborn.de/data/biblio.nsf/Aktuelles70penFrameSetunter
"Lehrveranstaltungen".Zur Teilnahme an den Praktika ist eine Anmeldung
verpflichtend. Die Möglichkeit der Anmeldung besteht ab dem 21.Oktober
durch ausliegende Listen im Poolraum auf der C4-Ebene.
Teilnahmebescheinigung:
In der letzten Unterrichtseinheit wird allen Teilnehmern, die regelmäßig an dem
Praktikum teilgenommen haben, eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt.
Diese Teilnahmebescheinigung ist keine Voraussetzung für eine Zulassung zu
einer Klausur und wird auch nicht als (Pflicht-) Praktikumsnachweis für
Wirtschaftsinformatiker anerkannt. Die nicht ausgegebenen Scheine können bei
Frau A. Steffens im Sekretariat Fl.304 abgeholt werden.
Informationen zur Klausur:
Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der Wirtschaftsinformatik" im
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften (nicht IBS, Winfo oder WING)
geprüft. Der Teil der Klausur "Wirtschaftsinformatik Praktikum I" ist für alle
Teilnehmer der Klausur verpflichtend. Andere Praktika werden in der Klausur
nicht geprüft. Die gestellten Aufgaben orientieren sich an der angegebenen
Literatur. Die Tutoren können in den Praktika von den Inhalten abweichen.
Maßgeblich für die Klausur ist jedoch immer die Literatur, wobei wird ein
Großteil der Fragen direkt aus dem Fragenkatalog entnommen wird.
Literatur:
- Textteil auf der CD-ROM im Buch: Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.;
Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der Wirtschaftsinformatik, Erich Schmidt
Verlag, Berlin oder als PDF-Datei (1.8 MB, Stand: Juli 2001) unter
http://wwwhni.upb.de/cim/lehre.
- Fragenkatalog auf der CD-ROM des Buches oder als PDF-Datei (Stand: Juli
2001) unter http://wwwhni.upb.de/cim/lehre/ oder im Lernweltbrowser unter
http://winfol-www.uni-paderbom.de/lernwelt/
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
Literatur:
- Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine
der Wirtschaftsinformatik, Skript in digitaler Form auf der CD-ROM, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 2. Auflage, 2000.
- ggf. erscheinen aktuelle Hinweise zum Skript oder zum Fragenkatalog unter
http://wwwhni.upb.de/cim/lehre/ und durch Aushänge auf den Ebenen C4, E2,
Fl und H5
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052455 Workgroup Computing 1:
Grundpraktikum
P2 Mo 14:00-16:00 1(5)Gwinf,








Eigener PC bzw. (besser noch) eigenes Notebook mit Netzverbindungvon zu
Hause. Bezüglich Lotus Notes/Domino sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Art der Prüfung:
Als Abschlussarbeit wird von den Studierenden der Entwurf einer ersten Notes-
/Domino-Anwendungslösung erstellt.
Kommentar:
Das Praktikum gibt den Studenten einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und
Flexibilität der Groupware-Plattform Lotus Notes, die als gemeinsame
Informations- und Kommunikationsumgebung genutzt werden kann. Durch eine
Kombination von Erläuterung und praktischer Anwendung lernt der Student die
Bedienung der Lotus Notes Oberfläche, die Erstellung und Bearbeitung von
Dokumenten in Datenbanken und die Erstellung von E-Mail. Es werden ebenso
anspruchsvollere Themen wie Anwendungsentwicklung, Automatisierung und
Replikation behandelt.
Das Praktikum wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen (zumeist in der
vorlesungsfreienZeit) als Blockkurs von einer Woche angeboten. Bitte fragen
Sie im Raum E5.314, in der Zeit von 10:30 - 11:30 Uhr, nach.
Literatur:
Semesterapparat im Raum E5.318, 10:30 - 11:30 Uhr
Wird im Praktikum bekanntgegeben
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04. Grundzüge der Rechtswissenschaft
050300 Grundzüge der RechtswissenschaftA
BPMmB, V4 Do 18:00-20:00 Teil 1 AM Barton




Art der Prüfung: 2-stündige Klausur in Recht A
Kommentar:
Grundlagen des Bürgerlichen Rechts
Allgemeines und Besonderes Schuldrecht
Vertragsrecht
Grundzüge des Handelsrechts
Die Veranstaltung soll die Studierenden in die Lage versetzen, die
entsprechenden Grundstrukturenzu beherrschen und Fallstellungen zu lösen.
Veranstaltung für Hll-Studierende, für IBS wird im SS eine eigene
Veranstaltung angeboten.
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung gegeben
050304 Institute des deutschen Rechts /
Institutions du Droit Allemand / Legal
Institutions of German Civil Law
V2 Mi 14:00-16:00 C 4.224 Krimphove
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
This lecture refers generally to foreign students, giving a brief but complete
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introduction to German Law effects and its methods. The purpose of this lecture
will be to enable students to handle autonomously law cases and unacquainted
juridical questions.
Die Veranstaltung Wirtschaftsrecht (WPR I) macht den Studenten (insbesondere
jene des Studienganges IBS) mit den rechtlichen Instrumentarien des
Wirtschaftsrechtes vertraut. Der Student erhält hierbei nicht nur einen Einblick
in die Arbeitsweise juristischer Entscheidungsfindung, sondern auch in die
juristische Argumentationstechnik.
An Ende der Vorlesung sind die Studenten in der Lage juristische Sachverhalte
und Fragestellungen eigenständig zu lösen und juristische Parameter für
betriebswirtschaftlicheund untemehmenspolitische Entscheidungsfindung
Nutzbar zu machen.
Die Veranstaltung Wirtschaftsrecht (WPR I) wird (abwechselnd zu der
Vorlesung Europäisches Wirtschaftsrecht) im Jahrestumus angeboten.
Literatur:
Krimphove: HGB Basiswissen (mit interaktiver CD)
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05. Statistik
050510 Statistik A
Gbwl, V/Ü 4 Mi 16:00-18:00 1(2)
Gibs, Fr 16:00-18:00 1(2)
Gvwl, Di 14:00-16:00 2(2)










Art der Prüfung: Klausur 2-stündig
Kommentar:
Deskriptive Statistik
Einführung in die Induktive Statistik
Literatur:
Bamberg/Baun Statistik, 12. Auflage, Oldenbourg
Bleymüller/Gülicher/Gehlert: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, 11.
Auflage, Vahlen
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Statistik A: Deskriptive Statistik, 2002
(im Internet)
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Statistik A:
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2002 (im Internet)
Kraft/Landes: Statistische Methoden, 3. Auflage, Physica
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band I (Beschreibende Verfahren), 8.
Auflage, NWB Verlag
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band II (Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Induktive Statistik, 6. Auflage, NWB Verlag)
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Ünung zur Statistik A







Art der Prüfung: Klausur
Literatur:
Bamberg/Baur: Statistik, 11. Auflage 2001, Oldenbourg (Hörerschein!)
Bleymüller/Gülicher/Gehlert: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, 11.
Auflage, Vahlen
Bourier: Beschreibende Statistik. Praxisorientierte Einführung, 4. Auflage 1998,
Gabler
Fahrmeir/Künstler/Pigeot/Tutz: Statistik. Der Weg zur Datenanalyse, 3. Auflage
2001, Springer
Harff/Kraft (Hrsg.): Aufgabensammlung Deskriptive Statistik, 2. Auflage 1999
(im Internet s.u.)
Kraft/Landes: Statistische Methoden, 3. Auflage, Physica (Hörerschein!)
Schwarze: Grundlagen der Statistik, Band I (Beschreibende Verfahren), NWB
Verlag
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050511 Statistik B
BPMmA, V/Ü4 Di 10:00-12:00 P 72.01 Harff





Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Methoden der induktiven Statistik
Gliederung:






Bamberg/Baur, Statistik, 10. Auflage
06. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
0172060 Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler
Gbwl, V/Ü6 Do 07:30-09:00 AM Dietz
Gvwl, Fr 07:30-09:00 AM
Gwipäd
ZÜ Fr 09:00-11:00 C 1
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07. Wirtschaftsenglisch
050601 Wirtschaftsenglisch II

















Erforderliche Vorkenntnisse: Wirtschaftsenglisch I
Art der Prüfung: Klausur 2-stündig (über Teil I und II)
Kommentar:
Anhand von Fallbeispielen und Managementmodellen werden kurze, prägnante
Fallstudien (250-300 Wörter) verfaßt und vorgestellt. Die integrierte Klausur
Wirtschaftsenglisch I und II findet an einem Termin statt und beinhaltet eine
Fallstudienaufgabe.
Based on management models and real life cases activities will center around
the composition of short case studies (250-300 words) and presentation
techniques. The course is to be completed through a written exam in connection
with 050600 Wirtschaftsenglisch I..
Literatur:
W. Böhler/M. Hinck "Wirtschaftsenglisch", Merkur Verlag, 2003
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02. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
050302 Grundzüge des Europarechts
BPMmB, V4 Mi 09:00-11:00 P 72.03 Krimphove
Gibs Do 16:00-18:00 P 52.01
Art der Prüfung: 2-stündige CPS-Klausur
Kommentar:
Grundlagen des europäischen Wirtschaftsrechts
050400 Mathematik (für IBS)
Gibs V 4 Mi 07:00-09:00 Teil 1 P 72.01 Orlob
Fr 09:00-11:00 Teil 2 P 72.01
Erforderliche Vorkenntnisse: Schulmathematik der Oberstufe
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Einführung in die Grundbegriffe der linearen Algebra: Operationen mit
Matrizen und Vektoren, Matrizengleichungen, Lineare Gleichungssysteme,
Lineare Ungleichungen
Anwendungen der Analysis für Funktionen mit einer Variablen auf
ökonomische Fragestellungen: Kosten-, Erlös- und Gewinnfunktionen;
Nachfragefunktionen und Marktgleichgewicht; Marginale Größen und der
Begriff der Elastizität
Literatur:
Die meisten Titel der umfangreichen Standardliteratur sind geeignet
050401 Übung zur Mathematik (für IBS)
Gibs Ü4 Do 14:00-16:00 Teil 1 C 3.212 Orlob
Fr 11:00-13:00 Teil 2 C 5.206
Kommentar:
Siehe Vorlesung
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038010 Englisch (IBS) I
Gibs Ü4 Mo 14:30-16:00 a E 2.145 Neumann
Di 09:15-10:45 b E 2.145
Di 12:45-14:15 d E 2.145
Di 07:30-09:00 c E2.145
Di 11:00-12:30 c E 2.145
Do 11:00-12:30 a E 2.145
Do 09:15-10:45 b E 2.145
Fr 07:30-09:00 d E 2.145
038200 Französisch (IBS) I:
la vie sociale et politique en France
Gibs Ü4 Di 09:15-10:45 a C 3.222 Hoffmann
Di 11:00-12:30 b C 5.206
Do 12:15-13:45 b C 3.222
Do 10:15-11:45 a C 3.222
038254 Französisch (IBS): Francais economique
Gibs Ü2 Mi 11:15-12:45 C 5.206 Blotenberg
Kommentar:
Grammaire Intensive IBS gehört zur Assessmentphase für die Studierenden, die
nur 3 Jahre Schulfranzösisch haben.
038300 Spanisch (IBS) I
Gibs Ü4 Mo 11:00-13:00 e C 3.203 Lacouture
Do 09:00-11:00 e E 1.143
Mo 11:00-12:30 c E 1.143 Ludwig
Mo 14:00-16:00 d N 5.101
Mi 11:00-12:30 c E 1.143
Mi 14:00-16:00 d N 5.101
Mo 11:00-12:30 a C 3.232 Wagner
Di 09:00-11:00 b C 5.206
Di 09:30-11:00 b C 5.206
Do 11:00-12:30 a C 4.234
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03. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
056099 Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten
Gwipäd, Ül Mo 16:00-18:00 (l.S-Hälfte) C 2.219 Dilger / Hertie
Hwipäd_
Art der Prüfung: keine
056129 Lehrerrolle und Unterricht
Gwipäd V/Ü2 Do 14:00-16:00 1(2) C 2.219 Sloane
Do 16:00-18:00 2(2) C 2.219
Erforderliche Vorkenntnisse: keine
Art der Prüfung: klausuradäquate Semesterabschlussarbeit
Kommentar:
Die Veranstaltung dient zur grundlegenden Orientierung für das weitere
wirtschaftspädagogischeStudium. Die Veranstaltung wendet sich insbesondere
an Studienanfänger der Wirtschaftspädagogik(Dipl-Hdl. und Lehramt) und
führt zugleich in ein eigenständiges Studium, in die zukünftige Lehrerrolle und
in grandlegende Aufgabenfelder der Wirtschaftsdidaktik ein.
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Gwinf V2 Do 16:00-18:00 P 72.03 Fischer
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: Klausur (im Studiengang Winfo)
Kommentar:
Informations- und Kommunikationssysteme in der betrieblichen Anwendung
Entwicklung und Komponenten von Informations- und
Kommunikationssystemen (Hardware, Software, Datenspeicherung,
Kommunikation)
Literatur:
Fischer, Herold, Dangelmaier, Nastansky, Suhl: Bausteine der
Wirtschaftsinformatik; 3. Aufl. (2002); Berlin: Erich Schmidt Verlag




Gwinf V2 Mo 14:00-16:00 H2 Dangelmaier
Art der Prüfung: Klausur 1-stündig
Kommentar:
Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der Infomationstechnik in der
Fertigung. Nach einer Einführung in die Systemtheorie und die
zugrundeliegende Informationstechnik (Rechnemetze und Client/Server-
Systeme) werden neue Organisationsformen technischer Produktentwicklungen
und der Produktion behandelt.
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Die Gebiete der Informationstechnik in der Fertigung (Unternehmensintegration
(CIM), rechnergestützteQualitätssicherung(CAQ), Produktionsplanungund -
Steuerung (PPS), Intelligente Agenten in der Fertigung) werden vorgestellt und
anhand ihrer Anwendung im Bereich der Simulation und im "Modell der
Fertigung" vertieft. Die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
für die Einführung von Informations- und Kommunikationssystemen runden die
Vorlesung ab.
Weitere Informationenzu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der






Gwinf, P4 n.A. HS- Fischer /
Gwiwi Poolraum Spiekermann /
Tutoren
Erforderliche Vorkenntnisse:
Besuch des Praktikums Wirtschaftsinformatik V "Internet Surfschein" bzw.
Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte, insbesondere HTML
Grundkenntnisse der Programmiersprache Java
Art der Prüfung:
Praktische Arbeit Dokumentation Präsentation
Kommentar:
In dieser Veranstaltung sollen die im Praktikum Wirtschaftsinformatik V
"Internet Surfschein" gewonnen Kenntnisse in Internet Standard Technologien
gefestigt und vertieft werden. Zu diesem Zweck erlernen die Studenten die
Grundlagen der Auszeichnungssprache XML und erstellen datenbankgestützte
WWW-Seiten.
In dem Kurs wird ausschließlich frei verfügbare, auf internationalen, offenen
Standards basierende Software eingesetzt, damit die Studenten auch zuhause
arbeiten können ohne lizenzrechtliche Probleme zu bekommen. Geplant sind
u.a. der Einsatz des WWW-Servers Apache bzw. Jakarta/Tomcat, Java 2, der
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freien relationalen Datenbank SAPDB sowie des Cocoon-Frameworks.
Geplant ist ein Ausbau der Thematik in Richtung XML ( evtl. mit Einstieg in
das Apache Cocoon Framework).
Nach Absprache mit dem Dozenten kann auch ausserhalb der Veranstaltung
Hardware im Poolraum (E0.120) des Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik1
genutzt werden.
Die Anmeldung erfolgt über eine Liste auf der Homepage der Veranstaltung
(begrenzte Teilnehmerzahl aufgrund der Platzsituation im H5-Poolraum). Die
teilnehmenden Wirtschaftsinformatik-Studenten müssen sich zusätzlich beim
zuständigen Prüfungsekretariat anmelden.
Art der Prüfung: Abgabe einer praktischen Arbeit und Ausarbeitung
(Dokumentation); Präsentation der praktischen Arbeit
Literatur:
Semesterapparat: E0.120; Online-Quellen werden im Praktikum bekannt
gegeben.
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung? jfc
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen, Erwerbungsvorschläge...)
ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025, E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderborn.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Wirtschafts¬
recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch) Raum: C 1-100, Tel.:
60-2030, E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de
h ttp://www. ub. uni-paderborn. de/
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052457 Workgroup Computing 2:
Aufbaupraktikum




Besuch des Praktikum "Workgroup Computing 1: Grundpraktikum" bzw.
Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte
Art der Prüfung:
Durch Abgabe einer Praktischen Arbeit (Lotus Notes Groupware
Anwendungsentwicklung)
Kommentar:
Das Praktikum gibt den Studenten einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und
Flexibilität der Groupware-Plattform Lotus Notes, die als gemeinsame
Informations- und Kommunikationsumgebung genutzt werden kann. Durch eine
Kombination von Erläuterung und praktischer Anwendung lernt der Student die
Bedienung der Lotus Notes Oberfläche, die Erstellung und Bearbeitung von
Dokumenten in Datenbanken und die Erstellung von E-Mail. Es werden ebenso
anspruchsvollereThemen wie Anwendungsentwicklung, Automatisierungund
Replikation behandelt.
Das Praktikum wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen (zumeist in der
vorlesungsfreien Zeit) als Blockkurs von einer Woche angeboten. Bitte fragen
Sie imRaumE5.314, täglich in der Zeit von 10:30- 11:30 Uhr, nach.
Literatur:
Semesterapparat:ja, im Raum E5.318, täglich 10:30 - 11:30 Uhr. Wird im
Praktikum bekanntgegeben
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Unsere Sprechstunden sind in den Vorlesungszeiten:
Montags bis Donnerstags
von 13.00 bis 14.00 Uhr im Raum C2.216
Ihr erreicht uns über:
Telefon/




Informationen erhaltet ihr auch über unseren Newsletter (einfach über
unsere Homepage anfordern)
Wir organisieren die O-Phase für die Erstsemester, verwalten den
Skriptenzirkel (H4.227), vermieten Laptops und Beamer, vertreten eure
Interessen in diversen Gremien, führen die studentische Veranstaltungs¬
kritik durch und stehen euch in den Sprechstunden für Fragen zur
Verfügung









Art der Prüfung: Klausur
052120 Übung zur ABWL: Management (Personal
und Organisation)
Hwi, Ül Mi 11:00-13:00 (2.S-Hälfte) AM Schmelter
Hwiwi
052102 ABWL: Finanzierung




Erforderliche Vorkenntnisse: BWL B - Finanzierung im Grundstudium
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Finanzierung wird verstanden als die Grundlage für die Verteilung
unternehmerischer Risiken. Es werden Probleme aus dem Bereich der
Kapitalstrukturunterscheidungenund der Finanzplanung behandelt. Darüber
hinaus werden die Grundzüge der Kapitalmarkttheorie betrachtet.
Literatur:
Drukarczyk:Theorie und Politik der Finanzierung, 2. Aufl., München 1993
Perridon/Steiner: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 11. Aufl., München 2002
Schmidt/Terberger: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 4
Aufl., Wiesbaden 1997
Süchting, J., Finanzmanagement, 6. Aufl., Wiesbaden 1995
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052103 ABWL: Internes Rechnungswesen
abwl, V/Ü2 Mi 18:00-20:00 AM Fischer /
iabwl Tchokotheu
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur im Anschluß an die zugehörige Übung
Kommentar:
Innerhalb der Vorlesung werden Grundlagen und Systeme der Kostenrechnung
behandelt. Nachdem zunächst Ziele und Grundbegriffe der Plankosten geklärt
werden, wird anschließend detailliert auf den Ablauf von Planung und Kontrolle
der Kosten und Leistungen eingegangen. Dabei wird nach verschiedenen
Plankostenrechnungssystemen (starr/flexibel, Voll-/Teilkosten) in den
Teilsystemen der Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kostenstellen-,
Kostenträgerrechnung) differenziert.
Darüber hinaus werden Bereiche der Auftragskosten-, Prozesskosten-,
Zielkostenrechnung angesprochen. Der Student soll durch den in der Vorlesung
vermittelten Stoff nicht nur die alternativen Systeme der Kosten- und
Leistungsrechnung beschreiben und hinsichtlich bestimmter Steuerungszwecke
beurteilen können, sondern auch befähigt werden, solche Systeme in
Teilbereichen selbst zu gestalten.
Übung und Vorlesung wechseln wöchentlich.
Literatur:
Fischer, Joachim: Kosten- und Leistungsrechnung, Band II:
Plankostenrechnung, München - Wien (Oldenbourg)
052628 Seminar Strategisches Management





Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien.
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052819 Personalwirtschaftliches Seminar
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02. Allgemeine Volkswirtschaftslehre
052202 Konzentration und Wettbewerb
avwl V2 Do 11:00-13:00_ P 72.01 Liepmann_
Art der Prüfung: Klausur (DPO-CPS); für Austauschstudierendeund Wipäd
auch mdl. Prüfung
Kommentar:
Funktionsfähigkeitund Ergebnisse der Marktwirtschaft hängen entscheidend
von den Marktformen und dem wettbewerblichen Verhalten der
Marktteilnehmer ab. Speziell interessiert das Verhalten von Unternehmen eines
Wirtschaftszweiges bzw. auf einzelnen Märkten. Ausgehend von der
Wettbewerbstheorie/Industrieökonomnie — d. h. speziell von den Martformen:
vollkommene Konkurrenz, Monopol, monopolistische Konkurrenz/Oligopol,
Marktdominanz — werden mögliche Ursachen und Wirkungen von Marktmacht
und Konzentration behandelt. Abschließend werden Schwerpunkte der
deutschen und europäischen Wettbewerbspolitikan Hand von Fallbeispielen
betrachtet. Für Interessenten sei auf die ergänzende und vertiefende
gleichnamige Übung und auf das darauf aufbauende Industrieökonomische
Seminar hingewiesen (FP der AVWL).
Besonderheiten: eine Materialsammlung (einschließlich Gliederung und
Vorlesungskommentar) ist in den Sprechstunden oder zu Beginn der Vorlesung
erhältlich.
Literatur: s. auch Semesterapparat und Materialiensammlung
M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, The
European Union Series, London u.a. 1998 (gut lesbar und m.E. beste
Darstellung der europäischen Wettbewerbspolitik; eine kopierfähige Vorlage
befindet sich im Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen)
K. v. Delhaes, U. Fehl, Dimension des Wettbewerbs, in: dies. (Hrsg.),
Dimensionen des Wettbewerbs, Schriften zu Ordnungsfragen der Wirschaft, Bd.
52, Stuttgart 1997 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im Skriptenzirkel -
bitte in vollständigem Zustand belassen)
D. Jacobson, B. Andreosso-O'Callaghan, Industrial Economics and Organization
- A European Perspective, London u.a. 1996
S. Martin, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy, New
York u.a. 1988
I. Schmidt, Wettbewerbspolitikund Kartellrecht - eine Einführung, neueste
Auflage, Stuttart.
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052203 Internationale Konjunkturpolitik
avwl, V2 Do 16:00-18:00 AM Gries
BPÖir
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Kommentar:
Teil A: Nationale Stabilisierungspolitik




2.3 Keynesianische und monetaristische Ansätze bezogen auf Phillipskurve
und NAIRU
3. Die Politikbereiche im Einzelnen
3.1 Geldpolitik
3.2 Fiskalpolitik
3.3 Einkommens- und Arbeitszeitpolitik




2. Internationale makroökonomische Transmissionsmechanismen
3. Langfristige Transmissionsmechanismen
4. Stabiliiserungspolitikin einer offenen Wirtschaft bei festen und flexiblen
Wechselkursen
II. Teil:
1. Entwicklung, Elemente und Funktionsweise des EWS
2. Wirtschaftspolitische Implikationen des EWS
3. VomEWS zurmEWU
Literatur:
Dornbusch/ Fischer: Makroökonomie, neueste Auflage
Duwendag et al. (1999), Geldtheorie und Geldpolitik in Europa, Springer
Elliot, R., Labor Economics, neueste Auflage
Fuhrmann, W., MakroÖkonomik, 3. Auflage, München 1991
Geschäftsberichte der Deutschen Bundesbank
Hardes, Krol, Rahmeyer, Schmid: Volkswirtschaftslehre, neueste Auflage
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Jarchow, Rühmann: Monetäre Außenwirtschaftstheorie, Bd. I, neueste Auflage
Krugmann, Obstfeld: International Economics, Theory and Policy; neueste
Auflage
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank
http://www.bundesbank.de/de/monatsbericht/inhalt.htm
Monatsberichte der Europäischen Zentralbank
http://www.ecb. int/pub/period.htm#mb
Pätzold, j., Stabilisierungspolitik, Bern, Stuttgart, neueste Auflage
Teichmann, U., Grundriß der Konjunkturpolitik, München, neueste Auflage
Tomann: Stabilitätspolitik, 1997
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 1996
Rose/Sauernheimer, Theorie der Außenwirtschaft, neueste Auflage
052215 Übung zur Allgemeinen VWL:
Konzentration und Wettbewerb
avwl Ü2 Mi 11:00-13:00 1(2) H2 Liepmann
Mi 11:00-13:00 2(2) H 1 Liepmann /
Bonkamp
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge
Art der Prüfung: 1-stündige
Kommentar:
Grundlagen der Preistheorie (vollkommene Konkurrenz, Monopol,
Marktdominanz, Oligopol) dienen der Bewertung und dem Verständnis von
Marktprozessen; sie werden in der gleichnamigen Vorlesung vermittelt (und in
der Übung vorausgesetzt). Die aktuelle Wettbewerbspolitik gegenüber
wettbewerbsbeschränkenden Strategien in der BRD und EU wird an
Fallbeispielen dargestellt und problematisiert (Reader).
Literatur:
Bechthold, R.: Das neue Kartellgesetz, in: Neue Juristische Wochenschrift,38.
Jg. (1998), S. 2769-2774 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im
Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen).
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052216 Übung zur Allgemeinen VWL:
Staatswirtschaftslehre
avwl Ü2 Do 09:00-11:00 1(2) B 1 Rahmann
Fr 14:00-16:00 2(2) H4 Wieneke
Erforderliche Vorkenntnisse:
Grundzüge der VWL des Grundstudiums Vorlesung: Staatswirtschaftslehre und
Wirtschafts- und Finanzpolitik
Art der Prüfung: 1 -stündige
Kommentar:
In der Übung werden Themen zur Staatswirtschaftlehre aus den o.g.
Vorlesungenvertieft diskutiert bzw. zusätzliche Inhalte erarbeitet. Es liegt ein
umfangreiches Folien-Programmzugrunde, dass über das Internet zugänglich
ist. Die Übung wird in zwei Parallelveranstaltungen (Do 9-11 und Fr 14-16
angeboten.
Literatur:
Pflichtlektüre: Blankart, B. Öffentliche Finanzen in der Demokratie, Verlag
Franz Vahlen, 4. Auflage, München 2001
weiter empfehlenswert: Bümmerhoff,Finanzwissenschaft,8. Aufl. München-
Wien 2001 und Reding/Müller,Einführungin die allgemeine Steuerlehre,
München 1999
052220 Übung zur AllgemeinenVWL:
Internationale Wirtschaftspolitik
avwl, Blockveranstaltungen Nissen
BPÖir 21.11.-22.11.03 1(4) C 4.224
28.11.-29-11.03 2(4) C 4.224
05.12.-06.12.03 3(4) C 4.224
12.12.-13.12.03 4(4) C 4.224
jeweils 08:00-19:00
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053246 Makroökonomische Lehre
avwl Ü 2 n.A. N.N.
Erforderliche Vorkenntnisse: Makro
Art der Prüfung: Präsentation
Literatur:
Dornbusch/Fischer, MakroÖkonomik, neuere Auflage
053247 International Finance










Art der Prüfung: Vorträge + Abschlussprüfung
Literatur:
Copeland L.S., Exchange Rates and International Finance, 1999
Krugman, P.R. / Obstfeld, M., International Economics.
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059025 Makroökonomisches Planspiel




Art der Prüfung: Vortrag und Hausarbeit
Kommentar:
Die Veranstaltungsoll Arbeitssituationen, die in der Praxis häufig anzutreffen
sind, simulieren. Der Seminarteilnehmerbekommt ein aktuelles Thema sehr
kurzfristig und muß in wenigen Tagen einen präsentationsfähigenVortrag zu
den gestellten Thema ausarbeiten. Dieses zu erstellende Papier darf fünf Seiten
nicht überschreiten und der Vortrag muß die wichtigsten Aspekte des Themas in
maximal 15 Minuten darstellen. Auch Vorbereitungenin Arbeitsgruppensind
erwünscht, um Teamfähigkeit zu üben.
Blockveranstaltung
Diese Veranstaltung kann nur in den Fächerpool eingestellt werden, die Pflicht-
und Wahlpflichtveranstaltungendes Lehr- und Prüfungsplanes müssen belegt
werden.
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03. Spezielle Betriebswirtschaftslehre
01. Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
052352 Bankbetriebliche Unternehmensführung









einstündige Klausur; ggf. mündliche Prüfungen bei geringer Teilnehmerzahl
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse vermittelt werden, die bei der Steuerung eines
Kreditinstitutes von Bedeutung sind. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt,
das Kreditinstitut als ein Dienstleistungsunternehmen zu betrachten, das sich an
den Anforderungen der Kunden zu orientieren hat.
Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den Studenten ein aktualisiertes
Literaturverzeichnis zur Verfügung gestellt.
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052353 Seminar zur Bankbetriebslehre









Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Es werden zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Bankbetriebslehre
und/oder Finanzwirtschaft Seminararbeiten vergeben, die in der
vorlesungsfreien Zeit zu bearbeiten sind. Im Rahmen der Seminarveranstaltung
werden die Arbeiten von den Teilnehmern vorgetragen.
052358 Bankbilanzanalyse











Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre und in Jahresabschlüssen sind von
Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
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Kommentar:
Einführung in die Problematik bankspezifischerBilanzanalyseam praktischen




052360 Projekt zum Bank- und Börsenwesen







abgeschlossenes Grundstudium 4 CPS im Bereich Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: Ausarbeitung und Vortrag
052368 Risikomanagement 3 - Management von
Risiken aus internationaler
Geschäftstätigkeit
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Art der Prüfung: einstündige Klausur; ggf. mündliche Prüfungen bei geringer
Teilnehmerzahl
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die sich auf die
internationalen Aktivitäten der Kreditinstitute beziehen. In diesem Rahmen
werden neben den internationalen Rahmenbedingungen u.a. Geschäfte an
internationalen Finanzmärktenund Möglichkeitenzur Reduktion der Risiken
aus diesem Geschäftsbereich behandelt.
Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den Studenten ein aktualisiertes
Literaturverzeichnis zur Verfügung gestellt.
054194 Kapitalmarkt- und Bankenaufsichtsrecht







In dieser Lehrveranstaltung sind die Inhalte der bisherigen Lehrveranstaltungen
"Rechtsfragender Finanzierung " (054175) und "Recht der Anlageberatung"
(054176) zusammengefasst. Wenn eine dieser beiden Leistungen bereits
erbracht wurde, ist eine Belegung dieser Lehrveranstaltung nicht möglich.
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02. Internationales Management
017140 Understanding British Business Culture:
Learning Space Seminar






The Firm in International Business, Contents:
1. The Global Environment
2. Location Analysis: Theoretical Framework
3. Location Analysis: Evidence and Strategy
4. Foreign Direct Investment and Global Expansion
5. Foreign Exchange Risk: Problems and Solutions
6. Trade Policy: Economics and Institutions
7. Industrial Policy: National and Firm Perspectives
8. Political Risk and Investment Policy
9. International Taxation
10. An Integrated Approach
052340 Internationales Rechnungswesen










Kenntnisse der deutschen externen Rechnungslegung inklusive der
Konzernrechnungslegung
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Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Nach einer Einführung in die kulturellen Besonderheiten nationaler
Rechungslegungsnormenwird der internationale Harmonisierungsprozeßder
Rechnungslegung vorgestellt. Anschließend steht die us-amerikanische
Rechnungslegungim Mittelpunkt der Betrachtung, dabei werden vornehmlich
die Unterschiede zur deutschen Rechnungslegung herausgearbeitet.
Literatur:
Buchholz: Internationale Rechnungslegung, 2. Auflage
052365 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre III:
Internationales Steuerrecht















Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Prüfungsbestandteil im Examen: - im Fach
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre - im Fach International Management
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Kommentar:
Nach einer Einführung in das Internationale Steuerrecht geht es im Rahmen der
Personensteuern (insbesondere bei der Einkommensteuer und der
Körperschaftsteuer) um Entstehung und Vermeidung der Doppel- und
Minderbesteuerung; dabei kommen sowohl die unilateralen als auch die
bilateralen Regelungen zur Sprache. Im Rahmen der grenzüberschreitenden
Umsatzbesteuerung wird schwerpunktmäßig auf die neueren Regelungen der
innergemeinschaftlichen Umsätze in der Europäischen Union abgestellt.
Literatur:
Wilke, K.-M.: Lehrbuch des internationalen Steuerrechts, NWB-Verlag, Herne,
neueste Auflage Gollers, Grundzüge des InternationalenSteuerrechts, Skript,
neueste Auflage
052368 Risikomanagement 3 - Management von
Risiken aus internationaler
Geschäftstätigkeit











Art der Prüfung: einstündige Klausur; ggf. mündliche Prüfungen bei geringer
Teilnehmerzahl
Kommentar:
Es sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die sich auf die
internationalen Aktivitäten der Kreditinstitute beziehen. In diesem Rahmen
werden neben den internationalen Rahmenbedingungen u.a. Geschäfte an
internationalenFinanzmärktenund Möglichkeiten zur Reduktion der Risiken
aus diesem Geschäftsbereich behandelt.
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Literatur:
Im Rahmen der Veranstaltung wird den













Erforderliche Vorkenntnisse: Prerequisite for successful participation is
basic knowledge of how to use a PC and common operating System such as MS
Windows. To complete the assignments a PC with internet access is necessary.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Kommentar:
Summary:
(1) Content: Currently, we experience a process of change towards an
information society - as long since predicted. The Information society
requires new concepts and technologies helping users to deal with
information distribution, knowledge processing and structured
communication within organizations and beyond. An explosive increase in
complex communicative exchange processes is taking place in a variety of
Virtual Spaces. In the context of this course, we will call these electronic
Spaces "eSpaces". An eSpace is considered to be a complex meta space
comprising content, objects, tools and methods to be used in electronic
communication, collaboration and coordination. Generally speaking,
eSpaces include essential basic elements, structural concepts and user-
friendly functionalities which are necessary to provide innovative and
world-wide internet-based Services to an end-user Community - commonly
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paraphrased by an "e" prefix, such as in e-Commerce, e-Business, e-
Banking, e-Training, e-Learning, e-Assessment, etc.
(2) Objectives and Organization: The course is scheduied for 2 hours per week.
It combines lecture, System demonstrations,team-work assignments and
practical training to familiarize students with contemporary eSpace
concepts within the framework of Intranet, Extranet and Internet of an
Organization. Emphasis is given to essential hands-on concepts,
architectures and industry-strength applications as widely used within
innovative networked System environments of international corporate
organizations. In the course, Groupware-basedon-demand collaboration
approaches are widely used as a technological and conceptional reference.
Students have to complete three practical 'e-'assignments during the
Semester to learn to use and manage current information and collaboration
technologies. The final assessment (Klausur) will be Computer based in
English; as usual, students can opt for a German version at their discretion
(less than 10% did so in the latest assessment), It is recommended to review
the actual version of the detailed course description at the outset of the new
term. Also, students might want to get a deeper understanding of the course
content by investigating the GCC-archives for e-learning Spaces of recent
eSpace courses.
All these informations are accessible at http//:gcc. upb.de.
!!! Die Veranstaltung ist in den Studiengängen Wirtschaftsinformatik bzw.
Informatik nur im Rahmen der Speziellen BWL „Internationales
_ Management" anrechenbar !!!_
Literatur:
All course materials will be available as appropriate leaming nuggets in the
associated e-learning space of this course and accessible at http://gcc.upb.de.
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052637 Seminar zum Internationalen
Strategischen Management






Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien. Im Seminar werden Themen zum strategischen
Einsatz von Computern und Kommunikationstechnologienbehandelt. Dabei
wird es beispielsweise um die Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem
"Rest der Welt" gehen, in die sich sogar die US-Regierung einschaltet. Ein Ziel
der Veranstaltung liegt darin, die Computer- und
Kommunikationstechnologiebranchebesser zu verstehen. Strategien und
Techniken zur Bewältigung von Standardisierung, Branchenkonsortien,





Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeit wurde begonnen.
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomanden über Gang der Forschungsarbeit.
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052805 International Human Ressource
Management
























Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräfte Wanderungen, Intemationalisierung der Märkte und
Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit folgenden Konzepten vertraut
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gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrage-Modell;
Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit; Fixkosten des
Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken; Theorie und Empirie des Matching-
Prozesses; Beveridge-Kurve; Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von
Kinderarbeit, Einführung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das
europäische Migrationsproblem; Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat;Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy,
London and New York 1996 Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating
National Economies; Washington, D.C. 1994 Franz, W.:
Arbeitsmarktökonomik;4. Auflage, Berlin usw. 1999 Filer, R. K.; D. S.
Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th. ed., New York
1996
053248 International Economies
BAvw, V/Ü2 Do 14:00-16:00 1(2) H 1 Gries






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Teil I:
1.1 Stylized Facts of International Trade
1.2 Basic Problems in the Theory of International Economies
2.1 International Competitiveness due to Non-Availability of Goods (Hesse)
2.2 International Competitiveness due to Comparative Price Advantages
(Rose/Sauernheimer, Caves/Jones)
2.3 International Competitiveness due to Heterogeneous Competition
(Gries/Sieg/Strulik)
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3.1 International Product Cycle (Hesse, Ethier)
3.2 Dynamics of Comparative Advantages - A Theoretical Approach
(Gries/Jungblut/Meyer)
3.3 Dynamics of Comparative Advantages - Empirical Evidence
IL Teil:
1.1 Stylized Facts of International Capital Mobility
1.2 Stylized Facts of Exchange Rate Developments
1.3 Basic Problems in the Theory of International Finance
2.1 International Interest Arbitrage Theory
2.2 International Portfolio Investments
2.3 Speculative Bubbles in the Market of Foreign Exchange
3.1 Market of Foreign Exchange
3.2 Portfolio-Approach of the Exchange Rate
3.3 Purchasing Power Parity
3.4 Monetary Approach of the Exchange Rate
Die Veranstaltung wird in Englisch gehalten.
Literatur:
Caves, Jones, World Trade and Payments, 4. Aufl., Boston 1985. Gandolfo, G.,
International Economics I+II, Springer, Heidelberg, 1994. Gries, Sieg, Strunk,
Repititorium MikroÖkonomik,Springer, Heidelberg 1996. Gries, Meyer,
Jungblut, "Dynamik der Internationalen Wettbewerbsposition und
Strukturwandel im Wachstums- und Entwicklungsprozeß",WIST,
November 1996 Hesse, "Außenhandel I: Determinanten", in: Handwörterbuch
der Wirtschaftswissenschaften, 1. Band, Stuttgart 1977, S. 363-88. Krugman, P.,
Obstfeld, M., International Economics, 2. Aufl., München 1992. Rose,
Sauemheimer, Theorie der Außenwirtschaft, 11. Aufl., München 1992.
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053319 Wirtschafts- und Unternehmensethik:
Moralische Konflikte in Organisationen





Erforderliche Vorkenntnisse: VWL im Grundstudium
Art der Prüfung: mündliche Präsentation + zweiseitiges Expose
Kommentar:
Sie arbeiten nach Abschluss Ihres Studiums als Jungmanager in einem
Unternehmen. Ihr Vorgesetzter verlangt von Ihnen, Zahlen zu manipulieren. Sie
zögern und wenden ein, dass dies nicht richtig wäre. Dem begegnet Ihr Chef:
"Tun Sie es einfach!" - Damit befinden Sie sich mitten in einem moralischen
Konflikt. Wie werden Sie sich verhalten? Ausgangspunkt dieser
Lehrveranstaltung sind solche und andere moralischen Konflikte in
Organisationen, die eingehender beleuchtet werden. Auf der Suche nach
Auswegen werden einerseits traditionelle Ethiken (Aristoteles,Machiavelli, J.
St. Mill), andererseits moderne Wirtschafts- und Unternehmensethiken
herangezogen und auf ihr Problemlösungspotential hin ausgelotet. Dabei rücken
Fähigkeiten wie kooperatives Verhalten, Vertrauen und Verantwortungin den
Mittelpunkt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Hierzu hängt eine
Teilnehmerliste am Brett Prof. Gilroy. Die Themen für die Prüfungsleistungen
werden in der ersten Sitzung vergeben. Die Veranstaltung findet immer in den
ungeraden Kalenderwochen statt.
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03. Marketing
051510 Marketing-Philosophie (Pool 1)







Eine Dogmengeschichteund Analyse der Genese der Wissenschaftenauf der
einen Seite und der Dominanz der Ökonomie auf der anderen Seite offenbart für
angehende Manager wie Wissenschaftler: Marketing = (ist) Philosophie. Diesen
Gedankengang zu verstehen, zu vertiefen und zu begründen, ist Aufgabe dieser
kombinierten Übung/Vorlesung.
051511 Kommunikationsmanagement (Pool 3)







Vor dem Hintergrund der Internationalisierung und Globalisierung des
Marktgeschehens einerseits und fortschreitender Diffusion von
Informationstechnik andererseits gewinnt Kommunikation jenseits des
instrumental ausgerichteten "Kommunikationsmix" zunehmende Bedeutung für
den Unternehmenserfolg. In der Veranstaltung sollen verschiedene Aspekte von
Kommunikation als Basis für die Ermöglichung und Gestaltung interaktiver
Marktprozesse beleuchtet und nachvollzogen werden.
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051512 Industrial Marketing (Pool 3)







Für die Beherrschung praktischer Probleme im Investitionsgütermarkt war schon
in der Vergangenheit eine Modifikation des Marketingverständnisses
erforderlich. In der Veranstaltung werden anhand aktueller Zeitschriftenartikel
die aktuellen Probleme des Industrial Marketing erörtert, um sie dann in Bezug
zu wissenschaftlichenErörterungen der Gegenwart und der Vergangenheitzu
setzen. Praktische Beispiele und Vorträge runden diese Konzeption ab.
052511 Marketing-Seminar 1 (Pool 1)





- wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben -
052517 Marketing-Seminar 2 (Pool 3)





- wird zu Beginn des Semsters bekannt gegeben -
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052519 Diplomanden-Kolloquium





Teilnehmer stellen die im Rahmen ihrer Diplomarbeit bearbeiteten Themen vor,
präsentieren ihren aktuellen Erkenntnisstand und diskutieren ihn im Plenum.
054160 Multivariate Statistik: Regressions-,
Faktoren-, Diskriminanz- und
Clusteranalyse (Multivariate Statistik I)










Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Kommentar:
Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Varianzanalyse
Beispielrechnungen mit SPSS
Literatur:
Backhaus u.a.: Multivariate Analysemethoden.
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054161 Multivariate Statistik: Regressionsmodelle
(Ökonometrie I)









Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Regressionsmodelle: Schätzen und Hypothesentests Verletzungen der
Annahmen des klassischen Modells Wird jeweils im WS gelesen.
Literatur:
Studenmund, Using Econometrics. A Practical Guide. Backhaus u.a.:
Multivariate Analysemethoden. Bamberg, Schittko: Einführung in die
Ökonometrie. Berndt: The Practice of Enonometrics, Classic and Contemporary.
Greene, Econometric Analysis. Gujarati: Basic Econometrics. Hübler:
Ökonometrie. Koop, Analysis of Economic Data. Maddala: Introduction to
Econometrics. Pindyck/Rubinfeld: Econometric Models and Economic
Forecasts. Von Auer: Ökonometrie. Eine Einführung.
057011 Strategische Herausforderung in der
Medienbranche
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057012 Medienprodukte und -markte








051609 Übung zur Unternehmensorganisation











In Organisationsprozessen hilfreiche Methoden und Techniken werden in
kleinen Gruppen erübt.
Literatur:
Schmidt, G.: Methode u. Techniken der Organisation; neueste Auflage, Gießen.
Schulte-Zurhausen, M.: Organisation, München 2002, 3. Aufl.
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051610 Seminar zur Unternehmensorganisation






Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur Projektbericht Präsentation
Kommentar:
Erüben gängiger Organisationstechniken und -methoden in Kleingruppen
Bearbeitung von Organisationsprojektenin Kooperation mit Organisationen
eigener Wahl Mündlicher und schriftlicher Projektbericht
Literatur:
Schmidt, G.: Methode u. Techniken der Organisation; neueste Auflage, Gießen.
Schulte-Zurhausen, M.: Organisation, München 2002, 3. Aufl..
052600 Organisation 2







Vorlesung Organisation 1 (die Vorlesung zur Organisations 2 baut auf der
Vorlesung Organisation 1 auf)
Kommentar:
Im Rahmen der Vorlesung werden auf der Grundlage verschiedener
Organisationstheorien Gestaltungen auf Makro- und Mikroebene verschiedener
Organisationen unter Effizienzgesichtspunkten analysiert und geeignete
Reorganisationsvorschlägeherausgearbeitet. Im Anschluß an die Vorlesung
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wird eine Übung zur Organisationsgestaltungangeboten. Im Rahmen dieser













Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Die Veranstaltung gibt eine Übersicht über üblicherweise an Hochschulen
referierte wichtige Organisationsfragen.Relativ großen Anteil hat dabei das
Thema Organisationsstrukturen (Formen, Entstehung, Handlungsrahmen).
Literatur:
Schulte-Zurhausen, M.: Organisation, München: Vahlen, 3. Aufl. 2002
052603 Organization 2 - Applications, extensions
and case studies





Vorlesungen Organisation 1 und Organisation 2
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052621 Seminar zur Strategischen Organisation




052624 Seminar in Organisation







erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung bzw. Übung zu Organisationstheorien
oder Organisationsgestaltung
Kommentar:
Seminar zum strategischen Einsatz von Computer- und
Kommunikationstechnologien.Im Seminar werden Themen zum strategischen
Einsatz von Computern und Kommunikationstechnologien behandelt. Dabei
wird es beispielsweise um die Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem
„Rest der Welt" gehen, in die sich sogar die US-Regierung einschaltet. Ein Ziel
der Veranstaltung liegt darin, die Computer- und
Kommunikationstechnologiebranchebesser zu verstehen. Strategien und
Techniken zur Bewältigung von Standardisierung, Branchenkonsortien,
Kooperation und Wettbewerb werden beleuchtet.
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052640 Doktorandenseminar
S 2 Mi 16:00-18:00 H 5.206 N.N.
Kommentar:
Kurs findet Mi 16-18 in H 5.206 statt
052641 Diplomandenkolloquium in Organisation
K 2 n.A. N.N.
Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeit wurde begonnen.
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomanden über Gang der Forschungsarbeit.
052799 Interdisziplinäres Seminar 2:
Konfliktmanagement, insbesondere
Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt
Meper, S 2 Mo 16:00-17:30 C 5.206 Pullig










Art der Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung und Referat. Anwendung
ausgewählter Methoden während der Blockphase
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Kommentar:
Alternative, auf Interessenausgleich zielende Konfliktlösungsverfahren wie die
Mediation haben in den letzten Jahren große Beachtung in Wissenschaft und
Praxis gefunden. Nach einer Phase „klassischer" Referate im Seminarstil wollen
wir konkrete Erfahrungen mit Konflikt(lösungs)prozessenim Rahmen eines
Verhaltensplanspielsam 19./20.12.03 machen. Die Kosten hierfür sind mit rd.
50,- Euro zu veranschlagen. Kompaktphase am 19./20.12.03 in Nieheim.
Literatur:
Pullig, K.-K.: Verhaltensplanspiel zur Konflikthandhabung - Eine Methode zur
Aus- und Weiterbildung von Mediatoren/innen?
(Kopiervorlage im Sekretariat H5.123)
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M./A. / B.A.-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum B.A. Economics ® 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00




bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium « 60-2073 Mo. 11:00-12:00
im CPS- System B vkloeter@notes. uni -paderborn. de Mi. 13:00-14:00
http://wiwi. uni - paderborn. de/de/Studium/CPS/
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05. Personalwirtschaft
052801 Personalwirtschaftliche Theorien





Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Den Kern der Veranstaltung bildet der Kurs "Organizational Behavior", der die
verhaltenswissenschaftlichenTeile der Vorlesung "Theorien" umfaßt. Der
Veranstaltungsblock "Ökonomische Theorien" ergänzt das Programm. Die









Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: 60-min. Klausur
Kommentar:
1. Situation und Entwicklung des Funktionsbereiches Personal
2. Das Menschenbild als Haupteinflussgröße für das Personalmanagement
3. Theoretischer Orientierungsrahmen für das Personalmanagement:
Anthropologisch fundierte Gestaltung der Sozialordnung
4. Materiell-inhaltliche Arbeits-/Aufgabengestaltung:
Persönlichkeitsförderliche und motivierende Aufgabengestaltung
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5. Dispositive Arbeitsgestaltung: Koordinations- und Entscheidungsstrukturen
6. Gestaltung des Entgeltsystems
7. Personalplanung





Bermel, J.: Personalmanagement,Stuttgart 2000, 6. Aufl. Oechsler, W.A.:
Personalmanagement, München/Wien 1997, 6. Aufl. Pullig, K.-K.:
Personalmanagement; München/Wien 1993 Scholz, Chr.: Personalmanagement;
München 2000, 5. Aufl. Stähle, W.H.: Management; 1999, 8. Aufl.
052805 International Human Ressource
Management













S 2 n.A. Weber / Kabst
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052819 Personalwirtschaftliches Seminar





















Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Ursachen betrieblicher Personaleinschränkungen ' Arten personeller
Anpassungsprozesse Voraussetzungen für die Durchführung des Personalabbaus
Kriterien der SozialverträglichkeitVerfahren der Personalreduktion und ihre
Abläufe Wirkungen und Folgen der Personalminderung
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052832 Proseminar





052834 Arbeitsbeziehungen / Institutionelle
Rahmenbedingungen





Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Die Vorlesung beschäftigt sich mit den folgenden Punkten: Einführung in das
System der Arbeitsbeziehungen auf der überbetrieblichen und innerbetrieblichen
Ebene; Entwicklungstendenzen der Arbeitsorganisation; Theorie der
Arbeitsbeziehungen; Internationale Arbeitsbeziehungen; Arbeitsbeziehungen
und strategisches Personalmanagement Blockveranstaltung im
Oktober/November 2003; Termin wird noch bekannt gegeben.
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052838 Diplomandenkolloquium
K2 n.A. Pullig / Lazenby
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vortrag des Konzepts der eigenen Diplomarbeit, um in der Diskussion mit
anderen eventuelle Schwachstellen des eigenen Konzepts zu erkennen und zu
beseitigen und um die eigene Perspektive zu erweitern.
054081 Medizinische Aspekte menschlicher
Arbeit (MEDAMA)








Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes Beteiligte am Arbeitsschutz(BG,
GAA, BA, FASI, ...) Arbeitsunfall und erste Hilfe Berufskrankheitenund
Arbeits-/-Platzgestaltung Gesundheitsförderung im Betrieb Betrieblicher
Unfallschutz Dia-Arbeitsplatzbetrachtung, im SS eine Betriebsbegehung
Literatur:
Vorlesungsskript
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06. Produktionswirtschaft
052739 Operatives Produktionsmanagement






Im Rahmen des operativen Produktionsmanagements werden
Prognoseverfahren,Methoden der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung,
Materialbedarfs- und Losgrößenplanung, Terminplanung und die
Fertigungssteuerung diskutiert. Neben der Behandlung von Problemen und
Methoden für unterschiedlicheFertigungstypen und grundlegenden Konzepten










Die Vorlesung behandelt grundlegende Probleme und Lösungskonzepte der
Beschaffungs- und Distributionslogistik. Zum Transportmanagementwird ein
Überblick zu unterschiedlichen Verkehrsträgern gegeben und es werden
Probleme kürzester Wege, klassische Transportprobleme und
Tourenplanungsprobleme behandelt. Im Rahmen der Lagerlogistik werden
Aspekte zur Lagergestaltung sowie zur Lagersteuerung, wie z.B.
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Lagerplatzvergabe und Kommissionierung, behandelt. Außerdem werden
Konzepte der Verpackungslogistik, der Entsorgungslogistik und das
Logistikcontrolling vorgestellt.
052741 Fallstudienübung zu Produktion und
Logistik






Es werden 8 Fallstudien zu produktionswirtschaftlichenund logistischen
Problemen behandelt, die in Kleingruppen von bis zu drei Teilnehmern zu
bearbeiten sind. Zu jeder Fallstudie ist von jeder Gruppe eine kurze
Beschreibung der Problemstellung sowie eine Lösungsskizze zu erstellen. Von
jeder Gruppe ist zu einer Fallstudie ein ausführlicher Lösungsvorschlag zu
erarbeiten und in einem Kurzreferat vorzustellen. Aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung im Sekretariat in E5-101 erforderlich.
052707 Produktionswirtschaftliches Seminar:
Produktions- und Logistikkonzepte unter
Unsicherheit
SBpd, S 2 Blockveranstaltung N.N.
SPpi, nach Ankündigung
Wpro
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052707 Logistics II






Mündliche Prüfung über den Stoff der Vorlesung (2 Bonuspunkte)
Kommentar:
In this lecture we consider different problems today the Logistics Management
is confronted with. Due to the planning horizon and life span of the taken
decisions the lecture considers altogether four levels of planning 1. Strategie
level: Here long-lasting decisions have to be taken. We consider specific models
and Solution approaches for certain location porblems arising if a Company
considers the construetion of new plants. 2. tactical level: Here decision with an
intermediate planning horizon are considered. Therefore we discuss different
approaches dealing with inventory location problems often known as facility
layout problems 3. operative level: Here we consider models describing the
decision problems occurring while planning the transportation processes.
Therefore for example the vehicle routing problem and some pickup and
delivery problems are considered 4. real-time oriented level: Here we consider
problems occurring simultaneously to the execution of the logistics processes.
Therefore we analyze for example certain planning and Controlling approaches
using a rolling planning horizon. Note: In the second part of the lecture Logistics
we will mainly consider problems of the second level.
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052723 Grundlagen der Informationstechnik von
Produktions- und Logistiksystemen














Der Produktions- und Logistikprozeß erfordert eine Vielzahl von Informationen,
um letztlich alle Produkte und Prozesse so beschreiben zu können, daß eine
Vorgabe in Sinne einer Planung und Steuerung möglich wird, mit der die
Erfüllung der Kundenwünsche hinsichtlich Menge, Qualität, Termin und Kosten
erreicht wird. Die Vorlesung "Informationstechnische Grundlagen von
Produktions-und Logistiksystemen" spannt den Bogen von der Produkt- und
Betriebsmittelbeschreibung bis zu PPS und CAQ. Die Veranstaltungwird nur
im Wintersemesterangeboten. Weitere Informationenzu dieser Veranstaltung
finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik,insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
Literatur:
Vorlesungsskript sowie die dort angegebene Literatur
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052724 Produktion und Logistik - Methoden der
Planung und Organisation
Hbwl, V/Ü 4 Mo 16:00-18:00 H4 Dangelmaier













Die Vorlesung "Methoden der Planung und Organisation" behandelt Probleme
der Gestaltung einer Produktion von der Standortplanung, der Gebäudeplanung,
und der Planung einzelner Bereiche bis zu rechnergeführten
Fertigungseinrichtungenwie FTS (Fahrerlose Transportsysteme), FFS (Flexible
Fertigungs-Systeme), FMS (Flexible Montagesysteme) und automatischer
Lagerhaltung. Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten. Weitere
Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe
Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM: http://wwwhni.uni-paderbom.de/cim/
Literatur:
Vorlesungsskript
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052726 Produktionstechnisches Seminar









Art der Prüfung: Im Produktionstechnischen Seminar ist die Möglichkeitder
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und
eines Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
Kommentar:
Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den aktuellen Forschungsgebieten
aus dem Grenzbereich zwischen Produktionswirtschaft und
Wirtschaftsinformatik. Teilnehmer sind Studenten und Studentinnen des
Hauptstudiums, die den Veranstaltungszyklus Produktionswirtschaft bzw.
Wirtschaftsinformatikhören. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung
finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik,insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
054081 Medizinische Aspekte menschlicher
Arbeit (MEDAMA)








Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
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Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes Beteiligte am Arbeitsschutz (BG,
GAA, BA, FASI, ...) Arbeitsunfall und erste Hilfe Berufskrankheiten und
Arbeits-/-Platzgestaltung Gesundheitsförderung im Betrieb Betrieblicher
Unfallschutz Dia-Arbeitsplatzbetrachtung, im SS eine Betriebsbegehung
Literatur:
Vorlesungsskript
07. Rechnungswesen und Besteuerung
051300 Steuern I: Ertragsteuern










Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre im Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 2 Credits - im Fach
Rechnungslegung und Besteuerung - im Fach Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre
Kommentar:
Darstellung der Ertragsbesteuerung im Komplex der Untemehmensbesteuerung;
Ertragsbesteuerung im einzelnen: Einkommensteuer Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer Zuschlagsteuem
Literatur:
Rose: Ertragsteuern (als Einstiegsliteratur)
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051305 Allgemeine Steuerlehre









Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden die ökonomischen Grundfragen der Besteuerung
erörtert, denen, wie der Blick auf vergangene und geplante
"Steuerreformversuche" zeigt, immer noch viel zu wenig Gewicht beigemessen
wird. Konkret geht es dabei bspw. um die Ausgestaltung von Steuertarifen, das
Verhältnis von Effizienz und Besteuerung, Fragen der Überwälzbarkeit von
Steuern und den Begriff der "Steuergerechtigkeit". Die Veranstaltung abstrahiert
weitestgehend von konkreten steuerrechtlichen Regelungen.
Literatur:
Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Auflage, München 2000; Reding/Müller,
Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, München 1999; Stiglitz/Schönfelder,
Finanzwissenschaft, München 1989 Atkinson/Stiglitz, Lectures on Public
Economics, London et al. 1980; Myles, Public Economics, Cambridge 1995;
Jha, Modern Public Ecnonomics, London/New York 1998
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051310 Seminar zur betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre: Aktuelle Aspekte in der
Ertrag- und Substanzbesteuerung








Art der Prüfung: Seminararbeit (2+2 Credits)
Kommentar:
Das Seminar im WS 2003/2004 beschäftigt sich mit ausgewählten Problemen
der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Die Themen werden zu Beginn des
Wintersemesters bekannt gegeben. Der Termin der endgültigen Themenvergabe
wird per Aushang bekannt gegeben.
Termin: Voraussichtlich am 29.01. und 30.01 als Blockveranstaltung, genaue
Terminabsprache in der Vorbesprechung
Raum wird durch Aushang bekannt gegeben
Literatur:
themenabhängig, werden per Aushang bekannt gegeben
051303 Diplomandencolloquium





Raum und Zeit werden jeweils durch Aushang und Bekanntgabe auf der
Homepage des Lehrstuhls bekannt gegeben.
In der Veranstaltung sollen die während der Bearbeitungszeit einer Diplomarbeit
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typischerweise auftretenden Schwierigkeiten durch Erfahrungsaustausch mit
anderen Kommilitonen in der gleichen Situation bewältigt werden. Hierzu hält
jeder Diplomand nach ca. 3/4 der Bearbeitungszeiteinen Vortrag über sein
eigenes Diplomarbeitsthema, um anschließend darüber mit den Teilnehmern des
Colloquiumszu diskutieren. Eine regelmäßige Teilnahme wird von denjenigen
Studierenden erwartet, die an diesem Lehrstuhl ein Diplomarbeitsthema
bearbeiten.
051316 Rechtsformen und Besteuerung








Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung
Kommentar:
In dieser Vorlesung wird der Einfluss der Besteuerung auf
Rechtsformentscheidungenuntersucht. Neben der Darstellung der steuerlichen
Rahmenbedingungen werden Größen, die die steuerliche Belastung von
Rechtsformentscheidungenin besonderem Maße beeinflussen, herausgestellt
und eine ökonomische Analyse des Steuerrechts für Personengesellschaften,
Kapitalgesellschaften sowie Kombinationen dieser Rechtsformen durchgeführt.
Die Betrachtung der steuerlichen Konsequenzen von Gründungs- und
Umwandlungsvorgängen ermöglicht im Einzelfall die Ermittlung der
steuerlichen vorteilhaften Gestaltungsalternative.
Literatur:
König/Sureth,Besteuerung und Rechtsformwahl, 3. Aufl., Herne, Berlin 2002;
Jacobs, Untemehmensbesteuerungund Rechtsform, 3. Aufl., München 2002;
Maiterth/Müller, Gründung, Umwandlung und Liquidation von Unternehmen im
Steuerrecht, München 2001; Schneeloch, Besteuerung und betriebliche
Steuerpolitik, Band 2, 2. Aufl., München 2002
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051323 DATEV-Musterfall








Kenntnisse über die wesentlichen Steuerarten und über die Steuerbilanz
Art der Prüfung:
mündlich und/oder schriftliche Prüfung
Kommentar:
Von der Geschäftsbuchhaltung bis zur (Steuer-)Bilanz einschließlich
Bilanzanalyse für eine Muster-GmbH mit aktuellen DATEV-Programmen.
Wegen der beschränkten Anzahl von Schutzmodulenkönnen jeweils nur 20














Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Jahresabschlüsse
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Art der Prüfung: Klausur und Hausarbeit
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles. Sehr arbeitsaufwendig, aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse" 8. Auflage, Heme/Berlin 2001und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052308 Ausgewählte Bereiche der Prüfung von
Jahresabschlüssen




Gräfer: Externe Rechnungslegung Kenntnisse der




Wird in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
052318 Seminar Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre
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Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse über die - Steuerarten -
Steuerbilanz - Steuerwirkungsrechnung
Art der Prüfung: Seminararbeit (2 + 2 Credits)
Kommentar:
Das Seminar im beschäftigt sich mit ausgewählten Problemen der
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Zu beachten ist, dass die Themen für das
jeweils kommende Semester am Ende des laufenden Semesters ausgehängt und










Erforderliche Vorkenntnisse: gute Kenntnisse in Einzelabschlüssen
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Einführung in die Vollkonsolidierung, die Equity- und die
Quotenkonsolidierungsowie der Währungsumrechnung.In der Veranstaltung
werden die im Lehrbuch Gräfer/Scheld dargestelltenSachverhalte vertieft und
diskutiert, sowie Fragen zu den Aufgaben beantwortet.
Literatur:
Gräfer/Scheld: Konzernrechnungslegung, 8. Auflage
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052336 Externe Rechnungslegung









2 CPS für Klausur
Kommentar:
Aufbauend auf die Grundstudiumsveranstaltung"Jahresabschlüsse" werden
vertiefend folgende Komplexe angesprochen:Funktionen und Zusammenspiel
von Einzelabschluss, Steuerbilanz und Konzernjahresabschluss nach HGB und
IAS; Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze; Realisationsprinuip und
langfrisitige Fertigung; Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenständedes
AV; Bilanzierung des Vermögens, Ausgangswerte, Fair-value-Bewertung,
Berücksichtigung von Wertminderungen bei Vermögenswerten; Finanz AV
(Financial Instruments, Beteiligungen), Umlaufvermögen, Eigenkapital,
Sonderposten, EK-Veränderungsrechnung, Rückstellungen, insbesondere
Pensionsrückstellungen nach HGB und IAS, Kapitalflussrechnung,
Segmentberichterstattung, Value Reporting, Business Reporting
Literatur:
Grundlage: GRÄFER/SORGENFREI:Externe Rechnungslegung, 3. Auflage
Herne/Berlin 2003 und die in und vor der Veranstaltung angegebene
Spezialliteratur in Form von aktuellen Aufsätzen.
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052337 Buchführungs- und Bilanzierungstechnik
Ü2 Di 14:00-16:00 C 3.212 Rubarth
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Diese Veranstaltung dient der Erweiterung unseres Lehrangebotesund sollte
vorbereitend zu den Studien im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung
besucht werden. Der Kurs ist kein Kolloquium zur Veranstaltung "Externe
Rechnungslegung" und bietet keine zusätzlichen Lerninhalte für Studenten, die
etwa im Rahmen einer Ausbildung an dieses Thema herangeführt wurden.
Anhand von Aufgaben und Fällen werden grundlegende Kenntnisse über die
Buchführungs-und Bilanzierungstechnikvermittelt. Die Veranstaltungbildet
eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium der von den Lehrstühlen
dieses Bereiches angebotenen HauptstudiumsVeranstaltungen.
Literatur:
Literaturhinweise werden in der ersten Sitzung bekannt gegeben
052340 Internationales Rechnungswesen










Kenntnisse der deutschen externen Rechnungslegung inklusive der
Konzernrechnungslegung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
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Kommentar:
Nach einer Einführung in die kulturellen Besonderheiten nationaler
Rechungslegungsnormenwird der internationale Harmonisierungsprozeßder
Rechnungslegung vorgestellt. Anschließend steht die us-amerikanische
Rechnungslegungim Mittelpunkt der Betrachtung, dabei werden vornehmlich
die Unterschiede zur deutschen Rechnungslegung herausgearbeitet.
Literatur:
Buchholz: Internationale Rechnungslegung, 2. Auflage
052348 Internes Rechnungswesen und
Unternehmensplanung








Vertiefung der mit der Kostenrechnung verbundenen Probleme im Rahmen der
Untemehmensplanung und -Steuerung. Einbettung der Kostenrechnung in
Controlling-Systeme. Konzepte, Instrumente und Trends in der Kostenrechnung.
Literatur:
Coenenberg: Kostenrechnung und Kostenanalyse, 4. Auflage
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052358 Bankbilanzanalyse
















Einführung in die Problematik bankspezifischer Bilanzanalyse am praktischen
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052364 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I:
Steuerbilanz










Erforderliche Vorkenntnisse: Einführung in die betriebswirtschaftliche
Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 2 Credits - im Fach
Rechnungslegung und Besteuerung - im Fach Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre
Kommentar:
Grundlagen der ertragsteuerlichen Bilanzierung und Bewertung sowie
Besonderheiten bei Personengesellschaften
Literatur:
z.B. Federmann, R.: Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, neueste Aufl.,
Erich Schmidt Verlag
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052365 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre III:
Internationales Steuerrecht















Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Mindestvoraussetzung
Art der Prüfung: Prüfungsbestandteil im Examen: - im Fach
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre - im Fach International Management
Kommentar:
Nach einer Einführung in das Internationale Steuerrecht geht es im Rahmen der
Personensteuern (insbesondere bei der Einkommensteuer und der
Körperschaftsteuer) um Entstehung und Vermeidung der Doppel- und
Minderbesteuerung; dabei kommen sowohl die unilateralen als auch die
bilateralen Regelungen zur Sprache. Im Rahmen der grenzüberschreitenden
Umsatzbesteuerung wird schwerpunktmäßigauf die neueren Regelungen der
innergemeinschaftlichen Umsätze in der Europäischen Union abgestellt.
Literatur:
Wilke, K.-M.: Lehrbuch des internationalen Steuerrechts, NWB-Verlag, Herne,
neueste Auflage Gollers, Grundzüge des InternationalenSteuerrechts, Skript,
neueste Auflage
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052372 Seminar externe Rechnungslegung: Neuere
Entwicklungen in der Rechnungslegung










2(+2) CPS durch (1) aktive Beteiligung (2) Anfertigungeiner Hausarbeit mit
Präsentation
Kommentar:
Spezielle Fragestellungen im o.g. Kontext z.B Die Themen für die einzelnen
Sitzungstermine werden gegen Ende des SS 2003 durch Aushang und im Netz
bekanntgegeben. Sodann erfolgen auch die Bewerbungen und die Auswahl der
Teilnehmer, damit die Erstellung der Hausarbeiten in der vorlesungsfreien Zeit
erfolgen kann. Bearbeitungsdauerca. 6 Wochen - intensive Arbeit unterstellt.
Die Teilnahme ist nur sinnvoll und möglich, wenn entsprechende Vorkenntnisse
aus den o.g. Veranstaltungen nachgewiesen werden können. Anmeldungen
Anfang Februar 2000; die Teilnehmer werden in einem persönlichen
Beratungsgespräch ausgewählt.
Literatur:
Die Literaturrecherche gehört zur Seminarleistung
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052729 Kolloquium für Diplomanden
K2 Mi 11:00-13:00 C 4.234 Werner
Kommentar:
Intensive Diskussion von Diplomarbeiten sowie von Spezialfragen der
Kandidaten.
052732 Seminar zum Rechnungswesen








Vertiefende Kenntnisse der Lehrveranstaltungen der speziellen BWL
Rechnungswesen & Besteuerung
Art der Prüfung:
Seminararbeit und Präsentation sowie aktive Beteiligung
Kommentar:
Ausgewählte Themen zu Fragen der Rechnungslegung, Kostenrechnung und des
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Hbwl, PJ 2 Do 11:00-13:00 H 5-Poolraum Fischer / Heina






1-stündige Prüfung am R/3-System
Kommentar:
Dieses Praktikum bietet einen Einstieg in das SAP R/3 System. Es wird die
Systemarchitektur und Systembedienung der Standardsoftware R/3 erläutert. Im
Rahmen einer Fallstudie werden die erlernten Kenntnisse eingesetzt und vertieft.
Besonderheit: Praktisches Arbeiten am R/3-System.
Dieses Praktikum dient als Vorbereitung für die SAP-bezogenen Projekte und ist
daher nur in Kombination mit einem entsprechenden Projekt zu belegen
Begrenzte Teilnehmerzahl aufgrund der Platzsituation im H5-Poolraum.
Literatur:
Skript "Praktikum Integrierte Anwendungssysteme",aktuelle Auflage; siehe
Semesterapparat
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052401 Betriebliche Anwendungssystemeund
Anwendungsmanagement











In der Vorlesung werden betriebswirtschaftliche und DV-technische Typen und
Merkmale von betrieblichen Anwendungssystemendargestellt. Dabei werden
insbesondere Fragen der Systemarchitektur aus Daten-, Funktions- und
Kommunikationssicht, des Entwurfes mit Hilfe der Prinzipien und Instrumente
des Software-Engineerings (Case-System, Prototyping, Enduser-Systeme) sowie
die Auswahl von Standardsoftware behandelt. Darüber hinaus werden die
Kennzeichen und Gestaltungsalternativen von Anwendungssystemen wie z. B.
vernetzte, verteilte, integrierte und nicht-integrierte sowie branchenneutrale und
-spezifische Systeme aufgezeigt. Beispielsweise wird die ganzheitliche
Abstimmung von Systemkomponenten - die Integration betrieblicher
Anwendungssysteme - behandelt. Sind die Systeme entsprechend der Leistungs¬
und Wertschöpfungskette miteinander gekoppelt, so spricht man von
horizontaler Integration. Nutzen die verschiedenenSystemebenen die gleiche
Datenbasis, so wird von vertikaler Integration gesprochen. Unter zeitlicher
Integration versteht man, wenn alte und aktuelle Daten nach identischen
Strukturen gespeichert und verarbeitet werden.
Literatur:
Fischer, J.: Informationswirtschaft: Anwendungsmanagement, München 1999
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Prerequisite for successful participation is basic knowledge of how to use a PC
and common operating System such as MS Windows. To complete the
assignments a PC with internet access is necessary.
Art der Prüfung: Klausur und Übungsaufgaben
Kommentar:
(1) Content: Currently, we experience a process of change towards an
information society - as long since predicted. The Information society
requires new concepts and technologies helping users to deal with
information distribution, knowledge processing and structured
communication within organizations and beyond. An explosive increase in
complex communicative exchange processes is taking place in a variety of
Virtual Spaces. In the context of this course, we will call these electronic
Spaces "eSpaces". An eSpace is considered to be a complex meta space
comprising content, objects, tools and methods to be used in electronic
communication, collaboration and coordination. Generally speaking,
eSpaces include essential basic elements, structural concepts and user-
friendly functionalities which are necessary to prövide innovative and
world-wide intemet-based Services to an end-user Community — commonly
paraphrased by an "e" prefix, such as in e-Commerce, e-Business, e-
Banking, e-Training, e-Learning, e-Assessment, etc.
(2) Objectives and Organization: The course is scheduled for 2 hours per week.
It combines lecture, System demonstrations, team-work assignments and
Summary:
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practical training to familiarize students with contemporary eSpace
concepts within the framework of Intranet, Extranet and Internet of an
Organization. Emphasis is given to essential hands-on concepts,
architectures and industry-strength applications as widely used within
innovative networked System environments of international corporate
organizations. In the course, Groupware-basedon-demand collaboration
approaches are widely used as a technological and conceptional reference.
Students have to complete three practical 'e-'assignments during the
Semester to learn to use and manage current information and collaboration
technologies. The final assessment (Klausur) will be Computer based in
English; as usual, students can opt for a German version at their discretion
(less than 10% did so in the latest assessment), It is recommended to review
the actual version of the detailed course description at the outset of the new
term. Also, students might want to get a deeper understanding of the course
content by investigating the GCC-archives for e-learning Spaces of recent
eSpace courses. All these informations are accessible at http//:gcc. upb.de.
!!! Die Veranstaltung ist in den Studiengängen Wirtschaftsinformatik bzw.
Informatik nur im Rahmen der Speziellen BWL „Internationales
_ Management" anrechenbar !!!_
Literatur:
All course materials will be available as appropriate learning nuggets in the
associated e-leaming space of this course and accessible at http://gcc.upb.de.
052417 Seminar zur Wirtschaftsinformatik 1







SAP-Führerschein aus dem gleichen oder einem vorhergehenden Semester
Art der Prüfung: Schriftliche Seminararbeit und Abschlußpräsentation
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Kommentar:
Im Rahmen einer praxisorientierten Fallstudie ist eine komplexe
Aufgabenstellung in Zusammenhang mit der Einführung, dem Betrieb und dem
Customizing von SAP R/3 oder des Electronic Business zu bearbeiten. Aus den
Erfahrungen der vergangenen Semester bedarf der Umgang mit dem SAP-
System einer Hinführung in die Thematik. Dazu werden der SAP-Führerschein
und die Projekte "Projektmanagement" und "Betriebliche
Kommunikationssysteme und Kommunikationsmanagement" mit in das
Seminar eingebunden. Die Studierenden zeigen im Seminar, dass sie eine
komplexe Aufgabe aus den Feldern SAP R/3 oder Electronic Business
betriebswirtschaftlichdefinieren und am System programmieren können. Der
qualifizierte Schein zeigt die Art und die Güte der entwickelten Lösung auf.
EinführungsveranstaltungNach Ankündigung Besonderheiten: Projektseminar
mit integriertem SAP R/3-Führerschein und Übungen
Literatur:
Siehe Themenaushang.
052421 Projekt: Betriebliche Anwendungssysteme
und Anwendungsmanagement







Vorlesung Betriebliche Anwendungssysteme und Anwendungsmanagement
oder Betriebliche Kommunikationssysteme und Kommunikations-management
Art der Prüfung:
Erwerb einer Teilleistung ist möglich
Kommentar:
Im SS bezieht sich das Projekt auf "Betriebliche Anwendungssysteme und
Anwendungsmanagement"und im WS auf "Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement". In dem Projekt wird eine Fallstudie in
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Teamarbeit bearbeitet. Ziel der Fallstudie ist die Vertiefung des in der Vorlesung
vermittelten Wissens und deren praktische Übung bei der Analyse, Konzeption
und Implementierung von betriebswirtschaftlichenAnwendungen in einem
Unternehmensumfeld. Im Rahmen des Projektes ist eine betriebliche
Standardsoftware werkzeuggestützt(z. B. ARIS-Toolset) zu analysieren und
konzipieren. Angefangen bei der Projektorganisationund der Auswahl von
Unternehmensprozessen sind organisatorische Schnittstellen und Erweiterungen
zu entwerfen und in einem Prototyp zu realisieren. In der Veranstaltung sind von
den ArbeitsgruppenPräsentationen auszuarbeiten und vorzustellen.Nach einer
verbindlichen Zusage besteht eine Teilnahmepflicht, da mit der aktiven
Projektarbeit ein Teilleistungsscheinverbunden ist. Das Projekt wird in der
Regel von 3-4er Gruppen bearbeitet.
Literatur:
Semesterapparat; Fischer, J.: InformationsWirtschaft: Anwendungsmanagement,
München (1999) IDS Prof. Scheer GmbH (Hrsg.): ARIS-Toolset-Handbuch,
Saarbrücken (1994) Scheer, A.-W.: Wirtschaftsinformatik: Referenzmodelle für
industrielle Geschäftsprozesse,Berlin-Heidelberg-NewYork, 4. Aufl. (1994)
Skript "Praktikum Integrierte Anwendungssysteme",aktuelle Auflage Weitere
Literatur wird während der Veranstaltung benannt und bereitgestellt
052425 Praktikum R3/CO - Einführung






Art der Prüfung: mündlich am SAP-System
Kommentar:
In dieser Übung wird den Studenten die Möglichkeit gegeben, die
betriebswirtschaftlicheStandardsoftwareSAP R/3 und spezifisch das Modul
Controlling (CO) anhand eines Fallbeispiels näher kennen zu lernen. Hier wird
mehr um die Verpflechtungen zwischen dem CO-Modul und den anderen
Modulen des SAP R/3-Systems wie z. B. FI, PP eingegangen. Die Übung sowie
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die Prüfung wird praktisch am System durchgeführt.
Literatur:
Fischer, Joachim/Tchokotheu, Andre: SAP R3/CO - Einführung: Mit Beispielen
aus dem Internen Rechnungswesen Fischer, Joachim: Kosten- und











Art der Prüfung: Klausur 1-stündig
Kommentar:
Datenmodellierungund Datenbanktechnikaus betriebswirtschaftlicherSicht;
insbesondere werden Fragen der betrieblichenDatenmodellierunganhand der
Entwurfsphasen: Datenbankkonstruktion, Datenmodellierung,
Datenschemabildungund Implementierungerläutert. Es werden Kennzeichen
und Gestaltungsalternativenvon Datenbanksystemenwie z.B. vernetzte und
verteilte Datenbanksysteme dargestellt.
Literatur:
Fischer, Joachim: Datenmanagement, München - Wien (Oldenbourg)
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052429 Projekt zu Datenmanagement:
Datenmodellierung und Datenbanken






Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Datenmanagement oder
Anwendungssysteme
Art der Prüfung: Präsentation
Kommentar:
In dem Projekt wird eine Fallstudie in Teamarbeit bearbeitet. Ziel der Fallstudie
ist es, das in der korrespondierenden Vorlesung vermittelte Wissen praktisch in
einem Unternehmensumfeld anzuwenden. Basis des Projektes ist das
Datenmodell der Standardsoftware SAP R/3, das für eine betriebliche
Aufgabenstellung analysiert, ggf. präzisiert und interpretiert sowie erweitert
wird.
Literatur:
Fischer, J.: Datenmanagement: Datenmodellierung und Datenbanken, München
1992
052441 Tutoren-Orientierungskolloquium
K 1 n.A. Fischer
Kommentar:
Ganztägiges Kolloquium. Arbeiten mit studentischen Gruppen, Didaktik und
Methodik von PC - Tutorien.Taxonomien und Formulierungen von Klausuren
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052442 Office Systeme 1








Erfolgreicher Besuch des Praktikums Wirtschaftsinformatik 3 (Notes-
Praktikum)
Art der Prüfung: Ausschließlich Projekt-/Hausarbeit
Kommentar:
* FORM: Vorlesung und Projekt über insgesamt 2 SWS im WS 03/04;
Fortsetzung 4 SWS im SS 04 für Veranstaltungsvariante 'Projekt'. * INHALTE:
Grundlagen, Anwendungen und Entwicklungsumgebungenvon Informations¬
und Kommunikationssystemenim Office Bereich. Inhaltliche Schwerpunkte:
Groupware (insbesondere Lotus Notes), Office Anwendungenverschiedenster
Art, papierarmes Büro, Dokumentenmanagement, Sicherheitsmanagement,
Archivierungssysteme, Workflow Management und Vorgangsbearbeitung,
Projektmanagement,Integration von Standardapplikationen,Teleworking und
Mobile Office, Integration von Internet/ WWW, Knowledge Management.Die
Lehr-, Lern- und Prüfungsmaterialien werden elektronisch über das WWW im
K-Pool des GCC bereitgestellt. Siehe unbedingt auch die ausführliche
Ankündigung.
Literatur:
Alle Materialien und Literaturhinweise sind im Veranstaltungslogbuch im
Knowledge Pool verfügbar. Siehe dazu http://gcc.uni-paderborn.de
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052444 Knowledge Management im eBusiness 2






Erforderliche Vorkenntnisse: Besuch der Veranstaltung Knowledge
Management im eBusiness 1 im SS 2002




K2 n.A. E 5.333 Nastansky
Erforderliche Vorkenntnisse:
Für Doktoranden der Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Vorstellung und Diskussion von Teilergebnissen, Entwicklungsabschnitten,
Problemartikulierungen,etc. aus den Dissertationsprojektenvon Doktoranden
der Wirtschaftsinformatik 2. Hierzu gehört u.a. in regelmäßigen Abständen die
Präsentation von Diplomarbeiten von Studierenden der Wirtschaftsinformatik 2
und deren Positionierung im Rahmen von laufenden Forschungs-,
Technologietransfer- oder Dissertationsprojekten.Blockveranstaltung i, wi,
wiwi nach Absprache
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052462 Seminar zur Wirtschaftsinformatik 2
Hbwl, S 2 Do 16:00-18:00 n. A. Nastansky






Inhaltliche Kenntnisse aus den von der Lehr- und Forschungseinheit
Wirtschaftsinformatik 2 in Forschung und Lehre behandelten Themenbereichen
normalerweise Besuch mindestens eines der Wahlpflichtblöcke von
Wirtschaftsinformatik 2
Art der Prüfung:
Projektarbeit Entwicklungsarbeit oder Seminararbeit und Präsentation
Kommentar:
Im Seminar werden Themenkreise der in der Wirtschaftsinformatik 2 in Lehre
und Forschung und Projektarbeitenbehandelten Fachgebiete, u.a. bei Office
Systemen, Groupware, Workflow, Projektmanagement, (End-)
Benutzersystemen, Informationsmanagement, Teachware, Multimedia,
Teachware oder WWW-Applikationen vertieft bearbeitet. Von den Studierenden
wird z.B. ein Projekt der Anwendungsentwicklungals Referat (ggf. mit
Software/ Anwendungssystemen)vorgelegt und im Seminar abschließend zur
Diskussion gestellt. Vielfältige Themen und Projekte werden auch in
Kooperation mit der Praxis im Rahmen des GCC (Groupware Competence
Center) realisiert. Oft legen die Seminararbeiten die Grundlage für eine
anschließende Diplomarbeit. Blockveranstaltung i, wi, wiwi nach Absprache
Literatur:
Die Veranstaltungenbeschäftigen sich mit jeweils aktuellen und wechselnden
Themen der Wirtschaftsinformatik. Die Literaturbasis wird entsprechenddurch
die einzelnen Seminarbeiträge vorgegeben.
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052463 Doktorandenkolloquium
Wirtschaftsinformatik 1
K 1 Fr 08:00-09:30 E 0.101 Fischer
Kommentar:





052466 Grundlagen von Optimierungssystemen











1-stündige Klausur. CPS: Pflichtveranstaltung in Wirtschaftsinformatik
Kommentar:
Grundlagen der linearen, gemischt-ganzzahligen und netzwerkorientierten
Optimierung Modellierungstechniken Anwendungen im Bereich der
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052468 Simulation






Art der Prüfung: Hausaufgaben und Klausur
Kommentar:
Simulation als betriebliche EntscheidungshilfeGrundlagen der diskreten und
kontinuierlichen Simulation Vertiefung in die diskrete Simulation
Anwendungsbeispiele Entwicklungsumgebungen
Literatur:
Averiii Law, David Kelton: Simulation Modeling and Analysis. McGraw Hill,
3rd Edition, 2000; Sam Savage: Insight.xla - Business Analysis Software for
Microsoft Excel. Duxbury Press, 1999; Franz Liebl: Simulation. Oldenbourg
Verlag, 1995;
052470 Seminar Wirtschaftsinformatik /
Operations Research







Erforderliche Vorkenntnisse: 4 SWS aus dem Angebot des Winfo4
zwingende Voraussetzung: Besuch des DS&OR Proseminars
Art der Prüfung: Seminararbeit/Hausarbeit
Kommentar:
Die Leistung besteht aus einer Vorpräsentation, einem Referat und einer
schriftliche Ausarbeitung sowie ggf. der entwickelten Software.
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052471 Grundlagen von web based Systems
Hbwl, V/Ü 2 Di 14:00-16:00 H 1 Suhl / Scholz /






Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlegende Internettechnologie




Vorlesungsskript "Grundlagen von web based Systems", weitere Webquellen
052473 Decision Support Project






Erforderliche Vorkenntnisse: Mind. eine Lehrveranstaltung des
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052723 Grundlagen der Informationstechnik von
Produktions- und Logistiksystemen














Der Produktions- und Logistikprozeß erfordert eine Vielzahl von Informationen,
um letztlich alle Produkte und Prozesse so beschreiben zu können, daß eine
Vorgabe in Sinne einer Planung und Steuerung möglich wird, mit der die
Erfüllung der Kundenwünsche hinsichtlich Menge, Qualität, Termin und Kosten
erreicht wird. Die Vorlesung "Informationstechnische Grundlagen von
Produktions- und Logistiksystemen" spannt den Bogen von der Produkt- und
Betriebsmittelbeschreibungbis zu PPS und CAQ. Die Veranstaltungwird nur
im Wintersemesterangeboten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung
finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
Literatur:
Vorlesungsskript sowie die dort angegebene Literatur
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052724 Produktion und Logistik - Methoden der
Planung und Organisation
Hbwl, V/Ü 4 Mo 16:00-18:00 H4 Dangelmaier









Art der Prüfung: Klausur 2-stündig
Kommentar:
Die Vorlesung "Methoden der Planung und Organisation" behandelt Probleme
der Gestaltung einer Produktion von der Standortplanung, der Gebäudeplanung,
und der Planung einzelner Bereiche bis zu rechnergeführten
Fertigungseinrichtungenwie FTS (Fahrerlose Transportsysteme), FFS (Flexible
Fertigungs-Systeme), FMS (Flexible Montagesysteme) und automatischer
Lagerhaltung. Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten. Weitere
Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe
Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM: http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
Literatur:
Vorlesungsskript
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052726 Produktionstechnisches Seminar









Art der Prüfung: Im Produktionstechnischen Seminar ist die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und
eines Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
Kommentar:
Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den aktuellen Forschungsgebieten
aus dem Grenzbereich zwischen Produktionswirtschaft und
Wirtschaftsinformatik. Teilnehmer sind Studenten und Studentinnen des
Hauptstudiums, die den Veranstaltungszyklus Produktionswirtschaft bzw.
Wirtschaftsinformatikhören. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung
finden Sie auf den Seiten der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/
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05. Volkswirtschaftslehre
01. Volkswirtschaftstheorie
053208 Geldtheorie in offenen Volkswirtschaften








Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Analyse von Geldangebots- und Geldnachfrageprozessenunter besonderer
Berücksichtigung von außenwirtschaftlichenBeziehungen. Wirkungsanalyse
von institutionellen Ausgestaltungen und Regelungen der Deutschen
Bundesbank, des Europäischen Währungsinstitutes sowie der kommenden
Europäischen Zentralbank. Untersuchung und Erklärung von Devisenmärkten
mit dem Schwerpunkt der Wechselkursbildung.
Literatur:
Wird in der Vorlesung bekannt gegeben
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BAvw, S2 n.A. H 7.220 Gilroy / Brandes /













Erforderliche Vorkenntnisse: Je eine Veranstaltung aus dem Schwerpunkt
"Internationales Management" und aus dem Bereich der VWL
Art der Prüfung: Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten; Präsentation;
Diskussionsbeiträge im Verlauf der Gesamtveranstaltung
Kommentar:
Analyse und Betrachtung von ausgewählten Problemen der Weltwirtschaft mit
aktuellen Bezügen
Literatur:
Seminarteilnehmer erhalten eine ausführliche Literaturliste
053225 Spieltheorie
BAvw, V2 Fr 08:00-10:00 C 5.216 Reiß
MMm,
VWLt
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053226 Übung zur Spieltheorie
BAvw, Ül Fr 10:00-11:00 C 5.216 Reiß
MMm,
VWLt
053239 Seminar zur MikroÖkonomik
BAvw, S 2 n.A. Reiß
VWLt
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium und
Vorlesung "Gleichgewichtstheorie".
Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Die zu behandelnden Themenkomplexe werden rechtzeitig vor Beginn der
Themenvergabe (voraussichtlich vorletzte Woche des vorhergehenden
Wintersemesters)per Aushang bekanntgegeben und erläutert. Bei Bedarf wird
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Art der Prüfung: Vorträge + Abschlussprüfung
Literatur:
Copeland L.S., Exchange Rates and International Finance, 1999 Krugman, P.R.
/ Obstfeld, M., International Economics.
059025 Makroökonomisches Planspiel







Die Veranstaltung soll Arbeitssituationen, die in der Praxis häufig anzutreffen
sind, simulieren. Der Seminarteilnehmerbekommt ein aktuelles Thema sehr
kurzfristig und muß in wenigen Tagen einen präsentationsfähigenVortrag zu
den gestellten Thema ausarbeiten. Dieses zu erstellende Papier darf fünf Seiten
nicht überschreiten und der Vortrag muß die wichtigsten Aspekte des Themas in
maximal 15 Minuten darstellen. Auch Vorbereitungenin Arbeitsgruppen sind
erwünscht, um Teamfähigkeit zu üben. Blockveranstaltung Diese Veranstaltung
kann nur in den Fächerpool eingestellt werden, die Pflicht- und
Wahlpflichtveranstaltungen des Lehr- und Prüfungsplanes müssen belegt
werden.
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02. Volkswirtschaftspolitik
053311 Europäische Wettbewerbspolitik









Präsentation und einstündige Klausur
Kommentar:
Gegenstand: Schwerpunkte der Wettbewerbspolitik in der EU. Ziel: Erarbeitung
des Textes von Cini/McGowan unter Einbeziehung aktueller Fälle der
europäischen Wettbewerbspolitik. Aktive Mitarbeit der Teilnehmer erwünscht:
Kurzeinführungen/Präsentationender behandelten Texte (Anrechnung auf die
Klausur am Semesterende), Diskussionsbeiträge usw.
Literatur:
M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, The
European Union Series, London u.a. 1998 (eine kopierfähigeVorlage befindet
sich im Skriptenzirkel - bitte in vollständigem Zustand belassen). D. Jacobson,
B. Andreösso-O'Callaghan, Industrial Economics and Organization - A
European Perspective, London u.a. 1996. Reid: Theories of Industrial
Organization, 1987, Oxford. Schmidt: Wettbewerbspolitikund Kartellrecht -
Eine Einführung, 3. Aufl. (1990), Stuttgart usw. Wettbewerbsrecht und
Kartellrecht, Gesetzessammlungder Beck-Texte Nr. 5009, u.a. Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb, Rabattgesetz, Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, EG- bzw. EU-Wettbewerbsgesetze u.a., 20.
Auflage, München 1998. Semesterapparat vorhanden.
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053319 Wirtschafts- und Unternehmensethik:
Moralische Konflikte in Organisationen








mündliche Präsentation + zweiseitiges Expose
Kommentar:
Sie arbeiten nach Abschluss Ihres Studiums als Jungmanager in einem
Unternehmen. Ihr Vorgesetzter verlangt von Ihnen, Zahlen zu manipulieren. Sie
zögern und wenden ein, dass dies nicht richtig wäre. Dem begegnet Ihr Chef:
"Tun Sie es einfach!" - Damit befinden Sie sich mitten in einem moralischen
Konflikt. Wie werden Sie sich verhalten? Ausgangspunkt dieser
Lehrveranstaltung sind solche und andere moralischen Konflikte in
Organisationen, die eingehender beleuchtet werden. Auf der Suche nach
Auswegen werden einerseits traditionelle Ethiken (Aristoteles, Machiavelli, J.
St. Mill), andererseits moderne Wirtschafts- und Unternehmensethiken
herangezogen und auf ihr Problemlösungspotential hin ausgelotet. Dabei rücken
Fähigkeiten wie kooperatives Verhalten, Vertrauen und Verantwortung in den
Mittelpunkt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Hierzu hängt eine
Teilnehmerlisteam Brett Prof. Gilroy. Die Themen für die Prüfungsleistungen
werden in der ersten Sitzung vergeben. Die Veranstaltung findet immer in den
ungeraden Kalenderwochen statt.
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03. Finanzwissenschaft
053406 Finanzwissenschaft A: Die Lehre von den
öffentlichen Einnahmen
BAvw, V/Ü 4 Mo 14:00-16:00 C5.216 Rahmann /




Grundzüge der VWL des Grundstudiums
Art der Prüfung:
vorlesungsbegleitende Präsentationen in Arbeitsgruppen sowie 1-stündige
Klausur am Semesterende
Kommentar:
Die Veranstaltungbehandelt die Allgemeine Steuerlehre sowie die Öffentliche
Schuld. Sie ist als Vorlesung und Übung mit wechelnden Terminen organisiert.
In den Übungsteilen wird in Gruppen die Präsentation von ausgewählten
Inhalten geübt.
Literatur:
Ausgewählte Literatur zur Vorlesung Finanzwissenschaft A im Wintersemester
- Andel, N., Finanzwissenschaft,J.C.B. Mohr(Siebeck), 4. Aufl., Tübingen
1998 • Blankart, B. Öffentliche Finanzen in der Demokratie, Verlag Franz
Vahlen, 4. Auflage, München 2001 ■ Brümmerhoff, D., Finanzwissenschaft,R.
Oldenbourg Verlag, 8. Auflage, München-Wien 2000 • Homburg, St.,
Allgemeine Steuerlehre, 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2000 ■■
Reding, K., W. Müller, Einführung in die allgemeine Steuerlehre, Verlag Franz
Vahlen, München 1999 ■ Rosen, H.S., Public Finance, 6 th intern, ed.,
Homewood/Ill. (McGraw-Hill) 2002
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053407 Finanzwissenschaftliches Hauptseminar




Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesungen Finanzwissenschaft A und B
Art der Prüfung: schriftlich und mündlich
Kommentar:
Themen aus den Bereichen öffentliche Ausgaben, öffentlicher Haushalt,
Besteuerung und Verschuldung.
Literatur:
Seminarteilnehmer erhalten eine Literaturliste
053417 Doktorandenseminar




BPEstö, V/Ü2 Di 14:00-16:00 H 7.321 Brandes
VWLf,
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Überblick über die grundlegenden Theorien des Arbeitsangebotes, der
Arbeitsnachfrage und des Arbeitsmarktausgleichs sowie der
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Arbeitsmarktpolitik. Behandelt werden neben den neueren Mainstream-Theorien
auch ökonomische Ansätze, die Hierarchien, Normen, Arbeitsmoral etc.
mitberücksichtigen können.
Literatur:
Franz, W. (1999): Arbeitsmarktökonomik, 4. Aufl., Berlin: Springer Weise, P.
u.a.(1993): Neue MikroÖkonomie,3. Aufl., Heidelberg: Physica Weitere
Literatur in der Veranstaltung
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B.A.-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum S.A. Economics S 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00
& AA.A. International S maba@notes.uni-paderborn.de




bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium S 60-2073 Mo. 11:00 - 12:00
im CPS-System S vkloeter@notes.uni- Mi. 13:00 - 14:00
paderborn.de
http://wiwi.uni-paderborn.de/de/Studium/CPS/
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Hochschulkreis e.V.
Verein der Paderborner Studierenden
und Absolventen des Fachbereichs 5
Aktiver Ideenaustausch





...das ist der Paderborner Hochschulkreis e.V.
Mehr Infos erhaltet Ihr unter:
Paderborner Hochschulkreis e.V.,
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06. Wahlpflichtfächer
01. Arbeitsrecht
WahlpflichtfächerRecht: Siehe Veranstaltungen aus den Bereich Arbeitsrecht,
und Wirtschaftsrecht als Wahlmöglichkeit
054191 Kollektives Arbeitsrecht






Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Koalitionsrecht, Tarifvertragsrecht, Arbeitskampfrecht,
Betriebsverfassungsrecht (Organisation der Betriebsverfassung, Wahl und
Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder, Aufgaben und Befugnisse des
Betriebsrates), Personalvertretungsrecht des off. Dienstes,
Arbeitnehmervertretung in den Organen der Großunternehmen.
Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg. Söllner: Grundriß des
Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
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054192 Spezielle Fragen des Arbeitsrechts




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge des individuellen und
kollektiven Arbeitsrechts
Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Behandlung grundlegender aktueller Fragen des Arbeitsrechts unter
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, des
Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes.
Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg. Söllner: Grundriß des
Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
054193 Spezielle Fragen des Arbeitsrechts




Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge des individuellen und
kollektiven Arbeitsrechts
Art der Prüfung: Mündliche Prüfung
Kommentar:
Behandlung grundlegender aktueller Fragen des Arbeitsrechts unter
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, des
Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes.
Literatur:
Großmann (u.a.): Arbeitsrecht; Bonn: Stollfuß-Vlg. Söllner: Grundriß des
Arbeitsrechts; Vlg. Vahlen (Studienreihe Jura).
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02. Arbeits- und Organisationspsychologie
Veranstaltungendes Wahlfachs Arbeits- und Organisationspsychologiefinden
Sie im Lehrveranstaltungsangebot der Fakultät für Kulturwissenschaften.
03. Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
054007 Seminar zu Außenwirtschaft und
Entwicklungsländer: Aktuelle
Weltwirtschaft
BPEaue, S Fr 08:00-19:00 C 4.224 Nissen
BPÖeo,
Waue
054015 Kolloquium über internationale
Entwicklungsberichte: Aktueller World
Development Report
BPEaue, PJ Fr 08:00-19:00 C 4.224 Nissen
Waue
04. Bankbetriebslehre
Bankbetriebslehre als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre (Wbab)
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054179 Aktuelle Rechtsfragen des Europäischen
Bankrechts













unter Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre (Wbst)
06. Finanzwissenschaft (nicht für Economics)
Finanzwissenschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wfiw)
07. Informations- und Kommunikationssyteme
Informations- und Kommunikationssyteme als Wahlpflichtfach:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Wirtschaftsinformatik, (Wifk)
08. Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie als Wahlpflichtfach:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wiwk)
09. Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Internationale Wirtschaftsbeziehungenals Wahlpflichtfach: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wiwb)
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053230 Internationale Arbeitsmarktprobleme











Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlen nach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräftewanderungen, Intemationalisierung der Märkte und
Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit folgenden Konzepten vertraut
gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrage-Modell;
Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit; Fixkosten des
Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken; Theorie und Empirie des Matching-
Prozesses; Beveridge-Kurve; Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von
Kinderarbeit, Einführung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das
europäische Migrationsproblem; Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat;Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Pclicy,
London and New York 1996 Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating
National Economies; Washington, D.C. 1994 Franz, W.:
Arbeitsmarktökonomik;4. Auflage, Berlin usw. 1999 Filer, R. K.; D. S.
Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th. ed., New York
1996
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10. Internationales Management
InternationalesManagement als Wahlpflichtfach:Veranstaltungensiehe unter
Hauptstudium Spezielle BetriebswirtschaftslehreInternationales Management
(Wim)
11. Marketing
Marketing als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium,
Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Marketing (Wmk)
12. Operations Research
Operations Research als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (Wor)
13. Organisation
Organisation als Wahlpflichtfach:Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium,
Spezielle Betriebswirtschaftslehre Organisation (Wog)
14. Personalwirtschaft
Personalwirtschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre Personalwirtschaft (Wper)
15. Produktionswirtschaft
Produktionswirtschaft als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre Produktionswirtschaft (Wpro)
16. Stadtökonomie und Stadtökologie
Stadtökonomie und Stadtökologieals Wahlpflichtfach:Veranstaltungen siehe
unter Hauptstudium, Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft (Wstö)
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053419 Arbeitsökonomik
BPEstö, V7Ü2 Di 14:00-16:00 H 7.321 Brandes
VWLf,
Wstö
Erforderliche Vorkenntnisse: Abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Nach Vereinbarung mit den Teilnehmern
Kommentar:
Überblick über die grundlegenden Theorien des Arbeitsangebotes, der
Arbeitsnachfrage und des Arbeitsmarktausgleichs sowie der
Arbeitsmarktpolitik. Behandelt werden neben den neueren Mainstream-Theorien
auch ökonomische Ansätze, die Hierarchien, Normen, Arbeitsmoral etc.
mitberücksichtigen können.
Literatur:
Franz, W. (1999): Arbeitsmarktökonomik, 4. Aufl., Berlin: Springer Weise, P.
u.a.(1993): Neue MikroÖkonomie,3. Aufl., Heidelberg: Physica Weitere
Literatur in der Veranstaltung
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17. Statistik - Entscheidungstheorie









Qualitative Variable sind in der empirischen Wirtschaftsforschungsowohl als
erklärende Variablen (Geschlecht, Status im Beruf, letzter Bildungsabschluss,
etc.) als auch als zu erklärende Variable (Kauf eines Konsumgutes, Beteiligung
an einer Weiterbildungsmaßnahme,Beförederung etc.) sehr häufig. In der
Methodenlehre dominieren aber nach wie vor statistische Methoden für
metrische Daten. In dieser Veranstaltung sollen traditionelle und neuere
Methoden zur Behandlung qualitativer Daten im Rahmen von Fragestellungen
zur Repräsentation, zur Klassifikation und zur Identifikation behandelt werden.
Literatur:
Aldrich/Nelson: Linear Probability, Logit, and Probit Models (Sage, 1984)
Allison: Event history analysis (Sage, 1984) Blossfeld/Hamerle/Mayer:
Ereignisanalyse (Campus, 1986) Dieckmann/Mitter: Methoden zur Analyse von
Zeitverläufen (Teubner, 1984) Maxwell: Analysing aqalitative data
(Chapmanand Hall, 1961) Pampel; Logistic Regression. A Primer (Sage, 2000)
Simonoff: Analyzing Categorical Data (Springer, 2003) Turner/Thayer:
Introduction to Analysis of Variance (Sage, 2001) Wooldridge: Econometric
Analysis of Cross Section and Panel Data (The MIT Press, 2001) Yamaguchi:
Event history analysis (Sage, 1991)
054152 GeschlechterspezifischeFragen der
Ausbildung und des Arbeitsmarkts
Wste S 2 n.A. Brandes / Kraft
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054156 Seminar für Diplomanden und
Doktoranden
Wste K2 Di 16:00-18:00 C 3.203 Kraft
Kommentar:
Abhängig von den speziellen Interessen der Teilnehmer(innen)sollen neuere
statistische und ökonometrische Methoden vorgestellt und auf
Anwendungsmöglichkeiten Uberprüft werden. Den Teilnehmer(innen) soll auch
Gelegen gegeben werden eigene empirische Arbeiten bzw. Arbeitskonzepte
vorzustellen und diskutieren zu lassen.
Literatur:
The Journal of Economic Perspectives, Fall 2000, Vol. 15, Number 4:
Symposium Econometric Tools
054160 Multivariate Statistik: Regressions-,
Faktoren-, Diskriminanz- und
Clusteranalyse (Multivariate Statistik I)













Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Varianzanalyse
Beispielrechnungen mit SPSS
Literatur:
Backhaus u.a.: Multivariate Analysemethoden.
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054161 Multivariate Statistik: Regressionsmodelle
(Ökonometrie I)









Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Regressionsmodelle: Schätzen und Hypothesentests Verletzungen der
Annahmen des klassischen Modells Wird jeweils im WS gelesen.
Literatur:
Studenmund, Using Econometrics. A Practical Guide. Backhaus u.a.:
Multivariate Analysemethoden. Bamberg, Schittko: Einführung in die
Ökonometrie. Bemdt: The Practice of Enonometrics, Classic and Contemporary.
Greene, Econometric Analysis. Gujarati: Basic Econometrics. Hübler:
Ökonometrie. Koop, Analysis of Economic Data. Maddala: Introduction to
Econometrics. Pindyck/Rubinfeld: Econometric Models and Economic
Forecasts. Von Auer: Ökonometrie. Eine Einführung.
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054166 Indikatoren
mewi, PJ 2 n.A. Kraft
MMm,
Wste
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Kommentar:
Das Bedürfnis zu messen, zu gewichten und zu bewerten hat offensichtlich in
unserer Gesellschaft zugenommen. Die Zahl der Veröffentlichungen zu
Rankings, Ratings und Evaluationen zu fast allen Lebensbereichen
(Hochschulen, Forschung, Unternehmen,Schülerleistungen,Kreditwürdigkeit,
Städte und Regionen, Länder, Weine, Restaurants, Lyrik, Literatur, CDs, etc.)
nimmt immer weiter zu. Einerseits kann man dies als ein Bedürfnis nach
'harten' empirischen Daten als Grundlage für Entscheidungen interpretieren,
andererseits kann daraus auch auf eine zunehmende Suche nach Orientierung in
einer zunehmend unsicheren und schwieriger zu überschauenden Welt
geschlossen werden. Neben den Fragen nach den Messkonzepten, der
Konstruktion von Einzel- und Gesamtindikatoren soll auch die Funktion und die
Anreizwirkungen solcher Verfahren untersucht und hinterfragt werden. An
Hand verschiedener Datensätze (u.a. Schlüsselindikatoren für die
Bundesrepublik Deutschland 1950-2001 des Zentrums für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA), Mannheim) soll diesen Fragen nach gegangen werden.
Beschäftigen wollen wir uns u.a. mit den Themen: Soziale Indikatoren
Wohlfahrtsstaatliche Insitutionen und Soziale Sicherheit Verbreitung und
Nutzung von Informations- und KommunikationstechnologienMessung der
Konzentration auf Märkten Konjunkturindikatoren Messung der
Arbeitszufriedenheit Messung von Lebensqualität 'Patient Deutschland' Erwartet
wird von den Teilnehmern Mitarbeit und Präsentation eigener Ergebnisse, die
im Rahmen des Projektes erarbeitet werden sollen. Auswahl und Einsatz
statistischer Software wird zentraler Bestandteil des Projektes sein.
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18. Wirtschaftsenglisch
054063 New Leadership: Mindset Management -
Online
Wwe Ü2 Mi 14:00-16:00 H 7.321 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Many global corporations recruiting economics and business graduates today
are searching for people endowed both with a high degree of technical
competence and interpersonal finesse. This course will encourage participants to
approach business issues as leaders who must be able to play and balance
contrasting roles - i.e. directing, supporting, stabilizing, and innovative roles in
line with culturally based corporatze strategies. The leaming objective is to
enhance competence in applying Strategie coneepts to practical cases. The
methodical emphasis is on stimulating and developing the relevant
communicative competencies through discussion and practice in groups. Course
Requirements:- Regulär class partieipation - teamed in pairs, the participants
will jointly present a topic in 30 minutes and submit a critical analysis (approx.
8 pages, with separately signed contributions for grading, submitted one week in
advance of presentation.)
054064 Mergers & Acquisitions
Wwe Ü2 Mo 18:00-20:00 H 7.312 Böhler
Art der Prüfung: Will be based on quality of presentation & submitted paper
Kommentar:
Participants will discuss the logic of concrete M&A's in terms of contingent best
practices. The analysis of concrete cases will be based onmultiple
interrelationships, such as secular trends, punetuated equilibria in country
factors & the global trade & investment environment, and their impact on
strategies & struetures of international business and, furthermore, the
implications of globalization for business funetions.
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054068 Quality Management in Europe and
America
Wwe Ü2 Di 16:00-18:00 C 4.224 Böhler
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
Quality Management in Europe This course aims to provide a pragmatic
knowledge of Quality Management as a program for eliminating defects,
reducing waste, achieving consistent customer satisfaction, and improving
economic value. It is structured around four parts. The core of the model reflects
(1) the extemal and internal interfaces between suppliers and customers, and (2)
the structural links between the business processes. This Connectivity is based on
cultural factors (3) commitment to quality, and (4) the communication of the
quality culture. The philosophy of a total quality auditing process is exemplified
by the European Quality Award self-assessment model and is compared with the
Malcolm Baldrige system. The overview of Systems and tools is illustrated by an
excursion and by case studies based on real situations.
Literatur:
The Management and Control of Quality, 5th edition 2000
054078 European Banking and Finance




This class will focus on the banking industry and the financial sector in selected
European economies. In addition to corporate banking, the central banks and the
forthcoming European central bank will be covered. In a contrastive way the
important elements of the US/Canadiancounterparts will also be discussed.
Wherever possible current text material will be used.
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19. Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe
Veranstaltungsangebot der Fakultät für Kulturwissenschaften
20. Wirtschaftspolitik (nicht für Economics)
Wirtschaftspolitik als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium Volkswirtschaftslehre (Wwpo)
21. Wirtschaftsrecht
WahlpflichtfächerRecht: Siehe Veranstaltungen aus den Bereich Arbeitsrecht,
Steuerrecht und Wirtschaftsrecht als Wahlmöglichkeit
054179 Aktuelle Rechtsfragen des Europäischen
Bankrechts
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054183 Spezielle Gebiete des öffentlichen
Wirtschaftsrechts









"Es ist nicht genug zu wissen - man muß es auch anwenden; es ist nicht genug
zu wollen - man muß es auch tun." (Johann Wolfgang von Goethe) Die
Veranstaltung verfolgt das Ziel, nach einem Überblick über die Grundlagen des
Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechtes in besonders
wichtige und problematische Gebiete des öffentlichen Wirtschaftsrechtes
vertieft einzuführen, wie z.B. das Gewerbe-. Gaststätten-, Handwerks-, das
öffentliche Bau- und Raumordnungs-, Immissionsschutz-,
Verkehrswirtschaftsrecht etc. Die Darstellung erfolgt anhand von fallbezogenen
Streifzügen durch die genannten Rechtsgebiete unter Einschluß übergreifender
Themen wie z.B. wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand. Es soll
versucht werden, die Ergebnisse weitgehend im Gespräch zu erzielen.
Literatur:
Stober: Handbuch des Wirtschaftsverfassungs- und Umweltrechts; 1989,
Kohlhammer-Vlg. Gesetzessammlung: Stober, Wichtige
Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerbegesetze; 10. Auflage, Herne/Berlin
1998
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054194 Kapitalmarkt- und Bankenaufsichtsrecht







In dieser Lehrveranstaltung sind die Inhalte der bisherigen Lehrveranstaltungen
"Rechtsfragender Finanzierung " (054175) und "Recht der Anlageberatung"
(054176) zusammengefasst. Wenn eine dieser beiden Leistungen bereits
erbracht wurde, ist eine Belegung dieser Lehrveranstaltung nicht möglich.
054201 Gesellschaftsrecht






In dieser Vorlesung werden die Grundziige des Gesellschaftsrechtsdargestellt.
Die Rechtsfragen reichen von der urheberrechtlichenProblemstellung (z.B.
Produktpiraterie) bis zu der Gestaltung von Verträgen über Hard- und Software.
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054204 Aktuelle Fragen des Multimedia- und
Computerrechts





Behandelt werden spezifische Fragen zur haftungsrechtlichen
Verantwortlichkeit,Strafbarkeit von Anbietern; das Gegendarstellungsrecht im
Rechtsvergleich zwischen Multimedia- und Presserecht. Themenvergabe:
Seminartermin: Umfang der Seminararbeit: max. 15 Seiten
054209 Einführung in das Wirtschaftsstrafrecht
BPEwir, V/Ü 2 Do 11:00-13:00 C 3.212 Krimphove
Wwir
Kommentar:
Die Vorlesung erörtert anhand praktischer Fälle die Wirkungsweisetypischer
wirtschaftsstrafrechtlicherNormen (Konkursstrafrecht, Außenhandelsstrafrecht,
Untreue, Unterschlagung etc.) auf den Handlungsspielraum von Unternehmen.
054212 Literaturzirkel






054216 Multimedia- und Computerrecht
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054217 Seminar Gesellschaftsrecht






Behandelt werden die Grundzüge des Rechts der Personen- gesellschaften (GbR,
OHG, KG) und die Kapitalgesellschaften (GmbH)
054218 Grundlagen und aktuelle Fragen des
Medienrechts
Wabr, V/Ü2 n.A. Janssen
Wwir
Art der Prüfung: Klausur oder Hausarbeit
22. Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch als Wahlpflichtfach: Veranstaltungen siehe
Veranstaltungsangebot der Fakultät für Kulturwissenschaften
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Current economic issues (BA IBS)
BPSef, Ü2 Mo 14:00-16:00 a C 4.224 Wagner
BPSes, Do 16:00-18:00 b C 4.234
Hibs
Art der Prüfung: 60-minute written examination 60-minute written
examination
Literatur:
Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial Times,
Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek, Business
Week Recommendedviewing: BBC World Service Class videos: copies in the
AVMZ Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial
Times, Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek,
Business Week Recommended viewing: BBC World Service Class videos:
copies in the AVMZ
038105 Strategies for Business Writing
(BA IBS)
BPSef, PJ2 Mo 08:00-09:30 a C 3.203 Zörner
BPSes, Di 14:00-16:00 b C 3.203
Hibs Mi 07:45-09:15 c C 3.222
Fr 09:00-11:00 d C 3.212
Erforderliche Vorkenntnisse: Please register beforehand Please register
beforehand
Art der Prüfung: Continuous assessment and projects: Proposal Continuous
assessment and projects: Proposal
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Literatur:
Ashley, A., CorrespondenceWorkbook, 1993, Oxford, OUP The Economist
style guide 1998, London Forsyth, P., How to be better at writing reports and
proposals, 1997, London, The Industrial Society / Kogan Page Griffin, J., The
new handbook of business letters, 1993, New Jersey (UB) Merriam-Webster's
Guide to Business Correspondence, 1996, Springfield/ Massachusetts (UB)
Piotrowski, M.V., Effective business writing, 1998, New York Ashley, A.,
CorrespondenceWorkbook, 1993, Oxford, OUP The Economist style guide
1998, London Forsyth, P., How to be better at writing reports and proposals,
1997, London, The Industrial Society / Kogan Page Griffin, J., The new
handbook of business letters, 1993, New Jersey (UB) Merriam-Webster'sGuide
to Business Correspondence, 1996, Springfield/ Massachusetts (UB) Piotrowski,
M.V., Effective business writing, 1998, New York
038106 Effective Meetings and Negotiations
(BA IBS)
BPSef, PJ2 Mi 14:00-18:00 a C 3.222 Zörner
BPSes, Mi 14:00-18:00 b C 3.222
Hibs
Erforderliche Vorkenntnisse: Please register beforehand Please register
beforehand
Art der Prüfung: Continuous assessment with class projects: chairperson
Continuous assessment with class projects: chairperson
Kommentar:
Group a) Start: 22.10.2003 Group b): Start: 29.10.2003
Literatur:
Barker, A., How to hold better meetings, 1997, London, Kogan Page Evans, D.,
Decisionmaker, 1997, Cambridge, CUP Ludlow, R. and Panton, F., The Essence
of Effective Communication, 1992, Hemel Hempstead (UB) Swift, R., Intensive
English for Meetings and Presentations, 1996, Stuttgart, Klett Barker, A., How
to hold better meetings, 1997, London, Kogan Page Evans, D., Decisionmaker,
1997, Cambridge, CUP Ludlow, R. and Panton, F., The Essence of Effective
Communication,1992, Hemel Hempstead (UB) Swift, R., Intensive English for
Meetings and Presentations, 1996, Stuttgart, Klett
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038108 International Communication:
European issues (BA IBS)
BPSef, Ü2 Mi 09:30-11:00 a C 3.212 Zörner
BPSes, Fr 11:00-13:00 b C 3.212
Hibs
Art der Prüfung: 60-minute written examination 60-minute written
examination
Literatur:
Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial Times,
Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek, Business
Week Recommended viewing: BBC World Service Class videos: copies in the
AVMZ Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial
Times, Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek,
Business Week Recommended viewing: BBC World Service Class videos:
copies in the AVMZ
038150 Translating Economic Texts
(BA IBS)
BPSef, Ü2 Mo 09:00-11:00 a C 3.222 Braun
BPSes, Mi 09:00-11:00 b C 3.212
Hibs
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Master-Kurse
038101 International Communication: Global
issues (MA IBS)
Hibs, Ü2 Mo 09:30-11:00 a C 3.203 Zörner
MSen Di 16:00-18:00 b C 3.212
Art der Prüfung: 60-minute written examination 60-minute written
examination
Literatur:
Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial Times,
Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek, Business
Week Recommendedviewing: BBC World Service Class Videos: copies in the
AVMZ Recommended reading: Any quality newspaper, such as Financial
Times, Times, Guardian or Independent Journals: Economist, Newsweek,
Business Week Recommended viewing: BBC World Service Class Videos:
copies in the AVMZ
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BPSef, Ü2 Fr 11:15-12:45 C 4.234 Blotenberg
Hibs
038246 La vie de l'entreprise
(BA IBS)
BPSef, Ü 2 Mo 07:30-09:00 H 7.304 Blotenberg
Hibs
Kommentar:
Ces cours sont propos's pour "Französisch III".
038251 Redaction de textes economique
(BA IBS)
BPSef, Ü2 Mi 09:15-10:45 C 4.224 Blotenberg
Hibs
Kommentar:
Ces cours sont propos's pour "Französisch III".
038252 Francais economique
(BA IBS)
BPSef, Ü2 Mi 09:15-10:45 C 5.206 Blotenberg
Hibs
Master-Kurse
038250 Comprehension et expression orale
(MA IBS)
Hibs, Ü2 Do 14:00-15:30 C 5.216 Hoffmann
MSfr
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Spanisch
Bachelor-Kurse
038351 Problemas de gramätica y textos de
economfa (BA IBS)
BPSes, Ü2 Mo 09:30-11:00 a C 5.216 Wagner
Hibs Do 08:00-09:30 b C 3.222
Fr 09:00-11:00 c C 5.206
038352 Introduccion a la redacciön de textos
(BA IBS)
BPSes, Ü2 Mo 08:00-09:30 a C 5.206 Wagner
Hibs Di 11:00-12:30 b C 4.234
Fr 11:00-12:30 c C 5.216
038353 Introduccion a la economfa de America
Latina (BA IBS)
BPSes, Ü2 Mo 09:00-11:00 a C 3.212 Lacouture
Hibs Do 11:00-13:00 b C 5.206
Master-Kurse
038370 Redaccfon de textos de economfa
(MA IBS)
BPSes, Ü2 Mo 14:00-16:00 a C 4.234 Barreiro Rivas
Hibs Mo 16:00-18:00 b C 4.234
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Spezielle BWL für den Diplomstudiengang IBS
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen
siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen
und Besteuerung (SIbs)
Finanzmanagement
Finanzmanagementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft /
Bankbetriebslehre (Slfm)
Informations-Management
Informations-Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungensiehe
unter Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (Slif)
Internationales Management
Internationales Management als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe
unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Internationales
Management (Slim)
Marketing-Management
Marketing-Management als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Marketing (SImm)
Organisation
Organisation als Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Organisation (Slog)
Personal-Management
Personal-Managementals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptsrudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Personalwirtschaft (SIpm)
Unternehmensrechnung
Untemehmensrechnungals Spezielle BWL für IBS: Veranstaltungen siehe unter
Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und
Besteuerung (Slur)
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08. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
Absatz und Marketing
Absatz und Marketing als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Marketing (SPam)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Besteuerung (SPbs)
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre (SPfb)
Organisation und Bürokommunikation
Organisation und Bürokommunikation als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Organisation sowie Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik (SPob)
Produktionswirtschaft / Industrie
Produktionswirtschaft/ Industrie als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Produktionswirtschaft (SPpi)
Unternehmensrechnung
Unternehmensrechnung als Spezielle Wirtschaftslehre für WiPäd:
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Besteuerung (SPur)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik (SPwinf)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd:
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik (SPwinf)
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056002 Schulpraktische Studien
Hwipäd P2 Mi 09:00-13:00 (2.S-Hälfte) C 2.219 Buddensiek
Mi 08:00-10:00 Schule Senn / Becker
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Gestaltung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der schulpraktischenStudien wird Wirtschaftslehreunterrichtan
einer kaufmännisch-berufsbildenden Schule der Region vorbereitet,
durchgeführt und ausgewertet. Es werden die Grundlagen, Gestaltungsprinzipien
und Verwendung von komplexen Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht erprobt.
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientiertenLemkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn *
Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff. * MEYER, H. (1991): Leitfaden zur
Unterrichtsvorbereitung,10. Aufl., Frankfurt/M.
056003 Fachdidaktische Begleitung der
schulpraktischen Studien
Hwipäd PJ2 Mi 09:00-13:00 (2.S-Hälfte) C 2.219 Buddensiek
Mi 10:00-12:00 Schule Senn / Becker
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
Art der Prüfung: Verschriftung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der fachdidaktischen Begleitung erfolgt die theoretische Einführung
und Reflexion der schulpraktischen Studien (056002).
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Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientiertenLernkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn *
Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff. * MEYER, H. (1991): Leitfaden zur
Unterrichtsvorbereitung, 10. Aufl., Frankfurt/M.
056008 Projektstudium
Hwipäd V/Ü2 Di 16:00-18:00 C 2.219 Kaiser
Erforderliche Vorkenntnisse: fortgeschrittenes Hauptstudium
Art der Prüfung: Die Frage der schriftlichen oder mündlichen Prüfung wird in
der Einführungsveranstaltung geklärt.
Literatur:
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
056017 Projektwerkstatt I
Hwipäd V/Ü2 Mi 09:00-13:00 (l.S-Hälfte) C 2.219 Buddensiek
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: nach Absprache
Kommentar:
Unter dem Rahmenthema "Sustainable Development und nachhaltiges Leben"
befaßt sich diese Veranstaltungmit konkreten Modellprojekten, in denen es
zugleich um eine ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung
schulischer und außerschulischer Lernorte geht. Ausgehend vom
Zukunftsprojekt Mirow 21 des Deutschen Jugendherbergswerkessollen die
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Studierenden in KleingruppenarbeitwirtschaftspädagogischenSchlüsselfragen
nachgehen und Lösungsperspektiven für die schulische Bildung entwickeln.
Literatur:
* abhängig vom gewählten Arbeitsschwerpunkt
* wird in der Veranstaltung vereinbart
056026 Einführung in ökonomische Aspekte der
Gesellschaftslehre
Hwipäd K Mo 14:00-16:00 C 2.219 Buddensiek
Kommentar:
In der Veranstaltung soll die Bedeutung herausgearbeitet werden, die die
Ökonomie für den SachunterrichtGesellschaftslehre(in der Primarstufe) hat.
Aus systematischer Sicht gibt die Veranstaltung einen orientierendenÜberblick
über (1.) die Konsumökonomie, (2.) die Arbeitsökonomie und (3.) die
Gesellschaftsökonomie. Aus einer problemorientierten und
lebensweltbezogenenPerspektive erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit
Fragen des Konsums und der Konsumstile. Bildungspolitiker,
Erziehungswissenschaftler und Fachdidaktiker sind sich darin einig, dass
selbständiges Lernen in deutschen Schulen verstärkt gefördert werden muss.
Dazu brauchen wir entsprechend qualifizierte Lehrkräfte. Deshalb ist das
selbständige Lernen in Einzel- und Kleingruppenarbeit im Rahmen eines
zukunftsfähigenLehramtsstudiumsvon besonderer Bedeutung. Dieses soll an
ausgewählten Studientexten geübt werden.
056100 Didaktik III: Schule und Schulentwicklung
Hwipäd V/Ü 2 Mi 14:00-18:00 alle 14 Tage C 2.219 Buschfeld
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056110 WiPäd III: Spezialfragen - Berufliche
Bildung und die Arbeitswelt -
Transferfragen aus internationaler
Perspektive
Hwipäd V/Ü2 Mi 11:00-13:00 C2.219 Ertl
056111 Wirtschaftspädagogisches Seminar:
Selbstgesteuerte Lernphasen in der
Weiterbildung
Hwipäd S2 Mi 09:00-13:00 alle 14 Tage C 2.219 Buschfeld
056127 Einführung in die betriebliche Bildung
Hwipäd V/Ü2 Do 09:00-11:00 C 2.219 Sloane/Ertl
Art der Prüfung: nach Ankündigung
10. Spezielle Veranstaltungen für das Ph.D.-Programm
052487 Recent advances in decision support and
optimization Systems
phd K2 Di 14:00-16:00 E 2.231 Suhl
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenes Grundstudium
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11. Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Medienwissenschaften









Qualitative Variable sind in der empirischen Wirtschaftsforschung sowohl als
erklärende Variablen (Geschlecht, Status im Beruf, letzter Bildungsabschluss,
etc.) als auch als zu erklärende Variable (Kauf eines Konsumgutes, Beteiligung
an einer Weiterbildungsmaßnahme, Beförederung etc.) sehr häufig. In der
Methodenlehre dominieren aber nach wie vor statistische Methoden für
metrische Daten. In dieser Veranstaltung sollen traditionelle und neuere
Methoden zur Behandlung qualitativer Daten im Rahmen von Fragestellungen
zur Repräsentation, zur Klassifikation und zur Identifikation behandelt werden.
Literatur:
Aldrich/Nelson: Linear Probability, Logit, and Probit Models (Sage, 1984)
Allison: Event history analysis (Sage, 1984) Blossfeld/Hamerle/Mayer:
Ereignisanalyse (Campus, 1986) Dieckmann/Mitter: Methoden zur Analyse von
Zeitverläufen (Teubner, 1984) Maxwell: Analysing aqalitative data
(Chapmanand Hall, 1961) Pampel; Logistic Regression. A Primer (Sage, 2000)
Simonoff: Analyzing Categorical Data (Springer, 2003) Tumer/Thayer:
Introduction to Analysis of Variance (Sage, 2001) Wooldridge: Econometric
Analysis of Cross Section and Panel Data (The MIT Press, 2001) Yamaguchi:
Event history analysis (Sage, 1991)
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054166 Indikatoren
mewi, PJ 2 n.A. Kraft
MMm,
Wste
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A
Kommentar:
Das Bedürfnis zu messen, zu gewichten und zu bewerten hat offensichtlichin
unserer Gesellschaft zugenommen. Die Zahl der Veröffentlichungen zu
Rankings, Ratings und Evaluationen zu fast allen Lebensbereichen
(Hochschulen, Forschung, Unternehmen,Schülerleistungen,Kreditwürdigkeit,
Städte und Regionen, Länder, Weine, Restaurants, Lyrik, Literatur, CDs, etc.)
nimmt immer weiter zu. Einerseits kann man dies als ein Bedürfnis nach
'harten' empirischen Daten als Grundlage für Entscheidungen interpretieren,
andererseits kann daraus auch auf eine zunehmende Suche nach Orientierung in
einer zunehmend unsicheren und schwieriger zu überschauenden Welt
geschlossen werden. Neben den Fragen nach den Messkonzepten, der
Konstruktion von Einzel- und Gesamtindikatoren soll auch die Funktion und die
Anreizwirkungen solcher Verfahren untersucht und hinterfragt werden. An
Hand verschiedener Datensätze (u.a. Schlüsselindikatoren für die
Bundesrepublik Deutschland 1950-2001 des Zentrums für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA), Mannheim) soll diesen Fragen nach gegangen werden.
Beschäftigen wollen wir uns u.a. mit den Themen: Soziale Indikatoren
Wohlfahrtsstaatliche Insitutionen und Soziale Sicherheit Verbreitung und
Nutzung von Informations- und KommunikationstechnologienMessung der
Konzentration auf Märkten Konjunkturindikatoren Messung der
Arbeitszufriedenheit Messung von Lebensqualität 'Patient Deutschland' Erwartet
wird von den Teilnehmern Mitarbeit und Präsentationeigener Ergebnisse, die
im Rahmen des Projektes erarbeitet werden sollen. Auswahl und Einsatz
statistischer Software wird zentraler Bestandteil des Projektes sein.
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057011 Strategische Herausforderung in der
Medienbranche







057012 Medienprodukte und -märkte
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Studienverlaufsplanfür das Grundstudium










Grundzüge der BWL A (6 SWS) 6










Grundzüge der BWL B (6 SWS) 6








Einführung in die VWL 2 [1 2 [1














Einführung in die Wirtschaftsinformatik A
Einführung in die Wirtschaftsinformatik B




Grundzüge der Rechtswissenschaft (8 SWS)
Grundzüge der Rechtswissenschaft A






















Summe SWS (Bonuspunkte) 60/62 : 18/20 18 16 8 60/62
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STUDIENPLAN
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Einführung in das erzie-
hungswissenschaftl. Studium











Unterricht und allg. Didaktik















































Hinweis zur formalen Gültigkeit:
Mit diesem Lehr- und Prüfungsplan werden sowohl die formalen Bedingungen der DPO als
auch das Gesamtvolumen der Leistungsnachweise und Examensprüfungen in
Erziehungswissenschaften und Fachdidaktik gemäß LPO eingehalten.
Erläuterung der Abkürzungen:
G = Grundstudium; H = Hauptstudium; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; W = Wahl;
V/Ü = Vorlesung/Übung; Pr = Praktikum; V/S = Vorlesung/Seminar;
SWS = Semesterwochenstunden; WS/SS = Wintersemester/Sommersemester;
BP = Bonuspunkte; DPO = Diplomprüfungsordung; LPO = Lehramtsprüfungsordnung
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Grundstudium Integrierter S& Wirtschaftsinformatik,
STUDIENPLAN Wirtschaftsinformatik
Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Wirtschaftsinformatik (16 SWS)
Winfo 1 (Bwl. Informationssysteme) 2
Winfo 2 (Informationsmanagement) 2
Winfo 3 (Com. Integr. Manufac.) 2
Winfo 4 (OR & Decision Support) 2
Wirtschaftsinformatik Praktikum 2 2 4
Informatik (24 SWS)
Softwareentwicklung I 6
Praxis der Systemgestaltung 3
Softwareentwicklung II 3
Modellierung 6
Datenstrukturen & Algorithmen 6
Mathematik (12 SWS)
Mathematik für Informatiker I 6
Mathematik für Informatiker II 6
Grundzüge der BWL A (6 SWS)
Einführung in die BWL 1
Beschaffung und Produktion 1
Marketing 1
Buchführung und Jahresabschluß 2
Steuern 1
Grundzüge der BWL B (6 SWS)
Menschliche Arbeit im Betrieb 2
Kosten- und Leistungsrechnung 2
Investition 1
Finanzierung 1
[Tutorium Kosten- und Leistungsrechnung] [2]
/~i J •• J I/TI7F D /jf 01XtC\Grundzuge der VWL B (6 S WS)
MikroÖkonomie B 3
Makroökonomie B 3






[Tutorium Statistik A] [2]
[Tutorium Statistik B] [2]
Summe SWS: 78 23 17 20 18
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Bachelor of Arts in International Business Studies
- Assesmentphase-
l.Sem. 2. Sem.
Fächer, Module und Veranstaltungen SWS SWS
LP
Fach: Ökonomie
Modul: Grundzüge der BWL A (6 SWS) 9
Einführung in die BWL 1
Beschaffung und Produktion 1
Marketing 1
Buchführung und Jahresabschluss 2
Steuern 1
Modul: Grundzüge der BWL B (6SWS) 9
Menschliche Arbeit im Betrieb 2





Volkswirtschaftslehre für IBS (6 SWS)
MikroÖkonomie für IBS 3
Makroökonomie für IBS 3
Fach: Fremdsprachen
Modul: Englisch (8 SWS) 12
Englisch I 4
Englisch II 4
Modul: Französisch oder Spanisch (8 SWS) 12
Französisch I oder Spanisch I 4
Französisch II oder Spanisch II 4
Fach: Methoden
Modul: Quantitative Methoden (6 SWS) 9
Statistik 3
Mathematik 3
Summe 20 20 60
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Tabellen der Bonuspunkte im Hauptstudium
Betriebswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus-
ni inIftoUUIIKLC
1 AI In Rptriph^wirt^rhaftQlphrpi. i1y ■l^gli ivuoivii ioui luj ioicmi w V- II' V/Ü minfipqtpn«; 10V, \J , \J, V/ \J , IIHlIUCOLC3IIC>I\J Ol VU 10
2. Allg. Volkswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 12 SWS 12
4. Wirtschaftsinformatik V; U; S; V/U, mindestens 8 SWS 8
5. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V;Ü;S;V/Ü, 8 SWS aus 1.-4. 8




Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1 .-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach)
4*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme: 80 *)
7 Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
Wirtschaftspädagogik
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Wirtschaftspädagogik V;Ü;S; V/Ü, 18 SWS 18
2. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
3. Allg. Volkswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
4. Spez. Wirtschaftslehre I V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
5. Spez. Wirtschaftslehre II V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS aus 2.-5. 10





1 Seminar aus 1., 1 Seminar aus 4., 1
Seminar aus 5.
6
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B. A. Economics
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Modul VWL V/U/S, 18 SWS 18
2. Modul ABWL V/U/S , 10 SWS 10
3. Modul Wahlfach V/U/S, 8 SWS 8
4. Seminar aus 1.-3. 2
Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbezogenen Prüfungsleistungen: 38
Seminar
(zusätzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1.-3. 2
Bachelor-
Abschlussarbeit 6 Wochen 8
Gesamtsumme: 48
M. A. International Economics




Economics V/S, 10 SWS 10
2. Modul Finance oder
Modul Organizations V/Ü, 8 SWS
8




2 Seminare aus 1. und 2. 4
Master-Abschlußarbeit 4 Monate 20
Bachelor of Arts in International Business Studies
-Profilierungsphase
Fächer SWS LP Module
Ökonomie 24 48 3 (ä 16 LP)
Fremdsprache und Kultur 20 40 2 (ä 20 LP)
Methoden 8 12 1 (ä 12 LF)
Ergänzungsfach 8 12 1 (ä 12 LP)
B.A.-Arbeit
(6 Wochen, etwa 30 Seiten)
8
Z 60 120 7
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Unsere Sprechstunden sind in den Vorlesungszeiten:
Montags bis Donnerstags
von 13.00 bis 14.00 Uhr im Raum C2.216
Ihr erreicht uns über:
Telefon/
Fax: 0 52 51/60-38 04
per Mail: Fachschaftsrat@wiwi.upb.de ■>
Homepage: http://wiwi.upb.de/fsr
Forum: http ://www.wiwi-upb-fo rum.de
Informationen erhaltet ihr auch über unseren Newsletter (einfach Uber
unsere Homepage anfordern)
\
Wir organisieren die O-Phase für die Erstsemester, verwalten den
Skriptenzirkel (H4.227), vermieten Laptops und Beamer, vertreten eure
Interessen in diversen Gremien, führen die studentische Veranstaltungs¬
kritik durch und stehen euch in den Sprechstunden für Fragen zur
Verfügung
Hat die TKjetzt länger geöffnet?
Ja, denn gesundheitliche Fragen bespricht
man am Besten ganz in Ruhe. Von Mensch
zu Mensch. Deshalb'haben wir für Sie die
Öffnungszeitenunserer Geschäftsstelle ver¬
längert. Besuchen Sie uns doch mal. Wir
nehmen uns Zeit für Sie!
Wie gut ist die TK telefonisch
zu erreichen?
Per Telefon erreichen Sie die TK montags
bis freitags von frühmorgens 7 Uhr bis spät¬
abends um 22 Uhr. In dieser Zeit ist immer
ein kompetenter Ansprechpartner für Sie da,
der Sie umfassend informieren und beraten
kann. Wir freuen uns auf Sie.
Dienstag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr





Telefon 05251 -68 14 37
(Mo. - Fr., 7 - 22 Uhr)

















Internationales Management SMÖh0|lomie ^
, «nrmattons-^d B*«^ a^N««!
Inf0f fZnssV*^ '* s Ste «erlehr e =
KonOT un^onsV Wir,c«, 0peratjonsResearc ^
Internationale Wachstums- %
und Konjunkturtheorie All ,
pmrf,u. Marketing |^'OcnlkfirthiH*,' * w
"«WnSflftechafj <T Statistik- E
Personalwirtschaft Arbeitsrecht Ents!heW,unss "|theorle
Außenwirtschaft und Entwicklungsländer





Vorlesungszeit an der Fak. WiWi 19.04.-30.07.2004
Orientierungswoche
Festlegung der Prüfungstermine bis 23.04.2004
1. Prüfungszeitraum
Anmeldung zum l. Prüfungstermin 24.05. - 28.05.2004
Evtl. Abmeldung von Prüfung Bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
Erster Prüfungszeitraum
inkl. Wirtschaftsinformatik 31.07. - 28.08.04
Ergebnisse einreichen & aushängen 08.10.2004
Anmeldung Frer\ ersuche 29.11.-03.12.04
Wiederholungszeitraum
Anmeldung zum WDH-Termin 29.11.-03.12.2004
Evtl. Abmeldung von Prüfung Bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
Wiederholungsprüfungen
inkl. Wirtschaftsinforniatik 05.02. - 05.03.2005
Ergebnisse einreichen & aushängen bis 15.04.2005
Anmeldung Freiversuche 09.05.- 13.05.2005
Zulassungs- und Ergebnislisten werden nur an den Anschlagtafeln der
Lehrstühle bekannt gegeben!!!
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Hallo,
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Universität Paderborn
die vorliegende Broschüre enthält das kommentierte Vorlesungsverzeichnis der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für das Sommersemester 2004.
Vielen Dank an alle Dozentinnen und Dozenten, die die entsprechenden Daten
zu ihren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben. Auch diesmal wurde
wieder die Zeitschiene für das aktuelle Semester mit aufgenommen, um die
Planung zu erleichtern.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Änderung des Veranstaltungszyklus
der Volkswirtschaftslehre im Grundstudium.
Das Vorlesungsverzeichnis mit den Kommentaren ist online unter
http://wiwi.uni-paderborn.de verfügbar.
Aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen hängen darüber hinaus auf
der C4-Ebene beim Dekanat aus.




Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von einzelnen Veranstaltungen in
Prüfungsfächern und der Anzahl der zu vergebenden Bonuspunkte gelten die
vom Dekan für das Studienjahr 2003/2004 im Internet veröffentlichten Lehr-
und Prüfungspläne.
Aus Äußerungen (von Studenten, Dozenten etc.) jeder Form (z.B. mündlich,
schriftlich, via Internet), die diesen Veröffentlichungen entgegenstehen, können
keine Ansprüche auf Anrechnung geltend gemacht werden._
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Wichtige Informationen zu den Vorlesungen der Volkswirtschaft
im Grundstudium im kommenden Sommersemester (SS 2004).
Der Veranstaltungszyklus für die Volkswirtschaftslehre im Grundstudium wird
ab dem Sommersemester 2004 im Studienverlaufsplan um jeweils ein Semester
nach hinten verschoben. Das bedeutet, dass VWL A im dritten Semester und
VWL B im vierten Semester belegt werden soll. (Bisherige Regelung: VWL A
im zweiten Semester und VWL B im dritten Semester)
Daraus resultiert, dass im Sommersemester 2004 keine VWL A Inhalte
gelesen werden. Statt dessen wird im kommenden Sommersemester,
entsprechend des neuen Studienverlaufsplanes, VWL B gelesen. Folglich
wird am Ende des Sommersemesters ausschließlich eine Klausur für VWL
B angeboten.
Die Änderung des Veranstaltungszyklus hat zur Folge, dass laut Regelplan des
Grundstudiums im vierten Fachsemester drei (statt bisher zwei) Fachprüfungen
vorgesehen sind (nämlich: Statistik B, Recht B und VWL B).
Aufgrund dessen wird auch der Übergang vom Grund- in das Hauptstudium
modifiziert:
Ab sofort gilt folgende Regelung:
Eine Anmeldung zu Prüfungen des Hauptstudiums im Umfang bis zu
6 Bonuspunkten ist möglich, wenn höchstens 3 Fachprüfungen des
Grundstudiums ausstehen.
Eine Anmeldung zu Prüfungen des Hauptstudiums im Umfang bis zu
12 Bonuspunkten ist möglich, wenn höchstens 2 Fachprüfungen des
Grundstudiums ausstehen.
Für eine weitergehende Zulassung (also über 12 Bonuspunkte hinaus) muss das
Grundstudium weiterhin vollständi g abgeschlossen sein.
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01. Integriertes Grundstudium Wirtschaftswissenschaften................................................17
01. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.........................................................................17
03. Grundziige der Volkswirtschaftslehre.............................................................................19
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Wolfgang Dr. rer. pol.
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(2961)
H7.204 DI 09:30 - 11:30







C2.315 MO 10.00-11.00;MI 10.00-11.00
Claussen,
























Fischer, Joachim Prof. Dr.
3257
(3256)
E0.104 FR 09:00- 11:00
Förster, Ulrich Dipl. Kfm.
3376
(3368)
E5.127 MI 14:00 -15:00
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r^rcitpr T-Tru'CtVJialcl, nUioL Prnf Drriui. i^i.
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CA 196 DI 11:00-12:30
u. n. Vereinb.
fJn p c ThniTiü cUl ICa, 1 HwllltlÄ Prof. Dr.
2113
(2114)
C5.319 MI 13-00 - 1 5-001V11 1 . UU 1 ^ . UU
nrnpnincr YunnnpV_J1LJCIlill Ii j 1 VUlli IC Dinl -KffIvlUl, 1V11.
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(2930)
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Hoo's Tnrn1 IWUü * J \JL 11 Dipl. Wirt. Inf.
3254
(3256)
E0.114 Fr 9 - 11 Uhr
Tunp'hliit Stefanr| llll_.l/ll-ll, , J 1^1 Hl l Dr rpr nolJ__'L . 1L 1 . UU1.
2112
(2114)
C5.322 MI 13:00 - 14:00























MI 13:00 - 14:00













Kraft ManfredXVILi1L. 1VXC11111 Prof. Dr. 2118,2093
(2092)
C5.301 DO 13-00 - 14-001J V_/ 1 *J. \J\J L~ •\J\J














C3 308V__J) ,J\JÜ DO 10-00 - 12 001J v_7 1 \J .\j\J \. Z.. UU
Kürpick, Heinrich Prof. (2930)




Liepmann, Peter Prof. Dr.
2079
(3823)
C3.341 DI 14:00 - 16:00
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Ohlendorf, Ralf Dr. med.








Pullig, Karl-Klaus Prof. Dr.
2913
. (2914)
H5.119 a /t/~~~\1 1 r\r\ 1 o r\f\MO 11:00-13:00
Rahmann, Bernd Prof. Dr.
2120
(2117)
C5.307 T^T 11. AA 1 O . f\r\Dl 11:00-13:00
Reiß, Winfried Prof. Dr.
2122
(3823)
C5.201 T^TT*1 1 £~\r\ 1 1 AAFR 11:00 -13:00
Rosenthal, Klaus [}.-,,(' 1A..rroi. Dr.
2083
(2914)
m. inLj.jj 1 rvr 11 nn 1 innUl 11.UU-1J.UU















TW» 1 1 CN2.316
Seidensticker,
Walter Dr. jur. utr.
Senn, Georg Studiendirektor (3073)
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(5245)
M/1 1/1-7rN4.i4/ \ /tt r\n.r\n 1 1 .aaMl 09:0U-11:00
Sureth, Caren nn IVrU UV. nnoczUöj r^o n<;C3.JZ6
Szegunis, Jörn T~\;„l 117;^*- T„fDipl.-Wirt. Int.
6425
(6484)
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Markus
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Mo. 10:00 - 11:00
Mi. 10:00-11:00
bei allen Fragen













B vkloeterOnotes. uni -paderborn. de
Sprechstunde:
Mo. 11:00-12:00
Mi. 13:00 - 14:00
http://wiwi. uni - paderborn. de/de/Studium/CPS
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Verwendete Abkürzungen der Prüfungsfächer
abwl Allgemeine BWL
avwl Allgemeine Volkswirtschaftslehre
BAvw Ii. A. Economics Modul Volkswirtschaftslehre
BPEao Modul Arbeits- und Organisationspsychologie, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEar Modul Arbeitsrecht, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEaue Modul Außenwirtschafts- und Entwicklungsländer, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien_iz_&_
BPEbs Modul Betriebswirtschaftliche Steueiiehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisations, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEfb Modul Bankbetriebslehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEfiw Modul Finanzwissenschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEfm Modul Global Markets: Financial Markets, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEif Modul Informations-Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEim Modul Internationales Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEir Modul Global Markets: International Regulations, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEiwb Modul Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEiwk Modul Internationale Wachstums- und Konjunkturpolitik, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEmk Modul Marketing, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien_ Ol_a_ 1_!_ £2_a_
BPEog Modul Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEper Modul Personalwirtschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEste Modul Statistik und Entscheidungstheorie, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEstö Modul Stadtökonomie und Stadtökologie, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ergänzungsstudien
BPEur rvlodul Unternehmensrechnung Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPEwir Modul Wirtschaftsrecht, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ergänzungsstudien
BPMmA Modul Entscheidungsunterstützende Methoden A, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Methoden
BPMmB Modul Entscheidungsunterstützende Methoden B, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Methoden
BPObs Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisations, Profilierungsphase BA IBS, Fach
Ökonomie
BPOfb Modul Bankbetriebslehre, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOfm Modul Global Markets: Financial Markets, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOif Modul Informations-Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOim Modul Internationales Management, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie




Modul Marketing. Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
Modul Organisation, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPÖper Modul Personalwirtschaft, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPOur Modul Unternehmensrechnung, Profilierungsphase BA IBS, Fach Ökonomie
BPSef Modul Katalog A (Englisch & Französisch), Profilierungsphase BA IBS, Fach Fremdsprache
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Sr V nl Miröl t\.uuur
DpCo-roeS A/Ti-\i-1iitVil-ili-vn R /Cntilic/^Vi Si Qninic/-"h\ T^mft 1if»ninficnli*i cp RA TR^ Fttch Frpmflcnniphf Jifiviouui rvdLdiug d ^cngiiscn öl opdiusciij, i um iii^i uiigspiidac idj, fulii ricniuopidLiic tx.
Kultur
HknUDd Grundstudium B. A. Economics
<'KiwiUDWl Grundstudium Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre
Gibs Grundstudium Studienrichtung International Business Studies
Gvwl Grundstudium Studienrichtung Volkswirtschaftslehre
Gwi Grundstudium Studiengang Wirtschafisingenieurwesen
Gwinf Grundstudium Studiengang Wirtschaftsinformatik
(iwipäd Grundstudium Studienrichtung Wirtschuftspädagogik
Gwiwi Grundstudium Studiengang Wirtschaftswissenschaften (umfaßt Studienrichtungen IBS, BWL,
VWT WiPnH'tVW1_, WlrdüJ
1lihcfllDSs T-Tiiir\t cfuHi ii m iiAipnrifht im o Tn(prn ■!Ii rinn 1 Rircinpcc ^tiiHiP^ ( P)inlnm^FldUpiMULll LH11OLULICIII IL1llUll^; lillCl UULlUlltll DUbUICÜ OIUU1L5 \IJ\\JIVJIH)
I4n/iriwi T-T'i11r\Icfi iHiiim ^tiirli*»nn'infT \KIirtcf h'i ftcinnpniPiirM/PCPnrldUpiblUUlUIll OlLlUldlgdilg VV11laL 1Iii1Li11lgCl ML,IIIWLiLll
Hwipäd Hauptstudium Wirtsc ha flspädagogik
Hwiwi U*inr>trfrii/"li»im nrl lan n'in rr WIti"fCi^lTiFtc^i/icc^ncr*l"i,ifli'*i"i^ 11m T'iRt *NtiwlLiMir'if'nMin\ifM)IR >rlJUptSlUOlUm OLUUiengdllg VVlILSCIldJlbWlbSCIlbLIIdllLll l,LlIllldlJL OLUUICIIIILIILUIILLII100
fTiinl/^mA RWI VWT W?P :i/-n^uipiomj, dwl, v vv l,, wirduj-r—r—:-mbwl A11nomAinp Rf*f-ri£*ric\i/trfcr'l"i ,iift:[*ifir'i* fi"ir ri ip NtiiMipnrir ,ntiTno TR^ i T)1n 1nmlf\ll JiClllClIlC 1>LII ICÜbWII LbLHtllISILl11LIUI UIL . >LULIL111ILlllUUJi IL)J \ LJ1[J1U1I1}
\A A Fi1V1/\I1 M. A. International Economics Modul Finance
MAie \A A Inforn*i(ir\nil n^ritmmi r*c A/Tr\/"i111Infrprn i11lf\nEll P^nnnmi r**zJV1.!\. 1NLL111J [IUIUl1 l X ()l ILM11IL> IVlULIlllII 1LC1IIdMUlldl I^HMlUilllLi
MAog M. A. International Economics Modul Organizations
MEao A^/-*rl111ArKullc Tinrl (~*\roinicTlmncnc^rrnnlnmp A/TA 1R\ P'i n Fronn F7iinocctlJniPnIVIOUUIr\rueilS _ UHU UlgdUlbdllUIliipayLllLHUglC, lvl/\ IDj, JTdL.IlGlgdllZ-UllgaaLULllCIl
MEar Modul Arbeitsrecht. MA IBS, Fach Eigunzungsstudien
MEaue Adm-Tnl A11fift>n\iMrtci-1ti ftc unH P n t u/i n L"11tn nc 1;inHpr K/TA TR^ T-*;ip1iP rrrii nvuntrcQt iiHipniVlUUUl /T.U1JCI1VVII ISLI1dlLi LI11LIÜ.11LWILMUU^a lllllUCl , 1V1/T.IDJ), 1 UL111_.I^ ,tlUZ.UUJiülULlH-ll
MPhcl\11,ns X/Tnrlnl Rptriphc\wirl'cph'iftlirhp ^JtPiiprlphrp MA IRS F:irh Fro;in7iinc^slHflipn1V1UL1UIJJCll ICUoWII LsLllalLULl IC OlCLiLIICIli C, iJJO, 1 ULil gailz.uilj^aaiULllL.11
MEeo Modul Global Markets: Enterprises and Organisations, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
\A CfV.Mbio Modul Bankbetriebslehre, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
MEfm Modul Global Markets! Financial Markets, MA IBS,Fach Ergänzungsstudien
\yTf ;fIVitll \A r^r\ii1 InfAirn nhnnc A/T'i n ■inji mpnl \A A TRQ P'ir'h Prn'iiTyiinoccIliriTPnivioüui lniormaiions-ividridgLiiiciiL, ivi/\ ido, fulii cigdiizuiig^MLiuiLii
MEim Modul Internationales Management, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
\A T^ir-Mriir AAnA111f~llrtK'i 1 AA'i t'l'o tt?■Tntü rn 'itly^\n'il ßnnul'iliAnc Prr\fili^*niTirrcr\n'"lCP \A A [Rs M51f*niviOQUi oioudi iviaiKeis. iniernduondi Kcguidiious, i luiiiiciungspiid^c ivi/\ ido, Fdcn
Ergänzungsstudien-
Miiiwb A/fi-M-lnlTnfprn'itinn'ilp Wirtcrh'iftchp'/iphiin ctpii MA IRS F;irh Froiin'/nnaQQtiiflipnIVlULlUl11ILC1UdllUlldlC VV11LäL1lul LäULZ-ICl1LI1IJ^Ll1, 11J.J, l UL1I ^u.HZ.LIII^ojLUUIL'II
MEiwk Ayfn/-lMlrntorn'ilinn'il» W'iflicttimc imrl I^nn 111n L-111rnc \\ i1iL' \Ä A TR1»! pQfTl PfCTÜn711T1(TCCtllnlPTIIVIOQUIlnierildllOndlC WdLIlSLlllIlb UHU r\.Ull|UllK.LLIipUllLlK.,1v1/AIDJ, I UCII LI^iilll/^UUiiäblLIUlCU
up m |,ivic K Ayf/^rliil AA'irL'jil'Tnrr A^"A TR^ TH'ir*nTHrri'inviinrjccI'MHipnIVlOUUl IvldrKCLlIlg, JVlrt IDJ, FdLll Cl gdllZUllgsMULllCII
MEog Modul Organisation, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
Mhpci' Modul Personal Wirtschaft, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
XffC?^Mbste Modul Statistik und Entscheidungstheorie, MA IBS, Fach Ergänzungsstudien
\^CrtnMÜSLO \Ar^r\n\ Cf*i/1^ nlmnnmi a nnrl Qi' tr}t r\ \r\nt A^TATRQ T-«'ir*riFrn :in7iin(TCCfllMlPnivioüui otaatOKonomie unci oiauioKoiogie, ivi/\ ido, Facu cigdiizungüLiiuicn
MEur Modul Unternehmensrechnung, MA IBS, Fach Ergän/.ungsstudien
mewi Studiengang Medienwissenschaften
MEwir \A /-\/-l111WFirtmUnflr- ron Y\t \A A TRQ TH'ir>liPi'rr'in'yiinoccIli/'liPTIivioüui wiiiscnditsiecni, ivi/\ idü, i den oigdii/.uiigüiLiLiicii
M M m AAnri 111~Cn * Wii^1it-,n <~ii»-itorotiit'7or*rl*i A>f*il"ri/^rli^nA/TA IR^* P'ir^lt Mpf nnnpnivioüui tntscneiüungsuniLi siuizenuc ivicLnuuLn, ivi/\ ido, rdcn ivicluuuch
MÖbs Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, MA IBS, Fach Ökonomie
\A {~\rtr^MUeo AA 111 1^-\V-wi1AA<\r\satc Lnnl-jii'ni'iroo 'inri ^"^rrT'inicilmnc \/TA IRn Kn^ll fllrAnAmi Pivioüui oiooai iviarKets. c.nierpiises anu vjrgdiusdiiuiis, ivirt iijo, Fdcn wmjhuiihc
MUTD Modul Bankbetriebslehre, MA IBS, Fach Ökonomie
\AC\fmMUrni Modul Global Markets: Financial Markets, MA IBS,Fach Ökonomie
\Af\\fiviwii AAf\Ai,1 Infnrm ntlnnc A/T'in'irr^ mpnt \A A TR^ H"1Pn flL"t\n 1Pivioüui lniormdiiuns-ividiidgcincni, ivi/\ idj, rdLii wmjiiuiiuc
MÖim Modul Internationales Management, MA IBS, Fach Ökonomie
MÖir Modul Global Markets: International Regulations, MA IBS,Fach Ökonomie
MÖmk Modul Marketing. MA IBS, Fach Ökonomie
MOog Modul Organisation, MA IBS, Fach Ökonomie
MOper Modul Personalwirtschaft, MA IBS, Fach Ökonomie
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MÖur Modul Unternehmensrechnung, MA IBS, Fach Ökonomie
MSen Modul Englisch, MA IBS, Fach Fremdsprache & Kultur
MSfr Modul Französisch, MA IBS, Fach Fremdsprache & Kultur
MSsp Modul Spanisch, MA IBS, Fach Fremdsprache & Kultur
phd PHD-Programm
SBfb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
SBim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Internationales Management
SBmk Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Marketing
SBog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Organisation
SBpd Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Produktionswirtschaft
SBpe Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Personalwirtschaft
SBrb Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung BWL Rechnungswesen und Besteuerung
SIbs Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre
Slfm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung EBS (Diplom)Finanzmanagement
Slif Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Informations-Management
Slim Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Internationales Management
SImm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Marketing-Management
Slog Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Organisation
SIpm Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Personalmanagement
Slur Spezielle Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung IBS (Diplom) Unternehmensrechnung
SPam Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Absatz und Marketing
SPbs Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
SPfh Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
SPob Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Organisation und Bürokommunikation
SPpi Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Produktionswirtschaft / Industrie
SPur Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Unternehmensrechnung
SPwinf Spezielle Wirtschaftslehre Studienrichtung WiPäd Option Wirtschaftsinformatik
VWLf Finanzwissenschaft für Studienrichtung VWL
VWLp Volkswirtschaftspolitik für Studienrichtung VWL
VWLt Volkswirtschaftstheorie für Studienrichtung VWL
Wabr Wahlpflichtfach Arbeitsrecht
Wao Wahlpflichtfach Arbeits- und Organisationspsychologie
Warw Wahlpflichtfach Arbeitswissenschaft
Waue Wahlpflichtfach Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
Wbab Wahlpflichtfach Bankbetriebslehre
Wbst Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Wfiw Wahlpflichtfach Finanzwissenschaft
Wifk Wahlpflichtfach Informations- und Kommunikationssysteme
Wim Wahlpflichtfach Internationales Management
Wiwb Wahlpflichtfach Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Wiwk Wahlpflichtfach Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie_t_-—-^-
Wmk Wahlpflichtfach Marketing
Wog_i2_ Wahlpflichtfach Organisation
Wor Wahlpflichtfach Operations Research
Wper—i- Wahlpflichtfach Personalwirtschaft
Wpro Wahlpflichtfach Produktionswirtschaft
Wste Wahlpflichtfach Statistik - Entscheidungstheorie
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A. Brückenkurse
050001 Deutsch I
Gbwl2, V/Ü2 Mo 16:00-18:00 1(4) C 3.212 Doppler
Gvwl2, Mo 18:00-20:00 2(4) C 3.212
Gwipäd2 Do 09:00-11:00 3(4) H 7.312
Do 14:00-16:00 4(4) H 7.312
Art der Prüfung: 4-stündige Klausur
Kommentar:
2-semestrige Veranstaltung,zum Erlangen der fachgebundenenHochschulreife.
050006 Mathematik
Gbwl2, Ü2 Di 16:00-18:00 1 C 5.216 Gensch
Gvwl2, Di 11:00-13:00 2 H 7.321
Gwipäd2 Mi 16:00-18:00 3 C 3.203
Di 11:00-13:00 4 H4 Orlob
Mi 09:00-11:00 5 B 1
Mi 09:00-11:00 6 C 3.203
Do 09:00-11:00 7 C 3.203
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B. Grundstudium
Ol. Integriertes Grundstudium Wirtschaftswissenschaften
Ol. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
050103 Grundzüge der BWL B: Kosten- und
Leistungsrechnung
Gwi4, V2 Mo 14:00-16:00 AM Werner
Gwinf4,
Gwiwi2
Art der Prüfung: Teil einer 2-stündigen Klausur
Kommentar:
Überblick über die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
Erläuterung von Methoden Systeme und Probleme
Literatur:
Skript zur Veranstaltung
050106 Grundzüge der BWL B: Menschliche
Arbeit im Betrieb
Gwi4, V 2 Di 07:30-09:00 AM Pullig
Gwinf4,
Gwiwi2
Art der Prüfung: Teil (40 Punkte) der Klausur B WL-B
Kommentar:
Grundstudium,Teil der BWL B Grundlage ist das Skript "MenschlicheArbeit
im Betrieb", 6. Auflage (erhältlich im Skriptenzirkel, 6,00 Euro). Die
Hauptkapitel lauten: I. GesundheitlicheAspekte menschlicherArbeit im Betrieb,
II. Organisationale Aspekte menschlicher Arbeit im Betrieb, III.
Personalwirtschaftliche Aspekte menschlicher Arbeit im Betrieb, IV.
Motivationale Aspekte menschlicher Arbeit im Betrieb, V. Aspekte der
Mitarbeiterführung. Zur Vorbereitung auf die Klausur wird eine jeweils
aktualisierte Klausursammlungangeboten.
Literatur:
Pullig, K.-K.: Menschliche Arbeit im Betrieb; 6. Aufl. 2002
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050111 Grundzüge der BWL B:
Finanzierung




Art der Prüfung: Klausur BWL-B
Kommentar:
Grundlagen der Finanzierung (Risikostrukturen, Kapitaldisposition,
Zahlungsstromanalysen)
Literatur:
Gräfer, H./Beike, R./Scheld, G.A.: Finanzierung, 5. Aufl., Berlin 2001
Jahrmann, F.-U.: Finanzierung, 4. Aufl., Berlin 1999
050127 Grundzüge der BWL B : Investition




Art der Prüfung: Teil der 2-stündigen GrundstudiumsklausurBWL Teil B
Kommentar:
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03. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
050203 MikroÖkonomik B
Gwi V/Ü3 Di 13:00-16:00 1(2) P 52.01 Krusche
Gwinf Di 16:00-19:00 2(2) AM Reiß
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse:
Mathematik I und II
Kommentar:
Mikroökonomische Theorie geht von Entscheidungen der Haushalte und
Unternehmen aus und untersucht, ob und wie ein Wirtschaftssystem auf dieser
Grundlage funktionieren kann. Um einen möglichst sinnvollen Bezug zur
mikroökonomischen Theorie zu bekommen, wird in der Veranstaltung ein
historischer Zugang gewählt und werden sowohl mit marginalistischem wie mit
spieltheoretischem Instrumentarium Möglichkeiten und Grenzen der
"Unsichtbaren Hand" analysiert.
Literatur:
Zur Anschaffung empfohlen wird das Lehrbuch von Winfried Reiß,
Mikroökonomische Theorie, Oldenbourg: München und Wien, (ab der 2.
Auflage)
Der Inhalt der Vorlesung/Übung "MikroÖkonomik B", der begleitenden Tutorien
(ab Mitte November) und entsprechend auch die Klausurfragen orientieren sich
an diesem Lehrbuch.
Gleichwohl ist es nützlich, zur Klärung, Vertiefung und Ergänzung auch auf
eines oder mehrere der guten Mikroökonomie-Lehrbücher zurückzugreifen, die
verfügbar sind. (Sehen Sie z.B. unter PNL in der Uni-Bibliothek nach!)
Empfehlenswert sind u.a.:
Peter Weise et al. (2002), Neue MikroÖkonomie, Physica: Heidelberg, 4.
Auflage.
Jochen Schumann, Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, Springer:
Berlin u.a.
Thomas Gries, Gernot Sieg, Holger Strulik, Repetitorium MikroÖkonomik,
Springer: Berlin u.a.
Robert S. Pindyck, David L. Rubinfeld, MikroÖkonomie, Pearson Studium, 5.
Auflage
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(oder die englischsprachigeAusgabe dieses hervorragendenLehrbuches)
Robert H. Frank, Microeconomicsand behavior, McGraw-Hill:New York u.a.




Gwi V/Ü3 Mo 11:00- 12:30 Teil 1 AM Gries/Nissen
Gwinf Do 11:00-13:00 Teil 2 AM
Gwiwi
Erforderliche Vorkenntnisse:
Einführung in die VWL
Kommentar:
I Einführung in die makroökonomischeProblemstellung
1. MakroökonomischeProblemstellung
II Kurzfristige makroökonomischeTheorie
2. Grundkonzepteder makroökonomischenKreislaufvorstellungund des
Gütermarktgleichgewichts
3. Gütermarktmodelleiner Volkswirtschaft mit privatem, staatlichem und
außenwirtschaftlichem Sektor
4. Güter- und Geldmarktmodelleiner offenen Volkswirtschaft bei festen Preisen
5. Modell einer offenen Volkswirtschaft mit internationalenKapitalbewegungen
bei festen Preisen
6. Güter-, Geldmarktmodellund Arbeitsmarktmodell einer offenen
Volkswirtschaft bei flexiblen Preisen
III. Langfristige MakroÖkonomik
7 Langfristiges Gütermarktmodell
8 Langfristiges Güter- und Geldmarktmodell
Literatur:
Blanchard, Macroeconomics, Pearson, neueste Auflage.
Mankiw: Macroeconomics;1994, New York.
Dornbusch, Fischer: MakroÖkonomik, neueste Auflage.
Felderer, Homburg: MakroÖkonomikund Neue MakroÖkonomik, Springer-
Verlag, Berlin, neueste Auflage.
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03. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
050119 Praktikum Wirtschaftsinformatik: PC-
Pilotenschein
BPMmA, P2 nach Ankündigung 1(2) H 5.231 Volmich/
Gwinfl/2_ nach Ankündigung 2(2)_ Tutoren _
Erforderliche Vorkenntnisse:
Der Umgang mit PC-basierten graphischen Benutzeroberflächen und deren
Anwendungsprogrammen sollten bekannt sein sowie der Stoff des
Wirtschaftsinformatik Praktikums 1 (PC- Führerschein) sollte beherrscht
werden.
Kommentar:
Im Rahmen der Veranstaltung werden vertiefte Kenntnisse in folgenden
Bereichen vermittelt: -MS-Access: Programmierung in Access Basic • MS-
Excel: Programmierungin Makrostrukturen. Damit sollen die Teilnehmer in die
Lage versetzt werden, die Möglichkeiten eines aktuellen relationalen
Datenbanksystemskennenzulernenund selbständig einsetzen zu können.
Literatur:
Semesterapparat:s. homepage im www
050120 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
Datenbankprogrammierung





Grundkenntnisse in der Bedienung von Computern
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
In dieser Veranstaltung soll anhand eines Beispiels aus dem Alltag der
Studierenden der Aufbau einer relationalen Datenbank geleistet werden. Die
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Studierenden erstellen ein semantisches Dateninodell (Entity-Relationship-
Modell) und überführen es in das relationale Modell. Dazu werden die
Normalformen und die Structured Query Language (SQL) vermittelt.
Abschließend werden die Daten ausgelesen und mit Microsoft Excel präsentiert.
Nach Absprache mit dem Dozenten kann auch außerhalb der Veranstaltung
Hardware im Poolraum (E0.120) des Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik 1
genutzt werden.
Die Anmeldung erfolgt über eine Liste auf der Homepage der Veranstaltung
(begrenzte Teilnehmerzahl aufgrund der Platzsituation im H5-Poolraum). Die













Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
- Das Internet - Entstehung und Technik - Haid- und Softwareanforderungen -
Elektronische Post (email), File Transfer, News und Telnet - World Wide Web
(WWW) Bedienung und Gestaltung
Literatur:
Foliensammlung im WWW
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050140 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
Internet-Entwicklungsschein
BPEif, P 4 nach H 5-Poolraum Fischer /




Besuch des Praktikums Wirtschaftsinformatik V "Internet Surfschein" bzw.
Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte
Art der Prüfung: Art der Prüfung: Abgabe einer praktischen Arbeit und
Ausarbeitung (Dokumentation)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung sollen die im Praktikum Wirtschaftsinformatik V
"Internet Surfschein':' gewonnen Kenntnisse in Internet Standard Technologien
gefestigt und vertieft werden. Zu diesem Zweck erlernen die Studenten die
Grundlagen der Auszeichnungssprache XML und erstellen Datenbank gestützte
WWW-Seiten. In dem Kurs wird ausschließlich frei verfügbare, auf
internationalen, offenen Standards basierende Software eingesetzt, damit die
Studenten auch zuhause arbeiten können ohne lizenzrechtliche Probleme zu
bekommen. Geplant sind u.a. der Einsatz des WWW-Servers Apache bzw.
Jakarta/Tomcat, PHP und der freien relationalen Datenbank SAPDB 7.x..
Geplant ist ein Ausbau der Thematik in Richtung XML ( evtl. mit Einstieg in
das Apache Cocoon Framework). Nach Absprache mit dem Dozenten kann auch
ausserhalb der Veranstaltung Hardware im Poolraum (E0.120) des
Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik 1 genutzt werden. Die Anmeldung erfolgt
über eine Liste im Raum E0.114. Die teilnehmenden Wirtschaftsinformatik-
Studenten müssen sich zusätzlich beim zuständigen Prüfungsekretariat
anmelden.
Literatur:
Semesterapparat: E0.120, Details werden im Praktikum bekanntegegeben
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050602 Praktikum Wirtschaftsinformatik:
PC-Führerschein
BPMmA, P2 Mo 11:00-13:00 1(3) H 5.221 Scheideier
Gwiwi Di 09:00-11:00 2(3) H 5.221
Mi 14:00-16:00 3(3) H 5.221
Erforderliche Vorkenntnisse: Die Veranstaltung ist ausgerichtet auf
Studenten mit Vorkenntnissen im Bereich PC-Standardsoftware
Art der Prüfung: Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der
Wirtschaftsinformatik"im Grundstudium Wirtschaftswissenschaften
Kommentar:
Ziel: Das Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von weiterführenden
Kenntnisssen im Einsatz von Computern im betriebswirtschaftlichenUmfeld für
Studierende der Wirtschafts- Wissenschaften.Das Praktikum richtet sich an
Studierende mit Vorkenntnissen im Bereich Office-Standardsoftware. Inhalte:
1. Textverarbeitung (MS-Word) - Formatvorlagen - Kopf- und Fußzeilen
sowie Fußnoten - Inhaltsverzeichnis - Serienbriefe 2. Tabellenkalkulation
(MS-Excel) - Formeln und Bezüge - Diagramme und Listen 3. Präsentation
(PowerPoint) - Folienmaster - Grafiken - Slideshow 4. Datenbanken (MS-
Access) - Aufbau einer Datenbank - Tabellen, Formulare, Abfragen 5.
Internet (MS-Frontpage) - Erstellen einer Homepage - ftp Termine: Die
genauen Termine sind auf der Seite http://fb5-cim.uni-
paderborn.de/data/biblio. nsf/Aktuelles?OpenFrameSet unter
Lehrveranstaltungen - PC-Führerschein einzusehen. Dort findet Ihr auch die
weiteren Schritte zu einer elektronischenAnmeldung. Die Anmeldung wird eine
Woche vor Beginn des Semesters freigeschaltet. Teilnahmebescheinigung: In
der letzten Unterrichtseinheit wird allen Teilnehmern, die regelmäßig an dem
Praktikum teilgenommen haben, eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt.
Diese Teilnahmebescheinigungist keine Voraussetzung für eine Zulassung zu
einer Klausur und wird auch nicht als (Pflicht-) Praktikumsnachweis für
Wirtschaftsinformatikeranerkannt. Die nicht ausgegebenen Scheine können bei
Frau M. Fearn im Sekretariat Fl.304 abgeholt werden. Informationen zur
Klausur: Diese Veranstaltung wird als Teil der "Grundzüge der
Wirtschaftsinformatik" im Grundstudium Wirtschaftswissenschaften geprüft.
Der Teil der Klausur "WirtschaftsinformatikPraktikum I" ist für alle Teilnehmer
der Klausur verpflichtend.Andere Praktika werden in der Klausur nicht geprüft.
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Die gestellten Aufgaben orientieren sich an der angegebenen Literatur. Die
Tutoren können in den Praktika von den Inhalten abweichen. Maßgeblich für die
Klausur ist jedoch immer die Literatur, wobei ein Großteil der Fragen direkt aus
dem Fragenkatalogentnommen wird.
Literatur:
Literatur: - Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.:
Bausteine der Wirtschaftsinformatik,Skript in digitaler Form auf der CD-ROM,




K 1 nach Fischer
Ankündigung
Kommentar:
Ganztägiges Kolloquium samt Exkursion
052455 Workgroup Computing 1:
Grundpraktikum
BPMmA, P2 Mo 14:00-16:00 1(5) H 5.231 Ploch / Tutoren
Gbwll, Di 16:00-18:00 2(5) H 5.231
Gvwll, Mi 16:00-18:00 3(5) H 5.231
Gwinfl/2, nach Ankündigung 4(5)
Gwipädl nach Ankündigung 5(5)
Erforderliche Vorkenntnisse: Eigener PC bzw. (besser noch) eigenes
Notebook mit Netzverbindung von zu Hause. Bezüglich Lotus Notes/Domino
sind keine Vorkenntnisseerforderlich.
Art der Prüfung: Als Abschlussarbeit wird von den Studierenden der Entwurf
einer ersten Notes-/Domino-Anwendungslösungerstellt.
Kommentar:
Das Praktikum gibt den Studenten einen Einblick in die Leistungsfähigkeitund
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Flexibilität der Groupware-Plattform Lotus Notes, die als gemeinsame
Informations-und Kommunikationsumgebunggenutzt werden kann. Durch eine
Kombination von Erläuterung und praktischer Anwendung lernt der Student die
Bedienung der Lotus Notes Oberfläche, die Erstellung und Bearbeitung von
Dokumenten in Datenbanken und die Erstellung von E-Mail. Es werden ebenso
anspruchsvollere Themen wie Anwendungsentwicklung,Automatisierung und
Replikation behandelt. Das Praktikum wird zusätzlich in regelmäßigen
Abständen (zumeist in der vorlesungsfreien Zeit) als Blockkurs von einer
Woche angeboten. Bitte fragen Sie im Sekretariat Wirtschaftsinformatik 2,
E5.323, nach.
Literatur:
Semesterapparat: ja, im Raum E5.318 Wird im Praktikum bekanntgegeben
04. Grundzüge der Rechtswissenschaft
050301 Grundzüge der Rechtswissenschaft B
BPMmB, V4 Do 17:00-19:00 Teil 1 AM Barton





Grundlagen des Bürgerlichen Rechts Allgemeines und Besonderes Schuldrecht
Vertragsrecht; (im Mittelpunkt stehen Verträge wie der Kauf- und Werkvertrag
und das Gewährleistungsrecht)Grundzüge des HandelsrechtsDie Veranstaltung
soll die Studierenden in die Lage versetzen, die entsprechendenGrundstrukturen
zu beherrschen und Fallstellungen zu lösen.
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung angegeben.
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050304 European Business Law/Droit Europeen
V2 Mi 17:45-19:15 P 72.01 Krimphove
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
Art der Prüfung: keine
05. Statistik
050511 Statistik B
BPMmA, V/Ü4 Mi 16:00-18:00 AM Kraft







Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Methoden der induktiven Statistik
Literatur:
Bamberg/Baur, Statistik, 11. Auflage Kraft/Landes, Statistische Methoden, 3.
Auflage AufgabensammlungStatistik B
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06. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
172060 Mathematik B für
Wirtschaftswissenschaftler
BPMmA, V/Ü4 Mi 11:00-13:00 Teil 1 AM Dietz






Gwiwi V/Ü2 Mo 18:00-20:00 1(6) H2 Böhler
Di 09:00-11:00 2(6) P 62.01
Di 11:00-13:00 3(6) B2 Wyrwoll
Di 18:00-20:00 4(6) C 3.203
Mi 18:00-20:00 5(6) C 5.216
Do 18:00-20:00 6(6) C 3.203
Erforderliche Vorkenntnisse: Englischkenntnisse vergleichbar
Abiturniveau.
Art der Prüfung: Klausur 2-stündig (über Teil I und II)
Kommentar:
Vokabular und die Syntax der Fachsprache werden anhand von
Textmaterialien eingeführt und vermittelt. Die maßgeblichen Texte sind
zusammengefaßt im Lehrbuch W. Böhler/M. Hinck , "Wirtschaftsenglisch".Es
werden u.a. folgende Gebiete besprochen: Theorie der Unternehmung,
Managementlehre, insbesonders Rahmenbedingungen betrieblicher Tätigkeit,
Unternehmensverfassung, der betriebliche Entscheidungsprozeß und
leistungswirtschaftliche Funktionen, wie Personalführung, Fertigung,
Rechnungslegung, Finanzierung und Marketing. Des weiteren wird das
ThemengebietInternationale Wirtschaft behandelt. Based on the Textbook W.
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Böhler/M. Hinck, "Wirtschaftsenglisch" - this course provides the Student with
an introduction into basic English management and economic terminology. The
content focuses on selected areas, such as Theory of the Firm; the External
Environment, the Constitution of Business, Top Management Direction,
Decision-Making Processes, HRM, Production Management, Accounting,
Finance, Marketing, and aspects of Global Business.
Literatur:
W. Böhler/M. Hinck "Wirtschaftsenglisch", Merkur Verlag, 2003
02. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
050302 MikroÖkonomik
Gibs V/Ü 3 Mi 13:00-16:00 C 1 Brandes
BA IBS
Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik I und II
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur (zusammen mit Makro B)
Kurzbeschreibung:
Diese Veranstaltung wird ausschließlich für Studierende des
Bachelorstudiengangs IBS angeboten.
Mikroökonomische Theorie geht von Entscheidungen der Haushalte und
Unternehmen aus und untersucht, ob und wie ein Wirtschaftssystem auf dieser
Grundlage funktionieren kann. Um einen möglichst sinnvollen Bezug zur
mikroökonomischen Theorie zu bekommen, wird in der Veranstaltung ein
historischer Zugang gewählt und werden sowohl mit marginalistischem wie mit
spieltheoretischem Instrumentarium Möglichkeiten und Grenzen der
"Unsichtbaren Hand" analysiert.
Literatur:
Zur Anschaffung empfohlen wird das Lehrbuch von Winfried Reiß,
Mikroökonomische Theorie, Oldenbourg: München und Wien.
Der Inhalt der Vorlesung/Übung "MikroÖkonomik B", der begleitenden Tutorien
(ab Mitte November) und entsprechend auch die Klausurfragen orientieren sich
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an diesem Lehrbuch.
Gleichwohl ist es nützlich, zur Klärung, Vertiefung und Ergänzung auch auf
eines oder mehrere der guten Miki-oökonomie-Lehrbücher zurückzugreifen, die
verfügbar sind. (Sehen Sie z.B. unter PNL in der Uni-Bibliothek nach!)
Empfehlenswert sind u.a.:
Peter Weise et al. (2001), Neue MikroÖkonomie, Physica: Heidelberg, in der
gerade erschienenen 4. Auflage.
Jochen Schumann, Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, Springer:
Berlin u.a.
Thomas Gries, Gernot Sieg, Holger Strulik, Repetitorium MikroÖkonomik,
Springer: Berlin u.a.
Robert S. Pindyck, David L. Rubinfeld, MikroÖkonomie, Oldenbourg: München
und Wien
(oder die englischsprachige Ausgabe dieses hervorragenden Lehrbuches)
Robert H. Frank, Microeconomics and behavior, McGraw-Hill: New York u.a.
Peter E. Earl, Microeconomics for Business and Marketing, Edward Elgar:
Aldershot, UK
u.v.a.m.
050400 Mathematik für IBS (für Wiederholer)
Gibs V2 Mi 07:00-09:00 1 (2) C 3.212 Orlob
BA IBS Fr 09:00-11:00 2(2) C 3.212
Erforderliche Vorkenntnisse:
Schulmathematik der Oberstufe
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Einführung in die Grundbegriffe der linearen Algebra: Operationen mit
Matrizen und Vektoren, Matrizengleichungen, Lineare Gleichungssysteme,
Lineare Ungleichungen
Anwendungen der Analysis für Funktionen mit einer Variablen auf
ökonomische Fragestellungen: Kosten-, Erlös- und Gewinnfunktionen;
Nachfragefunktionen und Marktgleichgewicht; Marginale Größen und der
Begriff der Elastizität.
Diese Veranstaltung ist eine Kurzform der gleichnamigen Veranstaltung aus
dem WS und ist für Neueinsteiger und Wiederholer gedacht.
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Literatur:
Die meisten Titel der umfangreichenStandardliteratursind geeignet
050302 Grundzüge des Europarechts
BPMmB, V 4 Mi 16:00-18:00 P 72.01 Krimphove
Gibs Do 14:00-16:00 P 52.01
Erforderliche Vorkenntnisse: Keine
052413 Mathematische Propädeutik zur VWL
BA IBS V/Ü 2 Mi 11:00-13:00 1 (2) C 5.216 Orlob
Gibs Do 11:00-13:00 2(2) C 4.224
Erforderliche Vorkenntnisse:
Brückenkurs Mathematik Mathematik für WiWis I
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vermittlung der mathematischen Grundlagen zu den VWL-Veranstaltungenin
der StudienrichtungIBS
Einführung in die Differenzialrechnungfür Funktionen mit mehreren Variablen:
1. Darstellung der Funktionen, Flächen und Schnitte
2. Partielle Ableitungen, Totales Differential, Gradient, Partielle Elastizität
3. Extremwerte bei Funktionen mit zwei Variablen, Lagrangsche Methode
Besonderheiten:
Reines Wahlfach. Ohne Prüfung oder Scheinerwerb.
Literatur:
Standardliteratur zur Wirtschaftsmathematik(Analysis):
z.B.: Garus/Westerherde:Differenzial- und Integralrechnung,Hanser 1985
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Ol. Englisch
034700 IBS-Englisch II
BA IBS Ü4 Mo 09:00-11:00 a E2.145 Neumann
Do 07:30-09:00 a E 2.145
Mo 12:40-14.10 b E 2.145
Do 09:00-11:00 b E 2.145
Di 09:00-11:00 c E 2.145
Fr 09:00-11:00 c E 2.145
Di 11:00-12:30 d E 2.145
Fr 11:00-12:30 d E2.145
Di 12:45-14:15 e E2.145
Fr 07:30-09:00 e E 2.145
02. Französisch
034800 IBS-Französisch II:
la vie economique en France
BA IBS Ü4 Di 13:00-15:00 a H 7.321 Hoffmann
Do 09:00-11:00 a C 3.232
Di 15:00-16:30 b H 7.321
Do 13:00-14:30 b C 3.232
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03. Spanisch
0^4000\jj >-ty\j\j IBS - Spanisch II:
Temas de gramätica y terminologfa economica
Hihc?\JlVbZ, TT A 1~N■ t A f\f\ -i f r\ f\U 4 Di 14:00-16:00 a f~\ c or\z7 xxjC 5.206 Wagner
Do 17:30-19:00 a E 1.143
Di 16:00-17:30 b C 3.212
Do 16:00-17:30 b E 1.143
Di 17:30-19:00 c C 3.212
Do 14:00-16:00 c C 5.206
Mi 09:00-11:00 d C 4.234
Fr 11:00-12:30 d C 3.222
Mo 09:00-11:00 e N 5.101 Ludwig
Mi 09:00-11:00 e N 5.101
Erforderliche Vorkenntnisse:
Spanischkenntnisseweitgehend im Umfang eines allgemeinen Lehrbuchs
Art der Prüfung: 2-stündige Klausur (über Spanisch I und II)
Kommentar:
Auf der Basis von aktuellen Fachtexten (Fachzeitungen oder Fachliteratur) wird
ein Kanon von sprachlichen Schwierigkeiten wiederholt und vertieft. Die Texte
führen außerdem in die Fachterminologieverschiedener Gebiete ein.
Literatur:
Die Texte werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.
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03. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
056029 Didaktik II: Komplexe Lehr-
/Lernarrangements
Gwipäd V/Ü2 Do 14:00-18:00 H 1 Sloane
Kommentar:
Im Rahmen der wirtschaftspädagogischenAusbildung beschäftigen wir uns mit
einer Didaktik als Theorie sozialökonomischer Erziehung. Allgemein
gesprochen: wir interessieren uns für die Förderung des Individuums (der
Persönlichkeit eines Menschen) in sozialökonomischen unf für
sozialökonomische Lebenssituationen. Es geht um die Qualifizierung und
Bildung von Menschen. Im Rahmen der Didaktik II legen wir dabei den
Schwerpunkt auf die konkreten Fördermaßnahmen, die von Lehreinnen und
Lehrern, Ausbildern und Ausbilderinnen durchgeführt werden können. Dabei
sollen aber auch die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen
berücksichtigtwerden.
056044 WiPäd I: Einführung in die
Wirtschaftspädagogik
Gwipäd V/Ü4 nach N.N.
Ankündigung
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Wirtschaftspädagogikhat die Aufgabe, zwischen Arbeitswelt und Persönlichkeit
des Menschen, zwischen Ökonomie und Pädagogik eine optimale Vermittlung
herzustellen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die grundlegenden Fragen des
Faches über die zentralen Begriffe, die Tätigkeitsfelder, die
Berufsbildungspraxisund die wissenschaftliche Ausrichtung, zu bearbeiten.
Literatur:
Informationen über Literatur werden in der Veranstaltung gegeben.
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04. Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Wirtschaftsinformatik
050115 Wirtschaftsinformatik 2
Gwinf2 V2 Mo 11:00-13:00 P 52.03 Nastansky / Ploch
Art der Prüfung:
Klausur 60 Minuten: Multiple Choice
Kommentar:
Aktuell findet weltweit eine Transformation von betrieblichen Informations- und
Kommunikationssystemen zu integrierten und verbundenen Systemplattformen
statt, die e-Business unterstützen. Die Integration umfasst betriebsinterne
Restrukturierung von nur gering gekoppelten Proprietry-Systemen zu
ganzheitlichen Verbundsystemen. Sie beinhaltet vor allem auch eine Öffnung
nach außen mit vielfältigen Schnittstellen, die es erlauben, Konsumenten und
Zulieferer über das Internet einzubinden. Entscheidende Funktionalitäten in
diesem Rahmen sind Kornmunikations-, Kooperations- und
Koordinationsfunktionalitäten, die es den beteiligten Menschen ermöglichen,
ihre Aufgaben kosteneffizient, (künden-) prozesszentriert und kompetent zu
erledigen. Diese Funktionalitäten sind in allen Phasen der vielfältigen
betrieblichen Wertschöpfungsketten zu realisieren und technologisch gesehen
systemübergreifend zu gestalten. Gesamtheitlich hat sich dafür der Ausdruck
'kontextuelle Kollaboration' herausgeprägt. - Ziel der Lehrveranstaltung
Wirtschaftsinformatik 2' ist vor diesem Hintergrund, eine Einführung in die
integrierte Entwicklungsumgebung der weltweit führenden Industriestandard-
Plattformen für Messaging und kontextuelle Kollaboration vorzunehmen (Lotus
Notes / Domino Rel. 6 von IBM; Domino Designer 6). Inhaltliche
Themenschwerpunkte sind dabei: Systemarchitekturen kollaborativer Systeme,
Einführung in Domino Designer als hybride Softwareentwicklungsumgebung,
Anwendungsplanung, Anwendungsentwicklung, Page-Objekte, Maskendesign,
Design von Datenfeldern, Design von Views, Design von Navigatoren. Die
Teilnehmer/-innen sollen in der Veranstaltung in die Lage versetzt werden,
innovative Konzepte eines verteilten betrieblichen Informations- und
Wissensmanagements aus Sicht vernetzter Arbeitsplätze in virtuellen
betrieblichen Umgebungen zu verstehen, anzuwenden und zu beurteilen.
Ausgehend von der integrierten Entwicklungsumgebung und den vielfältigen
Werkzeugen von Notes/Domino sollen Kenntnisse über das Enginering
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essentieller kollaborativer Funktionselemente im e-Business vermittelt und
geübt werden, wie z.B.: Erstellung flexibler elektronischer Dokumentenobjekte
mit eingebetteten reichhaltigen Funktionen, Informationsorganisation und
Navigation mit Views & Browsern, differenzierte Benutzer-Kontexte für
Intranet und Web, Agentenarchitektur. - Die Lehrveranstaltung umfasst einen
Vorlesungsteil, in dem Überblick und Verzahnung der einzelnen Lehreinheiten
moderiert wird, inhaltiche Akzente und Prioritäten gesetzt werden, beispielhafte
Detailerläuterungen gegebenen werden und Demonstrationen stattfinden. Das
damit verzahnte, angeleitete und teambasierte Selbststudium dient der
Erarbeitung der einzelnen Aufbauelementevon Domino Designer 6, Vertiefung
und Eigenerkundung der in der Vorlesung gesetzten Schwerpunkte,
Entwicklung von Beispielsdatenbanken und Einzelfunktionalitäten, kreativem
Prototyping.
Literatur:
1) Basis- und Pflichtmaterialien: Notes / Domino Designer 6 und integriertes
Help-System; weitere Materialien, die im LOGbuch der Veranstaltung
semesterbegleitendbereitgestellt werden. 2) Weiterführende Literatur: Fischer,
J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine der
Wirtschaftsinformatik,Erich Schmidt Verlag, Berlin, 3. Auflage, 2002, S. 235-
322 [Teil B: Kap. 2 Büroinformations- und Kommunikationssysteme &
"Espresso" Anwendung auf CD-ROM] - Tulisalo, Tommi; Carlsen, Rune;
Guirard, Andre; Hartikainen, Pekka; McCarthy, Grant; Pecly, Gustavo; IBM:
Domino Designer 6: A Developer's Handbook, IBM 2002, pp. 848
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050123 Wirtschaftsinformatik 4
Gwinf4 V2 Do 11:00-13:00 C2 Biederbick / Suhl
Art der Prüfung: Hausaufgaben und Klausur
Kommentar:
Grundlagen der Systemanalyse und Systementwicklung; Phasenschema;
Phasenübergreifende Aspekte; Optimierung von Geschäftsprozessen;




Fischer et al: Bausteine der Wirtschaftsinformatik.Erich Schmidt Verlag 2000,
Teil Systementwicklung
050124 Praktikum Web Based Systems
BPEif, P 4 nach Suhl/Scholz/
BPÖif, Ankündigung Roth
Gwinf4
Erforderliche Vorkenntnisse: HTML Kenntnisse und grundlegende
Programmiererfahrung(Java)
Art der Prüfung: Praktikumsarbeit
052457 Workgroup Computing 2:
Aufbaupraktikum
BPEif, P 4 nach Ploch / Erdmann
BPÖif, Ankündigung / Hahnl /
Gwinf4 Rosenberg
Erforderliche Vorkenntnisse:
Besuch des Praktikum "Workgroup Computing 1: Grundpraktikum" bzw.
Kenntnisse der in diesem Praktikum vermittelten Inhalte
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Art der Prüfung: Durch Abgabe einer Praktischen Arbeit (Lotus Notes
Groupware Anwendungsentwicklung)
Kommentar:
Im Rahmen des Praktikums werden den Studierenden die Möglichkeitenund die
Leistungsfähigkeit von Lotus Notes/Domino als Middelware Technology nahe
gebracht. Insbesondere die Flexibilität, der Funktionsumfang und die
Integrationsmöglichkeit mit anderen Applikationen und Datenbankkonzepten
machen Lotus Notes/Domino zu einem sehr leistungsfähigen System für
Content, Document und Knowledge Management. Dies findet zum einen seinen
Niederschlag in der Nutzung von Lotus Notes/Domino in modernen E-Business-
und E-Commerce-Lösungenals auch in der Nutzung von Lotus Notes/Domino
als Datawarehouse-,Redaktions-, Unified Messaging System oder Plattform für
die Bürokommunikation. Den Studierenden wird das adäquate Benutzen der
Sicherheitstechnologie vermittelt, die sich durch ein hoch ausdifferenziertes
Lese- und Bearbeitungsmanagement sowie durch eine komplexe
Verschlüsselungs- und Signaturtechnologie auszeichnet. Die Nutzung der
Replikationstechnologie, mit der es möglich ist, Datenbanken dezentral zu
nutzen und die Workflowtechnologien,mit denen es möglich ist, Prozesswissen
im Unternehmen zum Strukturieren von Tätigkeiten zu nutzen, stellen weitere
zentrale Elemente von Lotus Notes/Domino dar. Ein weiterer Schwerpunkt des
Praktikums besteht darin, den Studierenden weitreichende Kenntnisse bei der e-
Solution-Entwicklung auf der Basistechnologie Lotus Notes/Domino zu
vermitteln. Im Einzelnen werden dem Studierenden nahe gebracht: 1.
Konzeption und Architektur einer Notes/Domino-Solution 2. Entwicklungs-
Know-how im Domino Designer 3. Java, Lotusskript, Javaskript, XML und
HTML Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgt nicht durch einen traditionellen
Frontalunterricht, sondern durch die intensive Betreuung und Begleitung von
Kleingruppenprojekten. Diese Lehrform ist geeigneter, dem Studierenden die
Synthese von Theorie und Praxis nahe zu bringen. Gleichzeitig erwerben die
Studierenden Prozesswissen im Bereich Projektmanagementund Gruppenarbeit.
Eine e-Learning-Umgebung, die als Informationsquelle und
Diskussionsplattformgenutzt werden kann, rundet das Gesamtkonzept ab. Bitte
fragen Sie im Raum E5.318 nach.
Literatur:
Semesterapparat: ja, im Raum E5.318, täglich 10:30 - 11:30 Uhr. Wird im
Praktikum bekanntgegeben
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052725 E-Business-Praktikum
BPEif, P4 Mo 09:00-13:00
BPÖif,






PC-Standard-Softwareund TeamfähigkeitHTML-Kenntnissesind von Vorteil
Art der Prüfung: Projektarbeit
Kommentar:
Im Rahmen des Praktikums werden Grundkenntnisse im Bereich des Electronic
Business vermittelt. Darüber hinaus stellt die praktische Arbeit mit den
vorgestellten und diskutierten Werkzeugen einen wesentlichenSchwerpunkt dar.
In mehreren Einführungsveranstaltungenwerden zunächst allgemeine Konzepte
des Electronic Business erläutert und ausgewählte Werkzeuge zum Erstellen von
Web-Shops vorgestellt. Anhand von gegebenen Aufgabenstellungensollen dann
für fiktive Unternehmen Internet-Shops zunächst konzipiert und später
prototypisch umgesetzt werden. Abschließend werden die Ergebnisse vor den
Teilnehmern präsentiert und schriftlich dokumentiert. Die Projektteams setzen
sich aus 3-4 Studierenden zusammen. Nach erfolgreicher Teilnahme sollten die
Studenten in der Lage sein, selbständig Web-Shop-Lösungenzu entwerfen und
zu realisieren. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter:
http://wwwhni.uni-paderborn.de/cim/lehre/
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Mehr Infos erhaltet Ihr unter:
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Einstündige Klausur und für Studenten der Studienrichtung WiPäd wahlweise
auch mündliche Prüfung über den Stoff von Vorlesung und Übung (2
Bonuspunkte)
Kommentar:
Die Aufgaben, die das Produktionsmanagement (PM) im Sinne einer
zielorientierten Gestaltung und Steuerung der betrieblichen Leistungserstellung
zu erfüllen hat, werden im Hinblick auf ihre Fristigkeit in strategische, taktische
und operative Aufgaben differenziert. Exemplarisch für das strategische PM
wird die langfristige Produktionsprogrammplanungbehandelt. Als Aufgaben des
taktischen PM werden die Bestimmung der Produktionstechnologie mit Hilfe
von Technologie-Portfoliosund die Strukturierung von Produktionssystemenam
Beispiel des Toyota-Produktionssystemserläutert. Im Bereich des operativen
PM werden Ansätze zur kurzfristigen Produktionsprogrammplanung bei
mehrstufiger Alternativproduktionvorgestellt.
Die Vorlesung findet während der ersten Semesterhälfte zweistündig statt.
Ein Vorlesungsskriptist im Sekretariat (E5.101) erhältlich.
Anhand von Fragen und Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung
Produktionsmanagement (052105) und dem Vorlesungsskript theoretisch
vermittelten Inhalte vertieft und eingeübt. Die Übung findet während der
zweiten Semesterhälfte zweistündig statt.
Literatur:
Ist im Skript angegeben und findet sich im SemesterapparatNr. 33.
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052627 Strategisches Management





Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Bestimmungsfaktorendes Unternehmens¬
und Branchenerfolges zu verstehen. Es wird weitgehend ein normativer
Blickwinkel gewählt. Die Veranstaltung fokussiert auf die Frage, welche
Entscheidungen ein Unternehmen treffen sollte, um einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber seinen Wettbewerbern zu realisieren. Sollte das Unternehmen in
einen neuen Markt eintreten? Sollte es die Preise senken oder erhöhen? Sollte
das Unternehmen sich diversifizieren, integrieren? Wie werden die
Wettbewerber auf diese Entscheidungen reagieren? Wie werden diese
Entscheidungen vom Umfeld des Unternehmensbeeinflußt? Die Veranstaltung
ist als Mischung aus traditioneller Vorlesung und der Fallstudiendiskussion
konzipiert.
Literatur:
Steinmann, H./Schreyögg, G.: Management. Grundlagen der
Unternehmensführung. 5. Aufl. Wiesbaden 2000, Kap. 5 Müller-Stewens,
G/Lechner, C: Strategisches Management.Stuttgart 2001 Wheelen, T./Hunger,
J.D.: Strategie Management Business Policy. 7.ed. London 1999.
052628 Seminar im Strategischen Management





Art der Prüfung: Erstellung einer Seminarbeit
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052818 Personalwirtschaftliches Seminar
abwl, S 2 nach Kabst / Schmelter




Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Das Seminar vermittelt die Fähigkeit zur Behandlung wechselnder
Problemfelder mit dem personalwirtschaftlichen Theorien- und
Methodeninstrumentarium. Die Teilnehmer bearbeiten im Verlauf der
vorlesungsfreien Zeit ihre Seminarthemen in einer schriftlichen Arbeit. Die
Ergebnisse werden im Verlauf des Semesters in eigenständig gestalteten
Präsentationen vorgestellt und diskutiert. Der Schein wird für die Leistung der
schriftlichen Arbeit und die mündliche Beteiligung während des Seminars
erteilt. Blockveranstaltung
052108 Grundkonzeption des Marketing
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02. Allgemeine Volkswirtschaftslehre
052202 Konzentration und Wettbewerb
avwl V2 Mo 11:00-13:00 P72.01 Liepmann
Art der Prüfling: Klausur (DPO-CPS) für Austauschstudierende und Wipäd
auch mdl. Prüfung
Kommentar:
Funktionsfähigkeit und Ergebnisse der Marktwirtschaft hängen entscheidend
von den Marktformen und dem wettbewerblichen Verhalten der
Marktteilnehmerab. Speziell interessiert das Verhalten von Unternehmen eines
Wirtschaftszweiges bzw. auf einzelnen Märkten. Ausgehend von der
Wettbewerbstheorie/Industrieökonomnie— d. h. speziell von den Martformen:
vollkommene Konkurrenz, Monopol, monopolistische Konkurrenz/Oligopol,
Marktdominanz— werden mögliche Ursachen und Wirkungen von Marktmacht
und Konzentration behandelt. Abschließend werden Schwerpunkte der
deutschen und europäischen Wettbewerbspolitik an Hand von Fallbeispielen
betrachtet. Für Interessenten sei auf die ergänzende und vertiefende
gleichnamige Übung und auf das darauf aufbauende Industrieökonomische
Seminar hingewiesen (FP der AVWL). Besonderheiten:eine Materialsammlung
(einschließlichGliederung und Vorlesungskommentar)ist in den Sprechstunden
oder zu Beginn der Vorlesung erhältlich.
Literatur: s. auch Semesterapparat und Materialiensammlung
M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, The
European Union Series, London u.a. 1998 (gut lesbar und m.E. beste
Darstellung der europäischen Wettbewerbspolitik; eine kopierfähige Vorlage
befindet sich im Skriptenzirkel - bitte in vollständigemZustand belassen) K. v.
Delhaes, U. Fehl, Dimension des Wettbewerbs, in: dies. (Hrsg.), Dimensionen
des Wettbewerbs, Schriften zu Ordnungsfragender Wirschaft, Bd. 52, Stuttgart
1997 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im Skriptenzirkel - bitte in
vollständigem Zustand belassen) D. Jacobson, B. Andreosso-O'Callaghan,
Industrial Economics and Organization - A European Perspective, London u.a.
1996 S. Martin, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy,
New York u.a. 1988 I. Schmidt, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht - eine
Einführung, neueste Auflage, Stuttart.
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052206 Finanz- und Wirtschaftspolitik
avwl, V2 Do 09:00-11:00 Cl Gilroy /
BPEir, Rahmann
BPÖir
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL/Makro und Mikro aus
dem Grundstudium
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Die Vorlesung behandelt im wirtschaftspolitischen Teil das Phänomen des
Marktversagens und daraus ableitbare ordnungs- und prozesspolitische
Konsequenzen in nationaler und internationaler Perspektive sowie ihre
instrumenteile Umsetzung. Der finanzpolitische Teil beschäftigt sich ausgewählt
mit Fragen der allgemeinen Steuerlehre. Es werden fundamentale
Begründungsprinzipien diskutiert, Preis- und Mengenwirkungen der
Besteuerung sowie Fragen der Effizienz erörtert; spezielle Beachtung finden
ausgewählte Aspekte der Ökosteuer.
Literatur:
Rosen, Harvey S., Public Finance, McGraw-Hill Companies, 6. Auflage, New
York, 2001 Fritsch, M./Th. Wein/H.-J. Ewers, Marktversagen und
Wirtschaftspolitik, 2. Aufl. Verlag Vahlen, München 1996 Dönges, J.B./A.
Freytag, Allgemeine Wirtschaftspolitik, UTB-Wissenschaft, Lucius & Lucius,
Stuttgart 2001 Blankart, Ch. B., Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 4.
Aufl. Verlag Vahlen, München 2001 Homburg, St., Allgemeine Steuerlehre,
WiSo-Kurzlehrbücher Reihe Volkswirtschaft, 2. Auflage Verlag Vahlen,
München 2000
052213 Staatswirtschaftslehre
avwl V2 Do 14:00-16:00 C2 Rahmann
Erforderliche Vorkenntnisse:
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Kommentar:
Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die historischen
Entwicklungslinien der Funktionen der Staatswirtschaft sowie über die
quantitative Entwicklung der Staatsquote, behandelt theoretische Versuche zur
systematischen Begründung der wirtschaftlichen Aktivität des Staates in
marktwirtschaftlichen Systemen bei Marktversagen, stellt die Planung und
Entscheidungsfindungim Staatssektor theoretisch und prkatisch dar und erörtert
Hypothesen zum sog,. Staats versagen.
Literatur:
Andel, Norbert, Finanzwissenschaft,4. Auflage, Mohl Siebeck, Tübingen 1998
Blankart, Charles B., Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 4. Auflage,
Verlag Vahlen, München 2001
Brümmerhof^ Dieter, Finanzwissenschaft, 8. Auflage, Oldenbourg Verlag,
München Wien 2001 Rosen, Harvey S., Public Finance, 6th ed., Irwin-McGraw-
Hill, Bosten et al. 2001
052215 Übung zur Allgemeinen VWL:
Konzentration und Wettbewerb
avwl Ü2 Do 11:00-13:00 C 3.232 Liepmann
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL aus dem
Grundstudium und die Vorlesung "Konzentration und Wettbwerb"
Art der Prüfung: 1 -stündige Klausur (unter Anrechnung von Präsentationen)
Kommentar:
Behandelt werden grundlegende Entwicklungslinien wettbewerbspolitischer
Konzeptionen.Des weiteren werden Fragen der Wettbewerbsordnungund des -
prozesses behandelt. Die Grundlagen der Preistheorie (vollkommene
Konkurrenz, Monopol, Marktdominanz, Oligopol) dienen der Bewertung und
dem Verständnis der Marktprozesse. Zudem wird die aktuelle
Wettbewerbspolitik gegenüber wettbewerbsbeschränkenden Strategien in der
BRD und EU (Fallbeispiele)dargestellt und problematisiert. Die Übung wird in
zwei Parallelveranstaltungen angeboten. Aktive Mitarbeit der Teilnehmer ist
aufgrund des Übungscharaktersder Veranstaltung erwünscht: Kurzeinführungen
[Präsentationen] des Stoffes, Diskussionsbeiträgeusw.
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Literatur:
Bechthold, R.: Das neue Kartellgesetz, in: Neue Juristische Wochenschrift, 38.
Jg. (1998), S. 2769-2774 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im
Skriptenzirkel - bitte in vollständigemZustand belassen). Cini, M., McGowan,
L.: Competition Policy in the European Union, The European Union Series,
London u.a. 1998 (eine kopierfähige Vorlage befindet sich im Skriptenzirkel -
bitte in vollständigemZustand belassen). Schmidt, I., Schmidt, A.: Europäische
Wettbewerbspolitik, München 1997. Schmidt, L: Wettbewerbspolitik und
Kartellrecht - Eine Einführung, neueste Aufl., Stuttgart, insbesondere 8.
Kapitel: Überblick über das deutsche Wettbewerbsrecht.Wettbewerbsrecht und
Kartellrecht, Gesetzessammlung der Beck-Texte Nr. 5009, u.a. Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb, Rabattgesetz, Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, EG- bzw. EU-Wettbewerbsgesetze u.a., 20.
Auflage, München 1998, insbesondere Kapitel 12 bis 15: EGKS- und Auszüge
aus dem EG-Vertrag, Kartell- und Fusionskontroll-Verordnung.
Semesterapparatvorhanden (unter Liepmann).
052218 Seminar zur AVWL: Konzentration und
Wettbewerb (Industrieökonomie)
avwl S2 Mo 14:00-16:00 C 5.216 Liepmann
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium
Art der Prüfung: Seminararbeit (15 S. Text)
Kommentar:
Industrieökonomische Themen: z. B. Unternehmensstrategien des Preis- und
Nichtpreiswettbewerbs; Wirtschaftszweigstudien; wettbewerbspolitische Fälle.
Themenvorschläge in den Sprechstunden sind willkommen. Themenvergabe:
Ende des WS 2002/03 (s. Ankündigung). Diese Veranstaltung ist nur über den
"Fächerpool" anrechenbar.
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Art der Prüfung: Klausur (1 Std.)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden sowohl Handelspolitiken als auch
Währungspolitiken behandelt auf der Basis theoretischer, makroökonomischer
Grundlagen. Zu den handelspolitischen Instrumenten zählen Zölle, Quoten,
Subventionen und andere Nicht-Tarifäre-Handelshemmnisse. Neben einer
ökonomischen Wirkungsanalyse werden politökonomische Entstehungsgründe
beleuchtet. Währungspolitik wird im breiten Spektrum zwischen festen und
flexiblen Wechselkursen diskutiert. Die Determinanten des Wechselkurses und
Auswirkungen von Auf- und Abwertungenstehen im Zentrum der Betrachtung.
In beiden Bereichen werden case-studies zur Illustration herangezogen.
Literatur:
Lehrbücher Baker, St.A.: International Economics Blanchard, Macroeconomics
2002 Caves, Frankel, Jones: World Trade and Payments Dieckheuer :
Internationale Wirtschaftbeziehungen Ethier: Moderne Außenwirtschftstheorie
Glisman u.a.: Weltwirtschaftslehre Band I+II Jarchow/Rühmann: Monetäre
Außenwirtschaft 1+ U. Internationale Währungspolitik Krugmann/Obstfeld:
International Economics 2002 Siebert : Außenwirtschaft Wagner : Einführung
in die Weltwirtschaftspolitik Statistische Informationen/Zeitschriften:
Deutsche Bundesbank; Monatsberichte, Geschäftsbericht,statistische Beihefte: -
- Zahlungsbilanz,- Währung - Weltweite Organisationen und Gremien im
Bereich von Währung und Wirtschaft, 1997 Europäische Zentralbank,
Monatsberichte IWF: -World Economic Outlook, -Jahresberichte,- Survey
Jahresgutachten des Sachverständigenrats Zeitschriften: Außenwirtschaft, Die
Weltwirtschaft, World Economics, Inter-Economics aktuelle Internet Literatur
im laufenden Semester auf meiner homepage unter der Veranstaltung bzw. unter
Aktuelles, http://wiwi.uni-paderborn.de/vwl4/de/index.html
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052221 Übung zur AVWL: Internationale
Konj unkturpolitik
avwl, Ü2 Di 11:00-13:00 1(2) P 72.01 Jungblut
BPEir, Do 11:00-13:00 2(2) P 52.03
BPÖir
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenesGrundstudium
Art der Prüfung: Präsentation und Klausur
Kommentar:
In der Veranstaltung werden ausgewählte Themen aus dem Lehrbuch "Exchange
Rates and International Finance" von L.S. Copeland von den Teilnehmern
vorgestellt und anschließend gemeinsam diskutiert und vertieft.
Literatur:
Copeland, L. S., Exchange Rates and International Finance; 3. Aufl.
053246 Makroökonomische Lehre
avwl PJ 2 nach Ankündigung Gries / Sievert
Erforderliche Vorkenntnisse: Makro B
Art der Prüfung: Präsentation
Kommentar:
Für die Studierenden bietet sich die Möglichkeit, ihre pädagogische Fähigkeit
durch Halten von Tutorien weiter zu entwickeln, was eine zusätzliche
Erfahrungsmöglichkeitfür das zukünftige Berufsleben darstellt.
Literatur:
Dornbusch/Fischer,MakroÖkonomik, neuere Auflage
Mankiv, MakroÖkonomik, neuere Auflage
Gries, Virtuelle Vorlesung, Grundlagen der makroökonomischenTheorie, CD
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059025 Makroökonomisches Planspiel
avwl PJ 2 Blockveranstaltung Gries /
Zimmermann
Art der Prüfung: Vortrag und Hausarbeit
Kommentar:
Die Veranstaltung soll Arbeitssituationen,die in der Praxis häufig anzutreffen
sind, simulieren. Die Seminarteilnehmer werden in Gruppen eingeteilt. Diese
Gruppen bekommen sehr kurzfristig eine aktuelle Themenstellung, die sie in
einen präsentationsfähigenVortrag umsetzen müssen.
Der Seminarteilnehmerbekommt ein aktuelles Thema sehr kurzfristig und muß




Üben von Präsentationen und Teamarbeit unter "extremen" Bedingungen
ANRECHNUNG
2 CPS-Punkte für Fächerpool, VWL
TERMINE UND RÄUME:
Freitag: 07.05.04 14.00-18.00 Uhr H6
Einführung; MakroökonomischerCrash-Kurs;
Einführung in die Präsentationstechnik
Samstag:08.05.049.00-ca. 19.00Uhr H 5.221
Simulationsspiel"Eurosim" - Gruppe 1
Samstag: 15.05.04 9.00-ca.l9.00Uhr H 5.221
Simulationsspiel"Eurosim" - Gruppe 2
Montag: 17.05.04 14.00- ca. 20.00Uhr H6 PräsentationenGruppe 1
Montag: 24.05.04 14.00-ca. 20.00 Uhr H6 PräsentationenGruppe 2
Literatur:
Dornbusch/Fischer,MakroÖkonomik, neuere Auflage
Mankiv, MakroÖkonomik, neuere Auflage
Gries, Virtuelle Vorlesung, Grundlagen der makroökonomischenTheorie, CD
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03. Spezielle Betriebswirtschaftslehre
01. Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
052307 Bilanzanalyse







Vorlesung "Buchführung und Jahresabschlüsse"des Grundstudiums
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyseanhand eines aktuellen
Falles. Sehr arbeitsaufwendig,aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse"8. Auflage, Herne/Berlin 2000 und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
052353 Seminar zur Bankbetriebslehre und
Finanzierung







Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse aus der Bankbetriebslehre
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Art der Prüfung: Seminararbeit Präsentation und mündliche Mitarbeit
Kommentar:
Es werden zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Bankbetriebslehre und/
oder Finanzwirtschaft Seminararbeiten vergeben, die in der vorlesungsfreien
Zeit zu bearbeiten sind. Im Rahmen der Seminarveranstaltung werden die
Arbeiten von den Teilnehmen! vorgetragen.
052358 Bankbilanzanalyse





Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre und
in Jahresabschlüssensind von Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im
Unterschied zu einer Industriebilanz. Einführung in die Problematik




052360 Projekt zum Bank- und Börsenwesen
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Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse aus der Bankbetriebslehre
Art der Prüfung: Ausarbeitung eines Konzeptes und Präsentation.
052361 Risikomanagement 1
BPEfb, V/Ü2 Di 14:00-16:00 (l.S-Hälfte) B 1 Schiller





Erforderliche Vorkenntnisse: BWL B - Finanzierung
Art der Prüfung: einstündige Klausur ggfs. mündliche Prüfungen bei geringer
Teilnehmerzahl
Kommentar:
In der Veranstaltung werden schwerpunktmäßig folgende Risiken behandelt:
Zinsänderungsrisiken und Liquiditätsrisiken. Dabei sollen sowohl die
theoretischen Grundlagen dieser beiden Risikokategorien erläutert als auch
geeignete Instrumente zu ihrer Risikobewältigungvorgestellt werden.
Literatur:
u.a. Beike, R./Barckow, A., Risk-Management mit Finanzderivaten, 3. Aufl.,
München, Wien 2002 Priermeier, T./Stelzer, A., Zins- und
Währungsmanagementin der Unternehmenspraxis,München 2001 Rolfes, B.,
Gesamtbanksteuerung, Stuttgart 1999 Schierenbeck, H., Ertragsorientiertes
Bankmanagement, Band 1 und Band 2, 7. Aufl., Wiesbaden 2001 Schulte,
M./Horsch, A., WertorientierteBanksteuerung II - Risikomanagement, 1. Aufl.,
Frankfurt/Main2002Süchting, J./Paul, S., Bankmanagement,4. Aufl., Stuttgart
1998 Den Studierenden wird zu Beginn der Veranstaltung eine ausführliche
Literaturliste zur Verfügung gestellt.
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052362 Risikomanagement 2
BPEfb, V/Ü2 Di 14:00-16:00 (2.S-Hälfte) B 1 Schiller






BWL B - Finanzierung Risikomanagement 1
Art der Prüfung: einstündige Klausur ggfs. mündliche Prüfungen bei geringer
Teilnehmerzahl
Kommentar:
In der Veranstaltung werden schweipunktmäßig folgende Risiken behandelt :
Bonitätsrisiken und Qualitätsrisiken. Dabei sollen theoretische Grundlagen der
Risikovermittlung und der Steuerung der Risiken mit den verfügbaren
Instrumenten erörtert werden.
Literatur:
grundlegend: Schiller, B./Tytko, D.: Risikomangament im Kreditgeschäft,
Stuttgart 2001 Den Studierenden wird zu Beginn der Veranstaltung eine
ausführliche Literaturliste zur Verfügung gestellt.
054178 Bankrecht






Die Übung zur Vorlesung Rechtsfragen der Finanzierung vertieft an Hand von
praktischen Beispielen, Fallmodellen und Gerichtsentscheidungen den
Vorlesungsstoff der Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung". Die Studenten
erwerben praktische Erfahrungen im Umgang mit bankrechtlichen
Finanzierungsinstituten. Nach Möglichkeit ist die Vorbereitung und Teilnahme
einer Gerichtsverhandlung vor dem OLG-Hamm oder dem LG Münster geplant.
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02. Internationales Management
017140 Understanding British Business Culture














Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnissein Bilanzierung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Harmonisierungsbestrebung in der Rechnungslegung.
Besondere Probleme von international operierenden Unternehmen auf dem
Gebiet der Rechnungslegung.
Literatur:
Buchholz: Internationale Rechnungslegung, aktuelle Auflage
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052433 Internationales Konzerncontrolling






Art der Prüfung: 1 -stiindige Klausur
Kommentar:
In Theorie und Fallstudien werden folgende Themen behandelt: - Aufgaben des
Konzerncontrolling - Operative und strategische Abläufe im Konzerncontrolling
- Instrumente des Konzerncontrolling - Organisation des Konzerncontrolling -
Rechnungswesen, DV Am Ende der Vorlesung können die Studierenden
praxisgerechte Fallstudien zum strategischen und operativen Konzerncontrolling
lösen (wichtig u.a. in Assessment Centern) und dessen Instrumente des
Rechnungswesens und der DV grundsätzlich beurteilen.
Literatur:
Semesterapparat; Skript Fischer, J. / Macharzina, K. / Pohle, K:
Konzerncontrolling - Stichworte in Vahlens großes Controlling-Lexikon,
München, 1992 Horvath, P.: Controlling, München (aktuelle Auflage)
052637 Seminar im Internationalen Strategischen
Management





Erforderliche Vorkenntnisse: Teilnahme an Veranstaltungen aus dem IM-
Bereich und Englischkenntnisse
Art der Prüfung: Erstellung einer Seminarbeit
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053212 Theory of Multinational Enterprise








Art der Prüfung: Wird noch festgelegt
Kommentar:
This course focuses on the decision-makingprocess of multinational enterprises
(MNEs). A primary advantage of the MNE, as differentiated from a national
Corporation, lies in its ability to transfer resources through a global network
comprised of other multinational enterprises, international organizations and
governments. These resources ränge from information and influence to the use
of advanced technology and capital in cooperative ventures. After a brief review
of the stylized facts of "globalization", we will look at the value chain of MNEs
and develop a framework for deciding what to produce and seil in locations
situated around the world. Market entry strategies and the importance of
Strategie alliance building for economic viability in global markets will be
discussed as well as financial aspects of multinational business activities.
Because of the success of the MNEs in sharing information and maximizing
influence, they have become the primary Strategie vehicles for the globalization
of produetion, trade and management. The course emphasizes both the
theoretical framework and specific examples of multinational activity on a
global scale necessary to understand this important phenomenon.
Literatur:
Caves, Richard E. (1996), Multinational Enterprise & Economic Analysis,
Cambridge University Press, 2nd edition, Cambridge/MA. Dunning, John H.
(1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley
Pub. Company, Workingham. Gilroy, B. Michael (1993), Networking in
Multinational Enterprises, South Carolina Press.
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t \ **~\->">l \053230 T A A.m 1 AI 91 1 i i|Internationale Arbeitsmarktprobleme









Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlennach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräfte Wanderungen, Internationalisierung der Märkte und
Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit folgenden Konzepten vertraut
gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrage-Modell;
Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit; Fixkosten des
Arbeitseinsatzesund Beschäftigungsrisiken; Theorie und Empirie des Matching-
Prozesses; Beveridge-Kurve; Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von
Kinderarbeit, Einführung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das
europäische Migrationsproblem;Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat; Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy,
London and New York 1996 Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating
National Economies; Washington, D.C. 1994 Franz, W.:
Arbeitsmarktökonomik; 4. Auflage, Berlin usw. 1999 Filer, R. K.; D. S.
Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th. ed., New York
1996
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054211 Aktuelle Fragen des Europäischen
Wettbewerbs








This lecture will promote students first contact to the „European Law" and its
effects on commercial management in the European Market. The lesson
„European Law" will help to provide students with an entire Support to achieve
all European Law problems they will be confronted in their professional
practice. This purpose demands an high effective focusation on juridical facts as
well as on economic requirements. As European Law - specially the European
Business Law - is set out in cases (Case-Law). Therefore it seems to be more
efficient, not to present European Law in theoretical, sophisticated doctrines,
then to introduce and to discuss it by presenting the most important cases and
actual decisions of the European Court of Justice.
Literatur:
Krimphove: Europarecht, Basiswissen (erscheint im Frühjahr 2003), ders.
Europäisches Werberecht, ders. Europäisches Arbeitsrecht
054212 Literaturzirkel
BPEwir, K2 Fr 14:00-16:00 C 3.212 Krimphove
Wabr,
Wwir
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03. Marketing
052497 Kommunikationspolitik (Pool 3)






052498 Kundenverhalten (Pool 1)








Seminar zur Marketingforschung (Pool 2)
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i\ —r\C052502 TVm_ ■ „ j.* T>1_ / TT» ■ \Marketing Planung (Pool 3)







Diese Veranstaltung rückt den Planungsprozess ins Zentrum des Interesses.
Nach einer allgemeinen Einführung in die theoretischen Grundlagen der
betriebswirtschaftlichenPlanung wird die Thematik anhand neuerer Aufsätze zu
den marketingrelevanten Fragestellungen spezifiziert. Anschließend wird
anhand eines Fachtextes zum "Strategischen Management" die Relevanz der
Planungsinstrumentefür praktische Fragestellungenerörtert. Zum Schluss geben
Praxisbeispiele u. Diskussion einen Einblick in das spezifisch kommunikative
Verständnis von Marketing-Planung.
Literatur:
Gutenberg, Erich: [Serie] Die Unternehmung als Gegenstand
betriebswirtschaftlicherTheorie / von Erich Gutenberg. - Repr. [d. Ausg.] Berlin
[u.a.], 1929 Frankfurt am Main : Keip [u.a.], 1980. Kapitel 1 + 2, S. 11-44; 31
PZA2122 Belz/Tomczak: „Vom Gelegenheits- zum konstruktiven Marketing",
in: Absatzwirtschaft 7/1991, S. 82 - 92 Kotler, Philip: [Serie] Marketing-
Management / Philip Kotler ; Friedhelm Bliemel. - 8., vollst, neu bearb. und
erw. Aufl. - 1995.; Kapitel 1 und 2; 31 QBH3706 Aaker, David A.:
Strategisches Markt-Management / David A. Aaker Wiesbaden : Gabler,
1989;31 PZX3814-DT Wildemann, Horst: Die modulare Fabrik: kundennahe
Produktion durch Fertigungssegmentierung/ Horst Wildemann. 4., neu bearb.
Aufl. München: TCW - Transfer-Centrum GmbH, 1994; 31 QBB 4671
Hörning, K. H.: „Vom Umgang mit den Dingen", in: Weingart, Peter [Hrsg.]:
[Serie], Technik als sozialer Prozess / hrsg. von Peter Weingart. - 1. Aufl., 1,
[Dr.] Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989. S. 90 - 127; 31 OKH3887
CLAUSEWITZ, CARL: [VOM KRIEGE] VOM KRIEGE : AUSGEW.
KAPITEL / KARL VON CLAUSEWITZ. MIT E. EINL. VON GUSTAV
ROLOFF. HRSG. VON FRIEDRICH SCHULZE LEIPZIG : KOEHLER, 1915.
31MPE117 Dörner, Dietrich: Die Logik des Mißlingens : strategisches Denken
in komplexen Situationen. - 1. Aufl. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. 11
HRI3546
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052511 Marketing-Seminar (Pool 1)








Wird zu Beginn des Semsters bekannt gegeben.
052517 Marketing-Seminar (Pool 3)








Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.
052519 Diplomanden-Kolloquium
K2 Di 16:00-18:00 C 3.232 Rosenthal
Art der Prüfung: Keine
Kommentar:
Teilnehmer stellen die im Rahmen ihrer Diplomarbeit bearbeiteten Themen vor,
präsentieren ihren aktuellen Erkenntnisstand und diskutieren ihn im Plenum.
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052534 Marketing Management (Pool 3)







Diese Veranstaltung befasst sich mit der Genese des Marketing vom Marketing-
Management-Konzept über die neueren Ansätze des Social Marketing, des
Human Concept of Marketing und des Generic Concept of Marketing bis zur
derzeit letzten Entwicklungsstufe, dem integrierten Marketing. Auf der Basis
dieser erweiterten Konzeption des Marketing soll ein Bezug zu den
"allgemeinen" Anforderungen der BWL sowie den speziellen Anforderungen im
Hinblick auf zunehmend global ausgerichtete Unternehmensaktivitäten
hergestellt werden. Das Veranstaltungsziel soll durch die Lektüre und
Diskussion ausgewählter Texte erreicht werden.
Literatur:
Meffert, Heribert: „Was kann der Motor Marketing leisten?", in:
Absatzwirtschaft, 37. Jg.(1994), Sondernummer 10/1994, S. 16 - 30 Ulrich, P.:
„Betriebswirtschaftslehre als praktische Sozialökonomie", in: Wunderer, Rolf
[Hrsg.]: Betriebswirtschaftslehre als Management- und Führungslehre / Rolf
Wunderer (Hrsg.). - 2., erg. Aufl. Stuttgart : Poeschel, 1988; S. 11 - 38; 31
PIH3133 Fischer-Winkelmann, Wolf F. [Hrsg.]: [Bände]; Markt und
Konsument : zur Kritik der Markt- und Marketing-Theorie / Wolf F. Fischer-
Winkelmann... (Hrsg.) München: Goldmann, Teilband 1-2, 1975-1976; 31
QBH3340 Rühli, E.: „Das Corporate-Culture-Konzept als Herausforderung für
die Führungslehre", in: Wunderer, Rolf [Hrsg.]: Betriebswirtschaftslehre als
Management- und Führungslehre / Rolf Wunderer (Hrsg.). - 2., erg. Aufl.
Stuttgart: Poeschel, 1988; S. 293-305; 31 PIH3133 Griese, J.: „Auswirkungen
globaler Informations- und Kommunikationssysteme auf die Organisation
weltweit tätiger Unternehmen", in: Managementforschung. [Serie],
Managementforschung 2; Staehle, W. H./Conrad, P. (Hrsg.), Berlin [u.a.] : de
Gruyter, (1992), S. 163 - 175; Zeitschr. E5 od. Magazin 30 /49M32 Nieschlag,
Robert: Marketing / von Robert Nieschlag ; Erwin Dichtl ; Hans Hörschgen. -
18., durchges. Aufl. Berlin : Duncker & Humblot, 1997; 31 QBH1259
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052841 International Marketing (Pool 3)







Angesichts weltweit vernetzter Informationssysteme und
Kommunikationsstrukturen und begrenzter Fähigkeit regionaler Märkte,
permanent exponentiell steigende Forschungs- und Entwicklungskosten zu
refinanzieren, ist Technologie- und Business-to-Business-Marketing immer
international zu denken. Die Besonderheiten, die bei der Erschließung und
Bearbeitung globaler und internationaler Märkte strategische Relevanz erhalten
und die vor allem auch in kulturell begründeten Unterschieden kommunikativen
Handelns zu verorten sind, herauszuarbeiten, ist das Ziel dieser Veranstaltung.
Das Veranstaltungszielsoll durch Vorträge, ggf. auch von Praktikern, sowie die
Lektüre und wissenschaftlicheDiskussion ausgewählter Texte erreicht werden.
Literatur:
Backhaus, K.: "Internationales Marketing", Stuttgart 1996 Cateoca, P. R.:
„International Marketing", London 1996 Ford, D.: „Understanding Business
Markets", London 1990 Meffert, H.^'Internationales Marketing-Management",
Stuttgart 1994 Meissner, H. G.: „Strategisches internationales Marketing",
Berlin 1987 Sydow, J., „StrategischeNetzwerke - Evolution und Organisation",
Wiesbaden 1992 Picot/Reichwald: "Auflösung der Unternehmung? Vom
Einfluß der Informations- und Kommunikationstechnik auf
Organisationsstrukturenund Kooperationsformen",in: zfb, 64. Jg. 1994, H. 5, S.
547 - 570
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057007 Management von Medienunternehmen








Zu dieser Veranstaltung müssen Vorlesung und Übung belegt werden. Die
Veranstaltung ; ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" über den Fächerpool
anrechenbar.
057009 Digitale Medien - Strategien und
Geschäftsmodelle








Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
057013 Seminar zur Medienwirtschaft
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04. Organisation
AO/nA05262U Übung - Organisationtheorien






Art der Prüfung: Referat und einstündige Klausur
Literatur:
Kieser, Alfred (Hrsg.): Organisationstheorien. 3., Überarb. und erw. Aufl. -
Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1999.
052622 Project Course in Organization 1





Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung zur Organisationstheorie
Art der Prüfung: Für das Erlangen von 2 CP ist a) eine regelmäßige Teilnahme
b) die Ausarbeitung und Präsentation von Übungsaufgabenund c) die mündliche
Mitarbeit in der Veranstaltung erforderlich
Kommentar:
It is the aim of this project course to provide students with a wider perspective
of the subject covered in the lecture Organization 1. The students present
assignments which apply the different theories and concepts of the lecture.
Literatur:
Picot, A./Dietl, H./Franck, E.: Organisation - Eine ökonomische Analyse,
Stuttgart (Schäffer-Poeschel)2., erw. und überarbeiteteAuflage, 1999 Dietl, H.:
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Institutionen und Zeit, Tübingen (Mohr), 1993. Weiterführende
Literaturhinweisein der Vorlesung.
052624 Seminar in Organisation






Erforderliche Vorkenntnisse: erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung
bzw. Übung zu Organisationstheorienoder Organisationsgestaltung
Art der Prüfung: siehe Kurzbeschreibung
052625 Organisation 1







Erforderliche Vorkenntnisse: Vordiplom oder BA
Art der Prüfung: 1-std. Klausur oder alternativ mündl. Prüfung für Dipl.Hdl.
Kommentar:
Ziel der Veranstaltung ist es, die Studierenden mit den Instrumenten und
Problemen der Organisationsgestaltung vertraut zu machen. Im Mittelpunkt
stehen Strukturierungs-möglichkeiten für eine effiziente organisatorische
Differenzierung und Integration. Daneben werden motivationsorientierte
Gesichtspunkte der Organisationsgestaltung sowie Aspekte der informalen
Organisation erörtert. Mit Hilfe von Fallstudien und Analysen kurzer
Filmsequenzen wird die praktische Relevanz der Inhalte verdeutlicht.
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Literatur:
Schreyögg, G.: Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung,3.
Aufl. Wiesbaden 1999 Daft, R.: Organization Theory and Design. 7.ed.
Cincinnati 2001 Frese, E.: Grundlagen der Organisation. Konzept - Prinzipien-
Strukturen, 8. Aufl. Wiesbaden 2000 Picot, A./Dietl, H./Franck, E.:
Organisation. Eine ökonomische Perspektive. 3. Aufl. Stuttgart 2002
052633 Verhalten in Organisationen







Art der Prüfung: Klausur (60 Min.) auf der Grundlage meines Fragenkatalogs
(aus dem internet zu entnehmen)
Kommentar:
I. Grundkonzepteund Rahmenbedingungenfür das Verhalten in Organisationen
I. 1 Verhalten in Organisationen: Ebenen, Konzepte, Wissenschaftsgebiete 1.2
Unternehmenskultur, Sozialordnung und Werte als Handlungsrahmen 1.3
Organisationsstrukturen als Handlungsrahmen 1.4 Gruppenstrukturen und -
prozesse als Handlungs-/Verhaltensrahmen 1.5 Individuelles Verhalten II.
Typische Handlungs-Verhaltensgebietein Organisationen und ihre Gestaltung
II. l Leistungsverhalten:Was motiviert zur Leistung? II.2 FührungsverhaltenII.3
Entscheidungsverhaltenin Gruppen II.4 Konfliktverhalten
Literatur:
Staehle, W.H.: Management; 8. Auflage München 1999. Robbins, S.P.:
Organisation der Unternehmung, 9. Aufl., München 2001.
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052641 Diplomandenkolloquium in Organisation
K 2 nach N.N.
_ Ankündigung_
Erforderliche Vorkenntnisse: Diplomarbeitwurde begonnen.
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Vorträge der Diplomandenüber Gang der Forschungsarbeit.
052835 Interdisziplinäres Seminar









Art der Prüfung: Projektbericht
Kommentar:
Termin: Montags von 16 bis 17.30 Uhr und am 17.07.2004 gangtägig. Thema
des interdisziplinären Seminars: Projekt AdA-Plus In dem Seminar werden
sowohl berufs- und arbeitspädagogische sowie personalwirtschaftliche Inhalte
als auch Methoden des Projektmanagementsaus betriebswirtschaftlicher Sicht
und der Projektmethode aus pädagogischerSicht thematisiert und am konkreten
Projekt AdA-Plus angewendet. Der AdA-Kurs ist Bestandteil der
Sommeruniversitätund findet vom 13. bis 18.09.2003 statt. Die Teilnehmer des
Seminars bilden Projektgruppen mit u.a. folgenden Aufgaben: - Ausarbeitung
eines pädagogisch-methodischenKonzeptes für ein Handlungsfeld im Sinne der
neuen Ausbildereignungsverordnung(AEVO) als Vorbereitung für die AdA-
Multiplikatoren.' - Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung des
Multiplikatorentages für den AdA-Kurs am 17.07.04, 9.00 bis 17.00 Uhr. -
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Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Ada-Kurs - Evaluation des
interdisziplinärenSeminars (IDS) - Dokumentation des IDS Darüber hinaus sind
schriftliche Hausaufgaben zu speziellen inhaltlichen Fragen im Rahmen des
AdA-Handbuches (Hrsg. v. K.-K. Pullig u. P. Schneider) anzufertigen. Es ist
nicht Bedingung, aber sinnvoll, wenn die Teilnahme an diesem Seminar mit der
Teilnahme am AdA-Kurs kombiniert wird. Zielgruppen: Das interdisziplinäre
Seminar, bei dem sowohl berufspädagogische, organisatorische und
personalwirtschaftlicheFragestellungen und Themen zusammenfließen, wendet
sich an Studierende des Hauptstudiums sowohl mit berufspädagogischer als
auch mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung. Bonuspunkte (CPS) sind
für Studierende der Wirtschaftswissenschaftenfolgender Ausrichtung möglich: -
Spezielle BWL bzw. Wahlfach Personalwirtschaft bzw. Spezielle BWL
Personalmanagement - Spezielle BWL bzw. Wahlfach Organisation -
Allgemeine BWL IBS - MA-IBS Für alle Teilnehmer gilt: Regelmäßige
Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)! Erste Veranstaltung und Anmeldung: Montag,
19.04.2004
Literatur:
Dokumentationen der IDS im Semesterapparat Pullig Pullig, K.-K., Schneider,
P. (Hrsg.): AdA-Handbuch 2003
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Art der Prüfung: Grading: presentation (30%) and working paper (70%)
Kommentar:
Aim of the course is to enable students to handle large scale datasets using
SPSS. Starting off with a precise research question students will choose a
selected topic and a suitable theoretical underpining, generate hypothesis, and
test these hypothesis with inductive Statistical methods.
Literatur:
King, G./Keohane, R.O./Sidney, V.: Designing Social Inquiry, Princeton (NJ):
Princeton University Press 1994 Sommer, B./Sommer, R.: A Practical Guide to
Behavioral Research, 3rd edition, New York et al.: Oxford University Press
1991 Babbie; E./Halley, F.: Adventures in Social Research: Data Analysis using
SPSS for Windows, Thousand Oaks (CA): Pine Forge Press 1995
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f\ *m f\ i~\t052804 Personal Wirtschaft: Methoden






Es wird zunächst geklärt, welche personalwirtschaftlichen Methoden von
Bedeutung sind. Bei den Methoden der Personalforschung wird auf den
Forschungsprozeß, Möglichkeiten der Datengewinnung und -analyse sowie die
Beurteilung von Forschungsergebnissen eingegangen. Die Methoden der
Unterstützung personalwirtschaftlicher Entscheidungen beziehen sich im
Schwerpunkt auf den Bereich Personalplanung. Zusätzlich wird auf
Personalinformationssystemeund das Personalcontrolling eingegangen und es
werden neue Tendenzen in der Personalarbeit erläutert.
Literatur:
Semesterapparat Nr. 36; Friedrichs, J.: Methoden der empirischen
Sozialforschung; 14. oder spätere Auflage, Opladen 1990 Weber, W. et ali:
Grundbegriffe der Personalwirtschaft; Stuttgart 1993 Gaugier, E./ Weber, W.
(Hg.): Handwörterbuchdes Personalwesens,Stuttgart 1992
052806 Forschungskolloquiuni: Aktuelle
personalwirtschaftliche Probleme
K2 Mi 16:00-18:00 C 4.234 Weber /Kabst
Kommentar:
Keine Angaben Blockveranstaltung
052808 Diplomanden- und Doktorandenseminar
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rtOßi oU3Zölö Personalwirtschaftliches Seminar
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Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Das Seminar vermittelt die Fähigkeit zur Behandlung wechselnder
Problemfelder mit dem personalwirtschaftlichen Theorien- und
Methodeninstrumentarium. Die Teilnehmer bearbeiten im Verlauf der
vorlesungsfreien Zeit ihre Seminarthemen in einer schriftlichen Arbeit. Die
Ergebnisse werden im Verlauf des Semesters in eigenständig gestalteten
Präsentationen vorgestellt und diskutiert. Der Schein wird für die Leistung der
schriftlichen Arbeit und die mündliche Beteiligung während des Seminars
erteilt. Blockveranstaltung
052820 Ausbildung der Ausbilder (AdA)




je nach Adressatengruppe entweder eine universitätsinterne praktische und
mündliche Prüfung oder eine schriftliche und praktische Prüfung bei der IHK
Kommentar:
Termin: 17.07.04 und 13. bis 18.09.04, 9 bis 17 Uhr.
In der Blockveranstaltung vermitteln sich die Teilnehmer (als Multiplikatoren)
gegenseitig die für die Ausbilder-Eignungs-Prüfungvorgeschriebenen Themen
und Inhalte. Die Veranstaltung führt in Verbindung mit der anschließenden
Prüfung vor der IHK oder der universitären Prüfung zur Ausbilder-Eignungim
Sinne des Berufsbildungsgesetzes.
Genauere Informationen zu gegebener Zeit im Internet und im
Veranstaltungsheftder Sommeruniversitätsowie über Aushänge!
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Literatur:
AdAplus Kursunterlagen
052821 Gruppen anleiten und führen
(Konferenzeleitung)




Teilnahmezertifikat.Keine Credits innerhalb der Diplom-Prüfung!
Kommentar:
Termin: 20. bis 21.09.04 und 22. bis 23.09.04, von 9 bis 17 Uhr. Die Teilnehmer
werden mit bewährten Methoden und Regeln bekannt gemacht, um verschiedene
Arbeitsgruppen, z.B. Projektgruppen, Qualitätszirkel, Arbeitskreise,
Problemlösungskonferenzen,Gremien, etc. erfolgreich anzuleiten. Methodisch
steht in beiden Kursen praktisches Üben im Vordergrund. Grundkurs: 20.-
21.09.04 - systematisches Führen durch 4 Konferenzphasen - hilfreiche
Gesprächsregeln - Methoden der visuellen und organisatorischenUnterstützung
der Gruppenarbeit Aufbaukurs: 22.-23.09.04 - spezielle Methoden in typischen




052827 Entgeltgerechtigkeit in starren und
flexiblen Entgeltsystemen





Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in der Allgemeinen
Betriebs- und Personalwirtschaftslehre
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Kommentar:
Ausgehend vom Aufbau und den Wirkungsweisen der klassischen
Entgeltsysteme werden die Anforderungen der Unternehmen und ihrer
Belegschaften an die Entgeltgestaltungen in einer sich wandelnden und global
ausrichtenden Wirtschafts- und Arbeitswelt dargestellt. An Hand ausgewählter
Fallbeispiele werden den heutigen Ansprüchen gerecht werdende, zielorientierte
Methoden der Entgeltfindung für alle Bereiche und Ebenen des Unternehmens
aufgezeigt.
052830 European Human Resource Management









Art der Prüfung: Presentation (30%) working paper (50%) participation in
class (20%)
Kommentar:
This course explores why we should be considering the comparative dimensions
of HRM. After all, every Organisation has to recruit workers, deploy them, pay
them, motivate them and eventually arrange for their departure. And, indeed,
many texts are written as if their messages are universal. However, there is little
doubt that things are done differently in different countries: not only do they
have different cultures, but they also operate with differently educated and
skilled workforces, in different economic situations, with different labour laws,
trade union arrangements,government support or control, and so on. It is hardly
surprising therefore that research shows that HRM not only varies between
countries in the way that it is conducted, but that how it is defined and what is
seen to constitute good practice are also very distinct. This course attempts to
examine evidence about comparative human resource management policies and
practices. It outlines the notions of universalism and contextual HRM and the
ideas of convergence and divergence.
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Literatur:
Basic literature: Brewster, C./Mayrhofer,W./Morley, M. (eds.): New challenges
for European Human Resource Management, Houndmills et. al: MacMillan
Press 2000 Extended literature requirements depend on individual assignements
and need to be drawn from electronic databases like abi-inform/proquestor wiso
052832 Proseminar
S 2 Blockveranstaltung, H 1 Habich
ganztätig
21.04.04 & 28.04.04
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Ziel ist die Vorbereitung auf das Seminar, d.h. es wird eine Einführung in das
"WissenschaftlicheArbeiten" gegeben und mit Blick auf das Seminar werden
überblicksweise Kriterien, Hinweise und Hilfsmittel für das Erstellen von
Seminararbeiten vorgestellt und diskutiert. Dies erhöht erfahrungsgemäß die
Qualität der Arbeiten.
Literatur:
Weber: Einführung in das Studium der Betriebswirtschaftslehre;2. Aufl. (1994)
Stuttgart
052835 Interdisziplinäres Seminar









Art der Prüfung: Projektbericht
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Kommentar:
Termin: Montags von 16 bis 17.30 Uhr und am 17.07.2004 gangtägig. Thema
des interdisziplinären Seminars: Projekt AdA-Plus In dem Seminar werden
sowohl berufs- und arbeitspädagogische sowie personalwirtschaftliche Inhalte
als auch Methoden des Projektmanagementsaus betriebswirtschaftlicher Sicht
und der Projektmethode aus pädagogischer Sicht thematisiert und am konkreten
Projekt AdA-Plus angewendet. Der AdA-Kurs ist Bestandteil der
Sommeruniversitätund findet vom 13. bis 18.09.2003 statt. Die Teilnehmer des
Seminars bilden Projektgruppen mit u.a. folgenden Aufgaben: - Ausarbeitung
eines pädagogisch-methodischenKonzeptes für ein Handlungsfeld im Sinne der
neuen Ausbildereignungsverordnung(AEVO) als Vorbereitung für die AdA-
Multiplikatoren. - Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung des
Multiplikatorentages für den AdA-Kurs am 17.07.04, 9.00 bis 17.00 Uhr. -
Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Ada-Kurs - Evaluation des
interdisziplinären Seminars (IDS) - Dokumentation des IDS Darüber hinaus sind
schriftliche Hausaufgaben zu speziellen inhaltlichen Fragen im Rahmen des
AdA-Handbuches (Hrsg. v. K.-K. Pullig u. P. Schneider) anzufertigen. Es ist
nicht Bedingung, aber sinnvoll, wenn die Teilnahme an diesem Seminar mit der
Teilnahme am AdA-Kurs kombiniert wird. Zielgruppen: Das interdisziplinäre
Seminar, bei dem sowohl berufspädagogische, organisatorische und
personalwirtschaftlicheFragestellungenund Themen zusammenfließen, wendet
sich an Studierende des Hauptstudiums sowohl mit berufspädagogischer als
auch mit wirtschaftswissenschaftlicherAusrichtung. Bonuspunkte (CPS) sind
für Studierende der Wirtschaftswissenschaftenfolgender Ausrichtung möglich: -
Spezielle BWL bzw. Wahlfach Personalwirtschaft bzw. Spezielle BWL
Personalmanagement - Spezielle BWL bzw. Wahlfach Organisation -
Allgemeine BWL IBS - MA-IBS Für alle Teilnehmer gilt: Regelmäßige
Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)! Erste Veranstaltung und Anmeldung: Montag,
19.04.2004
Literatur:
Dokumentationender IDS im Semesterapparat Pullig Pullig, K.-K., Schneider,
P. (Hrsg.): AdA-Handbuch 2003
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052838 Diplomandenkolloquium
K 2 Di 16:00-17:30 C 4.234 Pullig
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Termin: 14-täglich, dienstags, 16 bis 17.30 Uhr, Beginn: 27.04.04 Vortrag des
Konzepts der eigenen Diplomarbeit, um in der Diskussion mit anderen die
eigene Perspektive zu erweitern, eventuelle Schwachstellen des eigenen
Konzepts zu erkennen und zu beseitigen. Methodische Anleitungen.
Startdatum: 20.04.04
054081 Medizinische Aspekte menschlicher Arbeit
(MEDAMA)
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06. Produktionswirtschaft
052708 Logistics III: Transportation
SBpd, V 2 Mo 11:00-13:00 C 3.212 Bock
SPpi,
Wpro
052709 Manaj ;ement of the Production Process








Vorlesungen des Wahlfaches Produktionswirtschaft
Art der Prüfung: Seminararbeit und Vortrag
Kommentar:
Das produktionswirtschaftliche Seminar findet als Blockveranstaltung statt.
Termine für Vorstellung und Vergabe der Seminarthemensowie der Termin für
die Blockveranstaltungwerden noch bekanntgegeben.
Literatur:
Auf Einstiegsliteratur zu den Themen wird jeweils bei der Themenvergabe
hingewiesen.
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052716 Doktorandenseminar






052720 Produktion und Logistik -
Informationssysteme zur
Produktionsplanung und -Steuerung
Hwinf, V/Ü 4 Mo 14:00-15:30 Teil 1 H4 Dangelmaier









Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen unterschiedlichen Typs (Einzel-/
Kleinserien-/ Serienfertigung). Überblick und Vertiefung von Konzepten und
Verfahren zur Planung und Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen
unterschiedlichen Typs (Einzel-/ Kleinserien-/ Serienfertigung). Inhalte:
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ftCT711 Produktion und Logistik - Systcmkonz6ptc
und Modelle
•












Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
Vorgehensweiseund Konzepte der Systemtheorieund -planung werden auf die
Planung einer Fabrik angewandt. Alle Schritte werden anhand einer Fallstudie














Art der Prüfung: Im ProduktionstechnischenSeminar ist die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit (ca. 25-30 Seiten) und
eines Vortrages (ca. 30 Minuten) gegeben.
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Kommentar:
Im Produktionstechnischen Seminar ist zum einen die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas in Form einer Seminararbeit und eines Vortrages
gegeben (Umfang ca. 200 Stunden).
052727 Neue Organisationsformen unter Nutzung
der I&K-Technologie
Hwinf, V/Ü2 Do 18:00-20:00 B 1 Dangelmaier /










Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Diese Vorlesung behandelt die permanenten Veränderungen der Ablauf- und
Aufbauorganisationen in Unternehmen. Auf der Suche nach der jeweils
optimalen Lösung unterliegen die Unternehmen und die Arbeitsbedingungen
einem Wandel, der durch die ökonomischen und sozialen Bedingungen
hervorgerufen wird. Dabei spielen insbesondere moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) eine immer größere Rolle
und werden in dieser Vorlesung hinsichtlich ihrer optimalen Nutzung
untersucht. Die Lehrbeauftragten haben nach wissenschaftlichenKarrieren heute
Führungspositionenin der Industrie inne, so dass die Inhalte der Vorlesungen
auf den realen Situationen im beruflichen Umfeld beruhen. Ziel dieser
Vorlesung ist die Beleuchtung der theoretisch vermittelten Kenntnisse aus der
Sicht der Industrie.
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052730 Doktorandenkolloquium WINFO 3








Gegenstand der Vorlesung ist die Bedeutung der Produktionswirtschaft im
Rahmen der strategischen Unternehmensplanung. Nach einem Überblick zu
unterschiedlichenWettbewerbsstrategienwerden unterschiedliche Produkt- und
Prozessstrategien erläutert. Darauf aufbauend werden Aspekte der
Technologiewahl, Kapazitätsplanung und der Standortwahl hinsichtlich ihrer
qualitativen und quantitativen Aspekte diskutiert und Verfahren zur
Entcheidungsunterstützung vorgestellt. Der Leistungsnachweis erfolgt durch
eine Abschlussklausur (und für die Studenten der Studienrichtung WiPäd
wahlweise auch mündliche Prüfung über den Stoff der Vorlesung (2
Bonuspunkte)).
Literatur:
Finden sich im SemesterapparatNr. 43.
052738 Softwarepraktikum zur
Produktionswirtschaft
SBpd, PJ2 Do 09:00-11:00 H 5.221 N.N.
SPpi,
Wpro
Art der Prüfung: semesterbegleitendeÜbungsaufgaben und Abschlusstestat
Kommentar:
Ziel der Veranstaltung ist die Modellierung produktionswirtschaftlicher
Probleme und eine Erarbeitung von Lösungsvorschlägen mit Hilfe von
Standardsoftware. Dabei werden sowohl Tabellenkalkulationsprogramme
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(EXCEL) als auch spezielle Optimierungs- (XPRESS-MP) und
Simulationssoftware (ARENA) vorgestellt und eingesetzt. Die Veranstaltung
findet in wechselnder Folge als Vorlesung (Vorstellung der Probleme der
Software) und Laborübung (Bearbeitung von Übungsaufgaben) statt. Der
Leistungsnachweis erfolgt durch die semesterbegleitende Bearbeitung der
Übungsaufgaben sowie ein Abschlusstestat. Anmeldungen sind im Sekretariat
(E5.101) bis zum 23. April 2003 erbeten. (Restplätze werden unter Umständen
in der ersten Veranstaltungvergeben.
Literatur:
Finden sich im SemesterapparatNr. 39.
052750 Neue Werkzeuge zur
Produktionsgestaltung










Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen der Produktion
Art der Prüfung: Projektarbeit und Präsentation
Kommentar:
Im Rahmen der Projektveranstaltung sollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Einblicke in neue Konzepte und Methoden der Produktionsplanung
und -Steuerung sowie die Themenbereiche der computerunterstützten
Produktion bekommen. Sie sollen unter Anleitung selbstständigeigene Projekte
zu gegebenen Themenstellungenbearbeiten. Die Veranstaltung findet in Form
einer Projektveranstaltung über 4 Semesterwochenstundenin einem Semester
statt. In Gruppen von 2-5 Studierenden sollen die Teilnehmer vorgestellte
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Themen in einem Projekt bearbeiten. Eine Liste möglicher Projekte wird in einer
Startveranstaltung durch die Betreuer vorgestellt und kann ggf. durch eigene
Projektanregungenvon Studierenden ergänzt werden. Die Gruppen werden von
dem jeweils für das Themenfeld verantwortlichen Projektleiter betreut, Ihre
Fortschritte und Ergebnisse werden in regelmäßigen Projekt-Meetings
vorgestellt und diskutiert. Die Projektergebnisse werden abschließend
präsentiert und verteidigt.
054081 Medizinische Aspekte menschlicher Arbeit
(MEDAMA)
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07. Rechnungswesen und Besteuerung
051299 Doktorandenkolloquium
phd K 2 nach Sureth
Ankündigung
Kommentar:
- Raum und Zeit werden jeweils durch Aushang und Bekanntgabe auf der
Homepage des Lehrstuhls bekanntgegeben. - Laufende Promotionsprojekteund
andere Forschungsprojektewerden vorgetragen und diskutiert.
051300 Ertragsteuern











In dieser Vorlesung werden die Grundlagen des deutschen Steuerrechts
vermittelt. Hierzu werden als Ertragsteuern die Einkommensteuer, die
Körperschaftsteuerund die Gewerbesteuer betrachtet.
Literatur:
Haberstock/Breithecker,Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre,
12. Aufl. , Bielefeld 2002; Rose, Die Ertragsteuern, 16. Aufl., Wiesbaden 2001;
Scheffler, Besteuerung von Unternehmen I, Ertrag-, Substanz- und
Verkehrsteuern, 6. Aufl., Heidelberg 2002 Schneeloch, Besteuerung und
betriebliche Steuerpolitik, Band 1, 4. Aufl., München 2003, Wellisch,
Besteuerung von Erträgen, München 2002
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051302 Ertragsteuern (Übung)
Ü 2 Mi 11:00-13:00 H 5 Sureth
Kommentar:
Hier werden Übungsaufgaben erarbeitet, deren Inhalt sich an der Vorlesung
"Ertragsteuern" orientiert. Ziel ist die Vertiefung der in der Vorlesung
vermittelten Inhalte anhand von praktischen Beispielen.
051303 Diplomandencolloquium
K 2 nach Sureth
Ankündigung
Kommentar:
Raum und Zeit werden jeweils durch Aushang und Bekanntgabeper
Mail bekannt gegeben.. In der Veranstaltung sollen die während der
Bearbeitungszeit einer Diplomarbeit typischerweise auftretenden
Schwierigkeiten durch Erfahrungsaustausch mit anderen Kommilitonen in der
gleichen Situation bewältigt werden. Hierzu hält jeder Diplomand nach ca. 3/4
der Bearbeitungszeit einen Vortrag über sein eigenes Diplomarbeitsthema,um
anschließend darüber mit den Teilnehmern des Colloquiums zu diskutieren. Eine
regelmäßige Teilnahme wird von denjenigen Studierenden erwartet, die an
diesem Lehrstuhl ein Diplomarbeitsthema bearbeiten.
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051306 Entscheidungswirkungen der Besteuerung











In der Veranstaltung wird der Einfluss der Besteuerung auf unternehmerische
Entscheidungen untersucht. Neben den Allokationswirkungen der Besteuerung
im Allgemeinen werden insbes. Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
betrachtet. Hierzu wird Entscheidungsneutralität als Ausgangspunkt einer
ökonomischen Analyse vorgestellt und vor diesem Hintergrund die Bedeutung
der Investitionsneutralität und damit investitionsneutraler Steuersysteme
erarbeitet. Die Bedeutung des Kapitalwertkriteriumsunter Berücksichtigungvon
Steuern als Instrument zur Beurteilung des Einflusses von Steuern auf
Investitionsentscheidungen wird erörtert sowie in diesem Zusammenhang der
Frage nach einem geeigneten Kalkulationszinsfuß nachgegangen.
Literatur:
Lit.hinweise (dt): Wagner/Dirrigl, Die Steuerplanung der Unternehmung,
Stuttgart 1980; Siegel, Steuerwirkungen und Politik in der Unternehmung,
Würzburg, Wien 1982; Georgi, Steuern in der Investitionsplanung, Hamburg
1994; Mellwig, Investition und Besteuerung, Wiesbaden 1985, Schneider,
Steuerlast und Steuerwirkung, München, Wien 2002; Schneider, Investition,
Finanzierung und Besteuerung, 7. Aufl., Wiesbaden 1992; Schwinger,
Einkommens- und konsumbasierteSteuersysteme, Heidelberg 1992 Lit.hin weise
(engl.): Scholes/Wolfson,Taxes and Business Strategy, Englewood Cliffs (NI)
1992
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051307 Seminar zur betriebswirtschaftlichen
n. i i Tri ti a !•Steuerlehre: Fallstudien


















Art der Prüfung: Seminararbeit
Kommentar:
Die Themen werden durch Aushang bekannt gegeben
051316 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre II:
Rechtsformen und Besteuerung
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051321 Steuern II: Umsatz- und
Substanzabhängige Steuern


















Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse über die wesentlichen
Steuerarten und über die Steuerbilanz
Art der Prüfung: mündlich und/oder schriftliche Prüfung
Kommentar:
Von der Geschäftsbuchhaltung bis zur (Steuer-)Bilanz einschließlich
Bilanzanalyse für eine Muster-GmbH mit aktuellen DATEV-Programmen.
Wegen der beschränkten Anzahl von Schutzmodulen können jeweils nur 20
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052307 Bilanzanalyse











Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung "Buchführung und
Jahresabschlüsse"des Grundstudiums
Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen
Falles. Sehr arbeitsaufwendig,aber spannend und lehrreich
Literatur:
Gräfer, H.: "Bilanzanalyse"8. Auflage, Herne/Berlin 2000 und zusätzlich in der
Veranstaltung angegebene (Pflicht)Literatur in Form von Aufsätzen
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052308 Ausgewählte Bereiche der Prüfung von
Jahresabschlüssen





Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Workshop: Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse anhand eines aktuellen













Erforderliche Vorkenntnisse: Kenntnisse über die - Steuerarten -
Steuerbilanz - Steuerwirkungsrechnung
Art der Prüfung: Seminararbeit (2 + 2 Credits)
Kommentar:
Das Seminar im SS beschäftigt sich mit ausgewählten Problemen der
BetriebswirtschaftlichenSteuerlehre. Das Seminar im WS ist i.d.R. der PC-
gestützten Steuerwirkungsrechnung vorbehalten; das bevorzugte
Softwareprogrammist zur Zeit MS-Excel. Zu beachten ist, daß die Themen für
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das jeweils kommende Semester am Ende des laufenden Semesters ausgehängt










Erforderliche Vorkenntnisse: Vertiefende Kenntnisse in Jahresabschluß(-
analyse)
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darlegung der Konzernrechnungslegungim Überblick Vollkonsolidierungvon





BPEur, V2 Di 09:00-11:00 Teil 1 C2 Gräfer
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Kommentar:
Aufbauend auf die Grundstudiumsveranstaltung "Jahresabschlüsse" werden
vertiefend folgende Komplexe angesprochen: GoB, Maßgeblichkeitsprinzip,
Bilanzierung und Bewertung des Kapitals und des Vermögens, Systeme der
GuV, Spezialthemen: Bilanzierung von Beteiligungen, Methoden der
Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Bilanzpolitik. Es
wird vorausgesetzt, daß die Textstellen vor den jeweiligen Veranstaltungen
gelesen worden sind, so daß in der Veranstaltung selbst nur spezielle Probleme
besprochen und anhand von Fällen bearbeitet werden.
Literatur:
Grundlage: GRÄFER/SORGENFREI: Rechnungslegung, 2. Auflage
Herne/Berlin 2002 und die in und vor der Veranstaltung angegebene
Spezialliteratur in Form von aktuellen Aufsätzen. Außerdem wird ein
ausführliches Skript (ca. 300 Seiten) für DM 30 vor Beginn der Veranstaltung
verkauft.
052340 Internationales Rechnungswesen









Erforderliche Vorkenntnisse: Grundkenntnissein Bilanzierung
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Harmonisierungsbestrebung in der Rechnungslegung.
Besondere Probleme von international operierenden Unternehmen auf dem
Gebiet der Rechnungslegung.
Literatur:
Buchholz: Internationale Rechnungslegung,aktuelle Auflage
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052348 Internes Rechnungswesen und
Unternehmensplanung





Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Vertiefung der mit der Kostenrechnung verbundenen Probleme im Rahmen der
Unternehmensplanung und -Steuerung. Einbettung der Kostenrechnung in
Controlling-Systeme. Konzepte, Instrumente und Trends in der Kostenrechnung.
Literatur:
Coenenberg: Kostenrechnung und Kostenanalyse, aktuelle Auflage
052357 Seminar zum Rechnungswesen
SBrb, S2 Mi 11:00-13:00 C 4.234 Werner
Slur,
SPur
Erforderliche Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse der Lehrveranstaltungen
der spez. BWL "Rechnungswesen und Besteuerung"
Art der Prüfung: Seminararbeit und Präsentatin sowie aktive Beteiligung
Kommentar:
Ausgewählte Themen zu Fragen der Rechnungslegung, Kostenrechung und des
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052358 Bankbilanzanalyse













Grundkenntnisse in Bankbetriebslehre und in Jahresabschlüssen sind von
Vorteil.
Art der Prüfung: einstündige Klausur
Kommentar:
Darstellung der Funktion und des Aufbaus einer Bankbilanz auch im
Unterschied zu einer Industriebilanz. Einführung in die Problematik
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AMI^IU52372 Seminar externe Rechnungslegung: Neuere
Entwicklungen in der Rechnungslegung
MEbs, c1 o r~\; 1 1 ,r\n 1 o.r\A t 'i i A oi/l /"^..mv.—i>2 Di 11:UU-1 .3:00 Teil 1 L4.2/4 Oraler








Art der Prüfung: 2(+2) CPS durch (1) aktive Beteiligung (2) Anfertigung einer
Hausarbeit mit Präsentation
Kommentar:
Spezielle Fragestellungen im o.g. Kontext z.B Die Themen für die einzelnen
Sitzungsterminewerden gegen Ende des SS 2003 durch Aushang und im Netz
bekanntgegeben.Sodann erfolgen auch die Bewerbungen und die Auswahl der
Teilnehmer, damit die Erstellung der Hausarbeiten in der vorlesungsfreienZeit
erfolgen kann. Bearbeitungsdauer ca. 6 Wochen - intensive Arbeit unterstellt.
Die Teilnahme ist nur sinnvoll und möglich, wenn entsprechendeVorkenntnisse
aus den o.g. Veranstaltungen nachgewiesen werden können. Anmeldungen
Anfang Februar 2000; die Teilnehmer werden in einem persönlichen
Beratungsgespräch ausgewählt.
Literatur:
Die Literaturrecherchegehört zur Seminarleistung
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052374 Aktuelle und praktische Probleme der
Besteuerung international verbundener
Unternehmen








Themenübersicht Steueroptimale Konzernstruktur Außensteuergesetz und
Konzernbesteuerung Internationale Joint Ventures - Auflösung von
Konzernstrukturen Verlustnutzung im Konzern Beschränkte Steuerpflicht
Konzernstruktur und Verrechnungspreise Steuern bei M + A Transaktionen
KonzernbilanzierungMwSt und Neue Medien §§ 3, 3a UStG. Die Teilnahme ist
nur sinnvoll und möglich, wenn entsprechende Vorkenntnisse aus den o.g.
Veranstaltungen nachgewiesen werden können.
Literatur:
Wird in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
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Art der Prüfung: 1 -stündige Prüfung
Kommentar:
In diesem Praktikum wird den Studenten die Möglichkeit gegeben, erste
Erfahrungen mit der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP PJ3 zu
sammeln. Es wird sowohl die Architektur von SAP erläutert, als auch praktische
Übungen am System anhand mehrerer Fallstudien durchgeführt. Die
Veranstaltung ist gekoppelt an ein SAP-bezogenes Projekt oder Seminar.
Literatur:
siehe Semesterapparat
052403 Betriebliche Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement
(Electronic Business)
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Erforderliche Vorkenntnisse:
Grundstudium Foundation course completed
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
Kommentar:
In Fallstudien werden betriebliche Kommunikationssysteme bezüglich ihres
Nutzens und ihrer Anwendungsmöglichkeitenanalysiert und konzipiert. Dabei
werden sowohl unternehmensübergreifende als auch unternehmensinterne
Kommunikationsstrukturenbehandelt. Kommunikationssystemeund die ihnen
zugrundeliegenden Technologien unterliegen sehr kurzen Innovationszyklen.
Gestern waren der Elektronische Datenaustausch per EDI (Electronic Data
Interchange) und Electronic Mail beherrschende Themen, heute ist die Rede
vom Internet und Elektronischen Märkten, morgen werden vielleicht Digitales
Geld und Virtuelle UnternehmenRealität sein. Am Ende der Vorlesung können
die Studierenden für ein mittelständisches Unternehmen die Instrumente und
DV-Lösungen für die unternehmensinterne und -externe Kommunikation
beurteilen.
Literatur:
Fischer, J.: Betriebliche Kommunikationssystemeund
Kommunikationsmanagement(Vorlesungsskript), Paderborn, Verkauf in der
Veranstaltung (Anfang des Semesters)
052414 Grundlagen von
Proj ektmanagementsy stemen






Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium Foundation course
completed
Art der Prüfung: 1-stündige Klausur
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Kommentar:
Es werden die Projektauswahl- und die Projektdurchführungsplanungmit ihren
Schritten, Methoden und DV-Instrumenten behandelt. Aussagen über die
Projektorganisation beenden die Vorlesung. Die Teilnehmer können die
Aufgaben des Projektmanagements in Form von Checklisten beschreiben und
einfache Methoden (z. B. Netzplantechnik) anwenden.
Literatur:
Rinza, Peter.: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben, 4. neubearb. Aufl., Düsseldorf:
VDI-Verlag (1998), Vorlesungsfolien, Skriptverkauf in der Veranstaltung am
Anfang des Semesters.
052415 Projekt zu Grundlagen von
Projektmanagementsystemen




Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung: Projektmanagement
Art der Prüfung: Hausarbeit mit Abschlusspräsentation
Kommentar:
Anwenden von Methoden des Projektmanagementsinnerhalb einer Fallstudie.
Selbstständiges angeleitetes Arbeiten innerhalb von Kleingruppen (2-4
Personen). Präsentation von Zwischenergebnissen und Projektabschluss.
Projektauswahlplanung,-durchführung, -Organisation
Literatur:
SAP-Online-Dokumentation,div. Unterlagen werden nach Bedarf verteilt
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052417 Seminar zur Wirtschaftsinformatik I






Erforderliche Vorkenntnisse: SAP-Führerschein aus dem gleichen oder
einem vorhergehendenSemester
Art der Prüfung: Schriftliche Seminararbeit und Abschlusspräsentation
Kommentar:
Im Rahmen einer praxisorientierten Fallstudie ist eine komplexe
Aufgabenstellung in Zusammenhangmit der Einführung, dem Betrieb und dem
Customizing von SAP R/3 zu bearbeiten. Aus den Erfahrungen der vergangenen
Semester bedarf der Umgang mit dem SAP-System einer Hinführung in die
Thematik. Dazu wird der SAP-Führerschein und die Übungen
"Projektmanagment" und "Betriebliche Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement" mit in das Seminar eingebunden. Die
Teilnehmer bekommen einen Überblick über das SAP R/3 System und sind am
Ende des Projektseminars in der Lage SAP betriebswirtschaftlich als auch
technisch zu beurteilen. Einführungsveranstaltung Nach Ankündigung
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Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung Betriebliche
Kommunikationssystemeund Kommunikationsmanagement
Art der Prüfung: Hausarbeit mit Abschlusspräsentation
Kommentar:
Vertiefung der Vorlesung: Betriebliche Kommunikationssysteme und
Kommunikationsmanagement Vertiefung des Vorlesungsstoffes im Rahmen
einer Fallstudie. Mögliche Themengebiete (bitte aktuelle Aushänge beachten): ■
Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Internets • Einsatz von
Groupwaresystemen im betrieblichen Umfeld ■ Betriebswirtschaftliche
Anwendungen von Intranets • Elektronischer Datenaustausch zwischen
Unternehmen (EDI) • SAP und Kommunikation Selbständiges, angeleitetes
Bearbeiten von Aufgaben in Kleingruppen (2-4 Pers.) im Rahmen der Fallstudie.
Präsentation von Zwischenergebnissenund Projektabschluss.
Literatur:
SAP-Online-Dokumentation,div. Unterlagen werden nach Bedarf verteilt
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Art der Prüfung: Prüfung am SAP R/3-System
Kommentar:
In dieser Übung wird den Studenten die Möglichkeit gegeben, die
betriebswirtschaftliche Standardsoftware SAP R/3 und spezifisch das Modul
Controlling (CO) anhand eines Fallbeispiels näher kennen zu lernen. Hier wird
mehr um die Verpflechtungen zwischen dem CO-Modul und den anderen
Modulen des SAP R/3-Systems wie z. B. FI, PP, HR eingegangen. Die Übung
sowie die Prüfung werden praktisch am System durchgeführt.
Literatur:
Fischer, Joachim/Tchokotheu,Andre: SAP R3/CO - Einführung: Mit Beispielen
aus dem Internen Rechnungswesen
052443 Office Systeme 2









* FORM: Vorlesung und Projekt über insgesamt 2 SWS im WS 03/04;
Fortsetzung 4 SWS im SS 04 für Veranstaltungsvariante'Projekt'. * INHALTE:
Grundlagen, Anwendungen und Entwicklungsumgebungen von Informations¬
und Kommunikationssystemen im Office Bereich. Inhaltliche Schwerpunkte:
Groupware (insbesondere Lotus Notes), Office Anwendungen verschiedenster
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Art, papierarmes Büro, Dokumentenmanagement, Sicherheitsmanagement,
Archivierungssysteme, Workflow Management und Vorgangsbearbeitung,
Projektmanagement, Integration von Standardapplikationen, Teleworking und
Mobile Office, Integration von Internet/ WWW, Knowledge Management. Die
Lehr-, Lern- und Prüfungsmaterialienwerden elektronisch über das WWW im
K-Pool des GCC bereitgestellt. Siehe unbedingt auch die ausführliche
Ankündigung.
Literatur:
Alle Materialien und Literaturhinweise sind im Veranstaltungslogbuch im
Knowledge Pool verfügbar. Siehe dazu http://gcc.uni-paderborn.de
052447 Knowledge Management im eBusiness 1








Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen Einblick in neue Entwicklungen im Bereich professioneller und in der
betrieblichen Praxis verbreiteter Informations-, Kommunikations- und
Knowledge Managementsysteme erhalten. Die Veranstaltung findet in Form
einer Projektveranstaltung über insgesamt 6 Semesterwochenstunden in 2
Semestern statt. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Teilnehmer
in Gruppen zu 2-3 Studierenden ein Projekt zu einem der vorgestelltenThemen
bearbeiten. Die möglichen Projekte werden zu Beginn der Veranstaltung
vorgestellt; zusätzliche frühzeitige Projektanregungen von Studierenden, z. B.
aus Praxiskontakten, sind vor Semesterbeginn willkommen. Die Gruppen
werden in Form von Projekt-Meetings betreut.
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Erforderliche Vorkenntnisse: Praktische Erfahrungen in PC-basierten
Anwendungsumgebungen (aus 'Einführung in die Wirtschaftsinformatik' und
Besuch von PC-Praktikum im Grundstudium).
Art der Prüfung: Klausur 60 Minuten: Multiple Choice
Kommentar:
Die Veranstaltung soll im Rahmen einer Vorlesung über insgesamt 2 SWS
hinweg die Teilnehmer/-innen mit zeitgemäßen Arbeitsumgebungen für
Informations-und Wissensmanagementam Arbeitsplatz im vernetzten Verbund
von Intranet, Extranet und Internet einer Organisation vertraut machen. Es
werden aktuelle Problemkreise, theoretische Konzepte und praktische
Lösungsansätze für computergestütztes betriebliches Informations- und
Wissensmanagement vorgestellt und diskutiert, vor allem aus Sicht des
betrieblichen Office- und Projektbereiches. Die leistungsfähige und
ganzheitliche Gestaltung der virtuellen Arbeitsumgebung am vernetzten
(Computer-) Arbeitplatzes im Intranet einer Unternehmungbzw. eines Betriebes
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im öffentlichen Sektor ist ein wichtiger Baustein zukunftsgerichteter
betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme mit innovativen
Optionen für Knowledge-Management,Dokumentenmanagement,Telearbeit, E-
Commerce, Kundenzentrierung, Call-Center, Help-Lines, Workflow
Management, Multimedia, (virtuelle) Learning & Training Spaces, u.a.m. Im
Rahmen der Veranstaltung werden insbesondere Groupware-orientierteAnsätze
und Messaging-Systeme(insbes. der IndustriestandardLotus Domino/Notes)als
technologischeund konzeptionelleBasis für die theoretischen Konzepte wie die
praktischen Anwendungenbehandelt. Lehrziel: Die TeilnehmerAinnensollen in
der Veranstaltung in die Lage versetzt werden, innovative Konzepte eines
verteilten betrieblichen Informations- und Wissensmanagements aus Sicht
vemetzter Arbeitsplätze in virtuellen betrieblichen Umgebungen zu verstehen,
anzuwenden und zu beurteilen. Die Lehrveranstaltung umfasst einen
Vorlesungsteil, in dem Überblick und Verzahnung der einzelnen Lehreinheiten
moderiert wird, inhaltiche Akzente und Prioritäten gesetzt, beispielhafte
Detailerläuterungen gegebenen werden und Demonstrationen stattfinden. Das
damit verzahntes, angeleitetes und teambasiertes Selbststudium dient der
Erarbeitung der einzelnen Aufbauelemente,Vertiefung und Eigenerkundungder
in der Vorlesung gesetzten Schwerpunkte.
Literatur:
Fischer, J.; Herold, W.; Dangelmaier, W.; Nastansky, L.; Suhl, L.: Bausteine
der Wirtschaftsinformatik,Erich Schmidt Verlag, Berlin, 3. Auflage, 2002, S.
235-322. [Teil B: Kap. 2 Büroinformations- und Kommunikationssysteme&
"Enterprise Office" Anwendung auf CD-ROM]
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052462 Seminar zur Wirtschaftsinforniatik 2







Erforderliche Vorkenntnisse: Inhaltliche Kenntnisse aus den von der
Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik2 in Forschung und Lehre
behandelten Themenbereichen normalerweise Besuch mindestens eines der
Wahlpflichtblöckevon Wirtschaftsinformatik2
Art der Prüfung: Projektarbeit Entwicklungsarbeit oder Seminararbeit und
Präsentation
Kommentar:
Im Seminar werden Themenkreise der in der Lehr- und Forschungseinheit
Wirtschaftsinformatik 2 in Lehre, Forschung und Projektarbeiten behandelten
Fachgebiete aus dem e-Business behandelt. Die Themenkreise umfassen u.a.:
Collaborative Dienste, Groupware, Knowledge Management, Workflow-
Management, Prozessmanagement,E-Learning, Projektmanagementund weitere
e-Business Themen (auch auf Vorschlag der Studierenden). Von den
Studierenden wird eine übliche schriftliche Seminarbeit erwartet (formelle
Anforderungen, siehe unten). Wenn im Seminar ein Projekt mit
Anwendungsentwicklung realisiert wird (vor allem für Studierende der
Wirtschaftsinformatik) bezieht sich die Seminararbeit vor allem auf die
Einbettung und Darstellung des entwickelten Systems, ergänzend zu den
Software-/Systementwicklungsarbeiten. Themenbearbeitung und begleitende
Projekte sind auch in Kooperation mit der Praxis möglich. Es werden sowohl
Themen angeboten, die sich eher an Studierende der Witschaftsinformatik,
Informatik und angrenzender Studiengänge beziehen, wie auch im Kern eher
betriebswirtschaftlichausgerichtete Themen deren HauptzielgruppeStudierende
der BWL und IBS sind. Seminararbeiten stellen bei entsprechendem Interesse
auch eine gute Möglichkeit dar, die Grundlage für eine anschließende
Diplomarbeit zu bilden.
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052463 Doktorandenkolloquium
K2 Di 11:00-12:30 E 0.101 Fischer
Erforderliche Vorkenntnisse: Diplom
Art der Prüfung: Promotion
Kommentar:
Dient der Präsentation der Promotionsvorhabenvon Mitarbeitern und externen




052470 Seminar Wirtschaftsinformatik /
Operations Research








Erforderliche Vorkenntnisse: Lehrveranstaltungen des Bereichs WINFO
4 mindestens im Umfang von 4 SWS
Art der Prüfung: Seminararbeit/Hausarbeit
Kommentar:
Themen aus allen Forschungsbereichen des Lehrstuhls: Decision Support
Systems, Web-based Systems (E-Learning) und IT-Consultingwerden von allen
wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut. Die Leistung besteht aus einer
Vorpräsentation, einem Referat und einer schriftlichen Ausarbeitung sowie ggf.
der entwickelten Software.
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052475 Management von IT-Projekten







Art der Prüfung: Klausur.
Kommentar:
Das Ziel der Lehrveranstaltung „Management von IT-Projekten" besteht darin,
den Studierenden anwendungsbezogenesWissen zu vermitteln, das sie für das
erfolgreiche Management und die Abwicklung von IT-Projekten benötigen.
Beim Management von IT-Projekten handelt es sich um eine Domäne, die neben
der Stützung auf wissenschaftlich fundierte Methoden in erster Linie auf
Erfahrungswissenund pragmatische Handlungsmusterzurückgreift. Um diesem
Sachverhalt gerecht zu werden, wird in der Veranstaltung konsequent
theoretisch fundiertes Wissen zu praktischen Problemen in IT-Projekten in
Beziehung gesetzt.
Literatur:
Durchgängiges Skript und Fallstudie
052477 Netzwerke und Transport-Logistik
Hwinf, V2 Mi 11:00-13:00 C 3.203 Kliewer/







Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen von Optimierungssystemen
oder vergleichbare OR-Kenntnisse von Vorteil
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Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Diese Lehrveranstaltung hat zwei Schwerpunkte. 1. Modellierung und Umgang




K 2 nach Suhl
Ankündigung
Kommentar:
Das Kolloquium findet i.d.R. jeden Mittwoch und Donnerstag nachmittags statt.
Jeder promovend und Diplomand des Lehrstuhls Wirtschaftsinformatik 4 hält
eien Vortrag zum Thema der arbeit.
052483 Projekt IT-Consulting
Hwinf, PJ 4 Blockveranstaltung Toschläger /






Erforderliche Vorkenntnisse: Erfolgreiche Teilnahme an Management
von IT-Projekten
Art der Prüfung: mündliche Prüfung
Kommentar:
Es handelt sich um eine vierwöchige Blockveranstaltung,Kernarbeitszeit 9-17
Uhr. In Zusammenarbeit mit einem Praxispartner wird eine Problemstellung
bearbeitet, die. sowohl organisatorische, als auch informationstechnische
Aspekte beinhaltet. Haupttätigkeiten: Ist-Analyse, Organisatorisches
Lösungskonzept, Untersuchung der am Markt verfügbaren Standardsoftware,
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ggf. Rapid-Prototyping, Abschlusspräsentation und Erstellung eines
Abschlussberichtes. Wegen einer beschränkten Teilnehmerzahl ist eine
schriftliche Bewerbung notwendig, bitte beachten Sie die Aushänge.
Literatur:
Skript, Hypermedia-CD
052488 Praktikum: Fallstudien und Software in
Operations Research
Hwinf, PJ 2 nach Kliewer /







Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen von Optimierungssystemen
und/oder Netzwerke und Transportlogistikvorteilhaft bzw. Simulation
Kommentar:
Übungsaufgaben und Kleinprojekte zu den Themen Simulation und/oder
Netzwerke und Transport-Logistik. Ersetzt die bisherigen
Übungsveranstaltungenzu Simulation und Netzwerke und Transport-Logistik.
052489 Spezialgebiete des Operations Research -
Angewandte ganzzahlige Optimierung
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Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen von Optimierungssystemen
Kommentar:
Modellierungs- und Lösungstechniken für gemischt-ganzzahlige
Optimierungsmodelle.Praxisanwendungen.
Literatur:
Laurence A. Wolsey: Integer programming. Wiley Interscience Publishing,
1998.
052720 Produktion und Logistik -
Informationssysteme zur
Produktionsplanung und -Steuerung
Hwinf, V/Ü 4 Mo 14:00-15:30 Teil 1 H4 Dangelmaier









Art der Prüfung: 2-stündige Klausur
Kommentar:
Überblick und Vertiefung von Konzepten und Verfahren zur Planung und
Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen unterschiedlichen Typs (Einzel-/
Kleinserien-/ Serienfertigung). Überblick und Vertiefung von Konzepten und
Verfahren zur Planung und Steuerung des Ablaufes bei Unternehmen
unterschiedlichen Typs (Einzel-/ Kleinserien-/ Serienfertigung). Inhalte:
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052721 Produktion und Logistik - Systemkonzepte
und Modelle










Art der Prüfung: 1 -stündige Klausur
Kommentar:
Vorgehensweiseund Konzepte der Systemtheorieund -planung werden auf die
Planung einer Fabrik angewandt. Alle Schritte werden anhand einer Fallstudie
zur Erstellung eines Lagers vertieft.
Literatur:
Vorlesungsskript
052727 Neue Organisationsformen unter Nutzung
der I&K-Technologie
Hwinf, V/Ü2 Do 18:00-20:00 B 1 Dangelmaier /










Art der Prüfung: einstündige Klausur
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Kommentar:
Diese Vorlesung behandelt die permanenten Veränderungen der Ablauf- und
Aufbauorganisationen in Unternehmen. Auf der Suche nach der jeweils
optimalen Lösung unterliegen die Unternehmen und die Arbeitsbedingungen
einem Wandel, der durch die ökonomischen und sozialen Bedingungen
hervorgerufen wird. Dabei spielen insbesondere moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) eine immer größere Rolle
und werden in dieser Vorlesung hinsichtlich ihrer optimalen Nutzung
untersucht. Die Lehrbeauftragtenhaben nach wissenschaftlichenKarrieren heute
Führungspositionenin der Industrie inne, so dass die Inhalte der Vorlesungen
auf den realen Situationen im beruflichen Umfeld beruhen. Ziel dieser
Vorlesung ist die Beleuchtung der theoretisch vermittelten Kenntnisse aus der
Sicht der Industrie.
052750 Neue Werkzeuge zur
Produktionsgestaltung










Erforderliche Vorkenntnisse: Grundlagen der Produktion
Art der Prüfung: Projektarbeit und Präsentation
Kommentar:
Im Rahmen der Projektveranstaltung sollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Einblicke in neue Konzepte und Methoden der Produktionsplanung
und -Steuerung sowie die Themenbereiche der computerunterstützten
Produktion bekommen. Sie sollen unter Anleitung selbstständig eigene Projekte
zu gegebenen Themenstellungenbearbeiten. Die Veranstaltung findet in Form
einer Projektveranstaltung über 4 Semesterwochenstundenin einem Semester
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statt. In Gruppen von 2-5 Studierenden sollen die Teilnehmer vorgestellte
Themen in einem Projekt bearbeiten. Eine Liste möglicher Projekte wird in einer
Startveranstaltung durch die Betreuer vorgestellt und kann ggf. durch eigene
Projektanregungenvon Studierenden ergänzt werden. Die Gruppen werden von
dem jeweils für das Themenfeld verantwortlichen Projektleiter betreut, Ihre
Fortschritte und Ergebnisse werden in regelmäßigen Projekt-Meetings
vorgestellt und diskutiert. Die Projektergebnisse werden abschließend
präsentiert und verteidigt.
^ Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen,
Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.:60-2025,
E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderbom.de
Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik,
Wirtschafts-recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030,
E-Mail: E.Weimer® ub.uni-paderborn.de
http://www. ub. uni-paderborn. de/
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05. Volkswirtschaftslehre
01. Finanzwissenschaft
053400 Finanzwissenschaft B: Institutionelle und
theoretische Grundlagen der öffentlichen
Ausgaben
BAvw, V2 Mo 11:00-13:00 Teil 1 C 5.216 Rahmann





Art der Prüfung: Klausur
Kommentar:
Staatswirtschaft in dogmenhistorischerPerspektive Marktversagen und Theorie
der öffentlichen Güter Theorie der öffentlichen Entscheidungsfindung
Finanzwirtschaftliche Planung und finanzpolitische Entscheidung Der
institutionelle Rahmen der Staatswirtschaft und Thesen zum Staatsversagen
Literatur:
Semesterapparat vorhanden; ausführliche Literaturliste zum Beginn der
Veranstlatung. Einstiegsliteratur: Blankart: Öffentliche Finanzen in der
Demokratie, 4. Aufl. 2001 (ältere Auflagen sind ebenfalls benutzbar) Rosen,
Public Finance, 6. Aufl. 2002 Weimann, Wirtschaftspolitik, Berlin u.a. 1996
Rosen, Harvey S., Public Finance, 6th ed., Irwin-McGraw-Hill, Bosten et al.
2001
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053409 Finanzwissenschaft C: Advanced Public
Economics
MAß, Ü2 Di 11:00-13:00 Teil 1 C 5.216 Rahmann/
MAie, Di 14:00-16:00 Teil 2 C 5.216 Wieneke
VWLf,
Wfiw (2.S-Hälfte)
Erforderliche Vorkenntnisse: FinanzwissenschaftA und B
Art der Prüfling: There will be an open book quiz for each reading assignment
(80%) and an optional final oral exam (20%).
Kommentar:
Theorie der öffentlichen Güter Theorie der öffentlichen Entscheidungsfindung
FinanzwirtschaftlichePlanung und finanzpolitische Entscheidung
053417 Doktorandenseminar
phd S2 Fr 16:00-18:00 C 5.206 Rahmann
Kommentar:
Keine Angaben 14-täglich
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02. Regionalökonomie
l\Z 1 11 1U3o41j Regionalökonomie (mit
Vorbereitungsworkshop und Exkursion)





Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Regionalökonomiebehandelt die folgenden ausgewählten Probleme: "Raum" in
der ökonomischen Theorie; Regionsabgrenzungen; Standorttheorie und
Faktorenmobilität,Theorien der regionalen Entwicklung; Regionalpolitik in der
Bundesrepublik und Europäischen Union. In die Veranstaltung ist eine
dreitägige Exkursion in die neuen Bundesländer integriert, die durch einen
Workshop vorbereitet wird. Erkundet werden Standortprobleme bzw.
Problemregionen im Strukturwandel. Vorschläge für Exkursionsziele
willkommen. Bonuspunkte: 2 BP für die Vorlesung, 2 BP für die Exkursion
(setzt Vorlesung voraus)
Literatur:
Semesterapparat; Gliederung und ausführliche Literaturliste in der
Veranstaltung. Richardson, H.W.: Regional Growth Theory, London 1973.
Vanhove, N.; L.H. Klaasen: Regional Policy: A European Approach, 2nd ed.,
Avebury usw. 1987, Eberstein, H.H. (Hrsg.): Handbuch der regionalen
Wirtschaftsförderung, Köln 1971. Maier, G. und F. Tödtling: Regional- und
Stadtökonomie, Bd. 1 und 2, Wien usw. 1995/96.
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053428 Regionalökonomie






Erforderliche Vorkenntnisse: Grundzüge der VWL
Art der Prüfung: nach Absprache zu Beginn des Semesters
Kommentar:
Regionalökonomiebehandelt die folgenden ausgewählten Probleme: "Raum" in
der ökonomischen Theorie; Regionsabgrenzungen; Standorttheorie und
Faktorenmobilität,Theorien der regionalen Entwicklung; Regionalpolitik in der
Bundesrepublik und Europäischen Union. In die Veranstaltung ist eine
dreitägige Exkursion in die neuen Bundesländer integriert, die durch einen
Workshop vorbereitet wird. Erkundet werden Standortprobleme bzw.
Problemregionen im Strukturwandel. Vorschläge für Exkursionsziele
willkommen. Die Vorlesung (2 SWS = 2 BP) ist zugeordnet der
Vertiefungsrichtung der Theorie und Politik der Staatswirtschaft
(Finanzwissenschaft). Sie kann stattdessen gewählt werden im Rahmen des
Wahlpflichtfaches "Stadtökonomie und Stadtökologie" (dann wahlweise auch
mit Vorbereitungsworkshop und Exkursion; zusammen 4 SWS = 4 BP).
Bonuspunkte: 2 BP für die Vorlesung
Literatur:
Semesterapparat; Gliederung und ausführliche Literaturliste in der
Veranstaltung. Richardson, H.W.: Regional Growth Theory, London 1973.
Vanhove, N.; L.H. Klaasen: Regional Policy: A European Approach, 2nd ed.,
Avebury usw. 1987, Eberstein, H.H. (Hrsg.): Handbuch der regionalen
Wirtschaftsförderung, Köln 1971. Maier, G. und F. Tödtling: Regional- und
Stadtökonomie, Bd. 1 und 2, Wien usw. 1995/96.
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03. Entwicklungspolitik
052219 Internationale Wirtschaftspolitik







Art der Prüfung: Klausur (1 Std.)
Kommentar:
In dieser Veranstaltung werden sowohl Handelspolitiken als auch
Währungspolitiken behandelt auf der Basis theoretischer, makroökonomischer
Grundlagen. Zu den handelspolitischen Instrumenten zählen Zölle, Quoten,
Subventionen und andere Nicht-Tarifäre-Handelshemmnisse. Neben einer
ökonomischen Wirkungsanalyse werden politökonomische Entstehungsgründe
beleuchtet. Währungspolitik wird im breiten Spektrum zwischen festen und
flexiblen Wechselkursen diskutiert. Die Determinanten des Wechselkurses und
Auswirkungenvon Auf- und Abwertungen stehen im Zentrum der Betrachtung.
In beiden Bereichen werden case-studies zur Illustration herangezogen.
Literatur:
Lehrbücher Baker, St.A.: International Economics Blanchard, Macroeconomics
2002 Caves, Frankel, Jones: World Trade and Payments Dieckheuer :
Internationale Wirtschaftbeziehungen Ethier: Moderne Außenwirtschftstheorie
Glisman u.a.: Weltwirtschaftslehre Band I+II Jarchow/Rühmann: Monetäre
Außenwirtschaft 1+ II. Internationale Währungspolitik Krugmann/Obstfeld:
International Economics 2002 Siebert : Außenwirtschaft Wagner : Einführung
in die Weltwirtschaftspolitik Statistische Informationen/Zeitschriften:
Deutsche Bundesbank;Monatsberichte,Geschäftsbericht, statistische Beihefte: -
- Zahlungsbilanz,- Währung - Weltweite Organisationen und Gremien im
Bereich von Währung und Wirtschaft, 1997 Europäische Zentralbank,
Monatsberichte IWF: -World Economic Outlook, -Jahresberichte,- Survey
Jahresgutachten des Sachverständigenrats Zeitschriften: Außenwirtschaft, Die
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Weltwirtschaft, World Economics, Inter-Economics aktuelle Internet Literatur
im laufenden Semester auf meiner homepage unter der Veranstaltungbzw. unter
Aktuelles, http://wiwi.uni-paderborn.de/vwl4/de/index.html
054007 Seminar zu Außenwirtschaft und
Entwicklungsländer I








Im Sommersemester2004 biete der Lehrstuhl von Prof. Dr. Nissen am 13.-15.
Mai 2004 ein Seminar auf BA Niveau an. Am Donnerstag den 05. Februar
findet im Raum J2.331 von 10-11 Uhr die Vergabe statt. Das Seminar behandelt
aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen. Die Seminarthemen lauten: Aktuelle
Diskussionsthemen zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen 1. Auswirkung
der Globalisierung auf das Wirtschaftswachstumund die Beschäftigung in den
Industrieländern 2. Ist der Washington Konsens gescheitert und durch die
Milleniums Entwicklungs-zielesubstituiert worden? 3. Warum wird der Vertrag
von Kyoto nicht von allen Teilnehmerländern ratifiziert? - eine ökonomische
Analyse 4. Warum scheiterten die internationalenVerhandlungen von Cancün?
5. Fördert die Einwanderung die ökonomische Entwicklung der BRD? 6.
Ökonomische Implikationen der EU-Osterweiterung 7. Ökonomische
Bedeutung der Agrarsubventionen der EU 8. Ist die strikte Einhaltung der
Maastricht-Kriterienökonomisch sinnvoll? 9. Wie ist der mögliche Beitritt der
Türkei in die EU ökonomisch zu beurteilen? 10. HandelskonflikteEU-USA und
ihre Beilegung am Beispiel Stahl 11. Ist Chinas Wirtschaftssystem mit dem
Freihandelsprinzipder Welthandelsorgani-sationkompatibel? 12. Ist der Islam
mit der westlichen Wirtschaftsordnung kompatibel? Die Teilnehmer fertigen
eine Seminararbeit zum vereinbarten Thema an, stellen ihre Arbeit in einer
Präsentation vor und co-referieren die Arbeit eines Kommilitonen. Die einzelnen
Beiträge werden im Anschluss an die Präsentation und Co-Referat intensiv von
allen Teilnehmern diskutiert. Für das Wintersemester 2004/ 2005 bietet Prof. Dr.
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Nissen ein Seminar auf MA Niveau an. Anfang Juli werden die Seminarthemen
bekannt gegeben und am 27Juli findet um 10 Uhr die Vergabe dieser Themen
im Raum H6.238 statt.
054014 Internationale Organisationen -
weltwirtschaftliche Beziehungen I








Erforderliche Vorkenntnisse: AbgeschlossenesGrundstudium knowledge
of macroenonomics
Art der Prüfung: hängt von der Zahl der Teilnehmer ab: mündlich oder
Klausur depends of the number of students: oral or written
Kommentar:
In dieser Veranstaltung geht es um die weltwirtschaftliche Verflechtung, die
internationaleWeltwirtschaftsordnungund die Politik-Koordinierung,die durch
internationale Organisationen und Institutionen erfolgt. Im Zentrum stehen die
globalen Organisationen: Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank
(IBRD) und Welthandelsorganisation (WTO) sowie die Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD). Regional begrenzte
internationale Organisationen und ihre Koordinationsmechanismenwerden am
Beispiel der EU, NAFTA, ASEAN, Mercosur, OAS, behandelt. "
Literatur:
Deutsche Bundesbank: Weltweite Organisationenund Gremien im Bereich von
Währung und Wirtschaft Krugmann, Obstfeld: International Economics, 4.
Auflage 2002 Wagner: Einführung in die Weltwirtschaftspolitik, 1999 weitere
Literatur in den Veranstaltungen: Es wird mit dem internet gearbeitet. Alle
Organisationen finden Sie unter "links" auf meiner homepage.
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054017 Kolloqium II - World Economic Outlook
(IMF) and OECD Economic Outlook




Termin: 28.05.2004 - 29.05.2004 Der World Economic Outlook des IMF
erscheint zwei Mal jährlich und analysiert die weltwirtschaftlicheEntwicklung.
Die im September- und April-Heft 2003/ 2004 diskutierten Beiträge sind
Gegenstand des Kolloquiums. Sie finden die Publikation unter:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo Der OECD Economic Outlook
konzentriert sich stärker in seiner ökonomischen Analyse auf die OECD
Mitgliedsstaaten. Der OECD Economic Outlook Nr. 74 Dezember 2003 ist
Gegenstand des Kolloquiums. Sie finden die Publikation unter (Zugriff nur vom
Campus aus möglich): http://www.ub.uni-
paderborn.de/framevaria.htm?/volltext.htmDie Studenten stellen die einzelnen
Abschnitte vor, würdigen sie kritisch und diskutieren sie intensiv.
054025 Entwicklungsökonomik







■ Von (zur Zeit) 6 Mrd. Menschen leben fast 4 Mrd. in Entwicklungsländern
(EL) und davon 1 Mrd. Menschen in Armut. Entwicklungsökonomik
konzentriert sich auf die Erfassung, Erklärung und Veränderung dieses
Phänomens. • Was sind die Gründe dafür, dass eine kleine Gruppe von
Industrieländern (IL) hoch entwickelt ist und zeitgleich die überwältigende
Mehrheit der Länder und ihrer Bevölkerungen in ökonomisch bescheidenenbis
absolut armen Lebensverhältnissen existiert? Welche entwicklungspolitischen
Optionen stehen den EL zur Beschleunigung ihrer eigenen Entwicklung offen?
Wie und aus welchen Gründen fördern Industrieländer den Entwicklungsprozess
der EL (Entwicklungshilfe, Schuldenerlasse • Modernisierungstheorien sehen
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die Entwicklungsprozesse der EL als analogen Nachvollzug der Entwicklung
der IL. Abhängigkeits-Theorien betonen die Wechselbeziehungen zwischen
hoch entwickelten und unterentwickelten Ländern, die selbst verstärkend
wirken. Aktuelle Diskussionen untersuchen die prinzipielle Dauerhaftigkeit der
Entwicklung (sustainable development). Sie werden überrascht sein, welche
neuen Perspektiven die Auseinandersetzung mit Entwicklungsökonomik auch
für das Verständnis der Entwicklungsprozesse in IL ermöglichen! Es ist eine
aktive Teilnahme der Studenten in Form von Kurz-Referaten und
Diskussionsbeiträgenerwünscht
Literatur:
Durth, Körner, Michaiowa: Neue Entwicklungsökonomik
Lynn, Stuart: Economic Development Theory and Practice for a Divided World
Ghatak, S.: Introduction to Development Economics
Todaro, M.: Economic Development in the Third World
Wagner, Kaiser, Beimdiek: Ökonomie der Entwicklungsländer
Hemmer, H.-R.: Wirtschaftsproblemeder Entwicklungsländer
Köhler, G.u.a.: Questioning Development (essays in the theory, policies and
practice of development interventions)
Kay,C: Latin American theories of development and underdevelopment
Cypher,M. Dietz, J.L.: The Process of Economic
DevelopmentNohlen/Nuscheler:Handbuch der Dritten Welt
Lachmann: Entwicklungspolitik
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04. Internationale Wirtschaftsbeziehtungen
053212 Theory of Multinational Enterprise








Art der Prüfung: Wird noch festgelegt
Kommentar:
This course focuses on the decision-makingprocess of multinational enterprises
(MNEs). A primary advantage of the MNE, as differentiated from a national
Corporation, lies in its ability to transfer resources through a global network
comprised of other multinational enterprises, international organizations and
governments. These resources ränge from information and influence to the use
of advanced technology and capital in cooperative ventures. After a brief review
of the stylized facts of "globalization", we will look at the value chain of MNEs
and develop a framework for deciding what to produce and seil in locations
situated around the world. Market entry strategies and the importance of
Strategie alliance building for economic viability in global markets will be
discussed as well as financial aspects of multinational business activities.
Because of the success of the MNEs in sharing information and maximizing
influence, they have become the primary Strategie vehicles for the globalization
of produetion, trade and management. The course emphasizes both the
theoretical framework and specific examples of multinational activity on a
global scale necessary to understand this important phenomenon.
Literatur:
Caves, Richard E. (1996), Multinational Enterprise & Economic Analysis,
Cambridge University Press, 2nd edition, Cambridge/MA. Dunning, John H.
(1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley
Pub. Company, Workingham. Gilroy, B. Michael (1993), Networking in
Multinational Enterprises, South Carolina Press.
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053230 Internationale Arbeitsmarktprobleme









Art der Prüfung: Klausur; bei geringen Teilnehmerzahlennach Absprache
Kommentar:
Behandelt werden diese Hauptthemen: Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage,
Arbeitsmarktausgleich, Integration und Arbeitsmärkte,
Arbeitskräftewanderungen, Internationalisierung der Märkte und
Arbeitsmarktordnung. Sie werden u. a. mit folgenden Konzepten vertraut
gemacht: Neoklassisches Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrage-Modell;
Anspruchslohn und Entscheidug über die Erwerbstätigkeit; Fixkosten des
Arbeitseinsatzes und Beschäftigungsrisiken;Theorie und Empirie des Matching-
Prozesses; Beveridge-Kurve; Sozialstandards: Inzidenz ihrer Kosten,
Harmonisierung innerhalb der EU?; Arbeitsstandards (z. B. Verbot von
Kinderarbeit, Einführung von Mindestllöhnen): Ökonomische Analyse; das
europäische Migrationsproblem;Arbeitsmarkt und Einwanderung.
Literatur:
Semesterapparat; Adnett, N. European Labour Markets: Analysis and Policy,
London and New York 1996 Ehrenberg, R.G.: Labor Markets and Integrating
National Economies; Washington, D.C. 1994 Franz, W.:
Arbeitsmarktökonomik; 4. Auflage, Berlin usw. 1999 Filer, R. K; D. S.
Hamermesh; A. E. Rees, The Economies of Work and Pay, 6th. ed., New York
1996
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054055 Deutsch-Französisches Seminar zur
Wirtschaftspolitik





Art der Prüfung: Seminararbeit Vortrag Beteiligung
Kommentar:
- Blockseminar in Kooperation mit der Universität Louis Pasteuer, Strasbourg
05. Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
053235 Research and Independend Studies in
International Economics




1. International Growth and Financial Intermediaries 2. Agglomerations and
Development 2. Economics of SEZ
053236 Seminar zur Internationalen
MakroÖkonomik




Art der Prüfung: Seminararbeit und Präsentation
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Kommentar:




053242 Wachstums- und Konjunkturtheorie
BAvw, V2 Mo 09:00-11:00 Teil 1 C 5.216 Gries
VWLt Mi 09:00-11:00 Teil 2 C 5.216
(2.S-Hälfte)
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenesGrundstudium
Art der Prüfung: Übungsblätter+ mündliche Prüfung
Kommentar:
I. Teil: 1. Stilisierte Fakten der Wachstumsprozesse 2. Wachstumstheorie 3.
Optimales Wachstum 4. Endogenes Wachstum) II. Teil: 1. Einführung in die
Problemstellung der Konjunkturtheorie 2. Bedeutung von Erwartungen in der
kurzfristigen MakroÖkonomik 3. Internationale Konjunkturtransmission 4.
Dynamische Konjunkturzyklen weiteres siehe Internetankündigung:Gliederung
Literatur:
Heubes, Konjunktur und Wachstum, Vahlen, München 1991. Neumann,
Theoretische Volkswirtschaftslehre, Band III, Wachstum, Wettbewerb und
Verteilung, Vahlen, München, neueste Auflage. Rose, Grundlagen der
Wachstumstheorie, neueste Auflage. Barro, Sala-i-Martin: Economic Growth;
1994; New York: Mc Graw-Hill. Romer, Advanced Macroeconomics, neueste
Auflage
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06. Mikrotheorie
053201 Gleichgewichtstheorie
BAvw, V2 Fr 08:00-10:00 C 5.216 Reiß
VWLt
Erforderliche Vorkenntnisse: Grundstudium VWL
Art der Prüfung: CPS-Klausur (2 Punkte)
Kommentar:
Teil der VWL-Theorie In der Gleichgewichtstheoriewird die Selbstorganisation
von Märkten betrachtet und dabei insbesondere untersucht, ob und unter
welchen Umständen ein auf Preisen basierendes Wirtschaftssystem zu einem
Marktgleichgewicht tendiert. Außerdem werden sowohl wohlfahrtstheoretische
Implikationen wie Gründe für Marktversagen analysiert.
Literatur:
Varian, H., MikroÖkonomie, München 1994.
053203 Übung zur Gleichgewichtstheorie
Ül Fr 10:00-11:00 C 5.216 Reiß
Erforderliche Vorkenntnisse: Vorlesung "Gleichgewichtstheorie"
Art der Prüfung: keine
Kommentar:
Es wird der Stoff der Vorlesung Gleichgewichtstheorie an Hand von
Übungsaufgaben wiederholt, diskutiert und eingeübt.
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053207 Analysetechniken
MAie, Ü2 Do 08:00-12:00 (2.S-Hälfte) C 5.206 Reiß
VWLt_
Erforderliche Vorkenntnisse: Mathematik A und B (GS)
Art der Prüfung: CPS-Klausur (2 Punkte)
Kommentar:
Liefert zusammen mit Analysetechniken I formale Voraussetzungen zum HS
VWL Behandelt werden: 1 Eigenwerte und Eigenvektoren 2 Analyse in
mehreren Variablen 2.1 Nichtlineare Optimierung ohne Nebenbedingungen 2.2
Nichtlineare Optimierung mit Nebenbedingungen 2.3 Spezielle Funktionen in
der Ökonomik Besonderheit: Analysetechniken I ist keine Voraussetzung für
das Verständnis.
Literatur:
Chiang, A.C., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3. ed. Tokio




Veranstaltungen siehe unter WahlpflichtfachWirtschaftsrecht (Wabr)
02. Arbeits- und Organisationspsychologie
Veranstaltungen siehe Veranstaltungsangebot der Fakultät für
Kulturwissenschaften(Wao)
03. Außenwirtschaft und Entwicklungsländer
VVeranstaltungen siehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Waue)
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04. Bankbetriebslehre
Bankbetriebslehre
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre(Wbab)
06. Finanzwissenschaft
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wfiw)
07. Informations- und Kommunikationssysteme
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Wirtschaftsinformatik,(Wifk)
08. Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wiwk)
09. Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wiwb)
10. Internationales Management
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium Spezielle Betriebswirtschaftslehre
Internationales Management (Wim)
11. Marketing
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Marketing (Wmk)
12. Operations Research
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik(Wor)
13. Organisation
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre
Organisation (Wog)
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14. Personalwirtschaft
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre
Personalwirtschaft(Wper)
15. Produktionswirtschaft
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre
Produktionswirtschaft(Wpro)
16. Stadtökonomie und Stadtökologie
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Volkswirtschaftslehre,
Finanzwissenschaft(Wstö)
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B.A.-Büro
Christiane Claes
bei allen Fragen C 2.315 Sprechstunde:
zum B.A. Economics & f? 60-3076 Mo. 10:00 - 11:00





bei allen Fragen C 2.313 Sprechstunde:
zum Hauptstudium S 60-2073 Mo. 11:00 - 12:00
im CPS-System S vkloeter@notes .uni - paderborn. de Mi. 13:00 - 14:00
http: //wiwi. uni - paderborn. de/de/Studium/CPS
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17. Statistik - Entscheidungstheorie
054146 Multivariate Statistik II: Angewandte
multivariate Datenanalyse
BPEste, V/Ü2 nach Kraft/Lück
Wste Ankündigung
Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
054148 Grundlagen statistischer Analyse
ökonomischer Daten













Erforderliche Vorkenntnisse: Statistik A und B
Kommentar:
Als einführende Veranstaltung in die Methoden der empirischen
Wirtschaftsforschung soll diese Veranstaltung die Lücke zwischen den
Grundstudiumsveranstaltungen Statistik A und B und den
Haupstudienveranstaltungenim methodologischenBereich überbrücken helfen.
Behandelt werden Fragen zu Daten (Quellen, Aufbereitung, Aggregierung,
Datenstrukturen), Methoden (Multivariate explorative/konfirmatorische
Methoden), Modelle (Repräsentation, Identifikation) einer
anwendungsorientiertenMethodenlehre.
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Literatur:
Koop, Gary (2000): Analysis of Economic Data Stier, W. (1996): Empirische
ForschungsmethodenWinker, P. (1997): Empirische Wirtschaftsforschung
054155 Seminar zur Statistik und Ökonometrie
MMra, S2 Di 18:00-20:00 C 5.206 Kraft
Wste
Kommentar:
Themenliste wird Ende Januar 2004 im Internet bekanntgegeben
054159 Ökonometrie II: Econometrics of Financial
Markets
MAfi, V/Ü 2 Di 16:00-18:00 C 5.206 Kraft
Wste
Erforderliche Vorkenntnisse:
Statistik A und B Ökonometrie I
Art der Prüfung: Präsentation einer Hausarbeit
Kommentar:
Ökonometrie II: Financial Econometrics
1. Einführung
2. Grundlagen und einfache Methoden
3. Lineare Zeitreihenmodelle
4. Periodizitäten in Zeitreihen
5. MehrdimensionaleZeitreihen
6. Zeitreihen mit exogenen Einflüssen
7. Tests für Zeitreihen
8. Spezielle Modelle
Literatur:
Banerjee, A./Dolado, J./Galbraith, J. W./Hendry, D. F. (1994): Co-Integration,
Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data.
Campbell, J. Y./Lo, A. W./Mackinlay, A. C. (1997): The Econometrics of
Financial Markets. Charemza/Deadman(1992): New Directions in Econometric
Practice. General to Specific Modeling, Cointegration and Vector
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Autoregression. Gujarati, D. N. (1995): Basic Econometrics, Ch. 17, 21, 22.
Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis. Koop, Gary (2000): Analysis of
Economic Data, Ch. 9-11. Lo, A. W./Mackinlay,A. C. (1999): A Non-Random
Walk Down Wall Street. Mills, T.C. (1994): Time series techniques for
economists Sehlingen, R.(2001): Angewandte Zeitreihenanalyse Sehlingen,
R/B.H.J. Streitberg (1999): Zeitreihenanalyse(8.Aufl.)
18. Wirtschaftsenglisch
054063 New Leadership: Mindset Management -
Online
Wwe Ü2 Mo 08:00-11:00 n.A. Wood
10.05.-28.06.04
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: MultimedialePräsentation
Kommentar:
Many global corporations recruiting economics and business graduates today
are searching for people endowed both with a high degree of technical
competence and interpersonal finesse. This course will encourage partieipants to
approach business issues as leaders who must be able to play and balance
contrasting roles - i.e. directing, supporting, stabilizing, and innovative roles in
line with culturally based corporatze strategies. The learning objective is to
enhance competence in applying Strategie coneepts to practical cases. The
methodical emphasis is on stimulating and developing the relevant
communicative competencies through discussion and practice in groups.
Course Requirements:
- Regulär class partieipation
- teamed in pairs, the partieipants will jointly present a topic in 30 minutes and
submit a critical analysis (approx. 8 pages, with separately signed contributions
for grading, submitted one week in advance of presentation.)
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054068 Quality Management in Europe and
America
Wwe Ü2 Do 09:00-11:00 n.A. Wood
12.05-30.06.04
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: MultimedialePräsentation
Kommentar:
This couse aims to provide a pragmatic knowledge of Quality Management as a
program for eliminating defects, reducing waste, achieving consistent customer
satisfaction, and improving economic value. It is structured around four parts.
The core of the model reflects (1) the external and internal interfaces between
suppliers and customers, and (2) the structural links between the business
processes. This Connectivity is based on cultural factors (3) commitment to
quality, and (4) the communication of the quality culture. The philosophy of a
total quality auditing process is exemplified by the European Quality Award
self-assessmentmodel and is compared with the Malcolm Baldrige System. The
overview of Systems and tools is illustrated by an excursion and by case studies
based on real situations.
054071 North America : A Socio-Economic
Perspective
Wwe Ü2 Mo 11:00-13:00 n.A. Wood
10.05.-28.06.04
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: Multimediale Präsentation
Kommentar:
In this class we will study the development of elements instrumental in shaping
today's US and/or Canadian society. While the main emphasis is on socio-
demographicand economic dimensions, other aspects, such as the political and
legal environment will also be covered. Participants will be required to engage
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in team-based groupwork. Also, two participants for each topic will prepare and
orally present a five-page paper on selected issues.
Literatur:
054075 Modern Trends in Hospitality
Management
Wwe Ü2 Di 16:00-18:00 C 3.222 Böhler
Erforderliche Vorkenntnisse:
Art der Prüfung: MultimedialePräsentation
Kommentar:
Based on a comparative analysis of outdoor recreation practices in a global
context, this course will focus on the intercommunication of social, cultural,
psychological and economic factors. In this pragmatic context students will
analyze trends in attitudes, values and structures influencing tourism. Case
studies will explicate the promotion of commercial recreation attractions,
Problems of leisure travel, the stability of entrepreneurial ventures in tourism,
research and planning strategies relevant to commercial ventures and the
management of resources. Also, two participants for each topic will prepare and
orally present a five-page paper on selected issues.
19. Wirtschaftsfranzösisch
Veranstaltungsangebotsiehe Fakultät für Kulturwissenschaften
20. Wirtschaftspolitik (nicht für VWL)
Veranstaltungensiehe unter Hauptstudium Volkswirtschaftslehre(Wwpo)
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21. Wirtschaftsrecht
054178 Bankrecht











Die Übung zur Vorlesung Rechtsfragen der Finanzierung vertieft an Hand von
praktischen Beispielen, Fallmodellen und Gerichtsentscheidungen den
Vorlesungsstoffder Vorlesung "Rechtsfragen der Finanzierung". Die Studenten
erwerben praktische Erfahrungen im Umgang mit bankrechtlichen
Finanzierungsinstituten.Nach Möglichkeit ist die Vorbereitung und Teilnahme
einer Gerichtsverhandlungvor dem OLG-Hamm oder dem LG Münster geplant.
054182 Rechtsfragen des Marketing im
Europäischen Binnenmarkt
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054183 Spezielle Gebiete des öffentlichen
Wirtschaftsrechts
BPEwir, V/Ü2 Mi 15:00-18:00 C 3.232 Gronemeyer
Wabr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Recht A (zwingend) und Recht B
(Empfehlung)oder WPR (zwingend) und Europarecht (Empfehlung) Rechtliche
Grundkenntnissemöglichst auch im öffentlichen Recht
Art der Prüfung: Hausarbeit oder mündliche Prüfung nach Ankündigung
Kommentar:
"Es ist nicht genug zu wissen - man muß es auch anwenden; es ist nicht genug
zu wollen - man muß es auch tun." (Johann Wolfgang von Goethe) Die
Veranstaltung verfolgt das Ziel, nach einem Überblick über die Grundlagen des
Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechtes in besonders
wichtige und problematische Gebiete des öffentlichen Wirtschaftsrechtes
vertieft einzuführen, wie z.B. das Gewerbe-. Gaststätten-, Handwerks-, das
öffentliche Bau- und Raumordnungs-, Immissionsschutz-,
Verkehrswirtschaftsrechtetc. Die Darstellung erfolgt anhand von fallbezogenen
Streifzügen durch die genannten Rechtsgebiete unter Einschluß übergreifender
Themen wie z.B. wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand. Es soll
versucht werden, die Ergebnisse weitgehend im Gespräch zu erzielen. Bitte
beachten Sie die aktuellen Aushänge am Schwarzen Brett von Herrn Prof. Dr.
Barton (Ebene C2), ob die Veranstaltung im Sommersemesterangeboten wird.
Literatur:
Stober: Handbuch des Wirtschaftsverfassungs-und Umweltrechts; 1989,
Kohlhammer-Vlg.Gesetzessammlung: Stober, Wichtige
Wirtschaftsverwaltungs-und Gewerbegesetze;10. Auflage, Herne/Berlin
1998
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054204 Aktuelle Fragen des Multimedia- und
Computerrechts
BPEwir, S2 Mi 11:00-13:00 C 5.206 Barton
Wabr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Recht A (zwingend) und Recht B
(Empfehlung) oder WPR (zwingend) und Europarecht (Empfehlung)
Kommentar:
In dieser Seminarveranstaltung werden praxisrelevante spezifische Fragen des
multimedialen Rechts vertiefend behandelt, so z.B. die rechtliche Einordnung
von Online-Diensten in das System des Medienrechts; die strafrechtliche bzw.
haftungsrechtliche Verantwortlichkeit von Online-Dienste-Anbietern bzw. das
Zustandekommen von Verträgen im Rahmen der Online-Kommunikation etc.
unter Einbeziehung des europäischen bzw. internationalen Privatrechts. Dabei
wird das Presserecht den Fragen des neuen Multimediarechts synoptisch
gegenübergestellt.
Literatur:
Themen und Literatur werden rechtzeitig bekannt gegeben
054211 Aktuelle Fragen des Europäischen
Wettbewerbs








This lecture will promote students first contact to the „European Law" and its
effects on commercial management in the European Market. The lesson
„European Law" will help to provide students with an entire support to achieve
all European Law problems they will be confronted in their professional
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practice. This purpose demands an high effective focusation on juridical facts as
well as on economic requirements. As European Law - specially the European
Business Law - is set out in cases (Case-Law). Therefore it seems to be more
efficient, not to present European Law in theoretical, sophisticated doctrines,
then to introduce and to discuss it by presenting the most important cases and
actual decisions of the European Court of Justice.
Literatur:
Krimphove: Europarecht, Basiswissen (erscheint im Frühjahr 2003), ders.
Europäisches Werberecht, ders. Europäisches Arbeitsrecht
054212 Literaturzirkel




BPEar, V/Ü2 Do 11:00-13:00 B2 Barton
Wabr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Recht A (zwingend) und Recht B
(Empfehlung) oder WPR (zwingend) und Europarecht (Empfehlung)
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Inhalt der Veranstaltung: Quellen des Arbeitsrechts, Begründung des
Arbeitsverhältnisses,Kündigung, Schadensersatz etc.
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
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054216 Multimedia- und Computerrecht




Recht A (zwingend) und Recht B (Empfehlung) oder WPR (zwingend) und
Europarecht (Empfehlung)
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
054217 Seminar Gesellschaftsrecht
MEwir, S2 Fr 09:00-11:00 H 1 Barton
Wabr,
Wwir
Erforderliche Vorkenntnisse: Recht A (zwingend) und Recht B
(Empfehlung) oder WPR (zwingend) und Europarecht (Empfehlung)
Kommentar:
Behandelt werden die Grundzüge des Rechts der Personen- gesellschaften (GbR,
OHG, KG) und die Kapitalgesellschaften(GmbH)
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
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054218 Grundlagen und aktuelle Fragen des
Medienrechts
Wabr, V/Ü2 nach Janssen
Wwir Ankündigung
Erforderliche Vorkenntnisse: Recht A (zwingend) und Recht B
(Empfehlung) oder WPR (zwingend) und Europarecht (Empfehlung)
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Behandelt werden die Grundzüge des Medienrechts. Einen Schwerpunkt wird
dabei das "Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb" (UWG) bilden.
Literatur:
Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
22. Wirtschaftsspanisch
Veranstaltungensiehe Fakultät für Kulturwissenschaften
Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
M.A. / B./\.-Büro
bei allen Fragen








Mo. 10:00 - 11:00








B vkloeter@notes .uni - paderborn. de
Sprechstunde:
Mo. 11:00 - 12:00
Mi. 13:00 - 14:00
http: / Zwirn' . uni - paderborn. de/de/Studium/CPS
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07. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung IBS
Bachelor-Programm
Englisch
038104 Englisch (BA IBS):
International Communication:
Employment and social issues
BPSef, Ü2 Mo 09:30-11:00 a H 1.232 Zörner
BPSes, Di 16:00-17:30 b H 1.232
Hibs
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossene Assessmentphase in IBS Englisch
038105 Englisch (BA IBS):
Strategies for Business Writing
BPSef, PJ2 Mo 07:45-09:15 a C 3.203 Zörner
BPSes, Di 17:45-19:15 b H 7.321
Hibs Mi 13:00-14:30 c H 7.321
Fr 09:30-11:00 d H 7.321
Erforderliche Vorkenntnisse-
abgeschlossene Assessmentphasein IBS Englisch
Art der Prüfung: one-hour written examination leading to 2 CPS
Kommentar:
Various important aspects of business writing, such as reports, summaries,
general business letters, covering letters for job applications, CVs and resumes
will be dealt with. The course takes place in a PC language laboratory with two
students per PC. Following a short introduetory phase for each new topic,
partieipants will be expected to carry out many written tasks in class and be in a
Position to analyse and discuss the Solutions.
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Literatur:
Recommended reading: Ashley, A., Correspondence Workbook, 1993, Oxford,
OUP Forsyth, P., How to be better at writing reports and proposals, 1997,
London, The Industrial Society / Kogan Page Jackson, T. and Jackson, E., The
Perfect CV, 1996, Bath, Piatkus Lee, A., Bewerben in Europa, 1997,
Niederhausen/Ts, Falken Schmidke, C, Berwerben in den USA, 1996,
Niederhausen/Ts,Falken
038106 Englisch (BA IBS):
Effective Meetings and Negotiations




abgeschlossene Assessmentphasein IBS Englisch
038107 Englisch (BA IBS):
International Communication:
Business and the environment
BPSef, Ü2 Mi 14:45-16:15 a H 7.321 Zörner
BPSes, Fr 07:45-09:15 b
Hibs
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossene Assessmentphase in IBS Englisch
038109 Englisch (BA IBS):
International Communication:
UK and US business topics
BPSef, Ü2 Mo 16:00-18:00 a H 7.321 Wagner
BPSes, Di 09:00-11:00 b H 7.321
Hibs
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038150 Englisch (BA IBS):
Translating Economic Texts
BPSef, Ü2 Mo 09:00-11:00 a C 3.222 Braun
BPSes, Di 11:00-13:00 b P 14.01
Hibs
Französisch
038240 Französisch (BA IBS):
Expression ecrite: correspondance
commerciale
BPSef, Ü2 Di 10:00-12:00 C 3.232 Hoffmann
Hibs
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossene Assessmentphasein Französisch IBS
038247 Französisch (BA IBS):
L'economie des regions francaises
BPSef, Ü2 Mo 09:00-11:00 H 7.312 E 2.145 Neu-Blotenberg
Hibs
038249 Französisch (BA IBS):
Traduction de textes economiques
BPSef, Ü2 Di 07:30-09:00 H 4.113 Neu-Blotenberg
Hibs
038252 Französisch (BA IBS):
Francais economique
BPSef, Ü2 Di 11:00-13:00 C 3.203 Neu-Blotenberg
Hibs
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033290 Franzöisch (BA IBS):
Conversation
BPSef, Ü2 Do 11:00-13:00 C 3.203 Neu-Blotenberg
Hibs
Spanisch
038305 Spanisch (BA IBS):
Comprension y expresion
BPSes, Ü2 Mi 07:30-09:00 a H 1.232 Wagner
Hibs Fr 09:00-11:00 b H 1.232
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossene Assessmentphase in Spanisch IBS
Kommentar:
Es werden Filme (landeskundliches Material und ein Spielfilm) in ihrer
spanischen Orginalfassung präsentiert, außerdem Radiokommentare und
Originalinterviewsmit spanischen Politikern zur aktuellen spanischen Innen-
und Wirtschaftspolitikoder zu landeskundlichenSchwerpunktthemen.Ziel ist
das Hörverstehen von der Zielsprache in der normalen Sprechsituation und der
mündliche Ausdruck in der Diskussion über das präsentierte Material. Am
Abschluß jeden Themas steht ein schriftlicher Text.
038354 Spanisch (BA IBS):
Solicitudes y presentaciones
BPSes, Ü 2 Do 14:00-16:00 a N 5.101 Barreiro Rivas
Hibs Do 16:00-17:30 b N 5.101
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossene Assessmentphase in Spanisch IBS
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038385 Spanisch (BA IBS):
Introducciön a la economfa de Espana
BPSes, Ü2 Mo 09:00-11:00 a C 3.212 Lacouture
Hibs Mo 11:00-12:30 b H4
Erforderliche Vorkenntnisse:
abgeschlossens Assessmentphasein Spanisch IBS
Ökonomie
052854 Personalwirtschaftliches Seminar für BA
BPEper, S2 Blockveranstatlung H3 Weber
BPÖper,_
Erforderliche Vorkenntnisse: Teilnahme an 052832 (Proseminar)
052811 Personalmanagement I
BPEper, V2 Fr 09:00-11:00 H3 Pullig
BPÖper,
iabwl
Art der Prüfung: Klausur (60 Min.) auf der Grundlage meines Fragenkatalogs
(internet -bwl 6)
Kommentar:
I. Theoriegrundlagen des Personalmanagements 1.1 Anthropologische Ebene:
Das Wesen des Menschen 1.2 Organisationsebene:Menschen in Organisationen
I. 3 Gruppenebene: Menschen in Gruppen - Gruppen in Organisationen 1.4
Individualebene: Persönlichkeit II. Aufgabenfelder des Personalmanagements
II. 1 Grundkonzepte des Personalmanagements II.2 Personalbedarfsermittlung
II.3 Personalbeschaffungund -auswahl II.4 Personalführungund Motivation II.5
PersonalentwicklungII.6 Personalfreisetzung II.7 Personalcontrolling
Literatur:
Pullig, K.-K.:' Personalmanagement; München/Wien, 1993 Scholz, Chr.:
Personalmanagement,München, 5. Auflage 2000 Staehle, W.H.: Management;
München 1999, 8. Aufl..
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Master-Programm
Englisch
038111 Englisch (MA IBS):
Professional Presentation Skills




038245 Französisch (MA IBS):
Pratique de l'expression orale
Hibs, Ü2 Di 09:00-11:00 C 3.203 Blotenberg
MSfr
Spanisch
038385 Spanisch (MA IBS):
Exposicion de temas de economia
Hibs, Ü2 Mo 11:00-12:30 N 5.101 Vila Baleato
MSsp_
038370 Spanisch (MA IBS):
Redaccion de textos de economia
Hibs, Ü2 Do 11:00-12:30 H 6.232 Vila Baleato
MSsp_
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08. Spezielle Veranstaltungen für die Studienrichtung WiPäd
056002 Schulpraktische Studien
Hwipäd P2 Mi 08:00-10:00 Schule Senn / Becker /
Zumbrock
Art der Prüfung: Gestaltung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der schulpraktischen Studien wird Wirtschaftslehreunterricht an
einer kaufmännisch-berufsbildenden Schule der Region vorbereitet,
durchgeführt und ausgewertet. Es werden die Grundlagen,Gestaltungsprinzipien
und Verwendung von komplexen Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterrichterprobt.
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn *
Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff. * MEYER, H. (1991): Leitfaden zur
Unterrichtsvorbereitung,10. Aufl., Frankfurt/M.
056100 Didaktik III: Schule und Schulentwicklung
Hwipäd V/Ü2 nach N.N.
_ Ankündigung_
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056003 Fachdidaktische Begleitung der
schulpraktischen Studien
Hwipäd PJ 2 Mi 10:00-12:00 Schule Senn / Becker /
Zumbrock
Erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossenesGrundstudium
Art der Prüfung: Verschriftung einer Lernsequenz
Kommentar:
Im Rahmen der fachdidaktischenBegleitung erfolgt die theoretische Einführung
und Reflexion der schulpraktischenStudien (056002).
Literatur:
* Kaiser, F.-J.; Kaminski, H. (1997): Methodik des Ökonomie-Unterrichts.
Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen (unter
Mitarbeit von Hübner, M. und Brettschneider, V.), 2. Aufl., Bad Heilbrunn *
Dubs, R. (1996): Komplexe Lehr-/Lernarrangements im
Wirtschaftslehreunterricht, in: Beck, K. u.a. (Hrsg.): Berufserziehung im
Umbruch, Weinheim, S. 159 ff. * MEYER, H. (1991): Leitfaden zur
Unterrichts Vorbereitung, 10. Aufl., Frankfurt/M.
056111 Wirtschaftspädagogisches Seminar:
Professionalisierung und reflexive
Praxiserkundung von Lehrenden an
berufsbildenden Schulen
Hwipäd S 2 nach Sloane / Dehmel /
Ankündigung Hertie
Kommentar:
Die Berufsschullehrerausbildung ist ein Prozess, der sich über mehrere
Bildungsphasen in unterschiedlichen Institutionen erstreckt. Man spricht in
diesem Zusammenhang auch von Professionalisierungsprozess. Jede dieser
Bildungsphasenist durch eine Vielzahl an Erfahrungen und Eindrücken geprägt,
die für das spätere Lehrerhandeln von Bedeutung sind. Im Rahmen des
wirtschaftspädagogischen Seminars "Professionalisierung und reflektive
Praxiserkundung" werden solche Erfahrungen und Eindrücke aufgegriffen und
im Bezug auf den weiteren Ausbildungsweg reflektiert.
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056112 Wirtschaftspädagogik III: Spezialfragen:
International vergleichende
Wirtschaftspädagogik
Hwipäd V/Ü 2 Mi 11:00-13:00 C 2.219 Ertl
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende im Hauptstudium und ist dem
Bereich der Wirtschaftspädagogik III (Spezialfragen) zugeordnet. Es wird ein
weiter thematischer und methodischer Bogen gespannt, der von
Vorgehensweisen und Potenzialen vergleichender Erziehungswissenschaften,
über die Betrachtung der Methoden und Aussagen von internationalen
Leistungsstudien (z. B. TIMSS, PISA), über die Bedeutung komparativer
Untersuchungen in der Berufsbildung, über den Einfluss internationaler
Institutionen auf Bildungs- und Berufsbildungspolitik, bis hin zu einer




Hwipäd V2 Do 09:00-11:00 C 2.219 Sloane/Ertl
Art der Prüfung: nach Ankündigung
Kommentar:
In der Vorlesung "Institutionenlehre" wird die Regulierung von pädagogisch¬
didaktischem Handeln in der Berufsbildung thematisiert. Durch staatliche
Steuerungsmechanismen wird das Handeln von Lehrerinnen und Lehrern,
Ausbilderinnen und Ausbildern oder Beratern geprägt. Eine spezielle
Problematik ergibt sich in der Abstimmung zwischen Beschäftigungs- und
Bildungssystem. Neben Aspekten der Steuerung wird insbesondere auf die
Reformoptionen eingegangen.
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Hinweise
Absatz und Marketing
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Marketing (SPam)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesenund Besteuerung (SPbs)
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre(SPfb)
Organisation und Bürokommunikation
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Organisation sowie Hauptstudium, Wirtschaftsinformatik(SPob)
Produktionswirtschaft / Industrie
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Produktionswirtschaft(SPpi)
Unternehmensrechnung
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesenund Besteuerung (SPur)
Wirtschaftsinformatik für 2 Spezielle Wirtschaftslehren für WiPäd
Veranstaltungen siehe unter Hauptstudium, Hauptstudium,
Wirtschaftsinformatik(SPwinf)
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09. Sonstige Veranstaltungen
Spezielle Veranstaltungen für das Ph.D.-Programm
052487 Research Colloquium: Recent advances in
decision support and optimization Systems
phd K2 Mo 14:00-16:00 N 5.235 Suhl/
_ Dangelmaier
Erforderliche Vorkenntnisse: Only for doctoral students in the area of
decision support and optimization Systems Only for doctoral students in the area
of decision support and optimization Systems
Art der Prüfung: Research work; presentation Research work; presentation
Kommentar:
The course will be held in english for graduate students of the International
Graduated School "Dynamic Intelligent Systems". We will discuss recent
scientifc articles on optimization Systems and decision support Systems as well
as some basic technologies on optimization.
Literatur:
Recent publications in Transportation Science, Operations Research, European
Journal on Operational Research Transportation Research etc.; working papers
on Optimization Systems
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Spezielle Veranstaltungen für den Studiengang Medienwissenschaften;
Schwerpunkt Medienökonomie
052209 Medienökonomik
BPEeo, V/Ü 2 Do 14:00-16:00 H 7.321 Brandes / Lukas
BPÖeo,
mewi
057007 Management von Medienunternehmen








Zu dieser Veranstaltung müssen Vorlesung und Übung belegt werden. Die
Veranstaltung ; ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" über den Fächerpool
anrechenbar.
057009 Digitale Medien - Strategien und
Geschäftsmodelle








Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
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057013 Seminar zur Medienwirtschaft








Die Veranstaltung ist für das Fach "Marketing" in "Pool IV" anrechenbar.
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung?
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen,
Erwerbungsvorschläge...)
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025,
E-Mail: J.Weidner@ub.uni-paderborn.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik,
Wirtschafts-recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030,
E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de
http://www. ub. uni-paderborn. de/
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Studienverlaufsplan für das Grundstudium








Grundzüge der BWL A (6 SWS) 6
Einführung in die BWL
Beschaffung und Produktion
Marketing
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Einführung in die VWL 2 [1 2 [1
Grundzüge der VWL A (6 SWS)
MikroÖkonomie A










Grundzüge der Wirtschaftsinformatik 6
(C C\\1C\(o a Ws)
Einführung in die Wirtschaftsinformatik A





Grundzüge der Rechtswissenschaft (8 SWS)
Grundzüge der Rechtswissenschaft A





















Summe SWS (Bonuspunkte) 60/62 : 18/20 12 16 14 60/62
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STUDIENPLAN
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Einführung in das erzie-
hungswissenschaftl. Studium













Unterricht und allg. Didaktik












































Hinweis zur formalen Gültigkeit:
Mit diesem Lehr- und Prüfungsplan werden sowohl die formalen Bedingungen der DPO als
auch das Gesamtvolumen der Leistungsnachweise und Examensprüfungen in
Erziehungswissenschaften und Fachdidaktik gemäß LPO eingehalten.
Erläuterung der Abkürzungen:
G = Grundstudium; H = Hauptstudium; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; W = Wahl;
V/Ü = Vorlesung/Übung; Pr = Praktikum; V/S = Vorlesung/Seminar;
SWS = Semesterwochenstunden; WS/SS = Wintersemester/Sommersemester;
BP = Bonuspunkte; DPO = Diplomprüfungsordung; LPO = Lehramtsprüfungsordnung
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Grundstudium Integrierter S& Wirtschaftsinformatik,
STUDIENPLAN Wirtschaftsinformatik
Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Wirtschaftsinformatik (16 SWS)
Winfo 1 (Bwl. Informationssysteme) 2
Winfo 2 (Informationsmanagement) 2
Winfo 3 (Com. Integr. Manufac.) 2
Winfo 4 (OR & Decision Support) 2
Wirtschaftsinformatik Praktikum 2 2 4
Informatik (24 SWS)
Softwareentwicklung I 6
Praxis der Systemgestaltung 3
Softwareentwicklung II 3
Modellierung 6
Datenstrukturen & Algorithmen 6
Mathematik (12 SWS)
Mathematik für Informatiker I 6
Mathematik für Informatiker II 6
Grundzüge der BWL A (6 SWS)
Einführung in die BWL 1
Beschaffung und Produktion 1
Marketing 1
Buchführung und Jahresabschluß 2
Steuern 1
Grundzüge der BWL B (6 SWS)
Menschliche Arbeit im Betrieb 2
Kosten- und Leistungsrechnung 2
Investition 1
Finanzierung 1
[Tutorium Kosten- und Leistungsrechnung] [2]
Grundzüge der VWL B (6 SWS)
MikroÖkonomie B 3
Makroökonomie B 3






[Tutorium Statistik A] [2]
[Tutorium Statistik B] [2]
Summe SWS: 78 23 17 20 18
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Bachelor of Arts in International Business Studies
_- Assesmentphase- _







Modul: Grundzüge der BWL A (6 SWS) 9
T~*" •t ' J * ■—|T1J-rEinführung in die BWL V 1 •'
Beschaffung und Produktion 1
Marketing 11
Buchführung und Jahresabschluss 2
Steuern 1
Modul: Grundzüge der BWL B (6SWS) 9
Menschliche Arbeit im Betrieb 2




Volkswirtschaftslehre für IBS (6 SWS)
9
MikroÖkonomie für IBS 3
Makroökonomie für IBS 3
Fach: Fremdsprachen
Modul: Englisch (8 SWS) 12
Englisch I 4
Englisch II 4
Modul: Französisch oder Spanisch (8 SWS) 12
Französisch I oder Spanisch I 4
Französisch II oder Spanisch II 4
Fach: Methoden
Modul: Quantitative Methoden (6 SWS) 9
Statistik 3
Mathematik 3
Summe 20 20 60
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Tabellen der Bonuspunkte im Hauptstudium
Betriebswirtschaftslehre
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
2. Allg. Volkswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 1 o
3. Spez. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 12 SWS 12
4. Wirtschaftsinformatik V; U; S; V/U, mindestens 8 SWS 8
5. Wahlpflichtfach V; U; S; V/U, 8 SWS 8
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 8 SWS aus 1.-4. 8




Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 2-4 Seminare aus 1 .-5.
(höchstens 1 Seminar je Fach) 4*)
Diplomarbeit 4 Monate 20
Gesamtsumme: 80*)
*) Vom dritten Seminar an erhöhen sich die Zahlen für die zusätzlichen Bonuspunkte
entsprechend jeweils um zwei Bonuspunkte.
Wirtschaftspädagogik
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Wirtschaftspädagogik V; Ü; S; V/Ü, 18 SWS 18
2. Allg. Betriebswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
3. Allg. Volkswirtschaftslehre V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
4. Spez. Wirtschaftslehre I V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
5. Spez. Wirtschaftslehre II V; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS aus 2.-5. 10
Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbezogenen 68
Prüfungsleistungen:
Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1., 1 Seminar aus 4., 1Seminar aus 5. 6
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B. A. Economics
Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang
Bonus¬
punkte
1. Modul VWL V/U/S, 18 SWS 18
2. Modul ABWL V/U/S, 10 SWS 10
3. Modul Wahlfach V/U/S, 8 SWS 8
4. Seminar aus 1.-3. 2
Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbezogenen Prüfungsleistungen: 38
Seminar
(zusätzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1.-3. 2
Bachelor-
Abschlussarbeit 6 Wochen 8
Gesamtsumme: 48
M. A. International Economics




Economics V/S, 10 SWS 10
2. Modul Finance oder
Modul Organizations V/Ü, 8 SWS
8




2 Seminare aus 1. und 2. 4
Master-Abschlußarbeit 4 Monate 20
Bachelor of Arts in International Business Studies
-Profilierungsphase
Fächer SWS LP Module
Ökonomie 24 48 3 (ä 16 LP)
Fremdsprache und Kultur 20 40 2 (ä 20 LP)
Methoden 8 12 1 (ä12LP)
Ergänzungsfach 8 12 1 (ä 12 LP)
B.A.-Arbeit
(6 Wochen, etwa 30 Seiten)
'8
S 60 120 7
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Fragen zum Studium? - Wir helfen Euch ! -
bei allen Fragen
















C 2 313 Sprechstunde:
8 60-2073 Mo - 11:00 " 12:00
B vkloeter@notes.uni-paderborn.de Mi - 13:00 " 14:00
http: //wiwi. uni - paderborn. de/de/Studium/CPS
Fragen zur Literaturrecherche und -beschaffung? ^
Wir helfen Ihnen weiter!!!
(Katalogrecherche, Datenbankeinführungen, Dokumentlieferdienste, Digitale
Volltexte, Digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksführungen,
_ Erwerbungsvorschläge...) _
Ihre Ansprechpartner in der Universitätsbibliothek:
• Julia Weidner M.A. (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik)
Raum: Bl 1-109, Tel.: 60-2025,
E-Mail: J.Weidner® ub.uni-paderborn.de
• Erhard Weimer (Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik,
Wirtschafts-recht, Wirtschaftsstatistik und Wirtschaftsenglisch)
Raum: C 1-100, Tel.: 60-2030,
E-Mail: E.Weimer@ub.uni-paderborn.de











































Fachschaftsrat der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften
Unsere Sprechstunden sind in den Vorlesungszeiten:
Montags bis Donnerstags
von 13.00 bis 14.00 Uhr im Raum C2.216
Ihr erreicht uns über:
Telefon/Fax: 0 52 51 / 60 - 38 04
Mail: Fachschaftsrat@wiwi.upb.de
Homepage: http://wiwi.upb.de/fsr
Viele nützliche Informationen erhaltet ihr auch über unseren
Newsletter (einfach über unsere Homepage anfordern).
Wir organisieren die O-Phase. für die Erstsemester,
Studienfahrten, verwalten den Skriptenzirkel (Mo-Do, 13
bis 14 Uhr, H4.227), vertreten eure Interessen in diversen
Gremien, vermieten Laptops und Beamer, führen die
studentische Veranstaltungskritik durch und stehen euch in
den Sprechstunden für Fragen zur Verfügung.
Wenn ihr euch ebenfalls engagieren wollt, könnt ihr auch
einfach an unserer Sitzung teilnehmen (Termin auf der
Homepage).
